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地理的表示制度は,元来欧州連合（以下 “EU”という）加盟国,特に大陸諸国のなかで
普及してきた制度である。民族的背景に加えて鉄道網・道路網の早期からの発達により,
人と物の移動が頻繁に行われる欧州域内において,出身地の産品を買い求める顧客が比較
的多いことから,地名により商品の出所を識別する場合が古くから見られた。これを反映
し,イタリア,フランス,スペイン等の EU の最初の諸加盟国では,ワイン法等地理的表示を
保護する制度が古くから成立しており,地理的表示（原産地名称）の国際登録制度（リス
ボン協定）も運用されている。
地理的表示制度が欧州域内を飛び越えて注目を集めたのは,GATT ウルグアイ・ラウ
ンド貿易交渉に引き続いて交渉されたドーハ・ラウンド貿易交渉のときであろう。同ラ
ウンドの知的財産関係交渉で欧州諸国は,地理的表示の保護水準を知的所有権の貿易関連
の側面に関する協定(TRIPs 協定)に盛り込み,加盟各国に対して地理的表示の制度かを義
務づけることを提案したからである。この欧州の主張する導入案に対して,米豪等の国が
激しく反対した。基本的に移民国家である米豪両国は,欧州の地名と同一の地名を数多く
有しているため,欧州の先発地理的表示の存在により,後発の同一名地域が,新たな農産物
等の生産に踏み切れなくなってしまう事態を懸念したものと思われる。
本来,産地の地名は,特定業者に独占させるのは競争制限効果が強すぎて不適切と考
えられている。しかし,品質を高め維持する現地業者の努力の結果,特定の品質と産地が結
びつけられるような市場の認識が育ってきたとき,その特定商品と地名を結びつけて一定
の独占権を認めることにより,その品質の維持に努める当該産地業者を間接的に支援しよ
うとする必要があり,それが地理的表示制度なのである。このような考えは,国際的にも承
認されており, WTO を設立する条約の付属議定書である TRIPs協定において,地理的表示
制度の適用が義務付けられた。その結果,各国はその履行条件をめぐって各種の制度の策
定・改廃を進めつつある。それは,証明商標制度のように,他の代替措置により条約上の義
務を履行することが一般的になっている現況下で,地理的表示制度導入を義務付けられた
第三世界の発展途上国が,どの国の制度を模範としてよいか混乱し,試行錯誤しているから
である。
ベトナムには 2006 年 7 月 1 日から 2005 年知的財産法が発効する1ことにより,他の
産業所有権の対象とともに,地理的表示制度が本法典に基づき保護を受ける対象になって
きた。ベトナムは,長細い地形がモンスーン気候地域と熱帯モンスーン地域に区分し,この
二つ地域の農林水産物の豊かさ,特に農林産物の多様性,をもたらしている。ここには「多
様性」とは特定の農林産物の特徴により,特定地域しか生産できないことで,ベトナム全国
において様々な農林産物が生産できる意味以外,同一の農林産物でも,違う地域において生
産され,異なる味・香り・特性ができる場合も含んでいる。すなわち,生産物の由来は生産
物,その品質,特徴に対して大きく影響を与える。それを加えて,加工品と手工芸品の場合
には特定地域の伝統製法,生産秘訣も当該地域の生産物と違う地域の同種生産物との格別
を作り出す。間違いなく,このような品質・特徴についての格別が生産物の値段の格別を
1 2009 年に本法典が一部改正また補足された。 
2引き起こすため,正当な生産者及び消費者の権利を守る必要がある。商標制度の下で地名
が含まれる表示が保護要件を満たせば,団体商標又は証明商標として登録を受けることが
できる以外, 生産地域により同種生産物と格別のある農林水産物を生産する者に高付加価
値をもたらし,地域における生産伝統を維持し,消費者が希望通り特定地域の生産物の本物
を購入することができると期待され,2005 年知的財産法典が地理的表示制度を採用してい
る。つまり,特定地域の特徴な生産物が団体商標若しくは証明商標又は地理的表示として
登録を受けることができる。
一方,日本は平成 18 年 4 月 1 日より地域団体商標制度を導入した。地域団体商標制
度は,日本独特の制度,いわば日本的保護制度であるが,商品の品質を一切問わずに独占権
を認めるものであり,権利の乱立がかえって市場の信頼を損ねる可能性を否定できない。
そのため,品質の厳重な審査管理を伴う地理的表示制度のほうが望ましいという意見が制
度導入時点で既にあった。その後,特定農林水産物等の生産業者の利益の保護を図り,もっ
て農林水産業及びその関連産業の発展に寄与し,併せて需要者の利益を保護するため,平成
26 年 6 月 25 日に,日本は「特定農林水産物名称保護法」を公布することになるのである。
この法律において「地理的表示」制度が導入され,つまり,特定地域が生産地である農林水
産物は地域団体商標又は地理的表示として登録を受けることができることとなった。日
本は,TRIPs 協定により地理的表示制度に初めて接した途上国同様に,ごく最近,新たに地
理的表示制度を導入したのである2。 
上記の背景より,本論文は (1) 産地の名称についての保護制度の定着を目指すベトナ
ムの経験を紹介し,(2)これから日本が地理的表示制度を適用するに際して考慮が必要な事
項について論じることを目的としている。そのことにより,新たに地理的表示を制度化す
る際に既存の商標制度・地域団体商標制度との関係をどう整理するかにかかる経験を比
較することができる。そして,日本の新制度が,政令の制定を目前に（法律で保護範囲の一
部が政令指定に委ねられている）,保護対象の範囲について決定できていない現状に対し
て,一定の提言をすることができると考えたからである。 
私が出身国のベトナム社会主義共和国において,産地の名称についての保護制度を設
計する経験を詳細に分析し,その経験から得られるものを日本の制度に反映させたいと考
えたのは,二つの理由がある。第一に,ベトナムの地理的表示制度は,先進的であり,世界で
おそらく初めて工業産品に適用した経験を有することである（すげ笠の例）3。そして,
第二に,地理的表示制度新設に際して,ベトナムの 2005 年知的財産法典において,以前適用
した原産地名称制度を廃止し,地理的表示制度を採用するという手法を採用した点で,日本
の現状に適合する条件を有していることである。ベトナムが導入している知的財産法典
および法典の各条文を実施に適用するガイドライン等は,各国の制度等を慎重に検討して
制定されている。その経験を本論文において日本に紹介することを希望している。
2 TRIPs 協定の保護義務について,日本は,商標法３条２項により,本来は商標登録の対象とな
らない地名であっても,使用による識別力獲得の可能性が認められており,そのことにより保
護義務をクリアしていると加盟時点においては解釈していた。
3 制度としては,マレーシア等にも工業製品を対象とする地理的表示が認められているようで
あるが,登録例が存するか等は知られておらず,ベトナムのすげ笠の例のように,他国に報じら
れた例は見当たらない。
3次に,ベトナムにおいて,団体商標又は証明商標又は地理的表示として登録を受けよ
うとする時,これらの制度のなかで, 一番ふさわしい制度を考慮する際,出願者がどんな点
に基づき決めるかまた各制度のメリットとデメリットを比較することおよびダブル登録
事例の分析,又はベトナムにおけるベトナムの地理的表示と外国の地理的表示の登録状況
をまとめることにより,日本にとって良い参考になると期待している。  
他方,産地の地名の表示という観点からいうと,ベトナム語と日本語には共通の性格
もある。それは,ベトナム文字,漢字の併用が社会において一般的という点である。日本も
漢字を中国から導入し,他方で独自の文字（ひらがな,カタカナ）を有しているという点で
よく似ており,問題を共通にする側面がある。又,地理的表示制度の登録を受けている生産
物の生産・品質の管理の方式,仕組み,生産者団体の組織およびその課題について,ベトナ
ムでの経験を詳細に紹介することが日本にとっても役立つと考えられるのである。
具体的に,本論文の構成は下記のようである。 
本稿の第 1 章において,ベトナムも,日本も,等しくその保護義務を負うこととなった
のである TRIPs協定が WTO加盟に必須の事項として条約化された4経緯を紹介し,同協定
に定められている地理的表示を分析する。このような TRIPs 協定をめぐる経緯の下に,地
理的表示制度の歴史を有していなかったが,国内法整備を強いられることとなった国のな
かから, 第 2 章にベトナム社会主義共和国（以下,単にベトナムという）と第 3 章に日本
の関連制度を取り上げた上,第 4章両国が経験し,また経験しつつある地理的表示制度と商
標制度の下で保護を受けることについて比較し,第 5 章に望ましい地理的表示制度は何か
という問題に,ひとつの提言を行うことを目的とする。もちろん,TRIPs 協定後に地理的表
示制度を導入することとなった国は,これら 2国だけではないが,両国の経験が同一の課題
に対して異なる解決策を採用していることがわかったので,特にとりあげることとした。 
4 TRIPs 協定は,WTO 設立条約の付属議定書１C として位置づけられ,各国政府間で合意した。 
4第 1章：TRIPs協定  
TRIPs 協定は,地理的表示の実体的内容について多国間で合意した最新の条約である。
そして,本稿の検討対象とする日本法・ベトナム法に共通の規範を提供する条約として,両
国が批准している唯一の多国間条約である。そこで,国際的に承認されている最低限の内
容を確認する意味で,TRIPs協定の内容と経緯を紹介する。 
1.1.TRIPs協定交渉の経緯  
1.1.1 税関及び貿易に関する一般協定（前史） 
民法,刑事法をはじめ,ある国の存在また秩序・治安に対して不可欠な他の分野の法
律と比較すれば,知的財産法はかなり若い法律であるといえるが,適用されている他の法律
と同様に, 世界中の諸国において知的財産に関する法律は本国の政治体制,立法思想,事情
などに応じ,導入される。各国間の貿易取引の発展から開始したグローバル化過程ととも
に,知的財産の役割についての認識が高まってきた結果として,知的財産分野における国際
的ルールを設定する必要がある。ところが,工業所有権の保護に関する 1883 年パリ条
約,1891 年虚偽の又は誤認を生じさせる原産地表示の防止に関するマドリッド協定,1958
年リスボン協定および知的財産権の貿易関連の側面に関する協定等の別々の知的財産権
の対象について定めている国際条約は当条約の誕生背景がグローバル化背景と異なるた
め,時代おくれになり,また加盟国に有力国が含まれていない等の事情があり,効果があま
り高くない。そのため,知的財産権の各対象をまとめ,多数の加盟国を拘束する可能である
より高い効力を有する国際条約必要性を求める声が 1980年代に高まってきた。 
歴史にさかのぼるが,1920年代末から30年代初頭にかけて世界大恐慌の影響を受け,
不況になった各国はこの状況を脱出する対策として,市場を自国産品のため確保し,輸入品
に対する高税関と制限など貿易制限措置をとった。各国の経済ナショナリズムの上がり
を招き,経済のブロック化を進行しさせたこれらの措置は第二次世界大戦の一つ原因であ
る。そもそもアメリカとイギリスの相互援助協定を母体とした第二次世界大戦中の連合
国間における協力関係が第二次世界大戦後に発展して,1947年に「税関及び貿易に関する
一般協定」（以下は「GATT」を呼ぶ）が作成され,1948年1月1日に発効した。本協定にお
いて, (1)全ての国に同じ待遇を与える「最恵国待遇」(GATT第1条), (2) 輸入品と国内産品
の取り扱いを区別しない「内外無差別」(GATT第3条),(3)数量制限禁止(GATT第11条)お
よび(4)関税引き下げ(GATT第2条)という四つの原則がᥖࡆࡽࢀࡓ。(3)と(4)について輸入
禁止や数量制限等の非関税措置は原則として禁止し,関税に置き換えることとされたうえ
で,交渉により関税を相互に引き下げていくのがGATTの自由化の基本的な枠組みである。
これらの原則に基づき,GATTは多角的貿易体制の基礎を築き,締結国による多国間交渉
（ラウンド）で税関を可能な限り引き下げることで貿易自由化を促進していた。しかし,
知的財産権に関するテーマは,協定として合意されることはもちろん,交渉時に議論される
ことすら無かった。
GATTは貿易自由を大きな目的を挙げたものの,GATTの本質が多国間協定に過ぎな
く,国際機関に関する規定ではなかった。GATTの体制により,貿易紛争が生じたとき,解決
5するためには,紛争処理パネルが設置され,パネルの報告に関してコンセンサス方式で行わ
れるため,GATTの体制力は特に貿易紛争を処理する際高くなかった。1986年に開始され
たウルグアイ・ラウンドにおいて,GATT体制の機能を強化するように正式な国際機関を
設立することが議論された。
1947年に行った第1回ラウンドから, 1986年-1994年 ࡢ࢘ࣝࢢ࢔࢖࣭ࣛ࢘ࣥࢻ࡟⮳ࡿ
ࡲ࡛8ᅇࡢࣛ࢘ࣥࢻ஺΅ࡀ行われた。関税の引き下げに関する交渉から貿易に関するルー
ルの整備や残された非関税障壁の削減の重要視までラウンドの対象が変わってきた初5回
ラウンドに対して,1964年から1967年まで行った第6回目のケネディ・ラウンドにおいて
農産品および一次産品を含み,工業製品および飛行業製品の全ての種類の産品を交渉対象
に追加すべきが明示された。1973年から1979年間で行った第7回目の東京ラウンドにおい
て,関税以外,貿易ルールに関してダンピング防止,貿易の技術的障壁,政府調達と補助金等
の国内措置が本格的な議論の対象になった。1986年から始まったウルグアイ・ラウンド
において,交渉対象はサービス,知的財産権などに拡大された。具体的に,貿易ルールに関
して,繊維協定,船積み前検査,原産地表示,知的財産権,衛生植物検疫措置,貿易関連投資措置
と紛争解決が含まれる5。この交渉対象の拡大に応じ,法的基盤を強化するために,同ラウ
ンドにおいて協定上明確な設置根拠を有する貿易に関する国際機関を設置することが検
討された。
ウルグアイ・ラウンド交渉の結果として1994年に『世界貿易機関（以下「WTO」
と呼ぶ)を設立するマラケシュ協定）』（以下は「WTO協定」と呼ぶ）とその附属書が
含まれているWTO協定が設立された。WTO協定の附属議定書1Cは「知的財産権の貿易
関連の側面に関する協定」である。本協定は基本的にその時点まで発効している全ての
知的財産に関する協定を一括し,受諾する方式により,加盟国が平等な権利義務関係を持つ
ことを確保し,貿易紛争を処理するための実効性の高い司法的枠組みが整備された。 
1.1.2 知的財産権の貿易関連の側面に関する協定（TRIPs協定） 
上述したように,1980年代以降,発明,デザイン,意匠などの知的財産を伴った商品とサ
ビースの取引が増加していったが,知的財産を保護する実効的な国際ルールが不存在で,国
際市場が発展することともに,偽物,海賊版CDなど模倣犯罪が急増し,正当な生産者をはじ
め,消費者の権利に対して甚大な被害を及ぼすことから国際貿易に悪影響を与える。その
ため,WTO協定付属議定書１Cに,知的財産権の貿易関連の側面に関する協定（通称,TRIPs
協定）が合意されることとなった。知的財産権の保護と行使の役割について先進国と開
発途上国の間に隔たりがあり,TRIPs協定の解釈,実施方法に関する開発途上諸国の不満が
存在しているものの, 加盟国が順守すべき知的財産権の保護と行使に関するミニマム・ス
タンダードを定めている点で重要性を有する。
1)TRIPs協定の目的および原則
第7条において, 本協定の目的は下記のように定められている。
知的財産権の保護及び行使は,技術的知見の創作者及び使用者の相互の利益とな
5 田辺智子,「WTO 新ラウンドの現状」,国立国会図書館 Issue brief 第 420 号,2003,2 頁によ
る。
6るような並びに社会的及び経済的福祉の向上に役立つ方法による技術革新の促進
並びに技術の移転及び普及に資するべきであり,並びに権利と義務との間の均衡に
資するべきである。
第7条に規定する5つ目的は技術革新,技術の移転及び普及,技術的知見の創作と使用,
社会的及び経済的福祉の向上,および権利と義務の均衡が含まれている。上述したよう
に,1980年代以降,技術発展が咲き乱れ始まったきっかけ,たくさんの創作成果が実際に応
用されるようになり,また応用範囲がある国の境界を越えるようになった。そのため,国内
のみならず国際範囲で創作者の権利を保護することができるなら,当該創作者の正当な権
利を守ることともに,社会における創作活動を促進する効果もある。「技術革新の促進」
(“the promotion of technological innovation”), 「技術の移転および普及」(“the transfer and 
dissemination of technology”)と「技術的知見の創作者と利用者の相互の利益」(“the mutual 
advantage of producers and users of technological knowledge”)に貢献する目的以外,「社会的
および経済的福祉の向上」と「権利と義務との間の均衡」という目的は技術開発より広
い射程を持ち,知的財産権の全て対象を対象するものである。 
TRIPs協定の交渉において,先進国と開発途上国の観点は異なった。 開発途上国が
取るに足りないものである先進国の財産を保護するという先進国側の主張に対して,開発
途上国は知的財産権の保護を社会,経済及び技術的発展の促進と関連付けるべきであると
強く主張した6。つまり,ここにおいて先進国と開発途上国（後発開発途上国も含む）の
間の利益,特に技術移転,に関する衝突が生じた。この課題を解決するため,本協定第66条
において「先進加盟国は後発開発途上加盟国が健全かつ存立可能な技術的基礎を創設す
ることができるように技術の移転を促進し,及び奨励するため,先進加盟国の領域内の企業
及び機関に奨励措置を提供する」と定めている。一方,第66条において,後発開発途上加盟
国に対するTRIPs協定の適用期限が定められている。後発開発途上加盟国は特別のニー
ズと要求,経済上,財政上,行政上の制約並びに存立可能な技術的基礎を創設するための柔
軟性に関する必要にかんがみ,内国民待遇と最恵国待遇および保護の取得又は維持に関す
る多数国間協定を除き,WTO協定の効力発生の日から十一年の期間,TRIPs協定を適用する
ことを要求されない。一方,後発開発途上加盟国は正当な理由を有する場合には貿易関連
知的財産権理事会に対して,この期間を延長することを要求することができる。 
TRIPs協定の原則について,第8条は「原則」( principles)と名づけられているがこれ
らの原則はTRIPs協定の解釈的又は規範的ものである。 
1.加盟国は,国内法令の制定又は改正に当たり,公衆の健康及び栄養を保護し並びに
社会経済的及び技術的発展に極めて重要な分野における公共の利益を促進するために
必要な措置を,これらの措置がこの協定に適合する限りにおいて,とることができる。  
2. 加盟国は,権利者による知的財産権の濫用の防止又は貿易を不当に制限し若しく
は技術の国際的移転に悪影響を及ぼす慣行の利用の防止のために必要とされる適当な
措置を,これらの措置がこの協定に適合する限りにおいて,とることができる。 
6 Peter K.Yu 著 ,安藤和宏訳),「TRIPs 協定の目的と原則（１）」 ,知的財産法政策学研
究,Vol.29, 2009, 168 + 169 頁による。 
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「国内法令の制定又は改正に当たり」という文言より,加盟国は知的財産権に関す
る国内法令だけでなく,知的財産権で保護される製品の製造と商品かを制限する措置のよ
うに,他の分野に置いて採用される措置についても言及している7。第8条1項はTRIPs 協定
における公共の利益の原則を明確に述べている。「社会経済的および技術的発展に極め
て重要な分野における公共の利益を促進する」は特別な例外規定の正当化根拠を提供す
るため,開発途上国にとって,重要な条文である。第27条2 の「公の秩序」(ordre public)と
比較すれば, 第8条1項の「公共の利益」(public interset)は「公共の利益」の方が広いとい
える。ところが,「公共の利益」についての定義がなく,地理的表示llian Daviesによると,
一定の状況の下に置ける多数のニーズが個人のニーズに優先することや市民が社会全体
の共通の利益のために,自己の利益を放棄しなければならないこと8と認識することがで
きる。 
TRIPS 協定において,直接に本協定の原則という項目の下で定められていないが, ࣑
ࢽ࣐࣒࣭ࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ原則, 内国民待遇原則および最恵国待遇原則は, TRIPS 協定の基本
原則と認められている。 
第1条1項の規定は下記のようである。  
加盟国は,この協定を実施する。加盟国は,この協定の規定に反しないことを条件と
して,この協定において要求される保護よりも広範な保護を国内法令において実施する
ことができるが,そのような義務を負わない。加盟国は,国内の法制及び法律上の慣行の
範囲内でこの協定を実施するための適当な方法を決定することができる。 
加盟国は国内法令においてTRIPs協定の規定を反しなく,本協定に定められている知
的財産権の各対象について本協定に要求されている保護より広範な保護を設定すること
ができる。知的財産権の各対象は著作権および関連する権利,商標,地理的表示,意匠,特許,
集積回路の回路配置および開示されていない情報が含まれている。実施方法について,加
盟国はその基準を基礎とし,国内の法制と法律上の慣行の範囲内で実施する適当な方法を
決定する。つまり,加盟国が知的財産権の保護方法を自分で決めることができるが,国別の
事情に応じた例外が認められなく,各国が国内法でTRIPs協定に定める以上の水準の保護
を与えることを妨げない。 
内国民待遇原則および最恵国待遇原則について,下記のTRIPs協定の2つ目意義にお
いて詳細に分析する。 
     2)TRIPs協定の意義 
TRIPs協定は,四つ意義有する。①パリ・プラス,②内国民待遇,最恵国待遇,③知的
財産権のエンフォースメントに関する規定の創設,④多国間紛争解決手続の導入,以上４
点である。順に詳説する。 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Peter K.Yu（著）,安藤和宏（訳),「TRIPs 協定の目的と原則（2・完）」,知的財産法政策学
研究,Vol.30, 2010, 117 頁による。なお,以下の引用文献で,知的所有権ないし知的財産権の用
語が統一されていないため,本稿では,基本的に「知的財産権」の語に統一して記載した（外
務省訳によった条文の訳語も含む。ただし,世界知的所有権機関のように,固有名詞として訳
出される慣例となっている場合は例外）。 
8 llian Davies, “Copyright and the public interest” (2002),  at 105-06. 
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まず第一は,知的財産権に関する既存の国際条約の順守を義務づけた上で更なる保護
の強化を規定するパリ・プラス・アプローチである。TRIPs協定以前,知的財産権の各対
象はいくつの国際条約の下で,別々に保護されていた。それらの国際条約に加盟すること
はその国次第であるため,各条約の加盟国はバラバラであったが,複数の知的財産権を１条
約に統合するに際して,従来の各知的財産権関連条約の義務内容に加えて,TRIPs独自の義
務を重畳的に課すという手法が採用された。これにより,従来の条約の成果を無駄にする
ことなく,自然に全世界的な統合が実現可能な道筋がつけられたのである。 
TRIPs協定第2条には下記のように定めている。 
1. 加盟国は,第二部から第四部までの規定について,千九百六十七年のパリ条約の第一条
から第十二条まで及び第十九条の規定を遵守する。  
2. 第一部から第四部までの規定は,パリ条約,ベルヌ条約,ローマ条約及び集積回につい
ての知的財産権に関する条約に基づく既存の義務であって加盟国が相互に負うことの
あるものを免れさせるものではない。 
 第2条より,TRIPs協定は1967年パリ条約の規定を遵守し,パリ条約,ベルヌ条約, ロ
ーマ条約及び集積回路条約に基づく既存の義務を維持したままと規定した。言い換えれ
ば, TRIPs༠ᐃࡣࣃࣜ条約(1967 年ストックホルム改正条約)ࡢᐇయつᐃ࡛定められた保護
水準をミニマム・スタンダード（最低基準）とし,それに+αࡍࡿ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ(ࣃ࣭ࣜࣉࣛ
ࢫ࣭࢔ࣉ࣮ࣟࢳ)を規定する。 
第二に, TRIPs協定は内国民待遇(National Treatment)とともに最恵国待遇(Most-
Favoured-Nation Treatment)を基本原則としている。 
	 TRIPs協定第3条には下記のように定めている。 
1.各加盟国は,知的財産権の保護(注)に関し,自国民に与える待遇よりも不利でない待遇
を他の加盟国の国民に与える。ただし,千九百六十七年のパリ条約,千九百七十一年の
ベルヌ条約,ローマ条約及び集積回路についての知的財産権に関する条約に既に規定
する例外については,この限りでない。実演家,レコード製作者及び放送機関について
は,そのような義務は,この協定に規定する権利についてのみ適用する。ベルヌ条約第
六条及びローマ条約第十六条1(b)の規定を用いる加盟国は,貿易関連知的財産権理事
会に対し,これらの規定に定めるような通告を行う。   
注： この条及び次条に規定する「保護」には,知的財産権の取得可能性,取得,範囲,維持及び行
使に関する事項並びにこの協定において特に取り扱われる知的財産権の使用に関する事項を含
む。  
2. 加盟国は,司法上及び行政上の手続(加盟国の管轄内における送達の住所の選定又は
代理人の選任を含む。)に関し,1の規定に基づいて認められる例外を援用することが
できる。ただし,その例外がこの協定に反しない法令の遵守を確保するために必要で
あり,かつ,その例外の実行が貿易に対する偽装された制限とならない態様で適用され
る場合に限る。 
輸入品と国産品に適用している GATTの内国民待遇に対して,TRIPsの内国民待遇は
自国民と外国人に適用される。具体的には原則として自国民と外国人の間の差別は禁止
される。ただし,パリ条約,ベルヌ条約,ローマ条約および集積回路についての知的財産権
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に関する条約に規定されている例外はこの原則があてはまらない。 
最恵国待遇に関してTRIPs協定第4条には下記のように定めている。 
   知的財産権の保護に関し,加盟国が他の国の国民に与える利益,特典,特権又は免除は,
他のすべての加盟国の国民に対し即時かつ無条件に与えられる。加盟国が与える次の
利益,特典,特権又は免除は,そのような義務から除外される。 
a) 一般的な性格を有し,かつ,知的財産権の保護に特に限定されない司法共助又は法の執
行に関する国際協定に基づくもの 
b) 内国民待遇ではなく他の国において与えられる待遇に基づいて待遇を与えることを
認める千九百七十一年のベルヌ条約又はローマ条約の規定に従って与えられるもの 
c) この協定に規定していない実演家,レコード製作者及び放送機関の権利に関するもの 
d) 世界貿易機関協定の効力発生前に効力を生じた知的財産権の保護に関する国際協定
に基づくもの。ただし,当該国際協定が,貿易関連知的財産権理事会に通報されること及
び他の加盟国の国民に対し恣し意的又は不当な差別とならないことを条件とする。 
同種の産品について,加盟国は他の加盟国に対して,他の国の産品に与えている最も
有利な待遇と同等の待遇を与えなければならないGATTの最恵国待遇と異なり, TRIPs協
定の最恵国待遇について,協定の保護水準を上回る2国間取極を締結する場合には,௚ࡢᅜ
࡟ࡶࡑࡢ฼┈ࢆᆒ㟏ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡓࡔࡋ,࣋ࣝࢾ᮲⣙ཬࡧ࣮࣐ࣟ᮲⣙࡛認められ
ているもの,著作隣接権のうちTRIPS ༠ᐃ࡛規定されていないもの,᪤Ꮡࡢᅜ㝿᮲⣙࡟ᇶ࡙
く措置,特許協力条約に規定された手続については例外となる。 
第三に,TRIPs協定は民事執行,行政執行,暫定措置,刑事執行,国境措置など知的財産権
行使（エンフォースメント）に関する規定を創設する。第41条の規程により,TRIPs協定
が保護する知的財産権の対象に対する侵害を防止し,追加の侵害抑止を可能にするため,加
盟国は自国の法律において効果的な救済措置を確保する。上記の措置の行使手続は,3つ
の条件を満たさなければならない。まず,適用態様に関する条件として,行使手続きは正当
な貿易の新たな障害となることを回避し,かつ,濫用に対する保障措置を提供する。この条
件はTRIPs協定の前文に書いてあるTRIPs協定の目的を再肯定している。第２は知的財産
権行使に関する手続きは公正かつ公平であり,不必要に複雑な又は費用がかかり過ぎるも
のであってはならず,不合理な期限を付され又は不当な遅延を伴うものであってはならな
い。具体的に,第42条において,「公正かつ公平」は被申立人十分に詳細な内容を含む書面
による通知を適時に受けること,当事者が独立の弁護士を代理人とすることが認められる
ことおよび手続きの当事者がその主張を裏付けることや全ての関連する正当な証拠を提
出することに示す。第3に,手続きは当事者の義務的な出頭に関して過度に重い要件を果
たしてはならなく,現行の憲法上の要請に反しない限り,秘密の情報を特定しかつ,保護す
るための手段を提供する。手続きの一方当事者が自発的に又正当な理由なしに必要な情
報の利用（接近）の機会を拒絶し,又は合理的な期間内に必要な情報を提出せず又は知的
財産権の行使に関連する手続きを著しく妨げる場合においても,一カ国の加盟国は情報の
利用の機会の拒絶による悪影響を受けた他方の当事者が提示した申立て又は主張を含む
提供された情報に基づき, 肯定的であるか否定的であるかを問わず, 暫定的及び最終的な
決定を行う権限を司法当局に与えることができるものの,この加盟国は当事者に対して主
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張又は証拠に関する意見を述べる機会を与えられる必要がある。 
知的財産権を行使する決定は可能であれば,書面により行い,理由を示す必要があり,
手続きの当事者たちに,不当に遅延することなく提供される。決定は当事者が意見を述べ
られるように機会を与えられた証拠に基づかなければならない。証拠に関して,第43条は
一方の当事者がその主張を十分裏付ける合理的に入手可能な証拠を提出し,他方の当事者
の有している当該主張の裏付けに関連する証拠を特定した場合は,司法当局が他方の当事
者にその特定された証拠の提示を命ずる権限を有すると定めている。もちろん,必要な場
合には秘密の情報の保護を確保することを条件とされる。手続きの一方当事者が必要な
情報の利用の機会を故意に協力しない場合には。ところが,この規定は一般的な法の執行
のための司法制度と別の知的財産権に関する執行のための司法制度を設ける義務を生じ
させるわけではなく,一般的に法を執行する加盟国の権能に影響を及ばさない。 
民事上および行政上の手続きに関して,差止命令,損害賠償とその他の救済措置が含
まれている。第44条の規定より, 司法当局は,一方当事者に対し,知的財産権侵害をやめる
ことしないこと,特に知的財産権を侵害する輸入物品の管轄内の流通経路への流入を通関
後直ちに防止することを命ずる権限を有する。損害賠償について,侵害者が権利者に支払
う損害賠償および申立人が被申立人に支払う損害賠償が含まれる。具体的に,第45条は司
法当局が侵害活動を行っていることを知っていたか又は知ることができる合理的な理由
を有していた侵害者に対して知的財産権の侵害により権利者が被った損害を補償するた
めに,適当な賠償を当該権利者に支払うよう命ずる権限を有すると定めている。これに対
して,第48条は司法当局が申立人に対して,その申立により措置がとられ,かつ又, 当該当事
者が行使手続きを濫用した場合に,その濫用により不法に要求又は制約を受けた当事者が
被った損害に対する適当な賠償を支払うよう命ずる権限を有する。侵害者も権利者に適
当な弁護費用を含む可能である費用に支払うよう命じられる。その他の救済措置は侵害
を効果的に抑止するため,侵害していると認めた商品を権利者に侵害を与えないよう態様
で流通経路から排除し,廃棄すること,又,追加の侵害を最小とするため,侵害物品の生産に
主に用いられる材料道具を流通経路から排除することが含まれる。不正商標が使用され
る商品の場合に,例外を除き,違法に付された商標を除去することが流通経路への商品の流
入を認めることができない。 
暫定措置は知的財産権の侵害の発生を防止し,特に商品が管轄内の流通経路へ流入
することを防止する,及び申し立てられた侵害に関連する適当な証拠を保全する目的で司
法当局により適用される。遅延により権利者に回復できない存外が生ずるおそれがある
場合又は証拠が破棄される明らかなリスクがある場合等の適当な場合には,司法当局は他
方の当事者の意見を述べる機会を与える前に暫定措置をとることができる。申立人は自
分が権利者であり,かつその権利が侵害されていること又は明らかに侵害されるおそれが
あることを司法当局に納得させるように適当で,すぐ利用可能な証拠および十分な担保又
は同等の保証を提供すると請求される。又,申立人は暫定措置を実施する機関により関連
商品を特定する必要な情報を提供することを請求される可能性もある。 
国境措置に関して,第51条により,不正商標又は著作権侵害の商品が輸入されるおそ
れがあると疑う正当な理由を有する権利者が管轄機関,行政機関又は司法機関に対して,こ
11
れらの商品の自由な流通への通関を税関当局が停止するよう書面により申立を提出する
ことができる。そのとき,輸入者及び申立人は商品の通関の停止について速やかに通知を
受ける。
刑事措置の制裁は少なくとも故意による商業的規模の商標の不正使用及び著作物
の違法な複製について適用され,拘禁刑又は罰金を含む。又, 制裁には,侵害物品並びに違
反行為のために主として使用される材料及び道具の差押え,没収及び廃棄も含む。加盟諸
国は知的財産権のその他の侵害の場合に,特に故意にかつ商業的規模で侵害が行われる場
合において適用される刑事上の手続及び刑罰を定めることができる。
最後に,TRIPs協定は多国間における紛争解決手続きを導入した。従来,知的財産権
関連条約࡟ࡣ᭷ຠ࡞⣮தฎ⌮つᐃࡀḞࡅ࡚࠸ࡓࡀ,TRIPS 関連の紛争処理は,WTO ༠ᐃࡀ
定める紛争解決手続に従って行われる。この紛争解決手続はGATTࡢᡭ⥆ࢆᙉ໬ࡋࡓࡶ
ࡢ࡛࠶ࡾ,手続の時間的な枠組みと手続の自動性を確保して手続の実効性を高めた。又協
定に違反した場合,WTOの中の紛争解決機関（Dispute Settlement Body- DSB）に提訴し,違
反措置の是正を求めることが可能である。
1.2. TRIPs協定における地理的表示  
1.2.1 TRIPs 協定に含まれた理由 
現在,工業所有権の国際的保護に関する最低基準としての役割を果たしている
TRIPs 協定第 22 条は,地理的表示として問題を定義した。従来の国際条約, （工業所有権
の保護に関する 1883 年パリ条約, 1891年虚偽の又は誤認を生じさせる原産地表示の防止
に関する マドリッド協定,1958 年リスボン協定）では,「原産地名称（appellation of 
origin）」と「原産地表示(indication of source)」 という異なる用語が使われ,両者の関係も
不明確であった。地理的表示と原産地名称を比較すれば,「原産地名称」は生産物の品質
および特性が生産地域の地理的環境又は人的要因排他的又は不可欠に起因することを要
する。 一方,「原産地表示」は生産物の地理的起源を示し,単に原産国又は原産地として
示す表示であり,産地に対する品質や社会的評価の関係を要求していない9。これらの概
念と異なり,地理的表示の場合には「商品の品質および特性が厳格に生産地域の地理的環
境に起因することまで要せず,社会的評価がその地域に起因する場合も含まれ」10, TRIPs
に定められている地理的表示は地理上の環境との関係を求めていない。つまり,地理的表
示の概念が原産地名称より広いが,原産地表示より狭い概念である。 
このような概念明確化の必要性以前に,TRIPs 協定の条項に地理的表示を含むこと
とした背景を確認しておく。
どうして地理的表示を保護する必要であろうか。上記の地理的表示およびその以
前の保護対象において, TRIPs 協定以前の国際条約の保護対象は「原産地名称」と「原産
地表示」である。まず,1883 年パリ条約,1891 年マドリッド協定を見れば,原産地名称につ
9 久保光弘 (2006), "原産地表示規制の実効性担保 ―原産地表示を中心とした体系を求めて―", 
Tezukayama law review 12, 2006-06(23), 390 頁による. 
10  METI,『東アジアにおける不正競争及び原産地等に係る表示に関する法制度の調査研究報
告—欧米豪の法制度と対比においてー』,知的財産の適切な保護に関する調査研究,2008,II-1
頁による。
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いての定義がない。地理的表示地理的表示に関する最初の多国間協定保護 1883年パリ条
約には原産地表示と原産地名称に対する保護を認める（第１条 2項）ものの,特許,実用新
案,意匠など同協定の保護対象と同様に,原産地名称についての定義を設定しない。ところ
が,原産地名称の虚偽表示の利害関係人は産品の原産地又は生産者,製造者若しくは販売人
に関し直接又は間接11に虚偽の表示が行われている人と確定されている。すなわち, 自然
人であるか法人であるかを問わず, 産品の生産,製造又は販売に従事する生産者,製造者又
は販売人であつて,原産地として偽つて表示されている土地,その土地の所在する地方,原
産国と偽つて表示されている国又は原産地の虚偽の表示が行われている国に住所を有す
る者は利害関係人と認められる（第 10条「原産地等の虚偽表示の取締」）。このような場
合には,同盟国に対して差押え,輸入禁止等の適当な法律上の救済手段を与えるように義務
付けている（第 10条の 3）。1883年パリ条約の特別な取極めとして作成された 1891年マ
ドリッド協定には,原産地表示に関する国内の措置および原産地を偽る広告的表示の禁止
に加え,ぶどう生産物の原産地の地方的名称の普通名称化を禁止している。 
このことの理由は歴史背景から影響を受けた文化に関するものである。ヨーロッ
パ諸国によるアメリカ大陸,アジア,アフリカの植民地化の下で,19 世紀の半ばごろに旧大
陸からアメリカ大陸また植民地への移住が盛んだ。自国を離れる時に移民たちが自国の
文化又習慣も移住先まで持って行った結果として,ヨーロッパから遠いアメリカ大陸にお
いてもヨーロッパ文化が維持されている。文化と習慣のみならず,知らぬ地域を開拓し,生
活を開始する時の不安又故郷をホムシックすることを解消するため,移住先において,引っ
越した人々は故郷の馴染みの地名を地域,村,道などに名付けた。それで,ヨーロッパの地
名がヨーロッパ以外にも使われる場合が少なくなかった。一方,移住先での生活が落ち着
いてから農業をはじめ,故郷で行われた生産が新たな地域において再現された。グローバ
リゼーションとともに,各国の消費者が外国の生産物と出会いができ,愛着するようになっ
た。その中に,ヨーロッパの飲食文化において重要な役割を果たしているぶどうの果汁か
ら発酵させるワインはヨーロッパの境界を越え,世界範囲で広がってきた。いつでもヨー
ロッパで生産されるワインを購入することができるわけがなく,また輸入品より現地で生
産することができれば格安で,安定的にワインを消費することができるという従来理由に
より,ぶどう栽培,ワイン発酵が新地において行われはじまった。気温,日差し,土壌などぶ
どう栽培に対する必要な気候・自然条件に恵まれている地域においてぶどう栽培とワイ
ン生産が盛んできた結果で,当該地域において生産されるワインをその他の地域において
生産されるワインを識別するため,当該地域名称がワインの名前の名称の構成の一部にな
り, ぶどう生産物の原産地の地方的名称が普通名称化されるおそれがある。 
1883年パリ条約と 1891年マドリッド協定で扱われている産地名称を強化するリス
ボン協定には原産地名称を保護するため国際登録制度,訴訟手続きなどについて定めてい
る。リスボン協定は「原産地名称」と「原産国」について概念を定義を導入した。第 2
条により, 原産地名称が「ある国,ᆅ᪉ཪࡣᅵᆅࡢᆅ⌮ୖࡢྡ⛠࡛࠶ࡗ࡚, その国,ᆅ᪉ཪࡣ
ᅵᆅ࠿ࡽ⏕ࡌࡿ生産物を表示するために用いるもの」, ཎ⏘ᅜࡀࠕࡑࡢྡ⛠ࡀཪࡣࡑࡢᅜ	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 久保光弘(2006)により,「間接の虚偽表示は,出所を暗示するような絵を用いて出所を表示す
る場合や,虚偽の広告をした後に出所の表示のない商品を配達するような場合も含む」。 
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࡟ᡤᅾࡍࡿᆅ᪉ⱝࡋࡃࡣᅵᆅࡢྡ⛠ࡀ,当該生産物 に名声を与えている原産地名称を構成
している国」をいう。原産地名称は当該 ⏕⏘≀ࡢရ㉁ཬࡧ≉ᚩࡀ⮬↛ⓗせᅉཬࡧ人的要
因を含む当該国,地方又は土地の環境に専ら又は本質的に由来する場合に限る。保護を受
けるために,世界知的所有権機関(WIPO)の国際事務局への登録が必要であるが,一度登録
されれば更新することなく,原産国において原産地名称の保護が存続する限り有効である
（第 7条）。 
上記に三つ国際条約を比較すれば,1958年リスボン協定は原産地名称保護について
一番十分な保護を与えていると言える。同協定は産地名を正当に使用する生産者の利益
を保護するために絶対的権利を保障しようとするものであり,原産地名称を原産地所在地
の一定の範囲の生産者集団に属する生産者にのみ使用する権能を認めている12。ところ
が1958年リスボン協定の加盟国リストを見たら,28加盟国しかなく,そのうち,主にフラン
ス,イタリア,ハンガリー,ポルトガルなど欧州の帝国およびその諸国の植民地であった国
である。この諸国の歴史に遡ると,植民地開拓政策により,本国から植民地に移民する運動
があった。移民と共に,間違いなく,この人々も本国の文化（飲食文化も含む）,慣習も新
地に持って行かれた。また,移民すると決めた人々か移民政策の対象かを問わずに,植民地
に到着してから,日常生活において,郷愁がいつも存在していた。郷愁を減少するための一
つ方法,彼らが本国の地名を植民地国の現地に名をつけた。数十年が経ち,植民地諸国の民
族革命の成長により,自立するようになり,これらの国の経済が少しずつ開発しはじまり,
世界市場に参加した。人件費が安く,若く,潜在的労働者を有するこれらの国の農業はだん
だん欧州旧大陸にある元々本国の農業に対するライバルになりうると認識した上,国内の
農業生産および農業生産者を守るために,植民諸国は積極的にリスボン協定に加盟しなが
ら,植民地であった諸国に対する影響がまだ残っているうちに,これらの国にリスボン協定
に加盟することも圧力をかけた。結果として,リスボン協定加盟国は28になった。 
他方,(i)出所地域の範囲確定および品質要件の確定を通じて各個の原産地名称を保
護する体制を整えている諸国だけしかこの協定による利益を享受できない,および(ii) 国
内法上,原産地名称の特別の保護が行われていない国は,リスボン協定に加入しても他の加
盟国の原産地表示を保護する義務を一方的に負うだけで,相互的な恩恵をうけることはで
きないという指摘されている理由で,アメリカまた親米諸国はリスボン協定加入を差し控
えている。 
これから必然的に様々な分野で発展する国際協力において,直接に参加諸国に経済
的利益を与える国際貿易活動が例外ではない。二カ国間のみならず,地域内の連結,地域範
囲と大陸の境界を越える連結が進みつつある背景において,国際機関を設立する必要性が
認識されるようになってきた。そして, 1986年に開始されたウルグアイ・ラウンド交渉の
結果1994年に設立が合意され，1995年1月1日に新たな貿易課題への取り組みを行い，多
角的貿易体制の中核を担うWTOが設立された。(i) WTO設立協定及び多角的貿易協定の
実施・運用等，(ii) 多角的貿易関係に関する交渉の場及びその実施の枠組みの提供，(iii) 
紛争解決了解の運用,(iv)貿易政策検討制度の運用および(v) IMF，世界銀行及びその関連	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 久保光弘 (2006), "原産地表示規制の実効性担保 ―原産地表示を中心とした体系を求めて 
— ", Tezukayama law review 12, 2006-06(23), 385 頁による. 
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機関との協力という任務13を実施するため, WTOは全て加盟国が厳守する義務がある貿易
に関連する様々な国際ルールを定めている。そのうち, 1994年4月15日に知的財産権の貿
易関連の側面に関する協定（TRIPs）は1883パリ条約,ベルヌ条約,ローマ条約等の加盟国
が多い既存の知的財産権に関する国際条約を継承し,まだたくさん加盟国の加盟を引き引
っ張れないその他の国際条約の趣旨を確保しながら,もっと参加を引っ張るための調整も
追加した。 
著作権及び関連する権利,商標,地理的表示,意匠,特許,集積回路配置,非開示情報に対
する保護について定めているTRIPs は世界で広く適用されている知的財産権の全て保護
対象につて現在まで唯一国際条約である。WTO加盟国が遵守しなければならない一つル
ールとして,パリ条約の内容をミニマム・スタンダードとしたTRIPs は全て加盟国に対し
て知的財産の各対象を保護する必要な最低限のラインを描き,加盟国はそのラインに基づ
き,自分の知的財産法律を設定する。各加盟国の経済状況,政治制度の特徴をはじめ,立法
技術が異なるため, TRIPsに引かれたラインと全く同じ知的財法律を建設しても良いし,そ
のラインに求められている保護以上を設定することも可能である。これはTRIPsの
flexibilityである。 
地理的表示に対する保護に戻るが,1883年パリ条約,1891年マドリッド協定は原産地
表示と原産地名称に対する保護またぶどう生産物の原産地の地方的名称の普通名称化を
禁止することについて定めているが,規定はまだ健全ではない。その一方, 産地名称を強
化するリスボン協定は欧州旧大陸諸国およびその植民地であった諸国しか加盟を引っ張
れない。そのため, 同時に原産地保護また世界範囲で普及されてきたワイン文化の成果に
対する保護に対応することができ,アメリカをはじめ,もっと多くの国の加盟を引っ張れる
保護制度をTRIPsに設定する必要がある。この課題に応えるため,地理的表示制度が導入
された。 
TRIPsの誕生の時点には,リスボン協定の加盟国には,地理的表示に対する保護は大
事にされており,独自の制度の下で,設定されている。保護要件について,固有の自然的お
よび人的要因（基本的に排他的に起因する）,その地域において生産・加工が行われるこ
とを求めているため,この制度により保護が厳しいといえる。それに対して,他の国には,
商標制度の下で保護を設定している。上記に分析されたように, ミニマム・スタンダード
を設定するTRIPsは最低限の保護を規定し,各加盟国の保護制度設定など立法に関与しな
いため,各加盟国に適用されている制度を宥和えさるため,原産地制度か商標制度に属して
いる証明商標制度などを導入することは各加盟国からunpleasantnessまた不服をもたらす
ため,この２制度と異なる制度を導入することはベストチョイスである。結果として,「地
理的表示」という概念が導入されている。このミニマム・スタンダードを定めている保
護に基づきTRIPs加盟国は国内法に地理的表示に対する保護制度を設定する。 
1.2.2 保護義務の内容 
TRIPs 協定第二部第三節は地理的表示について定めている。具体的に,第 22 条が
「地理的表示の保護」,第 23 条が「ぶどう酒及び蒸留酒の地理的表示の追加的保護」,第
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 日本国外務省のウェブサイト http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/wto/gaiyo.html 
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24条が「国際交渉及び例外」についての条文である。第 22条と第 23条を見れば,地理的
表示が使用される対象はぶどう酒・蒸留酒以外の生産物に使用される地理的表示とぶど
う酒・蒸留酒に使用される地理的表示が含まれ,制度が二重に規定されていることがわか
る。 
     1) 一般生産物に使用される地理的表示 
第22条は下記のようである。 
1.この協定の適用上,「地理的表示」とは,ある商品に関し,その確立した品質,社会的評
価その他の特性が当該商品の地理的原産地に主として帰せられる場合において,当該商品
が加盟国の領域又はその領域内の地域若しくは地方を原産地とするものであることを特
定する表示をいう。 
2. 地理的表示に関して,加盟国は,利害関係を有する者に対し次の行為を防止するための
法的手段を確保する。 
(ａ) 商品の特定又は提示において,当該商品の地理的原産地について公衆を誤認させる
ような方法で,当該商品が真正の原産地以外の地理的区域を原産地とするものであること
を表示し又は示唆する手段の使用 
(ｂ) 千九百六十七年のパリ条約第十条の二に規定する不正競争行為を構成する使用 
3. 加盟国は,職権により(国内法令により認められる場合に限る。)又は利害関係を有す
る者の申立てにより,地理的表示を含むか又は地理的表示から構成される商標の登録であ
って,当該地理的表示に係る領域を原産地としない商品についてのものを拒絶し又は無効
とする。ただし,当該加盟国において当該商品に係る商標中に当該地理的表示を使用する
ことが,真正の原産地について公衆を誤認させるような場合に限る。 
第22条1項により,地理的表示（以下は“GI”と呼ぶ）とは,「ある商品に関し,その確
立した品質 ,社会的評価その他の特性が当該商品の地理的原産地に主として帰せられ
る場合において,当該商品が加盟国の領域又はその領域内の地域若しくは地方を原産地と
するものであることを特定する表示」をいう。この定義より,GIは一種の標識であり,
「当該商品が加盟国の領域又はその領域内の地域若しくは地方を原産地とするものであ
ること特定する」からGIにより確定される地理的地域が生産物の原産地又は生産地と一
致する。このことにより,商標のように同一又は類似の商品を区別することができるた
め,GIは商標と同様に識別の機能を有する。ところが,商品および役務に使用可能である
商標と異なり,GIが生産物にしか使用することができない。又,企業が自分の商品又は/お
よび役務を他の企業の商品又は/および役務と区別するため,かつ商標の保有者に他人に
よる当該商標の使用を排除する権利を与える商標に対して,地理的表示はある生産物があ
る地域において生産され,当該生産地と関連する特性についての情報を提供するため, GI
に該当する地方/地域でその生産物を生産する全ての生産者がいずれもそのGIを使用する
ことができる。 
それでは,GIの特徴はなんであろうか。上述したように,TRIPs協定はGIに対する最
低保護のラインを描き,加盟国はそのラインに沿って国内法で保護を設定する義務を負う。
この規定に基づき,TRIPs協定の加盟国がTRIPs協定第22条1項に定められているGIの定義
に含まれる内容を導入する義務を負うだけだから,知的財産法典に地理的表示を含むこと
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も,地理的表示の単独法を制定する方法でも,履行の方法は自由ということになる。具体的
に言えば, 平成24年3月に社団法人日本国際知的財産保護協会（AIPPI日本部会）により実
施された「諸外国の地理的表示保護制度及び同保護を巡る国際的動向に関する調査研究」
により,GIはベトナム,フランス,イタリア,ロシア等において知的財産権の一類型として保
護され,インド,タイ,マレーシア,シンガポール等において地理的表示法若しくはその他の
法律等（単独法令）で保護される。一方,米国,韓国オーストラリア,ニュージーランド,ス
イス,英国においてGIが証明商標又団体商標として保護を受けており,カナダ,中国,ドイツ,
ハンガリーにはGI保護が商標法においてGIに関する特別の条項を有する14。いずれも条
約上の保護義務を満たす扱いとなる。 
このことからわかるのは,GIの特徴について論じようとすれば,,GIの法制を分析す
るだけでは足りず,商標法まで含めて総合的に分析する必要がある。他方,多くの国で,GI
は商標制度と区別されている。これらの関係を,前述のAIPPI日本部会の報告書に指摘さ
れた内容から見てみると,GIの特徴は次の３点,すなわち(i)適用対象,(ii)区別する内容,(iii)
権利者及び他人に対する制限という三つ点で商標と異なるということである。 
まず,適用対象について商品および役務に使用される可能である商標に対して,一般
的にGIは商品又は生産物しか使用することができない（例外であるブラジルの場合には
連邦法No.9279第IV章の各規定により,GIの対象として商品ではなく,サービスも含めてい
る。15）。GIを単独法で保護する加盟国では,GIが使用される生産物は農産物に限る場合
もあるし(欧州連合諸国など),農産物および農産物加工品であり（フランス）,農産物およ
び食料品であり（イタリア,スペイン）,自然発生物・農業的生産物・手工芸品および工業
製品であり（タイなど）,天然物・農産物・手工芸品又は工業製品であり（マレーシア,シ
ンガポール）,農産物・天然品・製造品・手工芸又は公表商品（鉱工業品を含む）・食品
を含む全て商品であり（インド）,自然物・農産物・鉱産物・工業産品および手工芸品で
ある（トルコ）などの場合が含まれている。その適用範囲は一定しない。それ以外対象
法品目に関する規定がない又はGIの対象となる商品の制限がない場合はペルー,ロシア,
チリ,メキシコ,アンデス共同体など例を挙げることすら可能である。ベトナムの場合, GI
の対象に関する規定がないが,ベトナムの知的財産局の解釈及び登録実績を見れば,天然
物・農産物・手工芸品又は工業製品がGIの対象になる。 
第二に,GIは商標と同様に識別の機能を有するが,区別する内容が同一するわけでは
ない。商標の識別機能は同一又は類似する商品又は役務の生産者又は提供者を区別する
ことである。これに対して,GIは異なる生産物の産地を区別する。同一の産地において同
種の生産物を生産する者又は経営する者は同じGIを使用することができる。 
GIの第三の特徴は権利者に関する。商標はある（商品の）生産者,（役務の）提供
者又は生産者・提供者の団体,又は生産者・提供者の権利を代表する団体が専用する。従
って,登録商標の保有者の許諾がなく他の者の商標を使用することは当該商標に対する違
反行為になる。商標と異なり,GIは一種の団体的権利であり,ある産地で特定の品質を備	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 社団法人日本国際知的財産保護協会,「諸外国の地理的表示保護制度及び同保護を巡る国際
的動向に関する調査研究」,平成 23 年度産業財産権制度各国比較事業報告書,平成 24 年,11 頁
による。 
15 同上 445 頁による。 
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え,特性を有する生産品の生産者・経営者は当該GIを使用することができる。この特徴は
他人に対する制限を引き起こしている。GI に該当する地域以外の地域において生産され
る物に当該GIを使用してはいけない。つまり,当該地域以外の生産者は生産物の品質・特
性,産地内の生産者と同一原材料,製法を使っていることを問わずに当該GIを使用するこ
とが認められない。 
      2) ぶどう酒・蒸留酒に使用される地理的表示 
TRIPs 協定第 23 条「ぶどう酒及び蒸留酒の地理的表示の追加的保護」は下記のよ
うにぶどう酒・蒸留酒に使用される地理的表示について定めている。 
1.加盟国は,利害関係を有する者に対し,真正の原産地が表示される場合又は地理的表示
が翻訳された上で使用される場合若しくは「種類」,「型」,「様式」,「模造品」等の表
現を伴う場合においても,ぶどう酒又は蒸留酒を特定する地理的表示が当該地理的表示に
より表示されている場所を原産地としないぶどう酒又は蒸留酒に使用されることを防止
するための法的手段を確保する。(注) 
注： 加盟国は,これらの法的手段を確保する義務に関し,第四十二条第一段の規定に
かかわらず,民事上の司法手続に代えて行政上の措置による実施を確保することが
できる。  
2.一のぶどう酒又は蒸留酒を特定する地理的表示を含むか又は特定する地理的表示か
ら構成される商標の登録であって,当該一のぶどう酒又は蒸留酒と原産地を異にするぶど
う酒又は蒸留酒についてのものは,職権により(加盟国の国内法令により認められる場合
に限る。)又は利害関係を有する者の申立てにより,拒絶し又は無効とする。 
3.二以上のぶどう酒の地理的表示が同一の表示である場合には,前条4の規定に従うこと
を条件として,それぞれの地理的表示に保護を与える。各加盟国は,関係生産者の衡平な
待遇及び消費者による誤認防止の確保の必要性を考慮し,同一である地理的表示が相互に
区別されるような実際的条件を定める。 
4.ぶどう酒の地理的表示の保護を促進するため,ぶどう酒の地理的表示の通報及び登録
に関する多数国間の制度であって,当該制度に参加する加盟国において保護されるぶどう
酒の地理的表示を対象とするものの設立について,貿易関連知的財産権理事会において交
渉を行う。 
1.2.1「TRIPs 協定に含まれた理由」において述べたように, 旧大陸のヨーロッパで
発足しワイン・スピリッツが世界範囲で広がってきた。そのため,TRIPs 協定でのワイ
ン・スピリッツの地理的表示に対する保護は欧州連合の要求を受けた規定を置かざるを
得なかったといえる。TRIPs 協定第 22 条と異なり, ワイン・スピリッツの場合には誤認
混同についての要求がなく,正しい原産地が表示される場合又は GI が翻訳された場合,
「種類」(kind),「型」(type),「様式」(style),「模造品」(imitation)等の表現を伴う場合にお
いても使用が認められない。 
 
まとめ  
以上に見たとおり,TRIPs 協定においては,ワイン・スピリッツの地理的表示と,そ
の他の地理的表示が区別され,その保護水準について異なる規律が採用されることとなっ
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た（保護枠組みの多重化）。その結果は,各国が自国の既存制度を変更することなしに義
務を履行しやすくする工夫であるとともに,交渉がいかに複雑な経緯をたどったかを表す
ものでもある。しかし,他方で,規定内容が,特許等,他の知的財産権と異なり,極めて複雑と
なったため,当該保護義務を履行する方法として各国が採用する方法に,多くの余地を残し
たように思われる。すなわち,TRIPs 協定は,地理的表示をはじめとする知的財産権のミニ
マム・スタンダードを示すものではあるが,地理的表示制度の国内法化に絞ってみると,そ
の仕組みの複雑さの故に,いくつもの履行手段が残されており,これが望ましい仕組みとい
う姿を協定そのものに示していないことがわかる。確かに,条約の解釈は,条約加盟国が各
自にある程度自由に行うことが認められる。しかし,各国既存の制度をそのまま生かすこ
とができるようにした条約上の工夫は,後発国にとって新たな制度化の選択肢が多数にの
ぼることを意味する。しかも,地名に関する制度が証明商標,地理的表示と複数知られてい
る現状で,それぞれの制度を置くことは条約で許容されておりも,両者の関係をどう整理す
るかの規定はない。それは,各国の工夫（＝各国の自由）に委ねられている。ベトナムは,
その工夫という面で注目に値する結果を残しつつある。以下の章では,その一端を紹介し
ていくこととしたい。 	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第 2 章：  ベトナム法  
 
本章では ,ベトナム法の生成過程を検証する16。ベトナム語文献を含む従来の文
献では ,まとまった記載がなされていなかったこともあり ,時系列を追って詳細に記載す
る。社会主義体制 ,ドイモイと ,政治体制の変更を経ているため ,商標制度の歴史は決して
古いものとは言えないが ,少なくとも社会主義管理体制の下における商標制度は ,むしろ
地名と結びついて発展してきたことがわかる。また ,地理的表示制度がベトナムには存在
しておらず ,TRIPs 協定の保護義務を承けて制度を新設・整備したことが確認できる。 
 
第 1 節：  1995 年民法の誕生以前  
1.1 封建時代から 1945 年 8 月革命にかけて  
ベトナムにおいて,数千年の封建時代に,各封建王朝は自ら王朝の統治に対する法律の
重要な役割を認識していた。特に,938年にBạch Đằng河（バッチダーン河, ⓑ藤江）にお
ける対南漢軍のBạch Đằng（バッチダーン, ⓑ藤江）勝利により, 千年以上続いていたベト
ナムの 北属期が終末を迎えた以降,戦時から平時になり,各封建王朝は自主主義と独立国
家を打ち立て始めた。国事運営および王国統治を確保するため,各王朝は総合的法典およ
び詔勅,勅諭,大詔,公示,指令等が含まれた法律系統を完備した。総合的法典は李朝（1009
年‐1225年）の“Hình thư”(『刑書』),陳朝（1225年－1400年）の“Hình thư”(『刑書』),黎朝
（1428年－1788年）の“Quốc triều hình luật”(『国朝刑律』),阮朝（1802年－1945年）の
“Hoàng Việt luật lệ”(『皇越律例』)が含まれる。史料によれば,15世紀初頭ごろĐại Việt (ダ
イヴィエット,大越)17王国に侵略した時,明朝軍が大越王国の貴重な書籍および史料を奪
い,持ち帰ったため,ベトナムの封建王朝の最初の成分法典とみられる李朝の『刑書』18お
よび陳朝の『刑書』の原物は無くなった。後世の史家の記録に基づき,李朝の『刑書』は
朝廷・軍隊の機構,官職系統,社会に危険な行為に対する処理,土地の所有・取引・財産に
関する一部,税金等について定めた。李朝の立法思想を後継した陳朝はわずかの刑罰訴訟
手続き,土地および財産の私有制度を補足した。これらの時期において,知的財産関連の法
規があったという記録はまだ発見されていない。 
しかしながら,長期にわたる北属期があったため,隣の大国から受けた影響が非常に深
く,科挙制度を始め官僚選択制度,朝政に関わる仕組み・取扱は当時の中国国家と同一化
し,また中国封建各王朝の法典にある条文を取り入れた条文は少なくなかった。更に,統治
階層の道具として,一般に封建時代の諸法典は一方的に社会の一部階層の権利を守る目的
で,設定された。一方,東南アジア仏教の深い影響を受けた貴族君主を適用した李朝・陳朝
と異なり,黎朝は東アジア儒教に基づき官僚君主の志向の下で国を建設し,黎聖宗王朝にお
いて,大越王国が全治・強権国家になった。儒教の思想を受け入れたことに従い,各王朝の
リーダーが天子であり,王朝の権威が一層高められたこと対し,貴族の権力が制限された。
黎聖宗王の君臨のもとで,行政官僚組織および官吏系統を健全化することともに,君臨に関	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 法規範文書の一覧を ,表 2.3 から 2.5 として章末に掲げた。 
17 当時ベトナムの国名である。 
18 資料に基づき,研究者一同は李朝以前,ベトナムにおいて法律は規約又風俗であり,成文法が
存在しなかったと意見している。 
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わる法律の制定について,黎聖宗王様は「法律は国家の公のものであり,王朝も官吏も従わ
なければならない」と肯定した19。現在にかけて発見された考古学遺跡によれば,15世紀
末頃（1483年）黎聖宗王朝は『国朝刑律』を公布した。正式名称は『国朝刑律』である
が, これは実質的に総合的法典であり,普段にLuật Hồng Đức(『洪徳法』) 20と称される。
『洪徳法』は中国の唐朝および明朝の法律からそのまま,又は一部を取り入れた条文およ
び統治階層の権利を確保する条文以外,大越王国の民事的関係に対する黎朝の観点を表わ
す条文が含まれた。「ベトナムの法律の歴史の中で特別な価値を持つ業績」21と評価さ
れ,ベトナムの封建時代の典型的な法典と認められている。 
『洪徳法』は 6 巻から成り,名例,衛禁,職制,軍政,戶婚,田産,姦通,盜賊,鬥訟,詐偽,雜律,
捕亡,斷獄という 13 章に分類された 722 条から成る大法典であり,ほぼ当時の生活の全面
を包括した。「詐偽」章では,皇帝の御璽（印）,金銀と金銀器用等の偽造行為に対する処
罰に関して定めた。直接に商標についての規定がなかったが,現在にかけてこれらの規定
は商標に対する保護に関わるベトナムの封建各王朝の最初の規定である22と認められて
いる23。出所識別標識としての商標が発展してこなかったのは,当時の取引が主に城内等
の狭い域内においてのみ行われ,地域相互間の取引は運送手段が欠如していたため相当難
しく,実例が少なかったことも関係していると思われる。そして,このような取引状況を反
映し,中央集権封建制度の最も発展した時期において公布された『洪徳法』は,十八世紀末
まで他の王朝により使用され,変更されることはなかった。 
内戦の約 3 世紀後,1802 年より Nguyễn（阮）朝時代が始まった。1815 年において,
『皇越律例』は 398 条が含まれ,吏律・刑律・戸律・礼律・兵律および公律という阮朝の
六章が管理する分野に応じ整理された。十九世紀末,ベトナムがフランスの植民地になり,
フランス政府がインドシナ属地において適用した幾つ勅令および制定に影響を受け,阮朝
が傀儡政権になったため,阮朝が公布した大詔,規則は,植民地時代のしくみとしてのみ機
能し,実際に先例的価値がなかった。 
このような背景において,封建朝廷を倒し,民主国家を建設する目標（民主運動）およ
びフランス植民地の支配から脱出する目標（民族運動）を目指し,民族民主運動は多くの
社会階層の参加を引きつけた。ベトミン24が総蜂起して阮朝を倒した八月革命の結果と
して,1945 年 9 月 02 日にホーチミン氏は独立宣言を発表し,ベトナム民主共和国が成立し
た。 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 Nguyễn Quang Ngọc (2006), “Tiến trình lịch sử Việt Nam”, Hà Nội, NXB Giáo dục, 
117 頁による。 
20 “Hồng Đức”は Lê Thánh Tông 王様の年号である。ベトナムの封建時代には異なる王朝
は異なる基本法典を公布したが,これらの法典の名称がかなり類似するため,一般的には混同
しないように,その法典を公布王様の年号および「法」からなる通称にされる。 
21 ベトナム史学院 (1991),『国朝刑律－黎朝刑律－』法理出版社,ハノイ, 17 頁による。 
22 Lê Nết (2006), “Quyền Sở hữu trí tuệ”, NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 
thành phố Hồ Chí Minh, 50 頁による。 
23 王の印章等は,秤（計量機器）の真正さを確認する証明票として用いられることがあったと
いわれている。 
24 正式名称がベトナム独立同盟会であり,1941 年 5 月 19 日に結成され,抗仏戦争（第一次イ
ンドシナ戦争）を戦ったベトナムの独立運動組織である。 
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1.2．1945 年 9 月 02 日から『商標に関する条例の公布について』 (1982 年 12 月 14
日 ) 
1.2.1 1945 年 9 月 02 日から 1954 年 5 月 7 日（抗仏戦争） 
1945 年 9 月 3 日に行ったベトナム民主共和国の臨時政府の初会議において,ホーチミ
ン氏は「以前は,専制的君主制度,またそれと同じような専制的植民地制度に統治されたた
め,我が国には憲法がなかった。国民は自由・民主的権利を有しなかった。だからこそ,民
主的憲法が必要である。可及的に速やかに総選挙が行われるように提案する。」と述べた。
総選挙の準備がはじめられたのち,1945 年 9 月 23 日にフランス軍はサイゴン（現在のホ
ーチミン市）を攻撃し,第二次インドシナ戦争が勃発した。このような背景があるため ,
建国に不可欠な法律体系の整備は遅れを生じた。 
まず,約 90 パーセントの投票率を得た初の選挙を経て招集された第 1 期国会は,1946
年 01 月 06 日に正式に設立され,続いて 1946 年 3 月 2 日に開催された国会会議において,
抗戦内閣が成立した。内閣は国民の自由権・民主権を守り又国内状況を安定するた
め,1946 年憲法を始め,行政委員会の機構および権限等を公示し,飢饉25および読み書きで
きない状況を克服するための政策を公布した。 
 次に,独立国家として,ベトナム民主共和国が各国際組織に加盟することが促進され
た。知的財産分野において,1949 年 3 月 8 日にベトナム民主共和国は⏘ᴗ㈈⏘ᶒの保護に
関するࣃࣜ᮲⣙࠾ࡼࡧ標章の国際登録に関する࣐ࢻࣜࢵࢻ協定に加盟した。ところ
が,1950 年以降,インドシナ半島における米国の干渉がますます増加し,1954 年にかけて,米
国の軍事支援はインドシナにおける戦争に対するフランスの予算の 73％を占めた26。す
なわち,対フランス抗戦がより激しくなったため,ベトナム民主共和国は全力で,戦争に集
中しなければならず,一時的に平和時代の生活に発生する恐れがある行為に対する取扱に
関する制裁を提案する余裕がなくなってしまった。だからこそ,知的財産分野のみならず,
戦争に関する必要なものでなければほとんどは一時的に保留された27。結果として,⏘ᴗ
㈈⏘ᶒの保護に関するࣃࣜ᮲⣙࠾ࡼࡧ標章の国際登録に関する࣐ࢻࣜࢵࢻ協定に加盟し
たことに関する国内の取扱に関する法規文書は公布されなかった。 
1.2.2 1954 年 5 月 07 日からベトナム全国解放（1975 年 4 月 30 日）にかけて 
この時期には,ベトナムにおいて,ベトナム民主共和国（北に）およびベトナム共和国
（南）が同時に存在した。 
1954 年 5 月 7 日に行った Điện Biên Phủ（ディエンビエンフー）の戦いでフランスは
敗れ,ジュネーブ協定28が締結された。この協定により,北緯 17 度線を境にベトナムは南	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25 1945 年八月革命直前にベトナム北部で大規模な飢饉が発生し,40 万人から 200 万人が㣹Ṛ
したといわれている。 
26 Nguyễn Quang Ngọc (2006), “Tiến trình lịch sử Việt Nam”, Hà Nội, NXB Giáo dục, 
315 頁による。 
27 1953 年に土地改革が行われた。直接に抗仏戦争に関係ないが,1945 年以前,農地が封建階
層および地主の保有に属していた又農業がベトナム民主共和国の経済に対し,一番主要な部門
であるため,農民たちが自らの農地において農業生産することができるように,1953 年 12 月 4
日に土地改革法が公布された。 
28 ジュネ-ブ協定は “Bilateral armistice agreement between France and the VietMinh͇ 
および “The multilateral Final Declaration” という二部が含まれ,ソ連とイギリスの同会
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北に分離され,南部はフランスに代わって米国の支配下に置かれた。1954 年 6 月 25 日に
おいて,米国はフランスに親米の Ngô Đình Diệm（ゴー･ディン･ジェム）氏を南ベトナム
の大統領として任命することを強要した。1955 年 10 月に米国を後ろ盾とするゴ・ディ
ーン・ジェムは南ベトナムの国名を「ベトナム共和国」に改称した。更に,米国の後押し
を受け,ベトナム共和国のゴー･ディン･ジェム政権はジュネーブ協定が締結された時から
2 年以内にベトナムにおいて総選挙を行うというジュネーブ協定に定められた条項に基
づくベトナム民主共和国の政府との協議を拒絶した。そのため,国を統一することを希望
しているベトナム民主共和国はベトナム共和国政府の存在を否定した。すなわち,抗仏戦
争後,ベトナムにおいて北緯 17 度線以北「ベトナム民主共和国」および北緯 17 度線以南
「ベトナム共和国」（いわゆる南ベトナム）は並列して存在し,別々に発展することとし,
別々の法律および政策を適用した。 
経済・社会開発について,米国に支援を受けた南ベトナムはベトナム民主共和国より
進み,ある程度,資本主義の発展に乗り出していったといえる。従って,米国・欧米の立法
思想を取り入れており,早めにその効果を発揮することができた。商標に関して, ベトナ
ム共和国は 1957 年 08 月 01 日に, 商標について 13/57 号法を公布した29。Đào Minh Đức
（ダオ・ミーン・ドゥック）氏によれば,この 13/57 号法において「生産商標」および
「商号商標」という 2 用語が採用されたとのことである30。技術的又農耕の生産品に用
いられる生産商標に対し,商号商標は商品に用いられるものである。当時ベトナム国語辞
典31により,商号は元来は「商人の名称」,商標とは「印にするため,外面に貼られる紙」を
いうが,商号がそのまま商品の出所を示すための標識,すなわち商標として用いられること
も珍しくなかった。但し,取引で実際に,商号は商人の活動にとどまらず,各店,銀行,保険会
社等の役務に用いられるうえ,企業の名称に広がった。Nguyễn Văn Khôn（グエン・ヴァ
ン・コン）氏が編集した越英辞典32により,商号（商号商標）が“sign board”に,商標が 
“trademark, brand”と訳された。又,1975 年後,ホーチミン市書籍発行会社の越仏辞典33にお
いて,商号（商号商標）が“enseigne, nom commercant” に,商標が “marque de fabrique”と訳さ
れた。 
Ø 175-TTg 号政および関連のある政令,省令 
一方,1958 年 4 月 3 日に,抗仏戦争から復興したベトナム民主共和国の首相府34は「商
品商標の使用規則に係る」175-TTg 号政令（以下「1958 年政令」という）を公布した。	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
議主席の下で,米国,ソ連,中華人民共和国,フランス,イギリス,ベトナム民主共和国,ベトナム共
和国,ラオス,カンボジアの各代表により,ジュネ-ブにおいて締結された。 
29残念であるが,当時の政治問題により,この文書の正式な原本がどこにあるかは知られておら
ず,本文を直接確認することは不可能であるため,本法典の具体規定を紹介できない。 
30 Đào Minh Đức (2006) “Một số vấn đề về định giá nhãn hiệu”, Tạp chí Khoa học Pháp lý 
số 37.	  
このとき用いられた「商号」（＝商号商標）は,後になって,単に「商標」と呼ばれるようにな
り,各辞典にはそれが採用されているものと思われる。 
31 Ban Tu thư Khai trí (1971) “Tự điển Việt Nam”, Sài Gòn, 621 頁および 866 頁による。 
32 Nguyễn Văn Khôn (1966) “Tự điển Việt- Anh”, Sài Gòn, 7761 頁および 1096 頁による。 
33 Công ty Phát hành Sách TP Hồ Chí Minh (1982) “Tự điển Việt- Pháp”, Tp Hồ Chí 
Minh, 793 頁および 1183 頁による。 
34 当時に使われた表現で,現在の「内閣」,「政府」と同一意味をする。 
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この近代のベトナムの商標に関する最初の政令を実施するため,同年 04 月 26 日において,
商業省は『商品商標登録』139-BTN/PC 号省令（以下「139-BTN/PC 号省令」という）を
公布した。ところが,実際に適用されたのは短期で,139-BTN/PC 号省令が 1959 年 03 月
06 日に公布された『商品商標の登録についての 139-BTN/PC 号省令の改正』135-TN号省
令（以下「135-TN 号省令」という）に改正された。翌日に商業省は『商品商標の登録に
関する規制について 1958 年 04 月 03 日付 175-Ttg 号政令の実施ガイドライン』136-TN
号省令（以下「136-TN 号省令」という）を公布した。次に,これらの政令および省令に
ついて紹介する。 
v 商品商標35の管理目的および適用範囲 
商品商標を管理する事業の根本的規則を設定する重要さについて,市場において流通
されている多くの商品には商標が貼られているため,消費者は自らの要求に応じ商品を購
入することができることに対し,経営者は自らの商品を広告することを目的とし,商品の品
質について責任を負う意識がなく商品商標を使用する。具体的に,経営者はどういうふう
に商品商標を使用するか。136-TN 号省令により,商品の品質について消費者を騙すこと,
輸入商品に対する評判を利用し,商品に外国語に表示される商標を貼ること,「裁判所に登
録した36」他人の商標を表示すること,国旗・国章を商品に表示することは商品商標に対
する経営者の悪意的使用とみなされる。そのため,136-TN 号省令は消費者を守りおよび
商工業界内のお互いを害する競争37を防止するため,商品商標を管理する必要があると肯
定した。 
指定商品および指定役務に用いられる可能である現在の商標と異なり,ベトナム民主
共和国の法律に定められた商標は商品のみに適用されたため,上記の全法規文書において
「商品商標」という用語を採用した。ところが,全ての商品に対して商標を使用しなけれ
ばならないわけではい。商品商標の使用する主体について,1958 年政令第１条により, 
「ベトナム民主共和国において,事業を行う手工業経営者,国営商業,古式合作社38,ベトナ
ム人又は外国人の私企業39は,自由に商品商標を使用し又は使用しないことができる。但
し,治療用医薬品,食品,および技術を用いて薬品40を生産する工場は商品商標を使用しなけ
ればならない。」と定め,医薬品および食品生産だけが商標の登録を義務付けられていた
こととなる。言い換えれば,治療用医薬品,食品に対する商標の使用および登録は義務であ
ることに対して, 技術を用いて,工業工場で生産される薬品に対する商標の使用が義務で
あるが,登録は任意である。 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35 当時,商品にしか使用しない商標制度を商品と役務に使用する商標制度と区別するため,筆
者はベトナム語の文書に使われた文言を直訳した。 
36 以前,商標登録は省(province)の裁判所において行った。 
37 「不正競争」用語を使用しなかったが,これはベトナム民主共和国が「不正競争」について
認識したことを表わした。 
38 現在,「合作社」という組織が存在しているが,ドイモイ（刷新）以前の合作社と本質,運営
方式等と全く異なる。そのため,筆者ドイモイ以前の合作社を「古式合作社」という文言を使
う。 
39 “tư doanh”(「私営」)という用語が用いられた。英語に“private enterprise”と訳され
るが,現在の民間企業より規模がずっと小さく,個人が営業するものという意味する。 
40 漢方薬又はベトナムの伝統的な草薬と区別するために用いられた用語であろう。すなわち,
技術的薬品は,おそらく西欧の技術である化学反応を用いた生産医薬品を指す用語と思われる。 
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1958 年政令の実施を案内する 136-TN 号省令のガイドラインの II.A.は 1958 年政令
第１条において,商品商標を使用しなければならない指定商品について明らかにした。そ
れは(i) 治療用医薬品, (ii) 化学物質が用いられる食品および(iii) 工業工場で生産される商
品である。まず, (i)治療用医薬品とは「漢方薬,ᰤ㣴⿵⤥剤が含まれる粉にされる薬」41で
ある。次に, (ii)化学物質が用いられる食品とは「発泡性飲料,クエン酸,酢酸が用いられる
飲料又はその他の食品」である。ところが, (iii)工業工場で生産されるものについて,1958
年政令に使用された用語（「技術を用いて生産する薬品」）と 136-TN 号省令に使用さ
れた用語（「工業工場で生産される商品」）は不一致がある。 
どうして商標を使用しなければならない 3 グループ指定商品の中に,登録義務は医薬
品と化学物質が含まれる食品のみに扱われるか。医薬品と食品は直接に消費者（国民）
の健康に影響を与えるため,国がきちんと管理できるように,商標使用および商標登録が義
務付けられる必要があることにより説明することができる。それに対し, 工業工場で生産
されるものについて,136-TN 号省令の理解やり方に基づき,説明する。機械を利用するか
利用しないか関わらず,3 名以上雇用する工場又は国家の商業に下請ける雇用者が 4 名以
上の工場は工業工場であるとみなされる。工業工場で生産される商品は直接に消費者の
健康に影響しない商品もありうるが,大きな規模で生産されれば,生産量をはじめ,出荷商
品の数が多く,広い範囲に取引されるようになり,詐欺を防止し,また商品の品質を確保す
るため,商標使用は義務になる42。（表 2.1 参照） 
 
表 2.1：1958 年政令と 136-TN号省令に定められる各対象の使用義務と登録義務 
対象 使用義務 登録義務 
治療用医薬品 ある ある 
食品（1958 年政令） 
化学物質が用いられる食品（136-TN号省令） 
ある ある 
技術を用いて生産する薬品（1958 年政令） 
工業工場で生産される商品（136-TN号省令） 
ある 任意 
（出所：筆者がまとめる） 
v 商品商標の定義 
立法の制限により,本政令には商品商標についての定義がない。136-TN 号省令の内
容によれば,商品商標が商品の名前であると理解されるといえる。 
v 商標出願の要件 
1958 政令が公布される以前,裁判所に商標を登録した場合には,再登録する必要がな
く,商品商標を管理する管轄機関に申告すれば,その商標を使用し続けることができる。 
新規登録場合には ,商標登録要件を満たさなければならない。商標登録の要件につい
て,治療医薬品および化学物質が含まれる食品に商標を登録しなければならないという指	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
41 漢方薬,南方薬（薬の中国のものとベトナムのものとの違いなど説明が必要。南方薬だけで
は薬の専門家にしかわからない）の原材料から粉にされる薬をいう。 
42 136-TN 号省令 II.B による。 
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定商品に係る商標出願の要件について定める 1958 年政令に対し,139-BTN/PC 号省令第 2
条では商品商標を登録しようとする者の資格に関する要件を設定した。従って,商品商標
を登録しようとする者は,商工業経営登録43を有している者に限る。 
商標登録出願の書類について,139-BTN/PC 号省令第 3 条により,商標登録を出願する
時に,出願者は商標登録を管理する機関に(i)出願者又当該商品を経営する会社の氏名,住所
また当該商標が付される指定商品一覧が明記されている出願書,(ii)商標の見本,(iii)商品の
品質についての明細書（治療医薬品,化学物質が含まれる食品の場合は製法（formula,な
いしはレシピ）および商品のサンプルを添付しなければならない）,(iv)検査証書（ある
場合）および(iv)地方政府に承認された工商業登録証書の複写を提出しなければならない。
この規定により,1958 年政令は商標登録において商標の識別力より,商品の品質を重視し
たといえる。このことは,当時,ベトナム民主共和国において,長期抗仏戦争後,復興を中心
とするものの,国民の食糧食品ニーズに応じることが第一任務で, 産業より農業が優先的
に開発させられたため,競争があまりなかったと説明できる。 
『商品商標登録についての 139-BTN/PC 号省令の改正』135-TN 号省令は商標の識別
力を重視する旨に商標登録出願の書類についての上記規定は完全に改正された。従って,
商標登録出願の書類は,(i)出願書,(ii)商標の形式（色彩と表現）および内容についての明
細書,(iii)当該商標が付される指定商品一覧,(iv)商標の見本および⑤商品の製法（指定商
品が治療医薬品,化学物質が含まれる食品の場合）が含まれる。この改正は商標の機能に
対するベトナム民主共和国の立法者たちの観点が変化してきたことを証明した。 
v 商標の表示 
商標の表示について 1958 年政令第 2 条では,「商品商標においては商品の呼称,経営
者の店の名前および住所,登録された商品商標の場合には当該商品商標の登録場所,登録番
号および登録日を明示しなければならない。また,商品商標の要件について,識別させやす
くするため,商標において印刷され又は彫刻される文字,図形が明確で,色彩が一定色彩の
下で表示されなければならない。」と規定した。この政令に扱われている商標は現行ベト
ナムの知的財産法のもとで保護されている商標（ベトナム語で“nhãn hiệu”である）と同
一の用語を使われているが,この第 2 条の規定に基づき,1958 年政令の“nhãn hiệu”は商標
とラベルの両者を含むものとして位置付けられたと考える。なお,文字図形の明確性や色
彩の一定性についての要件は,当時の印刷の技術および紙の品質の制限により印刷物は不
鮮明であったという背景があって必要とされた要件である。 
又,第 3 条において,治療医薬品および化学物質が用いられる食品の場合に,商標にお
いて製法(formula)を表示しなければならない。商標を付する商品は一定の期限に効果ま
た用途がある場合に,商標に賞味期限を表示しなければならない。これらの文言に基づき,
間違いなく商標はラベルとして扱われた（下記により詳細に分析する）。また,義務付け
に関する規定を通じ,商標保護の問題と医薬品の管理規制,商品の品質管理が未分化であっ
たことが考えられる。 
外国語表記について,この時代から既に意識されるようになった。すなわち,商品商標	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
43 1955 年 03 月 30 日に公布された 488-TTg ྕᨻ௧࡟ᇶ࡙ࡃࡀ,ࡇࡢᩥ᭩ࡢཎ✏ࢆㄪ࡭ࡿࡇ࡜
ࡣ୙ྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᩥ᭩࡟ᇶ࡙ࡁ,ุᏊࢆࡘࡃࡿᗑ࠿࣍ࢸࣝ⤒Ⴀ࡞࡝࡟㛵ࡍࡿ┬௧ࡀ࠶ࡿࠋ 
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はベトナム語で表示されなければならないことを原則とするが,ベトナム語での表示の隣
に,外国語で表示することができると規定されていた。また,輸出品に対し,商品商標は外
国語で表示しても良いが,外国語により「ベトナム製品」(“Made in Vietnam”)と記載しな
ければならないとされた（同政令第 5 条）。一方,商品商標において,(i)ベトナム民主共和
国の政府機関の名称又はシンボル,(ii)ベトナム民主共和国の国旗,国章,勲章又は指導者の
図形,(iii)他人により登録を請求された商標および(iv)輸入商品の商標の図形,図形若しくは
シンボル又は類似するものを描き,記載し又は印刷してはならないとされていた（第 4
条）。しかし,地名については,規定を欠いており,当時の実態も資料から明らかにすること
はどうやら難しいようである。 
生産品は治療医薬品又は化学物質が含まれる食品ではない場合に,商標登録は生産者
の義務ではないが, ある商標を独占的に自らの商品に使用することを希望する者は商業省
工商行政管理局に商標登録手続きを行わなければならない（第 6 条）。登録商標を他人に
譲渡することができるが,当該商標の譲渡人および譲受人は商標登録機関に通告しなけれ
ばならない。商標登録状44の存続期間については定めなかったが,登録されてから 6 ヶ月
以内に当該商標が使用されない場合および登録を行った者が経営を終了し又は他の職業
に転職する場合には,商標登録状は無効とされる（第 10 条）。第 6 条の規定により, 譲渡
人,譲受人および商標を付する商品について条件を付けず,登録商標の譲渡が自由に行うこ
とが認められると見えるが第 10 条の規定によれば, 登録商標の譲渡は同じ分野を経営す
る場合に限るといえる。 
一方, 登録されたが,使用されていない他人の商標を使用することを希望する者は当
該の商標に係る登録手続きを行わなければならないという第 11 条の規定により,商標の
権利者についての混同を防ぐ機能がなかった。 
v 商標権の侵害行為 
商標権侵害行為について,第 12 条の規定により,商標権を侵害すると認められる行為
は他人の登録されている商標を偽造する行為,偽造標識を付する商品を貯蔵する又は流通
する行為が含まれる。侵害行為が発生した時,不正の商品商標は没収され,不正の商品商標
を付する商品は没収される可能性があり,侵害行為をした人は省（province）行政委員会
による警告の対象とされ,一時的に若しくは永遠に工商業経営許可書および商標登録状を
取り消され,さらに裁判所に訴訟を起こされる。「不正の商品商標が没収される」という
規定より,商品商標は有体物であると理解する可能であろう。そのため,商標およびラベル
の概念が混ざっているといえる。侵害行為により ,自らの利益に損害を受けた人は裁判所
に申立をすることができる。 
小括：1958 年政令は,ベトナム政府が商標保護の必要性を認識したが,役務に対する使用
がまだ設定されなかった。商品商標という用語を採用したが,商品商標は同時に商品の生
産者に関する情報を表示するラベルおよび商標の役割を果たしていた。商標（商品商標)
登録は,ただ政府の管理の一つ形式であり,商標の識別力商標の機能を発揮することはまだ
配慮していなかった（登録事例について,アーカイブの制限により,1958 年政令および関	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
44 現在の商標登録証明書と同じであるが,現在の商標登録証明書特別するため,筆者は 1958 年
政令に使われた用語を直訳した。  
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連のある省令に基づき登録された件数等統計はまだ手に入れることが不可能である45）。 
 
1.3『商標に関する条例の公布について』197/HĐBT 号政令からドイモイにかけて  
ベトナムの商標制度の誕生に関わる多くの論文は 1982 年 12 月 14 日に公布された
197/HĐBT 号政令をスタートポイントにしているが,この政令の内容を研究する時,この政
令の各条文について実施を案内する法律規範文書（ガイドライン）がないことに加え,当
時,完全に新たな制度である商標制度に対する関心がまだ低く,その制度についての見解も
制限があったため,説明する資料もあまりない。そのため,歴史的背景に基づき分析する。 
抗米戦争の勝利により,国の南北統一後,ベトナムは一歩ずつ世界の経済活動に参加し
始めた。1975 年 4 月 30 日から南ベトナム（ベトナム共和国）は正式に存在しなくなっ
たため,南ベトナム政府の効力が終了になり,南ベトナム政府が公布した法律システムは無
効になるともにベトナム民主共和国の法律はその日からベトナム全領土に適用されてき
た。つまり, 商標制度に関して,1958 年政令も 1975 年 4 月 30 日より,南ベトナムにおいて
も発効し,適用されるようになった。1976 年に全国国会会議において,ベトナム民主共和
国は,「ベトナム社会主義共和国」に国名を改められた。同年,ベトナム社会主義共和国
（以下「ベトナム」という）は世界知的所有権機関(以下 “WIPO”࡜࠸࠺)に加盟したから
こそ,それからベトナムは WIPO の諸原則を厳守しなければならないようになった。
WIPO の定めている原則をベトナムにおいて実施させるため,ベトナム政府は,知的財産に
対する保護に関する法律規範文書に注目し始めた。1982 年 7 月 29 日に,国家科学技術委
員会に直属した特許・発明管理室に基づき,特許局が設立された。これから,産業財産の各
対象についての研究および管理をすることは専門機関により行われるようになった。特
許局の活動の初成果は産業財産権という仕組みでの商標保護の正式な設定であり,1982 年
12 月 14 日において閣僚委員会46に公布された『商標に関する条例の公布について』197-
HDBT号政令（以下 「1982 年条例」という）である。 
1982 年条例の目的はベトナム全国において商標の管理を統一し,生産者・経営者に対
して商品の品質を確保し,向上することを促し,国内外市場における商品物流の管理および
偽物生産と違法的経営を防ぐことに貢献することである。具体的には,1982 年条例に導入
された商標制度はどんな規定が含まれるか,下記に紹介する。 
Ø 商標定義および商標種類 
法律上に商標を保護し,消費者および生産・経営者の正当な権利を守るための 1982
年条例は総則,商標登録,法律上の商標保護,商標に関する業務の組織・指導および実施条
項という 5 章,19 条が含まれている。本条例の第 3 条の規定により,法律上の保護を受け
ることができる商標は「認められる標識であり,一つ若しくは複数の色彩の結合下で表示
される文字,図形,図形,浮彫模様等若しくはこれらの要素の結合」をいう。この定義には, 
「認められる標識である」という文言を使ったが誰又はどの機関に認められるか,はっき
り定めていない。立法技術的制限があるけど,当時の政治的特徴により,国家または管轄機	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
45 ベトナム国内の商標登録の統計データは,1982 年からのみ残されており（ただし,1982 年
から 1985 年は合算分しか残されていない）,それ以前の統計データは,少なくとも NOIP によ
り公表されるデータには含まれていない。 
46 当時に使われていた内閣の名称である。 
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関に認められると理解しうる。商標の機能を明らかにしていな定義は,商標登録手続きを
行い,標識を選択する時に,商標登録を受けようとする者が理解しづらいことを引き起こし
た。商品に使用される商標のみ認めた 1958 年政令と最も著しい相違点は 1982 年条例が
商標が商品および役務に対する使用を設定したのに対し,商品の品質,商品の一覧等文言を
使った他の条項を参照すれば,本条例の規定は商品にしか使用されないと言っても言い過
ぎではない。 
商品および役務の商標の登録権利義務に関する第 1 条 1 項の規定によれば,商品の商
標又は役務の商標とは自己の商品又は役務を提供する手段にマークを付ける47ために用
いられるものである。1958 年政令と“nhãn hiệu”という同一する言葉を使用するが,1982
年条例に使用される“nhãn hiệu”は 1958 年政令より,ラベルとの混雑さが減少され,初段階
に商標の識別力にふれたが,1982 年条例が使った商標の定義および上記に述べた商標使用
の目的についての規定を通じて,商標の識別力についてまだ十分に認識されてなかった。  
商標種類について,第 1 条 3 項により,通常商標以外,法人資格を有する国営会社・
general corporation・企業組合,国家の組織は団体商標を登録し,使用することができる。こ
の諸組織が設定した使用規則に従って,この諸組織の構成員又は支店はその団体商標を使
用することができる。事業を行う手工業経営者,国営商業,旧式合作社,ベトナム人又は外
国人の私企業が含まれる商標を使用する可能である主体と定めた 1958 年政令と比較すれ
ば,1982 年条例は使用可能である主体は拡大された。この拡大は 1958 年時点が適用され
た政治制度から社会主義への変更により決定され,当時経済活動に参加する各主体を反映
した。 
Ø 商標登録要件 
第 1 条 1 項の規定により,商標登録することは適法的に生産,経営若しくは役務の活
動を行う国営機関・企業,state-private joint enterprises, 社会組織,社会主義団体経済組織,民
間および法人の権利義務である。一方,第 2 条 2 項により,市場において市場で流通される
時,生産,経営の活動を行う者は輸出品,消費者の健康若しくは生活に直接に影響を与える
商品又は経済・社会に対する有意義の商品に対し登録商標を使用しなければならない。
すなわち,1982 年条例は商標登録の権利義務および登録商標の使用義務を採用している。 
商標登録要件は商標の表示に対する要件および商標を付する商品に対する要件が含
まれる。 
＊商標の表示についての要件 
上述した本条例の第 3 条の規定により,法律上の保護を受けることができる商標は認
められる標識であり,一つ若しくは複数の色彩の結合下で表示される文字,図形,図形,浮彫
模様等若しくはこれらの要素の結合である。この規定は商標の最も重要な機能,つまり異
なる組織および/又は個人の同種の商品又は役務を識別させる機能を表わさない。言い換
えれば,1982 年条例において商標の識別力はまだ十分に扱われなかった。下記の場合に該
当しない標識は商標であると認められることが可能である（第 3 条 2 項）,つまり商標登
録を受けることができる。 
a) 以前から広く使用され,信用を具備した特別な場合を除き,単純な幾何学的図案の	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
47 英訳は “to mark”である。 
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集合,数字,文字又は一つの言葉のように発音することが不可能である文字等の識別力
がない標識； 
b) 広く日常的に使用され,みんなに知られている商品の記号,図案又は普通名称； 
c) 時間,場所,生産方式,種類,品質,数量,性質,構成,用途,価値等の商品を記述するのにす
ぎない標識； 
d) 商品の出所,性能,用途について消費者に誤認を生じさせ,又は消費者を欺くおそれ
がある標識； 
e) 国内外の組織が使用している品質確認標章,管理標章,保証標章等と同一又は類似
の標識； 
g) ベトナム又は外国の国旗,国章,国家シンボル,指導者の肖像48,国民英雄の肖像,地名
を含む標識および管轄機関の許諾を得ずに使用される国際組織の名称,シンボル； 
h) 国家の法律,社会主義の秩序および道徳に違反する標識； 
i) 同一の商品につき,ベトナムにおいて, 登録されている商標又はベトナムが加盟し
ている国際条約に基づき保護されている商標と同一又は類似の標識。 
1982 年『商標に関する条例』第 2 条 2 項 c 号, d 号により,場所を示す標識であり,商
品を記述することにすぎない標識又は商品の出所について消費者に誤認を生じさせ,又は
消費者を欺くおそれがある標識は,商標として認められない。すなわち,商品の出所につい
て消費者に誤認を生じさせ,若しくは消費者を欺くおそれがない標識のみが,商標登録を受
けることができる。当時の配給制度の特徴に加え, 最終消費者が関わる取引は想定されて
いなかった取引状況を考えると,ほとんど消費者は自分が配給された商品の出所について
分からず,意識もしないため,誤認を生じないであろう。又は,消費者は国営店でもブラッ
クマーケットでも商品を購入する時に,自分が欺かれたことが知っても全く文句を言うこ
とができなかった。だからこそ,この要件が形式的にのみ存在していたといえる。 
地名に関わる標識について,商標の識別力に関する現在の一般的見解と一致する c 号
の「場所」と d 号の「出所」以外, g 号において,「ベトナム又は外国の地名」という文言
がある。なぜ「ベトナム又は外国の地名」を含む標識は商標であると認められないか。
この疑問に対する答えを探すために「ベトナムの地名」および「外国の地名」に分け,分
析する。 
まず,ベトナムの地名が商標として登録を受けることができないことを説明するため,
最初に,当時のベトナム政府が適用した経済政策を見ておく必要がある。1960 年 9 月 5 日
より 10 日にかけて,ベトナム共産党の第三全国代表者大会49がハノイで開催された。この
大会は第一次 5 ヵ年国民経済開発計画についての報告書を可決し,一国二制度に応じる任
務を明確にした。具体的には,平和・統一・独立・民主であるベトナムを建設するため,南
ベトナムにおいて人民民主民族革命（抗米戦争）を行うことともに,北ベトナムにおいて
全国民の団結,社会主義革命を強化するのみならず,南ベトナムにおける民族革命に必要な
人材および物質を準備しなければならないと確定した。1975 年 4 月 30 日に南ベトナム	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
48 ホーチミンをはじめとする,共産党幹部を指す。これに対し,国民英雄は,先の王朝の王様や
封建時代の将軍・指導者等のことである。 
49 当時,共産党以外,社会党および民主党があった。共産党全国大会において社会党および民
主党の代表者が来賓として参加した。 
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が解放され,ベトナム南北が統一になり,全国が社会主義への過度時期に入った。それ以降,
旧サイゴンを含むベトナムは全土に急速な社会主義経済建設を志したものの,遅くとも
1980 年代の半ば頃までに行き詰まりが明らかとなった。 
旧ソ連,中国の典型的な社会主義共和国の仕組みを参考にし,ベトナムは計画経済メカ
ニズムを適用した。この経済管理メカニズムの一つの特徴は,国家が中央から地方へ詳細
な割り当てシステムおよび行政命令により経済の管理を行ったことである。各国営企業
は管轄機関に決定され,かつ分配された割り当てに基づき活動（主に日常用品と復興に用
いられる建設材料の生産）していた。管轄機関が各企業の生産方向,物資源,資本,生産品
の定価,企業の機構,人事,給料等すべてを決めたこととともに,国家は企業に計画の割り当
てを実施させ,資本を提供した。このことに対し,企業は自分が生産したすべて生産品を国
に売らなければならなかった。 
また,長い期間の封建時代を経ていたベトナム社会では,地主に対する偏見と消極的な
印象はまだ強かったため,国を戦争の焼け跡から立ち上がらせる事業に, 政府は最も重要
なことが社会平等を建設することであると確定した。国民のみんなが平等で学習し又は
働き,生活できるようにベトナム政府がバオカップ（配給）制度を適用した。バオカップ
制度の下では,食糧を始め,すべての配給物資は中央集権的に中央機関が一元的管理を行っ
ていた。そのため,各地方政権は権限を有しておらず,中央の指令に基づき,食糧・物資を
配分する任務だけを実施した。配給物資の受給対象者は党・政府の幹部,国家機関の公務
員,国営企業の労働者と彼らの家族,学生さんおよび兵士が含まれた。公務員の多数は都市
部で生活していたため,受給対象者の多数は都市部の在住者となった。その中で,ベトナム
人の主食であるコメは配給手帳を通じて,各家族の配給対象者とその数量が記載され,豚
肉,ヌオックマム50,魚,砂糖,塩・調味料,石けん,布,燃料等の日常用品から自転車の部品,家
電製品まで全ては配給券を介して支給された。人々は手帳と配給券を持ち,それぞれ指定
された配給場所（国営貿易店）で該当する品目を受取ることとされた。バオカップ制度
を確保するため,上記の中央計画経済メカニズムというマクロ的ものとともに,“ngăn sông 
cấm chợ” （「川区分・市場禁止」）というミクロ的政策により,政府の許可を得ずに,各地
方間の商品交換および市場において又は消費者に販売することは厳禁された。 
そのため,地名を含む標識は商標であると認められないと制限しないならば,ある商品
又は役務にベトナムの地名を使用すれば,消費者が当該商品若しくは役務の出所又は当該
商品若しくは役務とその地名を有する地方の関連について誤解することおよび生産に対
する国家の管理上の問題を発生させることはあり得る。だからこそ,こういったことを避
けるために,ベトナムの地名を含む標識は商標であると認められないことになった１つ目
の理由であるといえる。 	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
50 ベトナム人の料理にとって不可欠な調味料であり,魚醤油である。 
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෗┿2.1㸸◁⢾㓄⤥ๆ ෗┿2.2㸸ᕸ㓄⤥ๆ 
 
ḟࡣᨻ἞ไᗘ࡟㛵ࡋ࡚ᙜ᫬ࡢ⫼ᬒࢆ཯ᫎࡍࡿ⌮⏤࡛࠶ࡿࠋ 
࣋ࢺࢼ࣒ᡓத࡟࠾࠸࡚,຾฼ࢆ཰ࡵࡓࡀ,࢔࣓ࣜ࢝࡟ᑐࡍࡿ࣋ࢺࢼ࣒ᨻᗓ࠾ࡼࡧᅜẸࡢ
཯┠ࡣࡲࡔ⃭ࡋ࠸ࡋ,♫఍୺⩏ㅖᅜ࡜㈨ᮏ୺⩏ㅖᅜࡢ෭ᡓࡢᙳ㡪࡛,ᩋᡓࡢ࢔࣓ࣜ࢝ࡣ࣋ࢺ
ࢼ࣒ࡀྵࡲࢀࡿ♫఍୺⩏ㅖᅜ࡟ᑐࡍࡿ୙࿴࡛⇞࠼࡚࠸ࡓࠋᙜ᫬,▱ⓗ㈈⏘ࡢᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚
༑ศ࡟ㄆ㆑ࡋ,▱ⓗ㈈⏘ࡢྛᑐ㇟࡟ᑐࡍࡿಖㆤࢆಖドࡍࡿἲᚊࢆタ❧ࡋࡓㅖᅜࡣ,࢔࣓ࣜ࢝
࡜すḢㅖᅜ࡛࠶ࡗࡓࠋ␗࡞ࡿᨻ἞ไᗘ࡟ᑐࡍࡿ೫ぢ࡟ࡼࡾ,࣋ࢺࢼ࣒࡛ࡣ,࢔࣓ࣜ࢝ࢆࡣࡌ
ࡵ,すḢࡀྵࡲࢀࡿ㈨ᮏ୺⩏ㅖᅜࡣ♫఍୺⩏ࡢⓎᒎࢆ◚ቯࡋ,㈨ᮏ୺⩏ㅖᅜࡢ඲࡚ࣔࣀࢦࢺ
ࡣᝏ࠸࡜ᛮࢃࢀࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣ,ࡼࡾ⣽࠿࠸ 2 ࡘࡢ⌮⏤࡟ศࡅࡽࢀࡿࠋ➨୍࡟,ᅜࢆ㛤Ⓨࡍࡿ
ࡓࡵ♫఍୺⩏ㅖᅜࡢ୍␒ୖࡢඛ㍮࡛࠶ࡿᪧࢯ㐃ࡀᑟධࡋࡓᨻ⟇ࡣ᭱ၿࡢ㑅ᢥ࡜☜ᐃࡋ,ᪧ
ࢯ㐃ࡢᩍ⫱࣭ᢏ⾡㐍Ṍ➼ࢆຮᙉࡍࡿ⪅ࡣ࣋ࢺࢼ࣒ࡢ㛤Ⓨ࡟ᑐࡍࡿ㔜せ࡞ேᮦ࡟࡞ࡿ࡜࠸
࠺ほⅬ࡟ࡼࡾ,࣋ࢺࢼ࣒ᨻᗓࡣ኱ໃࡢ࣋ࢺࢼ࣒ே␃Ꮫ⏕࠾ࡼࡧປാ⪅ࢆᪧࢯ㐃࡟㏦ࡗࡓࠋ
ᪧࢯ㐃ࡢ▱㆑ࢆᚓࡓ࣋ࢺࢼ࣒ே␃Ꮫ⏕ࡀᖐᅜࡋ࡚࠿ࡽ,ᅜ㛤Ⓨࡢࣂࢵࢡ࣮࣎ࣥࡢேᮦ࡟࡞
ࡾ,ᪧࢯ㐃ࡀ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿᡓ␎࣭ᨻ⟇ࢆཧ⪃ࡋࡓୖ,࣋ࢺࢼ࣒ࡢ㛤Ⓨᡓ␎ࢆ❧᱌ࡋࡓࠋၟᶆ
ไᗘࡶ౛እ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋၟᶆไᗘ࡟㛵ࡍࡿᪧࢯ㐃ࡢᩥ᭩࠾ࡼࡧ◊✲ࡀ㠀ᖖ࡟ᑡᩘ࡛࠶
ࡿࡓࡵ,ᙜ᫬ᪧࢯ㐃ࡣၟᶆ࡟ᑐࡋ,࡝࠺࠸࠺ࡩ࠺࡟ᢅࢃࢀࡓ࠿ཪࡣᆅྡ࡟㛵ࡍࡿつᐃࡀ࠶ࡿ
࠿࡜࠸࠺㉁ၥ࡟ᑐࡍࡿᅇ⟅ࡣಖ␃୰࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࡾ,ᆅྡࢆྵࡴᶆ㆑࡟ᑐࡍࡿไ㝈ࡣ
ᪧࢯ㐃ࡀ㐺⏝ࡋࡓၟᶆไᗘ࡟ᙳ㡪ࢆཷࡅࡓࡇ࡜ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࠋ➨஧࡟,♫఍୺⩏ࡢᩛ࡛࠶
ࡿ㈨ᮏ୺⩏ࡢㅖᅜࡢ▱㆑ࢆ㌟࡟௜ࡅࡓ␃Ꮫ⏕ࡸ༡࣋ࢺࢼ࣒࡜ࡘ࡞ࡀࡾࢆ᭷ࡍࡿၟேࡓࡕ
51ࡀ,ၟᶆⓏ㘓ࡢ௙⤌ࡳ࡜࣓ࣜࢵࢺࢆࡼࡃ▱ࡾ,࣋ࢺࢼ࣒ཪࡣእᅜࡢᆅྡࢆྵࡴᶆ㆑ࢆ,࣋ࢺ
ࢼ࣒Ẹ୺ඹ࿴ᅜ࡟࠾ࡅࡿၟᶆ࡜ࡋ࡚Ⓩ㘓ࡋ,ࡇࢀࢆᝏ⏝ࡍࡿ┠ⓗ࡛ฟ㢪ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
ࡑࢀࡔࡅ࡛࡞ࡃ,ᝏ㉁࡞౑⏝ពᅗࢆᣢࡕ,㈨ᮏ୺⩏ࡢᆅྡࢆྵࡴᶆ㆑ࢆฟ㢪ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࠶ࡾ
ᚓࡿࠋࡇࢀࡽࡢࣜࢫࢡࢆ㑊ࡅ,ࡲࡔ⤒㦂ࡀ࡞ࡃ,༑ศ࡟⌮ゎࡋ࡚࠸࡞࠸ၟᶆไᗘ࡟ᑐࡋ,Ⓨ
⏕ࡍࡿᜍࢀࡀ࠶ࡾண ࡛ࡁ࡞࠸ࣜࢫࢡࢆῶᑡࡍࡿࡓࡵ,ఱࡼࡾ,ἲᚊୖ࡟ཝ⚗ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࣋
ࢫࢺࢳࣙ࢖ࢫ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ࠿ࡽ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸࠺⌮⏤ࢆ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋ 
እᅜࡢᆅྡࡢሙྜ࡟ࡣ, (i)࣋ࢺࢼ࣒ᅜෆࡢᾘ㈝⪅࡟ၟရࡢฟᡤ࡟ࡘ࠸࡚ㄗㄆࢆ⏕ࡌࡉ
ࡏࡿᜍࢀࡀ࠶ࡿ,(ii)ୖグ࡟ศᯒࡋࡓᝏ㉁࡞౑⏝ࢆ㜵ࡄ, (iii)♫఍୺⩏ㅖᅜ࡛ࡣ࡞࠸ᅜ࡟㛵ࢃ	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
51 ༡࣋ࢺࢼ࣒ᪧᨻᗓࡢ᫬ᮇ࡟,ၟே࡛࠶ࡗࡓேࡓࡕ,ࡲࡓᢠ⡿ᡓதᚋ,࢔࣓ࣜ࢝࡟⬺ฟࡋࡓேࠎ
࡜㛵ಀࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ࠸࠺ࠋ 
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ࡿࡇ࡜ࢆྰᐃࡍࡿ⪃࠼ࢆཎᅉ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋࡑࡢ 3 ࡘࡢཎᅉ࡟, (i)ࡣ d
ྕࡢつᐃ࡜ᖐࡉࢀࡿࡀࠕㄗㄆࠖ࡜࠸࠺ᩥゝࡣᾘ㈝⪅ࡀၟရࡢฟᡤ࡟ࡘ࠸࡚ㄗㄆࡍࡿࡲࡓ
ࡣእᅜࡢၟရ࡟ࡘ࠸࡚,ᙜ᫬࣋ࢺࢼ࣒ࡢᾘ㈝⪅ࡓࡕࡢ▱㆑ࡀࡲࡔⷧࡃ,ṇࡋࡃ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜
ࡣ㞴ࡋ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ(iii) ♫఍୺⩏ㅖᅜ࡛ࡣ࡞࠸ᅜ࡟㛵ࢃࡿࡇ࡜ࢆྰᐃࡍࡿ⪃࠼ࡢཎ
ᅉ࡟ࡘ࠸࡚,࣋ࢺࢼ࣒ᡓத⤊⤖᫬ࡼࡾࡑࡢ┤ᚋ࡟࠿ࡅ࡚ࡢ᫬௦࡟, ࣋ࢺࢼ࣒ᨻᗓ㛵ಀ⪅௨
እࡢ⪅ࡸ,㈨ᮏ୺⩏ㅖᅜࡢ⪅ࡀ⡿ᅜࡢᆅྡࢆⓏ㘓ࡋ࡚,཯ᨻᗓάື࡟฼⏝ࡍࡿࡇ࡜ࢆᜍࢀࡓ
ࡓࡵ࡜᝿ീࡉࢀ,࠾ࡑࡽࡃ h ྕ㸦ୗグ࡟ศᯒࡍࡿ㸧 ࡟㏆࠸ឤぬ࡛Ⓩ㘓୙ྍ⬟࡜࠸࠺Ỵ᩿ࡀ
࡞ࡉࢀࡓࡶࡢ࡜᝿ീࡉࢀࡿࠋ 
࡞࠾,ᶆ㆑⮬యࡢ㆑ูຊ௨እ,ᙜ᫬ᨻ἞ไᗘࡢ≉ᚩ࡟ࡼࡾ,h ྕ࡟࠾࠸࡚,ࠕᅜᐙࡢἲᚊ,
♫఍୺⩏ࡢ⛛ᗎ࠾ࡼࡧ㐨ᚨ࡟㐪཯ࡍࡿᶆ㆑ࠖࡶၟᶆ࡛࠶ࡿ࡜ㄆࡵࡽࢀ࡞࠸࡜ᐃࡵࡿࠋ࡯
ࡰ࡝ࡇࡢᅜἲᚊ࡟࠾࠸࡚ࡶ,ᅜᐙࡢἲᚊ,♫఍⛛ᗎ࠾ࡼࡧ㐨ᚨ࡟㐪཯ࡍࡿࡶࡢࡣἲᚊ࡟ㄆࡵ
ࡽࢀ࡚࠾ࡽࡎ,ಖㆤࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸࡜ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀ,ࠕ♫఍୺⩏ࡢ⛛ᗎ࠾ࡼࡧ
㐨ᚨࠖ࡜࠸࠺ᩥゝ࡟ࡼࡾ,ᙜ᫬࣋ࢺࢼ࣒࡟࠾࠸࡚,㈨ᮏ୺⩏࡜♫఍୺⩏㛫ࡢ▩┪࡟ᑐࡍࡿព
㆑ࡀ⃰࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋ,ࡇࢀࡣ኱ኚᢳ㇟ⓗ࡞つᐃ࡛࠶ࡗ࡚,♫఍୺⩏ࡢ⛛ᗎ࠾
ࡼࡧ㐨ᚨࡣఱࡲࡓ࡝ࢇ࡞ᙧࡢୗ࡛⾲♧ࡉࢀࡿ࠿࡜࠸࠺ᇶ‽ࡀ࡞࠸ࠋ౛࠼ࡤ,࠶ࡿᶆ㆑ࡀၟ
ᶆⓏ㘓せ௳➼௚ࡢせ௳ࢆ඲࡚‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡘᚲせ࡞Ⓩ㘓ᡭ⥆ࡁࢆ඲࡚᏶஢ࡋ࡚ࡶ,≉チ
ᒁࡢᐁ൉ࡢಶேពᛮ࡟ࡼࡾ,♫఍୺⩏ࡢ⛛ᗎ࠾ࡼࡧ㐨ᚨ࡟㐪཯ࡍࡿ࡜ㄆᐃࡉࢀࢀࡤ,Ⓩ㘓ᣄ
⤯ࡉࢀࡿ ࡇ࡜ࡣ࠶ࡾᚓࡿࠋࡋ࠿ࡶ, h ྕ࡟ᇶ࡙ࡃၟᶆⓏ㘓ᣄ⤯ࢆத࠺ᡭẁࡀ࠶ࡗࡓ࠿ྰ࠿
ࡣᐃ࠿࡛࡞ࡃ,ᐈほⓗ࡞㐠⏝ࡀࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼࡟ࡃ࠸࡜࠸࠺Ⅼࡀ,௚ࡢඛ㐍ㅖᅜࡢ㐠⏝࡜
␗࡞ࡿ࡜ࡇࢁ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
㸨ၟᶆࢆ௜ࡍࡿၟရ࡟ᑐࡍࡿせ௳ 
ୖ㏙ࡋࡓၟᶆ⮬యࡢせ௳௨እ,ᅜᐙࡢᣦ௧࣭ィ⏬࡟ᇶ࡙ࡁ㐠Ⴀࡉࢀࡓ࣋ࢺࢼ࣒⤒῭࡟
࠾࠸࡚,⏕⏘࠾ࡼࡧ⤒Ⴀࡣ⮬⏤࡟⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ,ᙜヱၟᶆࢆ௜ࡍࡿၟရࡢ⏕
⏘࣭⤒Ⴀࡀᚲࡎᶒ㝈ࡢ࠶ࡿᅜᐙᶵ㛵࡟チྍࢆᚓ࡚,࠿ࡘ,ࡑࡢၟရࡢရ㉁ࡀつᐃ࡟ᇶ࡙ࡁⓏ
㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺஧ࡘせ௳ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡋ࠿,ᙜヱၟᶆࡀᅜᐙ࠿ࡽಖㆤࢆཷࡅࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸㸦➨ 2 ᮲ 1 㡯㸧ࠋゝ࠸᥮࠼ࢀࡤ,ၟᶆࢆⓏ㘓ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ⏕⏘⪅,⤒Ⴀ⪅࡟
⏕⏘ཪࡣ⤒Ⴀࢆチㅙࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ,ᅜࡣ⏕⏘࣭⤒Ⴀࢆṇ☜࡟ᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
Ø ၟᶆⓏ㘓ฟ㢪 
ၟᶆࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ୺య࡟ࡘ࠸࡚,➨ 1 ᮲ 1 㡯࡟ࡼࡾ,㐺ἲⓗ࡟⏕⏘,⤒Ⴀⱝ
ࡋࡃࡣᙺົࡢάືࢆ⾜࠺ᅜႠᶵ㛵࣭௻ᴗ,state-private joint enterprises, ♫఍⤌⧊,♫఍୺⩏
ᅋయ⤒῭⤌⧊,Ẹ㛫࠾ࡼࡧἲேࡀྵࡲࢀࡿࠋእᅜࡢಶேཪࡣἲேࡣ࣋ࢺࢼ࣒ࡢἲᚊ࠾ࡼࡧ
࣋ࢺࢼ࣒ࡀຍ┕ࡋ࡚࠸ࡿᅜ㝿᮲⣙࡟ᚑ࠸,┦஫୺⩏࡟ᇶ࡙ࡁ,ᮏ᮲౛࡟ᐃࡵࡽࢀࡿᶒ฼ࢆா
ཷࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸦ྠ᮲ 4 㡯㸧ࠋ 
1982 ᖺ 7 ᭶ 29 ᪥௜ࠗᅜᐙ⛉Ꮫᢏ⾡ጤဨ఍ࡢᵓ⠏ᨵṇ࠘㛶൉ጤဨ఍ࡢ 125/HDBT ྕ
┬௧࡟ࡼࡾ,࣋ࢺࢼ࣒඲ᅜ࡟࠾࠸࡚≉チ,࢔࢖ࢹ࢔άື࠾ࡼࡧ⏘ᴗ㈈⏘ᴗົࢆ⟶⌮ࡍࡿᶵ⬟
ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡓࡵ,ᅜᐙ⛉Ꮫᢏ⾡ጤဨ఍࡟ᡤᒓࡍࡿ≉チᒁࡀタ❧ࡉࢀࡓࠋၟᶆⓏ㘓ࢆཷࡅࡼ
࠺࡜ࡍࡿ୺యࡣ≉チᒁ࡟ၟᶆⓏ㘓ฟ㢪ࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ୍ฟ㢪୍ၟᶆࡢཎ๎ࡀ㐺
⏝ࡉࢀ,ၟᶆⓏ㘓ฟ㢪࡟ᙜヱၟᶆࢆ௜ࡍࡿၟရ୍ぴ㸦ᙜヱၟᶆࢆ௜ࡍࡿၟရࡢᩘࡣไ㝈↓
ࡋ࡛࠶ࡿ㸧ࢆῧ௜ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸦➨ 5 ᮲ 2 㡯㸧ࠋฟ㢪⪅ࡣእᅜࡢಶேཪࡣἲேࡣ࣋
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ࢺࢼ࣒࡟࠾࠸࡚ၟᶆಖㆤ࡟㛵ࡍࡿ஦ᴗࢆࡍࡿ᫬,࣋ࢺࢼ࣒ࡀຍ┕ࡋ࡚࠸ࡿᅜ㝿᮲⣙ࡀ␗࡞
ࡿ᪉ᘧࢆᐃࡵࡿሙྜࢆ㝖ࡁ,ἲᚊୖࡢၟᶆಖㆤ࡟㛵ࡍࡿ඲࡚άືࡣ㐺ἲ࡞௦⌮ே࡛࠶ࡿ࣋
ࢺࢼ࣒♫఍୺⩏ඹ࿴ᅜࡢၟᴗ఍㆟ᡤ㸦Chamber of Commerce㸧ࢆ㏻ࡌ࡚⾜ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ
࡞࠸㸦➨ 1 ᮲ 4 㡯㸧ࠋ 
ᙜ᫬ࡢ࣋ࢺࢼ࣒ࡢ⤒῭࣭እ஺ᨻ⟇࡜⥭ᐦ࡞㛵㐃ࡀ࠶ࡿ,࣋ࢺࢼ࣒࡜እᅜࡢ㛵ಀ࡟㛵ࡍ
ࡿࡶ࠺୍ࡘࡢ⾲⌧ࡣᾏእ࡛ࡢⓏ㘓ࢆᕼᮃࡍࡿၟᶆ࡟㛵ࡍࡿせ௳࡛࠶ࡿࠋ࣋ࢺࢼ࣒ࡢ⏕⏘
⪅࣭⤒Ⴀ⪅ࡀᾏእ࡟࠾࠸࡚ၟᶆࢆⓏ㘓ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡀ,ฟ㢪ࡍࡿ᫬,ฟ㢪⪅ࡣ࣋ࢺࢼ࣒
ᅜࡢእၟ┬࡜ࡢྜពࢆᚓ࡚,㛵㐃ࡢ࠶ࡿ┬㸦Ministry㸧,ᅜᐙጤဨ఍,㛶൉ጤဨ఍࡟ᡤᒓࡍࡿ
ᶵ㛵ཪࡣ┬(province)࣭┤㎄㒔ᕷࡢேẸጤဨ఍ࡢỴᐃ࡟ᇶ࡙ࡁチྍࢆཷࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞
࠸ࠋࡲࡓ,ࡑࡢሙྜ,ᙜヱၟᶆࡣᾏእ࡟࠾࠸࡚Ⓩ㘓ࡉࢀࡿ๓࡟ᚲࡎ࣋ࢺࢼ࣒࡟࠾࠸࡚᪤࡟ಖ
ㆤࡉࢀࡿၟᶆ࡛ࡣ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸦➨ 8 ᮲ 2 㡯㸧ࠋࡇࡢつᐃ࡜࡜ࡶ࡟,࣋ࢺࢼ࣒ᅜᐙࡣ
እᅜ࡟࠾࠸࡚Ⓩ㘓ࡉࢀࡿၟᶆࢆ⟶⌮ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢࡳ࡞ࡽࡎ,እᅜ࡟࠾ࡅࡿฟ㢪࡟チ
ㅙࢆࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ,እᅜ࡟࠾ࡅࡿฟ㢪ࢆ‽ഛࡍࡿẁ㝵࡛ࡶ࡟㛵୚ࡍࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࠋ
ࡇࢀࡣࠕᅜᐙࡣእᅜ࡜ࡢ㈠᫆࠾ࡼࡧࡑࡢ௚ࡢ⤒῭㛵ಀ࡟㛵ࡍࡿ⊂༨ᶒࢆ᭷ࡍࡿࠖ࡜࠸࠺
1980 ᖺ᠇ἲ➨ 21 ᮲ࡢᛮ᝿ࢆ⾲ࢃࡋࡓࠋ 
୍᪉,197/HĐBT ྕᨻ௧➨ 2 ᮲࡟ࡼࡾ,1958 ᖺ 1 ᭶ 3 ᪥࡟බᕸࡉࢀࡓࠗၟရࡢၟᶆࡢⓏ
㘓࡟㛵ࡍࡿつไ࠘175-Ttg ྕᨻ௧࡟ᇶ࡙ࡁⓏ㘓ࡉࢀࡓၟᶆ࠾ࡼࡧ 1975 ᖺ 4 ᭶ 30 ᪥௨๓࡟
༡࣋ࢺࢼ࣒࡟࠾࠸࡚Ⓩ㘓ࡉࢀࡓ⏕⏘ၟᶆཪࡣၟྕၟᶆࡣ,ἲᚊୖࡢಖㆤࡢ⥅⥆ࢆᕼᮃࡍࡿ
ሙྜ࡟,1982 ᖺ᮲౛࡟ᇶ࡙ࡁⓏ㘓ฟ㢪ࢆ⾜ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢつᐃࡣ 1982 ᖺ௨๓
᥇⏝ࡉࢀࡓၟᶆⓏ㘓ไᗘࢆ᏶඲࡟ྰᐃࡋࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ༡࣋ࢺࢼ࣒ᨻᗓ࡟ಖㆤࡉࢀࡓ⏕⏘
ၟᶆཪࡣၟྕၟᶆሙྜ࡟,␗࡞ࡿᨻ἞ไᗘ࡟ㄆࡵࡽࢀࡓࣔࣀ࣭ࢦࢺࢆᣄ⤯ࡍࡿᅜᐙࡢほⅬ
࡟ࡘ࠸࡚,ᙜࡓࡾ๓࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡀ,⏕⏘ၟᶆࡲࡓࡣၟྕࡢᶒ฼⪅ࡢᶒ฼ࡀ↓どࡉࢀ
ࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ୍᪉, 1958 ᖺᨻ௧࡟ᇶ࡙ࡁⓏ㘓ࡉࢀ, Ꮡ⥆ᮇ㛫ࡀࡲࡔṧࡗ࡚࠸ࡿၟᶆࡢ
ሙྜ,ᙜヱၟᶆ࡟ᑐࡍࡿಖㆤࡣ 1982 ᖺ᮲౛ୗ࡛ຠຊࢆ୚࠼ࡽࢀࡿ࠿ྰ࠿ࡀၥ㢟࡜࡞ࡿࠋ
ྠᅜ,ྠᨻ἞ไᗘ࡛௨๓ࡢタᐃཪࡣไᗘ࡟ࡼࡾྜἲⓗⓏ㘓ࡀ᪂ࡓ࡞タᐃཪࡣไᗘࢆᑟධࡋ
ࡓ᫬, ㄆࡵࡽࢀ⥆ࡅࡿ㏻ᖖࡢሙྜ࡜␗࡞ࡾ,1982 ᖺ᮲౛࡟ᇶ࡙ࡃ᪂ࡓ࡞ฟ㢪ࢆ෌ᗘせㄳࡋ
࡚෌Ⓩ㘓ࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡌ,ࡇࡢつᐃࡣ 1958 ᖺᨻ௧ࢆ,ᙧᘧⓗ࡟ࡶ,ᐇ㉁ⓗ࡟ࡶᗫṆࡋࡼ࠺
࡜ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
v ၟᶆⓏ㘓ฟ㢪ࡢཷ⌮࠾ࡼࡧၟᶆド᫂᭩52 
≉チᒁࡣၟᶆⓏ㘓ฟ㢪ࡀ฿╔ࡋࡓ᪥࠿ࡽ 1 ࣨ᭶௨ෆ࡟ࡑࡢฟ㢪ࡢ᪉ᘧ࠾ࡼࡧฟ㢪ᡭ
⥆ࡁ࡟㛵ࡍࡿせ௳ࢆᑂᰝࡋ,㐺ྜⓗ࡞ฟ㢪ࡢᥦฟࢆཷ⌮ࡋࡓ᪥࠿ࡽ 6 ࣨ᭶௨ෆ࡟ၟᶆド᫂
᭩ࢆ௜୚ࡍࡿཪࡣ௜୚ࡋ࡞࠸࡟ࡘ࠸࡚ࡢỴᐃ᭩ࢆᅜᐙ⛉Ꮫᢏ⾡ጤဨ఍࡟ᥦฟࡋ࡞ࡅࢀࡤ
࡞ࡽ࡞࠸㸦➨ 6 ᮲ 1 㡯㸧ࠋࡘࡲࡾ,≉チᒁࡀၟᶆⓏ㘓ฟ㢪ࡢᑂᰝࡢࡳᢸᙜࡋ,ၟᶆド᫂᭩ࢆ
௜୚ࡍࡿࡇ࡜ࡣᅜᐙ⛉Ꮫᢏ⾡ጤဨ఍࡟ᖐᒓࡍࡿࠋࡇࢀࡣᙜ᫬ࡢ⟶⌮᪉ᘧࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋ
ၟᶆド᫂᭩ࡢ௜୚ࢆཷࡅࡿၟᶆࡀᅜᐙၟᶆཎ⡙࡟グ㘓ࡉࢀ,≉チ࠾ࡼࡧၟᶆࡢ▱ࡽࡏࡀබ
㛤ࡉࢀࡿࠋⓏ㘓ࢆㄆࡵࡽࢀࡓၟᶆ࡟ಀࡿಖㆤࡣᅜᐙ⛉Ꮫᢏ⾡ጤဨ఍ࡀၟᶆド᫂᭩ࡢ௜୚
Ỵᐃ᭩ࢆⓎฟࡍࡿ᪥࠿ࡽ㛤ጞࡍࡿࠋⓏ㘓ၟᶆࡢᏑ⥆ᮇ㛫ࡣ㐺ྜⓗ࡞ฟ㢪ࢆᥦฟࡋࡓ᪥࠿
ࡽ 10 ᖺ㛫࡛࠶ࡾ,ၟᶆᶒࡢᏑ⥆ᮇ㛫ࡢ‶஢᪥ࡲ࡛ 6 ࣨ᭶๓࡟᭦᪂Ⓩ㘓ࢆ⏦ㄳࡋ࡞ࡅࢀࡤ	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࡞ࡽࡎ,᭦᪂Ⓩ㘓ࡢ᭱㛗ᮇ㛫ࡀ 10 ᖺ㛫࡛࠶ࡿ㸦➨ 9 ᮲ 2, 3 㡯㸧ࠋࠕ᭱㛗ᮇ㛫ࡀ 10 ᖺ࡛࠶ࡿࠖ
࡜࠸࠺ᩥゝ࡟ࡼࡾ,᭦᪂Ⓩ㘓ࢆ⾜࠺⪅ࡣ 10 ᖺ㛫௨ෆ,᭦᪂Ⓩ㘓ᮇ㛫ࢆỴࡵࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛
࠶ࡿ࡜⌮ゎࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
ḟ࡟,ၟᶆಖㆤࡢྲྀᾘ࡟ࡘ࠸࡚,➨ 12 ᮲࡟ࡼࡾ,ၟᶆ࡟ࡘ࠸࡚ࡢಖㆤࡣ(i)ၟᶆᶒ⪅ࡣಖ
ㆤᮇ㛫ࡀ‶஢ࡍࡿࡲ࡛࡟ၟᶆ࡟ࡘ࠸࡚ࡢಖㆤࢆࡸࡵࡿ࡜⏦ㄳࢆᥦฟࡍࡿሙྜ,(ii)ၟᶆᶒ⪅
࡛࠶ࡿ⏕⏘⪅ⱝࡋࡃࡣ⤒Ⴀ⪅ࡀᏑᅾࡋ࡞ࡃ࡞ࡗࡓཪࡣάືࢆ⥆ࡅ࡞࠸ࡀ,ၟᶆ౑⏝ᶒࢆ㐺
ἲⓗ࡞┦⥆⪅ࡀ࠸࡞࠸ሙྜ,(iii)ṇᙜ࡞஦⏤ࡀ࡞ࡃ,ၟᶆⓏ㘓ฟ㢪ࢆ㐺ྜⓗ࡟ᥦฟࡋࡓ᪥࠿
ࡽ 5 ᖺ㛫௨ෆ࡟ၟᶆࡀ౑⏝ࡉࢀ࡞࠸ሙྜ࠾ࡼࡧ➃ᶒ㝈ࡢ᭷ࡍࡿᅜᐙᶵ㛵ࡣၟᶆࢆ௜ࡍࡿ
ၟရࡢရ㉁ࡀⓏ㘓ၟᶆ࡟ᑐࡍࡿᇶ‽ࢆ‶ࡓࡉ࡞࠸࡜⤖ㄽࢆฟࡋࡓሙྜ࡟ྲྀᾘࡉࢀࡿࠋࡇ
ࡇ࡛ࡣ,ၟᶆࡢ౑⏝࡜ࡣၟရ,ໟ⿦,ྲྀᘬ᭩㢮࡛⾲♧ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡲࡓၟᶆࢆ௜ࡍࡿၟရࢆᗈ
࿌ࡍࡿࡇ࡜࡞࡝ࡇ࡜ࢆ࠸࠺➨ 12 ᮲ c 㡯ᚋẁ㸧ࠋ㛫㐪࠸࡞ࡃ,▱㆑ᮍ⇍ࡉ࡟ࡼࡾ,ᙜ᫬▱ⓗ㈈
⏘ศ㔝ࡢ❧ἲ⪅ࡣၟᶆࡢ౑⏝࡟ࡘ࠸࡚༑ศ࡞ண ࡀࡲࡔ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ,᮲ᩥ࡟㛤ᨺⓗ
࡞グྕࠕ...ࠖࢆ౑ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋ  
v ၟᶆᶒ⪅ࡢᶒ฼⩏ົ 
ၟᶆ୺㸦௨ୗࠕၟᶆᶒ⪅ࠖ࡜࠸࠺㸧ࡣ,(i)ᙜヱၟᶆࢆ⊂༨ⓗ࡟౑⏝ࡍࡿ,(ii)ᙜヱၟᶆ
࡟ᑐࡍࡿ⮬ᕫ౑⏝ᶒࡢ୍㒊ཪࡣ඲㒊ࢆㆡΏࡍࡿ,(iii)ᑂุࢆㄳồࡍࡿᶒ฼ࢆ᭷ࡍࡿࠋ 
➨ 10 ᮲ 1 㡯࡟ࡼࡾ,ၟᶆᶒ⪅ࡣᙜヱၟᶆࡢᏑ⥆ᮇ㛫௨ෆ࡟࣋ࢺࢼ࣒ࡢ㡿ᅵ࡛⾜࠺⮬
ࡽࡢ⏕⏘࣭⤒Ⴀཪࡣᙺົࡢάື࡟࠾࠸࡚ၟᶆⓏ㘓ฟ㢪࡟ῧ௜ࡋࡓၟရ୍ぴ࡟᫂♧ࡉࢀ࡚
࠸ࡿၟရ࡟༳ࢆࡘࡅࡿࡓࡵᙜヱၟᶆࢆ⊂༨ⓗ࡟౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋḟ࡟,➨ 10 ᮲ 3
㡯࡟ࡼࡾ,ၟᶆᶒ⪅ࡣዎ⣙࡟ᇶ࡙ࡁ,⮬ᕫࡢၟᶆࡢ౑⏝ᶒࡢ୍㒊ཪࡣ඲㒊ࢆ௚ࡢ⏕⏘⪅࣭⤒
Ⴀ⪅࡟ㆡΏࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋణࡋ,ၟᶆ౑⏝ᶒࡢㆡΏࢆཷࡅࡿ⪅ࡣᙜヱၟᶆࢆ௜ࡍࡿၟ
ရࡢᛶ⬟࠾ࡼࡧရ㉁ࢆ☜ಖࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋၟᶆ౑⏝ᶒࡢዎ⣙ࡣ≉チᒁ࡟Ⓩ㘓ࡋ࡞
ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡎ,ၟᶆ౑⏝ᶒࡢ୍㒊ࢆㆡΏࡍࡿሙྜ࡟ࡣ,ዎ⣙࡟࠾࠸࡚ၟᶆᶒ⪅ࡢၟရࡢရ㉁
᳨ᰝᶒ฼ࢆᐃࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ᭱ᚋ࡟⮬ᕫၟᶆ࡟౵ᐖ⾜Ⅽ㸦ୗグࡢࠕၟᶆᶒࡢ౵ᐖ
⾜Ⅽࠖࢆཧ↷ࡍࡿ㸧ࢆⓎぢࡋࡓሙྜ,ၟᶆᶒ⪅ࡣᶒ㝈ࡢ࠶ࡿᅜᐙᶵ㛵࡟ᑐࡋ,ࡑࡢ౵ᐖ⾜Ⅽ
ࢆྲྀࡾᢅ࠺ࡇ࡜ࢆㄳồࡍࡿᶒ฼ࢆ᭷ࡍࡿࠋ୍᪉,Ⓩ㘓ၟᶆࢆᇶᮏⓗ࡟ኚ᭦ࡋ࡞࠸ሙྜ࡟㝈
ࡾ,ၟᶆᶒ⪅ࡣᡤᐃᡭᩘᩱࢆ⣡௜ࡋ,≉チᒁ࡟ၟᶆᶒ⪅ࡢẶྡ,ఫᡤ,ၟᶆࡢⱝᖸᵓᡂせ⣲,ၟ
ᶆࢆ௜ࡍࡿၟရ୍ぴ➼ࢆኚ᭦ࡍࡿࡇ࡜ࢆㄳồࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࢀࡽࡢኚ᭦ࡣᅜᐙၟ
ᶆⓏ㘓⡙࠾ࡼࡧၟᶆド᫂᭩࡟グ㍕ࡉࢀࡿ㸦➨ 11 ᮲㸧ࠋኚ᭦ࡣⓏ㘓ၟᶆࢆᇶᮏⓗ࡟ኚ᭦ࡍ
ࡿሙྜ,ၟᶆᶒ⪅ࡣ᪂つၟᶆࡢࡼ࠺࡟,Ⓩ㘓ᡭ⥆ࡁࢆ⾜࠺ࠋ 
ၟᶆᶒ⪅ࡢ⩏ົ࣭㈐௵࡟ࡘ࠸࡚,ၟᶆᶒ⪅ࡣⓏ㘓ၟᶆࢆ౑⏝ࡍࡿ⩏ົ,ᙜヱၟᶆࢆ௜ࡍ
ࡿၟရࡢရ㉁ࢆ☜ಖࡋ,ရ㉁ࢆྥୖࡍࡿ㈐௵ࢆ㈇࠺㸦➨ 10 ᮲ 2 㡯㸧ࠋ➨ 2 ᮲ 2 㡯࡟ࡼࡾ,㍺
ฟရ,ᾘ㈝⪅ࡢ೺ᗣⱝࡋࡃࡣ⏕ά࡟┤᥋࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿၟရཪࡣ⤒῭࣭♫఍࡟ᑐࡍࡿ᭷ព
⩏ࡢၟရࢆᕷሙ࡛ὶ㏻ࡍࡿ᫬,⏕⏘࣭⤒Ⴀࡢάືࢆ⾜࠺⪅ࡣᙜヱၟရ࡟Ⓩ㘓ၟᶆࢆ౑⏝ࡋ
࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡲࡓ, ➨ 10 ᮲ 2 㡯࡟ᐃࡵࡽࢀࡿ ၟᶆᶒ⪅ࡢ㈐௵࡜࡜ࡶ࡟,つᐃ㏻ࡾရ
㉁ࢆ㐩ࡋ࡞࠸ၟရ࡟ၟᶆࢆ௜ࡉ࡞࠸㈐௵ࢆ㈇࠺ࠋ 
ୖ㏙ࡋࡓၟᶆᶒ⪅ࡢᶒ฼⩏ົࡲࡓ㈐௵࡟ຍ࠼,ࠕᅜᐙࡣ㐺ἲ࡞ᡤᚓ,㈓⵳㈈⏘,୙ື⏘,
⏕ά⏝ရ,ಶูࡢປാࡀチྍࡉࢀࡿሙྜ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿ⏕⏘㐨ල࠾ࡼࡧ┦⥆ᶒࢆಖㆤࡍࡿࠖࠋ
࡜ᐃࡵࡓ 1980 ᖺ᠇ἲ➨ 27 ᮲࡜ᑐ↷ࡍࢀࡤ,㛫㐪࠸࡞ࡃ 1982 ᖺ᮲౛ࡣᙜヱၟᶆ࡟ᑐࡍࡿ
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ၟᶆᶒ⪅ࡢಖ᭷ᶒࢆㄆࡵࡎ,ၟᶆᶒ⪅ࡢ౑⏝ᶒࡋ࠿ㄆࡵ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
v ၟᶆᶒࡢ౵ᐖ⾜Ⅽ࠾ࡼࡧࡑࡢ౵ᐖ⾜Ⅽ࡟ᑐࡍࡿྲྀᢅ 
1982 ᖺ᮲౛࡟ࡣၟᶆᶒࡢ౵ᐖ⾜Ⅽ࡟㛵ࡍࡿ┤᥋ࡢつᐃࡣ࡞࠸ࡀ,Ⓩ㘓ၟᶆࡢ㆑ูຊ࡟
㛵ࡍࡿ౵ᐖ⾜Ⅽ࠾ࡼࡧᅜᐙ⟶⌮࡟㛵ࡍࡿ౵ᐖ⾜Ⅽ࡟ಀࡿつᐃࡀ࠶ࡿࠋ๓⪅ࡣ,ၟᶆᶒ⪅ࡢ
⊂༨ⓗ౑⏝ᶒ࡟౵ᐖࡍࡿ⾜Ⅽ࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣ,➨ 15 ᮲ 1 㡯ࡢつᐃ࡟ࡼࢀࡤ,チྍ㸦ཪ
ࡣチㅙ㸧ࢆᚓࡎ࡟௚⪅ࡢၟᶆࢆ౑⏝ࡍࡿ⾜Ⅽ࠾ࡼࡧၟᶆᶒ⪅ࡢฟ㢪࡟ῧ௜ࡉࢀࡓၟရ୍
ぴ࡟᫂♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿၟရ࡟,ᾘ㈝⪅࡟௚⪅ࡢၟရ࡜ΰྠࡉࡏࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿ௚⪅ࡢၟᶆ࡜
ఝ࡚࠸ࡿ53㸦ྠ୍㸧ⱝࡋࡃࡣ㢮ఝࡢᶆ㆑ࢆ౑⏝ࡍࡿ⾜Ⅽࡀྵࡲࢀࡿࠋࢻ࢖ࣔ࢖௨๓ࡢ⤒
῭⟶⌮௙⤌ࡳ࡟ࡼࡾ,ࠕチྍ㸦ཪࡣチㅙ㸧ࠖ ࡜ࡣ௚ேࡢチㅙཪࡣᶒ㝈ࡢ࠶ࡿᅜᐙᶵ㛵ࡢチ
ྍ࡜ゎ㔘ࡋ࡚ࡶⰋ࠸࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
୍᪉,ᚋ⪅ࡣᙜ᫬࣋ࢺࢼ࣒ࡢ⤒῭ᨻ⟇ࡢ≉ᚩ࡜⥭ᐦ࡞㛵㐃ࡀ࠶ࡿࠋ➨ 2 ᮲ 2, 3 㡯࡟ࡼ
ࢀࡤ,㍺ฟၟရ,ᾘ㈝⪅ࡢ೺ᗣ࡜⏕ά࡟┤᥋࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿၟရⱝࡋࡃࡣ⤒῭♫఍࡟㔜せ࡞
ᙺ๭ࢆᯝࡓࡍၟရࢆ⏕⏘ࡋ,ཪࡣ⤒Ⴀࡍࡿ⪅ࡀ⮬ᕫࡢၟရ࡟ᑐࡋၟᶆࢆⓏ㘓ࡏࡎ,౑⏝ࡋ࡞
࠸⾜Ⅽࡶᮏ᮲౛ࡢつᐃ࡟㐪཯ࡍࡿ⾜Ⅽ࡜ࡳ࡞ࡉࢀࡿࠋ౵ᐖ⛬ᗘ࡟ࡼࡾ,౵ᐖ⾜Ⅽࢆ⾜ࡗࡓ
⪅ࡣ⾜ᨻᥐ⨨ཪࡣ⌧⾜ἲᚊࡢつᐃ࡟ᇶ࡙ࡁ⿢ุࢆཷࡅࡿࠋࡇࢀࡣ,ࡶࡣࡸ,ၟᶆᶒ౵ᐖ࡜⪃
࠼ࡿࡼࡾࡣ,ၟᶆⓏ㘓࡜ၟᶆ౑⏝࡟㛵ࡍࡿ⩏ົࡢ㐪཯ࢆᐃࡵ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ,ࡇࡢⅬ࡟,
ᙜ᫬ࡢၟᶆ࡟㛵ࡍࡿつᚊࡀ,⚾ᶒࡢಖㆤࡼࡾࡶ⟶⌮ᡭẁ࡜࠸࠺Ⅼ࡟࢚࢘࢖ࢺࢆ⨨࠸࡚࠸ࡓ
ࡇ࡜ࡀఛࢃࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
᮲ᩥ 
㸰㡯 ྛ኱⮧,ேẸጤဨ఍୺ᖍ,㛶൉ጤဨ఍࡟ᒓࡍࡿᶵ㛵ࡢ㛗,ྛ┬,ᕷཪࡣ┤㎄ᆅᇦࡢேẸጤဨ఍ࡢ
㛗ࡣ,⮬ࡽࡢᶒ㝈ࡢ⠊ᅖෆ࡟࠾࠸࡚,㍺ฟရ,ᾘ㈝⪅ࡢ೺ᗣཪࡣ⏕ά࡟┤᥋ᙳ㡪ࢆ୚࠼,ཪࡣࡑࡢ௚ࡢ⤒῭♫
఍ࡢព࿡ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿၟရࡢࡼ࠺࡞ၟရࢆᕷሙ࡟ὶ㏻ࡉࡏࡿ࡜ࡁ,Ⓩ㘓ၟᶆࢆ௜ࡉ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸➼,
ၟရ࡟ࡘ࠸࡚つᐃࡍࡿ㈐௵ࢆ᭷ࡍࡿࠋ 
㸱㡯 ⏕⏘ཪࡣ⤒Ⴀ⪅ࡣ,ୖグࡢࡼ࠺࡞ၟရ࡟ၟရၟᶆࢆⓏ㘓ࡋ,౑⏝ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
 
ᑠᣓ㸸ࣛ࣋ࣝ࡜ၟᶆࡀࡣࡗࡁࡾ༊ูࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓ 1958 ᖺᨻ௧ࡢ࢚ࢥ࣮࡟ࡼࡾᙜ᫬ၟᶆ
ࡢᴫᛕࡣ࣋ࢺࢼ࣒ேࡢᗢẸ࡟ᑐࡋࡲࡔ᪂ࡓ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ⮬ᕫࡢၟရཪࡣᙺົ࡟ᑐࡍࡿ
ၟᶆࢆⓏ㘓ࡍࡿࡇ࡜ࡣ⏕⏘⪅࣭⤒Ⴀ⪅ࡢᶒ฼⩏ົ࡛࠶ࡿ࡜ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀ,ၟᶆᶒ⪅ࡢ
ಖ᭷ᶒࡀㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ≉࡟,ၟᶆⓏ㘓࣭౑⏝ࡀ⏕⏘⪅⤒Ⴀ⪅ࡢᶒ฼⩏ົ࡛࠶ࡿ54࡜
࠸࠺つᐃ࡟ࡼࡾ,1982 ᖺࠗၟᶆ࡟㛵ࡍࡿ᮲౛࠘࡟ࡣၟᶆࡢᶵ⬟ࡀࡲࡔㄆ㆑ࡉࢀࡎ,ၟᶆࡀ
ᅜᐙᶵ㛵ࡢ⟶⌮୍ࡘࢶ࣮ࣝ࡜ࡋ࡚ㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋཪ,ᮏ᮲౛ࡢつᐃ࡟ࡼࡾ
ၟᶆࡣၟရࡢၟᶆ࠾ࡼࡧᙺົࡢၟᶆࡀྵࡲࢀࡿ࡜ᐃࡵࡿࡀ,ྛ᮲㡯ࢆᑐ↷ࡍࢀࡤ,ၟရ࡟౑
⏝ࡉࢀࡿၟᶆ࡟ࡍࡂ࡞࠸ࠋ1982 ᖺࠗၟᶆ࡟㛵ࡍࡿ᮲౛࠘ࡣ⤫἞ไᗘࡢ≉ᚩ࡟ࡼࡾ,ࡇࡢࡼ
࠺࡞ไ㝈ࡀࡲࡔ࠶ࡿࡀ,࣋ࢺࢼ࣒࡟࠾࠸࡚,ၟᶆไᗘࡢ᭱ึࡢᅵྎࢆᤣ࠼ࡓࠋ 
  
v ᐇ౛ 
1982ᖺࠗၟᶆ࡟㛵ࡍࡿ᮲౛࠘࡟ᇶ࡙ࡁ,1985ᖺᮎࡲ࡛,ၟᶆⓏ㘓ࡉࢀࡓࢣ࣮ࢫࡣ262௳	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
53 ࣋ࢺࢼ࣒ㄒ࡛ࡣ,ࠕఝ࡚࠸ࡿࠖ࡜ࠕ㢮ఝࠖࡣ␗࡞ࡿព࿡࡜࡜ࡽ࠼ࡽࢀ࡚࠾ࡾ,ࠕఝ࡚࠸ࡿࠖ
ࡣ,࡯ࡰྠ୍࡟㏆࠸࡜࠸࠺㊃᪨࡛࠶ࡿࠋ 
54 ➨ 1 ᮲ 1 㡯ࡢつᐃ࡟ࡼࡿࠋ 
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࡛࠶ࡿ55ࠋၟᶆࡢᵓᡂ࡟ࡘ࠸࡚➹⪅ࡢㄪᰝࢆ㏻ࡌ࡚,ࡇࡢ᫬ᮇ࡟࠾࠸࡚Ⓩ㘓ࡉࢀࡓၟᶆࡣ
ࡲࡔ⡆༢࡛࠶ࡿࠋୖ㏙ࡋࡓࣂ࢜࢝ࢵࣉ᫬ᮇ࡟࠾ࡅࡿ࣋ࢺࢼ࣒⤒῭㐠Ⴀࡢ୍ࡘ≉ᚩ࡛࠶ࡗ
ࡓࠕᕝ༊ศ࣭ᕷሙ⚗Ṇࠖᨻ⟇࡟ຍ࠼,ၟᶆࡢᶵ⬟ࡀṇࡋࡃㄆ㆑ࡉࢀࡎ,1982ᖺ᮲౛ࡢつᐃ࡟
ᇶ࡙ࡁⓏ㘓ࡉࢀࡓၟᶆࡣᩘࡀᑡ࡞ࡃ,ၟᶆࡢᵓᡂࡣ⡆༢࡛,ᣦᐃၟရࡣ୺࡟᪥ᖖ⏕ά⏝ရ࡟
㝈ࡗࡓࠋၟရ࡟ྡ࡙ࡅࡿ᫬,“ hòa bình”㸦ᖹ࿴㸧, “thắng lợi”㸦຾฼㸧, “chiến thắng”㸦ᡓ
຾㸧, “thống nhất”㸦⤫୍㸧ࡢࡼ࠺࡞ᡓதࡢ㛵ಀࡢ࠶ࡿゝⴥཪࡣ࣋ࢺࢼ࣒ࡢⱝࡋࡃࡣ♫఍
୺⩏ㅖᅜࢢ࣮ࣝࣉࡢグᛕ᪥࡟㛵ಀࡢ࠶ࡿᶆ㆑ࡣ᭱ࡶከ࠿ࡗࡓࠋཪ,⋤ࡢᨾ㒓,᫇ࡢ㒔➼ࡢ࣋
ࢺࢼ࣒ࡢṔྐⓗ஦௳ࡀ㉳ࡇࡗࡓᆅ᪉ࡢᆅྡཪࡣ࣋ࢺࢼ࣒ࡢᡓதࡢᡓሙࡢᆅྡࡶࡼࡃ㑅ࡤ
ࢀࡓࠋࡘࡲࡾ,࣋ࢺࢼ࣒ᆅྡࢆྵࡴᶆ㆑࡟㛵ࡋ࡚,➨3᮲2㡯gྕࡢつᐃ࡟ࡼࢀࡤ,ၟᶆ࡛࠶ࡿ
࡜ㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࡀ,➹⪅ࡀ⾜ࡗࡓㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙ࡁᐇ㝿࡟ࡣ,࣋ࢺࢼ࣒ࡢᆅྡ࠿ࡽᡂࡿⓏ
㘓ၟᶆࡣఱ௳࠿࠶ࡿࠋୗグ࡟࠾࠸࡚,1982ᖺࠗၟᶆ࡟㛵ࡍࡿ᮲౛࠘࡟࠾ࡅࡿ࣋ࢺࢼ࣒ࡢᆅ
ྡࡢࡳ࠿ࡽ࡞ࡿⓏ㘓ၟᶆࡢ౛ࢆ⤂௓ࡍࡿࠋ 
Ø VIHABICO⮬㌿㌴఍♫ࡢ “Hà Nội”ၟᶆ 
(210) ฟ㢪␒ྕ 4-1986-00566 
(220) ฟ㢪᪥ 1986ᖺ6᭶16᪥ 
(300) ඛ㢪ᶒ 1986ᖺ6᭶16᪥ 
(540) ၟᶆ Hànội 
  
 
 ၟᶆ✀㢮 ㏻ᖖၟᶆ 
 ၟᶆࡢⰍ ↓ࡋ 
(511)/ 
(512) 
ၟရ࠾ࡼࡧᙺົࡢ༊ศ୪
ࡧ࡟ᣦᐃၟရཪࡣᣦᐃᙺ
ົ 
12  ⮬㌿㌴ࣁࣈ 
(531) ࢘࢕࣮ࣥᅗᙧศ㢮 27.05.25 
(731)/ 
 (732) 
ฟ㢪⪅/ 
ၟᶆᶒ฼⪅ 
VIHABICO⮬㌿㌴఍♫/  
VIHABICO⮬㌿㌴఍♫ 
 ฟ㢪⪅ࡢఫᡤ ␎ 
 ၟᶆᶒ฼⪅ࡢఫᡤ ␎ 
 ඖၟᶆᶒ⪅ Thượng Đình, Hà Nội⮬㌿㌴㒊ရᕤሙ 
(111) Ⓩ㘓␒ྕ 4-0000538-000 
 ၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩ࡢ௜୚᪥ 1986ᖺ11᭶07᪥ 
 ၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩ࡢබ㛤᪥ 1987ᖺ02᭶23᪥ 
 ᭦᪂ᩘᅇ 1 
(141) ‶஢᪥ 2006ᖺ6᭶16᪥ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
55 ⛉Ꮫᢏ⾡┬ࡢ HP ࡟බ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢹ࣮ࢱ࡟ࡼࡿࠋ 
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ᮏ௳ࡢၟᶆࡣ1986ᖺ6᭶16᪥࡟ၟᶆⓏ㘓ฟ㢪ࡀࡉࢀ,1986ᖺ11᭶07᪥࡟ၟᶆⓏ㘓ド᫂
᭩ࢆ௜୚ࡉࢀࡓࠋ 
࣋ࢺࢼ࣒ே࡛࠶ࢀࡤ,ᮏ௳ࢆぢ࡚,㛫㐪࠸࡞ࡃ“Hà Nội”㸦ࣁࣀ࢖㸧࡜Ⓨ㡢ࡍࡿࠋNguyễn
㸦㜲,ࢢ࢚ࣥ㸧⋤ᮅࡢ᫬௦࡟࠾࠸࡚,1831ᖺ࡟Nguyễn⋤ᮅࡣ⾜ᨻᶵᵓࢆᨵኚࡋ,“Hà Nội”┬
ࡀྵࡲࢀ࣋ࢺࢼ࣒ࢆ31┬࡟ศࡅࡓࠋࣁࣀ࢖⏤᮶࡟ࡘ࠸࡚,ࢢ࢚ࣥᮅࡀྡ࡙ࡅࡓ1831ᖺ᫬Ⅼ
ࡢࣁࣀ࢖ࡢᆅ⌮ⓗ≉ᚩ࡛ “hà”(Ἑ)࠾ࡼࡧ “nội”㸦ෆ㸧࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿࠋ1858ᖺ࡟,ࣇࣛࣥࢫ
᳜Ẹᆅࡀ࣋ࢺࢼ࣒࡟࠾࠸࡚⤫἞ࢆタᐃࡍࡿ᫬,ࣇࣛࣥࢫࡢ኱⤫㡿ࡣ1⣭㒔ᕷ࡜ࡋ࡚ࣁࣀ࢖
ᕷࢆタ❧ࡍࡿࡇ࡜ࢆỴᐃࡋࡓࠋᑐࣇࣛࣥࢫᢠᡓᚋ,ࣁࣀ࢖ࡣ࣋ࢺࢼ࣒ࡢ㤳㒔࡟ࡉࢀࡓࠋᮏ
௳ၟᶆࡀฟ㢪ࡉࢀࡓ᫬Ⅼ࡟࠿ࡅ࡚150ṓ௨ୖ࡛࠶ࡗࡓ“Hà Nội”ࡣ࣋ࢺࢼ࣒ேࠎ࡟ࡼࡃ▱ࡽ
ࢀࡓᆅྡ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢᆅྡࡢ⾲♧࡟ࡘ࠸࡚,ᆅྡ࡛࠶ࡿࡓࡵ,“Hà”ࡢ “h”࡜“Nội”ࡢ“n”ࡣ
኱ᩥᏐ࡛᭩࠿ࢀ, ,“Hà”࡜“Nội”ࡢ㛫࡟ࡣࢫ࣮࣌ࢫࡀ࠶ࡿࠋ 
VIHABICO⮬㌿㌴఍♫ࡀฟ㢪ࡋࡓ“Hànội”࡜࠸࠺ᶆ㆑ࢆぢࢀࡤ,඲࡚࣋ࢺࢼ࣒ேࡣ࣋ࢺ
ࢼ࣒ࡢ㤳㒔࡛࠶ࡿ“Hà Nội”࡜ㄞࡴࡀ,⾲♧ࡣᆅྡࡢ“Hà Nội”࡜ᑡࠎ␗࡞ࡾ,“Hànội”ࡣᡭ᭩ࡁ
ࡢ᭩ࡁ᪉࡟ࡼࡾ⾲♧ࡉࢀࡿࡀ,┿୰ࡢࢫ࣮࣌ࢫ࡞ࡃ,“H”ࡣ≉ᚩࡀ࠶ࡿࠋཪ,ᮏ௳ࡢၟᶆᶒ⪅
ࡀࣁࣀ࢖࡟⁫ᅾࡍࡿࡀ,ᣦᐃၟရࡣ⮬㌿㌴ࣁࣈ,ࡘࡲࡾᕤᴗࡢ⏕⏘ရ࡛࠶ࡿࡓࡵ,ࠕၟရࢆ
グ㏙ࡍࡿࡢ࡟ࡍࡂ࡞࠸ᶆ㆑ࠖ56ཪࡣࠕᐃၟရࡢฟᡤ࡟ࡘ࠸࡚ᾘ㈝⪅࡟ㄗㄆࢆ⏕ࡌࡉࡏ,ཪ
ࡣᾘ㈝⪅ࢆḭࡃ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿᶆ㆑ࠖ57࡟ヱᙜࡋ࡞࠸࡜ุ᫂ࡍࡿࠋࡑࡢࡓࡵ,ᮏ௳ࡢၟᶆࡣ
Ⓩ㘓ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
Ø ༡㒊㟁ụᰴᘧ఍♫ࡢ“Dongnai”ၟᶆ 
(210) ฟ㢪␒ྕ 4-1986-00717 
(220) ฟ㢪᪥ 1986ᖺ12᭶19᪥ 
(300) ඛ㢪ᶒ 1986ᖺ12᭶19᪥ 
(540) ၟᶆ Dongnai 
  
 
 ၟᶆ✀㢮 ᬑ㏻ 
 ၟᶆࡢⰍ 0 
(511)/ 
(512) 
ၟရ࠾ࡼࡧᙺົࡢ༊ศ୪
ࡧ࡟ᣦᐃၟရཪࡣᣦᐃᙺ
ົ 
09  㟁ụ 
(531) ࢘࢕࣮ࣥᅗᙧศ㢮 27.05.25 
(731)/ 
 (732) 
ฟ㢪⪅/ 
ၟᶆᶒ฼⪅ 
༡㒊㟁ụ఍♫/༡㒊㟁ụᰴᘧ఍♫  
 ฟ㢪⪅ࡢఫᡤ 752 Hau Giang, 6༊,࣮࣍ࢳ࣑ࣥᕷ 
 ၟᶆᶒ฼⪅ࡢఫᡤ 321Tran Hung Dao,1༊,࣮࣍ࢳ࣑ࣥᕷ 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
56 ➨ 3 ᮲ 2 㡯 c Ⅼࠋ 
57 ➨ 3 ᮲ 2 㡯 d Ⅼࠋ 
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 ඖၟᶆᶒ⪅ ༡㒊㟁ụ఍♫ 
(111) Ⓩ㘓␒ྕ 4-0000687-000 
 ၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩ࡢ௜୚᪥ 1987ᖺ6᭶17᪥ 
 ၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩ࡢබ㛤᪥ 1987ᖺ9᭶22᪥ 
 ᭦᪂ᩘᅇ 2 
(141) ‶஢᪥ 2016ᖺ12᭶19᪥ 
 
ᮏ௳ࡢၟᶆࡣ1986ᖺ12᭶19᪥࡟ၟᶆⓏ㘓ࡀฟ㢪ࡉࢀ,1987ᖺ6᭶17᪥࡟ၟᶆⓏ㘓ド᫂
᭩ࡀ௜୚ࡉࢀࡓࠋ 
“Đồng Nai”㸦ࢻࣥࢼ࢖㸧ࡣ࣋ࢺࢼ࣒ࡢᮾ༡㒊࡟఩⨨ࡋ࡚࠸ࡿ┬࡛࠶ࡿࠋ“Đồng Nai”
࡜࠸࠺ᆅྡࡢ⏤᮶࡟ࡘ࠸࡚,࠶ࡿពぢࡣ17ୡ⣖ᮎ࡟౑ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡀ୺࡟ཱྀㄒࡢୗ࡛౑ࢃࢀ
ࡓࡇ࡜࠾ࡼࡧ᪉ゝ࡟ࡼࡾ,ࡇࡢᆅᇦࡢᆅྡࡣᗄࡘࡢⓎ㡢ࡢୗ࡛౑⏝ࡉࢀࡓࡓࡵ,ṇ☜࡞ᅇ⟅
ࡀࡲࡔ࡞࠸ࠋణࡋ,Ⓨぢࡉࢀࡓྐᩱࡢ୰࡛,1747ᖺ࡟࢟ࣜࢫࢺ༠఍ࡀᐇ᪋ࡋࡓ࣋ࢺࢼ࣒༡㒊
࡟࠾ࡅࡿࢡࣜࢫࢳࣕࣥࡢ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚,“Đồng Nai”ࡣ࣮࣐ࣟ࡟ࡼࡾ⾲♧ࡉࢀࡓࠋ 
ᆅྡ࡛࠶ࡿ“Đồng Nai”ࡣ“Đồng”㸦⏿㸧࠾ࡼࡧ“Nai”㸦㮵㸧࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ,┿୰ࡣࢫ࣮࣌
ࢫࡀ࠶ࡿࠋCông ty Pin Ắc quy Miền Nam (༡㒊㟁ụ఍♫)ࡀฟ㢪ࡋࡓ“dongnai”࡜࠸࠺ᶆ㆑
ࢆぢࢀࡤ,ኌㄪ࡜ᩥᏐࡢᵓᡂ㒊ศࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࢆၥࢃࡎ࡟,ከࡃࡢ࣋ࢺࢼ࣒ேࡣ “Đồng Nai”
ࢆⓎ㡢ࡍࡿࡀ,㛫㐪࠸࡞ࡃ༡㒊㟁ụ఍♫ࢆฟ㢪ࡋࡓᶆ㆑ࡣ≉ู࡞ᙧ࡟ࡼࡾ⾲♧ࡉࢀࡓࠋ 
ᑠᣓ㸸ၟᶆ࡛࠶ࡿ࡜ㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ሙྜ࡟ࡘ࠸࡚ 1982 ᖺࠕၟᶆ࡟㛵ࡍࡿ᮲౛ࠖ➨ 3 ᮲ 2
㡯 g ྕ࡟࠾࠸࡚,ࠕ࣋ࢺࢼ࣒ࡢᆅྡ,ᾏእࡢᆅྡ࡛ࠖ࠶ࡿᶆ㆑ࡣၟᶆ࡜ࡋ࡚Ⓩ㘓ࡀㄆࡵࡽࢀ
࡞࠸࡜ᐃࡵ࡚࠸ࡿࡀ,ᐇ㝿࡟㐺⏝ࡍࡿ᫬,ᶆ㆑ࡢ⾲♧࡟ᇶ࡙ࡁ࠿ࡘ g ྕ௨እࡢၟᶆ࡛࠶ࡿ࡜
ㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ሙྜ࡟ヱᙜࡋ࡞ࡅࢀࡤ,Ⓩ㘓ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
 
1.4㸬ࢻ࢖ࣔ࢖ึᮇ࠿ࡽ 1995 ᖺẸἲࡢㄌ⏕࡟࠿ࡅ࡚  
ࢻ࢖ࣔ࢖ࡀጞࡲࡗࡓ 1986 ᖺ௨๓,ᾘ㈝⪅ࡢᾘ㈝㟂せ࡜࡜ࡶ࡟, ඲࡚ၟရࡢ⏕⏘࠾ࡼࡧ
⤒Ⴀࡣᅜᐙࡢᣦᶆ࡟ࡼࡾ⟶⌮ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋᅜᐙࡢ⏕⏘༢఩㸦units㸧58࠿ࡽᾘ㈝⪅࡟ၟရ
ࢆศ㓄ࡍࡿࡇ࡜ࡣᅜႠ㈠᫆ࢩࢫࢸ࣒㸦ᅜႠᗑ㸧࡟ࡼࡾ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢ᫬ᮇ࡟,ᾘ㈝㛵
ಀ࡜ࡣၟே࡜ᾘ㈝⪅㛫ࡢ㛵ಀ࡛ࡣ࡞ࡃ,ᅜᐙ࡜ᾘ㈝⪅㛫ࡢ㛵ಀ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵ,ᅜᐙࡣ
୺ືⓗ࡟ၟရࡢ⏕⏘࣭ศ㓄ࢩࢫࢸ࣒࠾ࡼࡧᾘ㈝⪅ࡢ฼┈࡟ᑐࡍࡿ౵ᐖ≧ἣࢆ⟶⌮ࡍࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋཪ,ၟရࡢ⏕⏘࣭⤒Ⴀࡀᚲࡎᶒ㝈ࡢ࠶ࡿᅜᐙᶵ㛵࡟チྍࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ᡭ⥆ୖ
ࡢつᐃ࡟ࡼࡾ,ᾘ㈝⪅ࡢ฼┈ಖㆤ,ᾘ㈝⪅ࡢ฼┈ࡢ౵ᐖ⾜Ⅽࡣ⃭ࡋࡃ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
1986 ᖺࡲ࡛ィ⏬⤒῭࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆ᥇⏝ࡋ,ၟရᕷሙࡢᏑᅾࢆྰᐃࡋࡓ᪉㔪ࡣᅜෆ⤒῭
ᡂ㛗ࢆ㜼ᐖࡋ,⏕⏘ࡀᅜෆᾘ㈝࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡎ,ᑐእമົ࡬ࡢ౫Ꮡᗘࡀ㧗ࡃ࡞ࡾ,࢖ࣥࣇࣛࡀ
ᑡ࡞ࡃ㉁ࡀప࠸➼௚ࡢᝏᙳ㡪ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋࡓࠋࡑࡢ࣋ࢺࢼ࣒⤒῭ࡀప㏞ࡋࡓ⫼ᬒ࡟࠾࠸
࡚,1986 ᖺ 12 ᭶࡟㛤ദࡉࢀࡓ➨භᅇ࣋ࢺࢼ࣒ඹ⏘ඪ኱఍ࡣᙜ᫬ᮾ༡࣭ᮾ࢔ࢪ࢔࿘㎶ㅖᅜ
࡟࠾࠸࡚ᬑ㐢ࡋ࡚࠸ࡓᕤᴗ໬࡟ࡼࡿ㧗࠸⤒῭ᡂ㛗ࢆ㐩ᡂࡋࡓΰᡂࣔࢹࣝ࡟㌿᥮ࡍࡿ࡜Ỵ
ᐃࡋࡓࠋ௒ᚋ࣋ࢺࢼ࣒ࡢ⤒῭ᡂ㛗㐣⛬࡟࠾ࡅࡿྛ⤒῭ศ㔝ࡢඃඛ㡰␒ࡀ㎰ᴗ―ᾘ㈝ရᕤ
ᴗ―㍺ฟရ―㔜ᕤᴗ࡟ኚ᭦ࡉࢀࡓࠋࡲࡓ,⤒῭యไ࡟ࡘ࠸࡚,♫఍୺⩏ⓗ⤒῭ᵓ㐀࣭⤒῭య	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ไࡣୖ㏙ࡉࢀࡓ≉ᚩ࡟ࡼࡾ㠀ຠ⋡࡛࠶ࡿࡓࡵᨵ㠉ࡀᚲせ࡛,♫఍୺⩏ᚿྥࡢᕷሙ⤒῭࡟⛣
⾜ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ♫఍୺⩏ⓗ⤒῭ᵓ㐀࣭⤒῭యไ࡜␗࡞ࡾ,ᕷሙ⤒῭
యไࡢୗ࡛,⤒῭άືࡢ⮬⏤ࢆᣢࡘ୺యࡢ㛫࡟➇தࡀ⾜ࢃࢀ, ࡑࢀࢆ㏻ࡌ࡚ᡂ❧ࡍࡿ౯᱁
ࢆࢩࢵࢢࢼࣝ࡜ࡋ࡚⏕⏘せ⣲ࡢືဨ࡜㓄ศࡀ⾜ࢃࢀࡿ⤒῭యไ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ, ࡑࡢᚲ↛ᛶ
࡜ࡋ࡚⏕⏘せ⣲ࡢ⚾᭷໬ࡶㄆࡵࡽࢀ, ࡑࡢ⤖ᯝ, ⤒῭άືࡢᡂᯝࡣປാࡔࡅ࡛࡞ࡃ㈨ᮏࡑ
ࡢ௚ࡢせ⣲࡟ࡶ㓄ศࡉࢀࡿࠋࡉࡽ࡟, 㛤ᨺ⤒῭ࡢୗ࡛ࡣẚ㍑ඃ఩ཎ⌮࡟❧⬮ࡍࡿᅜ㝿ศᴗ
ᆺ⤒῭ᵓ㐀ࢆ㐀ࡾୖࡆࡿ஦ࡶᕷሙ⤒῭ࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡿ59ࠋ 
ࢻ࢖ࣔ࢖ᨻ⟇ࡀᡴࡕฟࡉࢀ࡚࠿ࡽ, ≉࡟90ᖺ௦࡟ධࡾ,ၟရ⤒῭࣭ᕷሙ⤒῭ࡢᚲせᛶ
ࡀㄆ㆑ࡉࢀ, ࣐࣮ࢣࢵࢺ࣭࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡀ㔜どࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ,ィ⏬⤒῭ᆺ♫఍
୺⩏ᅜ࡛࠶ࡗࡓࡢ࡛, ྲྀᘬ࣮ࣝࣝ☜❧ࡢࡓࡵࡢἲⓗ⎔ቃࡀࡲࡔᩚഛࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ♫
఍୺⩏ᚿྥࡢᕷሙ⤒῭యไࡀᚎࠎ࡟ᙧᡂࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ࣋ࢺࢼ࣒࡟࠾࠸࡚ᕷሙ⤒῭ࡢᶵ⬟
࡟㛵ࡍࡿཎ⌮࠾ࡼࡧつᐃࢆ⟇ᐃࡍࡿࡇ࡜ࢆồࡵࡿࡓࡵ,⤒῭⟶⌮ࢆࡵࡄࡿἲไᗘࡣᅜᐙࡢ
ࢻ࢖ࣔ࢖㊰⥺,⤒῭ᨵ㠉,ᅜ㝿⤒῭⤫ྜ࡟ᑐᛂࡍࡿࡇ࡜࡟ྥࡅ᏶ഛࡉࢀࡘࡘ࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ୰
࡟,ᕷሙ⤒῭ཎ⌮࡟๎ࡗࡓἲไᗘᩚഛࢆ᥎ࡋ㐍ࡵࡓⴭࡋ࠸ᡂᯝࡣ1992ᖺ᠇ἲ,1995ᖺẸἲ࡛
࠶ࡿ࡜⫯ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡇ࡟࠾࠸࡚1995ᖺẸἲࡢㄌ⏕ࢆ┠༳࡟ࡋ,1995ᖺẸἲࡀ
Ⓨຠࡍࡿ௨๓ࡢ᫬ᮇࢆࢻ࢖ࣔ࢖ึᮇ࡜ศ᩿ࡋ,ࡇࡢ᫬ᮇ࡟බᕸࡉࢀࡓၟᶆไᗘ࡟㛵ࡍࡿἲ
ᚊつ⠊ᩥ᭩ࢆ⤂௓ࡍࡿࠋ 
ᕷሙ⤒῭࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢୗ࡛㐠Ⴀࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾ,ၟရὶ㏻ࡢ⚗ṆࡀᗫᲠࡉࢀࡓၟရᕷ
ሙ࡟ࡣ➇தࡀ⌧ࢀࡘࡘ࠶ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ,ࡼ࠺ࡸࡃၟᶆࡢ⤒῭ⓗᶵ⬟ࡢⓎ᥹ࡍࡿࢳࣕࣥࢫࡀ
᮶ࡓࠋၟᶆไᗘࡀྵࡲࢀࡿ⏘ᴗ㈈⏘ᶒ࡟㛵ࡍࡿㅖつᐃࡀḟ➨࡟ᨵṇࡉࢀ,ཪࡣ᪂ࡓ࡞ไᗘ
ࡀᑟධࡉࢀࡓࠋࢻ࢖ࣔ࢖ึᮇࡢၟᶆไᗘ࡟㛵ࡍࡿἲᚊつ⠊ᩥ᭩ࡣ1989ᖺࠗ⏘ᴗ㈈⏘ಖㆤ
ἲ௧࠘࠾ࡼࡧ1990ᖺࠗၟᶆ࡟㛵ࡍࡿᨵṇ᮲౛࠘ࡀྵࡲࢀࡿࠋ 
1.4.1.1989 ᖺࠗ⏘ᴗ㈈⏘ಖㆤἲ௧࠘ 
➨භᅇ࣋ࢺࢼ࣒ඹ⏘ඪ኱఍࡟ᥦฟࡉࢀࡓᨻ἞ሗ࿌࡟࠾࠸࡚,࣋ࢺࢼ࣒ࡢ⛉Ꮫᢏ⾡Ⓨᒎ
࡟ᑐࡍࡿ⏘ᴗ㈈⏘ᶒಖㆤάືᘓタ࠾ࡼࡧ㛤Ⓨࡢᙺ๭ࢆ⫯ᐃࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾ,⏘ᴗ㈈⏘࡟㛵
ࡍࡿἲᚊつ⠊ᩥ᭩ࡢຠຊࢆྥୖࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡟࡞ࡗࡓࠋ1988 ᖺ௨ෆ࡟,ព໶ಖㆤ࡟ࡘ࠸
࡚ 85-HĐBTྕᨻ௧(1988 ᖺ 5 ᭶ 13 ᪥௜),  200-HĐBTྕᨻ௧(1988 ᖺ 12 ᭶ 28 ᪥௜), 201-
HĐBT ྕᨻ௧(1988 ᖺ 12 ᭶ 28 ᪥௜)࡜࠸࠺⏘ᴗ㈈⏘ࡢᇶᮏᑐ㇟࡟ࡘ࠸࡚ࡢᨻ௧ࡀබᕸࡉ
ࢀࡓࠋࡇࢀࡽࡢᩥ᭩࡟ᇶ࡙ࡁ,⏘ᴗ㈈⏘άື࡟࠾ࡅࡿ⤌⧊࠾ࡼࡧ/ཪࡣಶேࡢ㐺ἲ࡞ᶒ
฼࣭฼┈ࢆಖㆤࡋ,▱ⓗάືࢆዡບࡋ,ᅜࡢ⤒῭࣭♫఍㛤Ⓨ஦ᴗ࡟ຠᯝⓗ⛉Ꮫᢏ⾡ࡢᡂᯝࢆ
㐺⏝ࡋ,ᾏእ࡜ࡢ⤒῭࠾ࡼࡧ⛉Ꮫᢏ⾡ࡢ㛵ಀࢆᣑ኱ࡍࡿࡇ࡜࡟㈉⊩ࡍࡿࡓࡵ,1989 ᖺ 02 ᭶
11 ᪥࡟ 1989 ᖺࠗ⏘ᴗ㈈⏘ಖㆤἲ௧ 㸦࠘௨ୗࠕ1989 ᖺἲ௧ࠖ࡜࠸࠺㸧ࡀㄌ⏕ࡋࡓࠋᮏἲ௧
ࡣ≉チ,ᐇ⏝᪂᱌,ព໶,ၟᶆ,ཎ⏘ᆅྡ⛠࡜࠸࠺⏘ᴗ㈈⏘ᶒࡢ஬ࡘᑐ㇟࡟㛵ࡍࡿ⥲๎,⏘ᴗ㈈
⏘ᶒ,⏘ᴗ㈈⏘ᶒࡢಖㆤᡭ⥆ࡁ࠾ࡼࡧᑂุ࣭⣮த࣭౵ᐖ⾜Ⅽ࡟ᑐࡍࡿྲྀᢅ࡟ࡘ࠸࡚ᐃࡵࡿࠋ
ࡘࡲࡾ,ᆅྡࢆྵࡴ⾲♧ࡣ 1989 ᖺἲ௧࡟ᇶ࡙ࡁ,ཎ⏘ᆅྡ⛠ཪࡣၟᶆ࡜ࡋ࡚ಖㆤࢆཷࡅࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋୗグ࡟࠾࠸࡚,ࡇࡢ 2 ไᗘ࡟ࡘ࠸࡚⤂௓ࡍࡿࠋ 
1.4.1.1 ཎ⏘ᆅྡ⛠ไᗘ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
59 ࢺ࣭ࣦࣛࣥ࢓࣭ࣥࢺ࢘ࠕ࣋ࢺࢼ࣒ࡢ⛣⾜⤒῭㸸⛣⾜≉ᚩ࡜ࡑࡢᡂᯝࠖ, ᪩✄⏣኱Ꮫ,p.2 ࡟
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Ø ᐃ⩏ 
ᮏἲ௧ࡢ➨4᮲ࠕᅜᐙ࡟ࡼࡾಖㆤࡉࢀࡿ⏘ᴗ㈈⏘ᑐ㇟ࠖ5㡯ࡢつᐃ࡟ࡼࡾ,ၟရࡢཎ⏘
ᆅྡ⛠࡜ࡣࠕ࠶ࡿᅜ,ᆅ᪉ࡢᆅ⌮ⓗྡ⛠࡛࠶ࡾ,ᙜヱᅜ,ᆅ᪉࠿ࡽ⏤᮶ࡍࡿၟရࡢ⏤᮶ࢆ♧
ࡍࡓࡵ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿࠖࡶࡢࢆ࠸࠺ࠋణࡋ,ᙜヱࡢၟရࡣ⮬↛ⓗせᅉ,ேⓗせᅉཪࡣࡇࡢ2ࡘ
せᅉࡢ⤖ྜࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ⊂⮬࣭ඃ㉺ࡢᆅ⌮ⓗ᮲௳࡟ࡼࡾ,ၟရࡀ⊂≉ࡢᛶ㉁,ရ㉁ࢆ᭷ࡍ
ࡿሙྜ࡟㝈ࡿࠋ࡜ࡇࢁࡀ,1989ᖺἲ௧ࡣཎ⏘ᆅྡ⛠ࡢ⾲♧ࡢᵓᡂ࡟ࡘ࠸࡚ࡢつᐃࡀ࡞࠿ࡗ
ࡓࠋ 
Ø ཎ⏘ᆅྡ⛠Ⓩ㘓ฟ㢪࠾ࡼࡧཎ⏘ᆅྡ⛠Ⓩ㘓ド᭩ 
ཎ⏘ᆅྡ⛠ࡢⓏ㘓ฟ㢪ᶒࡣୖグつᐃ࡟ᐃࡵ࡚࠸ࡿ≉ᚩ࡞せᅉࢆ᭷ࡍࡿᆅ᪉࡟࠾࠸࡚
㐺ἲⓗ࡟⏕⏘,⤒Ⴀάືࢆ⾜࠺⤌⧊࠾ࡼࡧ/ཪࡣಶே࡟ᒓࡍࡿ㸦➨18᮲6㡯ࠕ⏘ᴗ㈈⏘ᑐ㇟
࡟ᑐࡍࡿಖㆤࡢฟ㢪ᶒࠖ㸧ࠋ࣋ࢺࢼ࣒ࡀຍ┕ࡋ࡚࠸ࡿᅜ㝿᮲⣙࡟␗࡞ࡿつᐃࡀ࡞ࡅࢀࡤ,
࣋ࢺࢼ࣒ࡢཎ⏘ᆅྡ⛠ࡣ࣋ࢺࢼ࣒࡟࠾࠸࡚ฟ㢪ࡋࡓᚋ,እᅜ࡛ฟ㢪ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸦➨
27᮲ࠕᾏእ࡟࠾ࡅࡿ⏘ᴗ㈈⏘ᑐ㇟ࡢಖㆤࠖ㸧ࠋ1989ᖺἲ௧࡟ᐃࡵࡽࢀࡿ௚ࡢ⏘ᴗ㈈⏘ᑐ
㇟࡜ྠᵝ࡟,ཎ⏘ᆅྡ⛠ࡢฟ㢪⪅ࡣ┤᥋࡟ཪࡣ⏘ᴗ௦⌮ேࢆ㏻ࡌ,ฟ㢪ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
㸦➨20᮲ࠕ⏘ᴗ㈈⏘ᑐ㇟࡟ᑐࡍࡿಖㆤࡢฟ㢪ᡭ⥆ࡁࠖ㸧ࠋణࡋ,࣋ࢺࢼ࣒࡟࠾࠸࡚⁫ᅾࡋ
࡞࠸ཪࡣᨭᗑⱝࡋࡃࡣ㥔ᅾ஦ົᡤࢆタᐃࡋ࡞࠸ሙྜ,ฟ㢪ࡣ⏘ᴗ௦⌮ேࢆ㏻ࡌ,⾜ࢃ࡞ࡅࢀ
ࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
≉チᒁࡣཎ⏘ᆅྡ⛠ࡢಖㆤฟ㢪ࢆཷ⌮ࡋ,㛶൉ጤဨ఍ࡀᐃࡵࡓᡭ⥆ࡁ࡟ᇶ࡙ࡁ,ཎ⏘ᆅ
ྡ⛠Ⓩ㘓ド᭩ࢆ௜୚ࡋ,ಖㆤᑐ㇟ࢆබ㛤ࡍࡿ㈐௵ࢆ᭷ࡍࡿࠋᶒ㝈ࡢ࠶ࡿᅜᐙᶵ㛵࡟ࡼࡿཎ
⏘ᆅྡ⛠Ⓩ㘓ド᭩ࡢ௜୚ࢆཷࡅࡓ⤌⧊࠾ࡼࡧ/ཪࡣಶேࡣᙜヱཎ⏘ᆅྡ⛠Ⓩ㘓ド᭩ࡢಖ᭷
⪅࡟࡞ࡿࠋୖ㏙ࡋࡓཎ⏘ᆅྡ⛠ࡢⓏ㘓ฟ㢪ᶒࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࡢつᐃ࡜⤖ྜࡍࢀࡤ,ཎ⏘ᆅྡ⛠
࡟㛵ࡋ࡚,1989ᖺἲ௧ࡀࡲࡔ࢝ࣂ࣮ࡋ࡚࠸࡞࠸Ⅼࡀฟ⌧ࡋࡓࠋࡑࢀࡣཎ⏘ᆅྡ⛠ࡢಖ᭷⪅
ࡣㄡཪࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᶵ㛵ⱝࡋࡃࡣ⤌⧊࠶ࡿ࠸ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞୺య࡛࠶ࡿ࠿,ᅇ⟅ࡣᩥゝ࡛᫂
☜࡟ᐃࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡀ,ᙜ᫬࣋ࢺࢼ࣒ࡢᨻ἞≉ᚩ࡟ࡼࡾࡢⓏ㘓ཎ⏘ᆅࡢᡤ᭷⪅ࡣ㛫㐪࠸
࡞ࡃᅜᐙ࡛࠶ࡿ࡜⌮ゎ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ 
ཎ๎࡜ࡋ࡚,ཎ⏘ᆅྡ⛠Ⓩ㘓ド᭩ࡢᏑ⥆ᮇ㛫ࡣไ㝈ࡉࢀ࡞࠸㸦➨23᮲ࠕಖㆤド᭩࠾ࡼ
ࡧຠຊᮇ㛫ࠖ2㡯đྕ㸧ࠋࡍ࡞ࢃࡕ,ཎ⏘ᆅྡ⛠Ⓩ㘓ド᭩ࡢຠຊࡣ↓ᮇ㝈࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞
ࡀࡽ,ཎ⏘ᆅྡ⛠Ⓩ㘓ド᭩ࡣ࠸ࡘ࡛ࡶ᭷ຠ࡛࠶ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋཎ⏘ᆅྡ⛠Ⓩ㘓ド᭩ࡢຠ
ຊࡀኻຠࡋ࡚ࡋࡲ࠺஦⏤࡟ࡘ࠸࡚,⮬↛ⓗ஦⏤࡜ேⓗ஦⏤࡟ศࡅࡽࢀࡿࠋཎ⏘ᆅྡ⛠ࢆ௜
ࡍࡿၟရࡢ⊂≉ࡢᛶ㉁ࢆసࡾฟࡍせᅉࡀ୙Ꮡᅾ࡟࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺⮬↛ⓗ஦⏤࡟ᑐࡋ࡚,ཎ⏘
ᆅྡ⛠Ⓩ㘓ド᭩ࡢ௜୚ࢆཷࡅࡓேࡀ⏕⏘,⤒Ⴀάືࢆ୰Ṇࡍࡿཪࡣࡑࡢேࡀ⏕⏘ࡍࡿၟရ
ࡀ⊂≉ࡢᛶ㉁,ရ㉁࡟㐩ࡋ࡞࠸ሙྜࡀྵࡲࢀࡿཎ⏘ᆅྡ⛠ᶒ฼ࡢ୺య࡟ᖐᒓࡍࡿ஦⏤࡛࠶
ࡿ㸦➨24᮲ࠕᮇ㝈‶஢ࡢ๓,ኻຠ࡜ࡉࢀࡿሙྜࠖ᮲㡯c,đྕ㸧ࠋኻຠ࡜ࡉࢀࡓཎ⏘ᆅྡ⛠ࡣ
Ⓩ㘓⡙࡟グ㍕ࡉࢀ,⏘ᴗ㈈⏘බሗ࡟බ㛤ࡉࢀࡿࠋ 
Ø ཎ⏘ᆅྡ⛠Ⓩ㘓ド᭩ࡢಖ᭷⪅ࡢᶒ฼⩏ົ 
➨9᮲ࠕಖㆤド᭩ࡢಖ᭷⪅ࡢᶒ฼ࠖ2㡯࡟ࡼࡾ,ཎ⏘ᆅྡ⛠Ⓩ㘓ド᭩ࡢಖ᭷⪅ࡣཎ⏘ᆅ
ྡ⛠Ⓩ㘓ド᭩ࡢ௜୚ࢆཷࡅࡓ᪥࠿ࡽ,ᙜヱཎ⏘ᆅ࡟ಀࡿ౑⏝ᶒࢆ⾜౑ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ཎ⏘ᆅྡ⛠ࡢ౑⏝࡜ࡣၟᶆᶒ⪅ࡢ౑⏝ᶒ࡜ྠᵝ࡟,ၟရࡢཎ⏘ᆅࢆ♧ࡍࡓࡵ,ᙜヱཎ⏘ᆅྡ
⛠ࢆၟရ,ၟရࡢໟ⿦ཪࡣྲྀᘬ᭩㢮࡟௜ࡍࡿࡇ࡜࠾ࡼࡧཎ⏘ᆅྡ⛠ࢆ௜ࡍࡿၟရࢆᗈ࿌ࡍ
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ࡿࡇ࡜ࡀྵࡲࢀࡿ㸦➨11᮲ࠕಖㆤࢆཷࡅࡓ⏘ᴗ㈈⏘ᑐ㇟ࡢ౑⏝ࠖ2㡯㸧ࠋࡋ࠿ࡋ,ཎ⏘ᆅྡ
⛠Ⓩ㘓ド᭩ࡢಖ᭷⪅ࡣᙜヱཎ⏘ᆅྡ⛠࡟ಀࡿ౑⏝ᶒࢆ௚ࡢ⤌⧊࠾ࡼࡧ/ཪࡣಶே࡟ㆡΏ࡛
ࡁ࡞࠸㸦➨9᮲ࠕಖㆤド᭩ࡢಖ᭷⪅ࡢᶒ฼ࠖ2㡯㸧ࠋ 
Ø ౵ᐖ⾜Ⅽ࠾ࡼࡧ౵ᐖ⾜Ⅽ࡟ᑐࡍࡿྲྀᢅ 
ཎ⏘ᆅྡ⛠Ⓩ㘓ド᭩ࡢಖ᭷⪅ࡢᶒ฼࡟ᑐࡍࡿ౵ᐖ⾜Ⅽ࡟ࡘ࠸࡚ࡢつᐃࡣ࡞࠸ࡀ,➨32
᮲ࠕ㐪཯ࡢྲྀࡾᢅ࠸ࠖ࡟ࡼࡾ,ཎ⏘ᆅྡ⛠Ⓩ㘓ド᭩ࡢಖ᭷⪅ࡢᶒ฼ࢆ౵ᐖࡋࡓཪࡣཎ⏘ᆅ
ྡ⛠ࢆ㐪ἲ࡟౑⏝ࡋᾘ㈝⪅࡟ᦆᐖࢆ୚࠼ࡓཪࡣእᅜ࡟࠾ࡅࡿ⏘ᴗ㈈⏘ᶒಖㆤ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ
つᐃࢆ㐪཯ࡋࡓ⪅ࡣཎ⏘ᆅྡ⛠࡟ᑐࡍࡿ౵ᐖ⾜Ⅽ࡜ࡳ࡞ࡉࢀ,㐪཯⛬ᗘ࡟ࡼࡾࡣ㆙࿌,⾜ᨻ
ᥐ⨨ཪࡣฮ஦ᥐ⨨ࡀ㐺⏝ࡉࢀࡿࠋ 
Ø ᐇ౛ 
1989ᖺࠗ⏘ᴗ㈈⏘ಖㆤἲ௧࠘࡟࠾࠸࡚ᐃࡵࡽࢀࡓࡀ,ᐇ᪋ࢆ᱌ෆࡍࡿ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࡀ
࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ,ཎ⏘ᆅྡ⛠ไᗘࡣࢻ࢖ࣔ࢖ึᮇ࡟࠾࠸࡚ᐇ㝿࡟ᢅࢃࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸦࢞࢖ࢻࣛ
࢖ࣥࡀᏑᅾࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ,ᩱ㔠ࡀᚲせ࡛࠶ࡗࡓ࠿ࡶ୙࡛᫂࠶ࡿ㸧ࠋ 
ᑠᣓ㸸࣋ࢺࢼ࣒ࡢ≉ᚩ࡛,✚ᖺࡢ᭷ྡ࡞⏕⏘ရࢆ㛤ᣅཪࡣⓎ᥹ࡍࡿࡓࡵ,1989ᖺࠗ⏘ᴗ㈈
⏘ಖㆤἲ௧࠘ࡣཎ⏘ᆅྡ⛠ไᗘࢆᑟධࡋࡓࠋ࡜ࡇࢁࡀ,⏘ᴗ㈈⏘ᑐ㇟ࡢಖㆤ࡟ᑐࡍࡿ⥲๎
࡛࠶ࡿἲᚊつ⠊ᩥ᭩࡛࠶ࡿࡓࡵ,ཎ⏘ᆅྡ⛠ไᗘ࡟㛵ࡍࡿᇶᮏⓗつᐃ࡟㐣ࡂ࡞ࡃ,ᐇ㝿࡟㐺
⏝ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࠋ 
 
1.4.1.2 ၟᶆไᗘ 
1989 ᖺἲ௧ࡀ⏘ᴗ㈈⏘ᑐ㇟࡟ࡘ࠸࡚ᇶᮏⓗ࡟ᐃࡵ࡚࠸ࡿࡓࡵ,ၟᶆไᗘ࡟㛵ࡍࡿつᐃ
ࡶᇶᮏⓗ࡞ࡶࡢ࡟ࡍࡂ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵ,ᆅྡࢆྵࡴᶆ㆑࡟ࡘ࠸࡚ࡢヲ⣽࡞つᐃࡀ࡞࠸ࠋ 
Ø ၟᶆᐃ⩏࠾ࡼࡧၟᶆ✀㢮 
ၟᶆࡢᶵ⬟ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸࡞࠸ 1982 ᖺࠕၟᶆ࡟㛵ࡍࡿ᮲౛ࠖࡢၟᶆ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᐃ
⩏࡜␗࡞ࡾ,1989 ᖺἲ௧ࡣၟᶆ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᪂ࡋ࠸ᐃ⩏ࢆᑟධࡋࡓࠋ➨ 4 ᮲ࠕᅜᐙ࡟ࡼࡾಖ
ㆤࡉࢀࡿ⏘ᴗ㈈⏘ᑐ㇟ࠖ4 㡯࡟ࡼࢀࡤ,ၟᶆ࡜ࡣࠕ␗࡞ࡿ⏕⏘⪅,⤒Ⴀ⪅ࡢྠ✀ࡢၟရཪࡣ
ᙺົࢆ࠾஫࠸࡟㆑ูࡍࡿ┠ⓗ࡛౑⏝ࡉࢀࡿᶆ㆑࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚,ၟᶆࡣᩥゝ,ᅗᙧⱝࡋࡃ
ࡣࡇࢀࡽࡢ⤖ྜ࡛࠶ࡾ,୍ࡘཪࡣ」ᩘࡢⰍᙬ࡜⤖ྜ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ 
1989 ᖺἲ௧࡟࠾࠸࡚ၟᶆ✀㢮࡟ࡘ࠸࡚ࡢつᐃࡀ࡞࠸ࠋ 
Ø ၟᶆⓏ㘓せ௳ 
1989 ᖺἲ௧࡟࠾࠸࡚ၟᶆⓏ㘓せ௳࡟ࡘ࠸࡚ࡢつᐃࡀ࡞࠸ࠋ 
Ø ၟᶆⓏ㘓ฟ㢪 
ୖ㏙ࡋࡓཎ⏘ᆅྡ⛠ࡢⓏ㘓ฟ㢪࡜ྠᵝ࡟,㐺ἲⓗ࡟⏕⏘,⤒Ⴀάືࢆ⾜࠺⤌⧊࠾ࡼࡧ/
ཪࡣಶேࡣ┤᥋࡟ཪࡣᶒ㝈ࡢ࠶ࡿᅜᐙᶵ㛵࡟άືチྍࢆᚓ࡚≉チᒁ࡟Ⓩ㘓ࡋࡓ⤌⧊࠾ࡼ
ࡧ/ཪࡣಶே࡛࠶ࡿ⏘ᴗ㈈⏘௦⌮ே60ࢆ㏻ࡌ࡚ၟᶆⓏ㘓ฟ㢪ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸦➨ 18 ᮲
ࠕ⏘ᴗ㈈⏘ᑐ㇟࡟ᑐࡍࡿಖㆤฟ㢪ࢆᥦฟࡍࡿᶒ฼ࠖ5 㡯࠾ࡼࡧ➨ 20 ᮲ࠕ⏘ᴗ㈈⏘ᑐ㇟࡟
ᑐࡍࡿಖㆤฟ㢪ࢆᥦฟࡍࡿᡭ⥆ࡁࠖ2 㡯㸧ࠋ࣋ࢺࢼ࣒࡟࠾࠸࡚⁫ᅾࡋ࡞࠸,ᨭᗑཪࡣ㥔ᅾ஦
ົᡤࢆタᐃࡋ࡞࠸⤌⧊࠾ࡼࡧ/ཪࡣಶேࡣ࣋ࢺࢼ࣒࡛ၟᶆಖㆤࢆᕼᮃࡍࡿ᫬,Ⓩ㘓ฟ㢪ࡣ
⏘ᴗ㈈⏘௦⌮ேࢆ㏻ࡌ⾜ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
60 ࠗ⏘ᴗ㈈⏘ಖㆤἲ௧࠘➨ 21 ᮲ࠕ⏘ᴗ㈈⏘௦⌮ேࠖ1 㡯࡟ࡼࡿࠋ 
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Ø ၟᶆⓏ㘓ฟ㢪ࡢཷ⌮࠾ࡼࡧၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩ 
ᮏἲ௧ࡣฟ㢪ࡢཷ⌮,ᑂᰝ,ಖㆤド᭩ࡢ௜୚ཪࡣฟ㢪ᣄ⤯➼࡟ࡘ࠸࡚ලయⓗ࡟つᐃࡋ࡞
࠸ࠋ 
≉チᒁࡣၟᶆⓏ㘓ฟ㢪ࢆᑂᰝࡋ,㛶൉ጤဨ఍ࡀᐃࡵࡓᡭ⥆ࡁ࡟ᚑࡗ࡚,ಖㆤド᭩ࢆ௜୚
ࡋ,ಖㆤࢆㄆࡵࡽࢀࡓၟᶆࢆබ㛤ࡍࡿ㈐௵ࢆ᭷ࡍࡿ㸦➨ 22 ᮲ࠕ⏘ᴗ㈈⏘ᑐ㇟࡟ᑐࡍࡿಖ
ㆤฟ㢪ࡢᑂᰝ,ಖㆤド᭩ࡢ௜୚,ಖㆤᑐ㇟ࡢබ㛤 㸧ࠖࠋၟᶆ࡟ᑐࡍࡿಖㆤド᭩ࡣၟᶆⓏ㘓ド᫂
᭩࡛࠶ࡾ,ฟ㢪ࡀ≉チᒁ࡟ᒆ࠸ࡓ᪥ཪࡣ࣋ࢺࢼ࣒ࡀຍ┕ࡋ࡚࠸ࡿᅜ㝿᮲⣙࡟ᇶ࡙ࡁ☜ᐃࡉ
ࢀࡿඃඛ61᪥࠿ࡽ 10 ᖺ㛫Ꮡ⥆ᮇ㛫ࢆ᭷ࡍࡿ㸦➨ 23 ᮲ࠕಖㆤド᭩࠾ࡼࡧຠຊᮇ㛫 㸧ࠖࠋ୍
᪉,࣋ࢺࢼ࣒ࡢၟᶆࡢሙྜ࡟,࣋ࢺࢼ࣒ࡀຍ┕ࡋ࡚࠸ࡿᅜ㝿᮲⣙࡟ࡣ␗࡞ࡿつᐃࡀ࡞ࡅࢀ
ࡤ,࣋ࢺࢼ࣒࡟࠾࠸࡚ၟᶆⓏ㘓ฟ㢪ࢆࡋࡓᚋ,ᾏእ࡛ၟᶆⓏ㘓ฟ㢪ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸦➨
27 ᮲ࠕᾏእ࡟࠾ࡅࡿ⏘ᴗ㈈⏘ᑐ㇟ࡢಖㆤ 㸧ࠖࠋ 
ၟᶆ࡟ࡘ࠸࡚ࡢಖㆤࡣ(i)ၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩ࡢಖ᭷⪅ࡀ≉チᒁ࡟ၟᶆ࡟ࡘ࠸࡚ࡢಖㆤࢆ
ࡸࡵࡿ⏦ㄳࢆᥦฟࡍࡿሙྜ,(ii)ၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩ࡢ௜୚ࢆཷࡅࡓ⪅ࡀ⏕⏘,⤒Ⴀάືࢆ୰Ṇ
ࡍࡿሙྜ࠾ࡼࡧ(iii)ၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩ࡢ௜୚ࢆཷࡅࡓ⪅ࡀၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩ࡢ௜୚ࢆཷࡅࡓ᪥
࠿ࡽ 5 ᖺ௨ෆ࡟ၟᶆࢆ౑⏝ࡋ࡞࠸ཪࡣ௚ே࡟ᙜヱⓏ㘓ၟᶆ౑⏝ᶒࢆㆡΏࡋ࡞࠸ሙྜ,࡟ၟ
ᶆⓏ㘓ド᫂᭩ࡢᏑ⥆ᮇ㛫ࡀ‶஢ࡍࡿ᪥๓࡟ᙜヱၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩ࡣኻຠ࡜ࡉࢀࡿ㸦➨ 24 ᮲
ࠕᏑ⥆ᮇ㝈‶஢ࡢ๓,ኻຠ࡜ࡉࢀࡿሙྜ 㸧ࠖࠋኻຠ࡜ࡉࢀࡓၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩ࡣⓏ㘓⡙࡟グ㍕
ࡉࢀ,⏘ᴗ㈈⏘බሗ࡟බ㛤ࡉࢀࡿࠋ 
Ø ၟᶆᶒ⪅ࡢᶒ฼⩏ົ 
ၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩ࡢ௜୚ࢆཷࡅࡓཪࡣၟᶆࡢಖ᭷ᶒࡢㆡΏࢆཷࡅࡓ⤌⧊࠾ࡼࡧ/ཪࡣಶ
ேࡀၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩ࡢಖ᭷⪅࡟࡞ࡿ㸦➨ 8 ᮲ࠕἲ௧࡟฼⏝ࡉࢀࡿㅖᴫᛕ 㸧ࠖࠋၟᶆⓏ㘓ド
᫂᭩ࡢಖ᭷⪅ࡣᙜヱၟᶆ࡟ᑐࡍࡿಖ᭷ᶒࢆ᭷ࡍࡿࠋࡇࢀࡣၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩ࡢಖ᭷⪅ࡀᙜ
ヱၟᶆ࡟ᑐࡍࡿ౑⏝ᶒࡋ࠿ㄆࡵ࡞࠿ࡗࡓ 1982 ᖺ᮲౛࡜᭱ࡶⴭࡋ࠸ኚ᭦࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕ,ၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩ࡢಖ᭷⪅ࡣ⊂༨ⓗ࡟ᙜヱၟᶆࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡋ,௚ࡢ⤌
⧊࠾ࡼࡧ/ཪࡣಶே࡟ᙜヱၟᶆࡢಖ᭷ᶒཪࡣ౑⏝ᶒࢆㆡΏࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸦➨ 9 ᮲ࠕಖ
ㆤド᭩ࡢಖ᭷⪅ࡢᶒ฼ࠖ1 㡯㸧ࠋ⮬ᕫᶒ฼ࡀ౵ᐖࡉࢀࡓሙྜ,ၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩ࡢಖ᭷⪅ࡣ⿢
ุᡤ࡟౵ᐖ⾜Ⅽࢆฎศࡍࡿࡇ࡜ࢆㄳồࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸦➨ 9 ᮲ࠕಖㆤド᭩ࡢಖ᭷⪅ࡢ
ᶒ฼ࠖ3 㡯㸧ࠋၟᶆࡢ౑⏝ࡣၟရ࡟༳ࢆࡘࡅࡿࡓࡵ,ᙜヱၟᶆࢆၟရ,ၟရࡢໟ⿦ཪࡣྲྀᘬ
᭩㢮࡟௜ࡍࡿࡇ࡜࠾ࡼࡧၟᶆࢆ௜ࡍࡿၟရࢆᗈ࿌ࡍࡿࡇ࡜ࡀྵࡲࢀࡿ㸦➨ 11 ᮲ࠕಖㆤ⏘
ᴗ㈈⏘ᑐ㇟ࡢ౑⏝ 㸧ࠖࠋၟᶆ࡟ࡘ࠸࡚ᐃ⩏ࢆᑟධࡋࡓࡀ,1989 ᖺἲ௧ࡣ 1982 ᖺ᮲౛ࡀ᥇⏝
ࡋࡓၟᶆࢆ౑⏝ࡍࡿ┠ⓗ,ࡘࡲࡾࠕ༳ࢆࡘࡅࡿࠖᩥゝࢆ᥇⏝ࡋ⥆࠸ࡓࠋၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩
ࡢಖ᭷⪅ࡣ㛶൉ጤဨ఍ࡢつᐃ࡟ᚑࡗ࡚ၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩ࡢຠຊࢆ⥔ᣢࡍࡿࡓࡵࡢᡭᩘᩱࢆ
⣡௜ࡍࡿ⩏ົࢆ㈇࠺㸦➨ 13 ᮲ࠕಖㆤド᭩ࡢಖ᭷⪅ࡢ⩏ົ 㸧ࠖࠋ 
ၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩ࡢಖ᭷⪅࠿ࡽၟᶆಖ᭷ᶒࢆཷࡅࡿ⪅㸦ㆡཷே㸧ࡣࡑࡢㆡΏࡀ≉チᒁ
࡟Ⓩ㘓ࡉࢀࡓ᪥࠿ࡽၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩ࡢಖ᭷⪅ࡢᶒ฼⩏ົࢆ᭷ࡍࡿࠋၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩ࡢಖ
᭷⪅࠿ࡽၟᶆࡢ౑⏝ᶒࢆཷࡅࡿ⪅㸦ㆡཷே㸧ࡣ⮬ᕫ฼┈࡟ᦆࡍࡿ౵ᐖ⾜Ⅽࢆ,ၟᶆⓏ㘓ド
᫂᭩ࡢಖ᭷⪅࡟⿢ุᡤ࡟ᑐࡋฎศࡍࡿㄳồࡍࡿࡇ࡜ࢆࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋᥦ᱌ࡋࡓ᪥࠿ࡽ 3
ࣨ᭶ࢆ㉺࠼࡚ࡶ,ၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩ࡢಖ᭷⪅ࡀ⿢ุᡤ࡟ฎศࢆㄳồࡋ࡞࠸ሙྜ,ၟᶆ౑⏝ᶒࡢ	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
61 ྠୖἲ௧➨ 19 ᮲ࠕ⏘ᴗ㈈⏘ᑐ㇟࡟ᑐࡍࡿಖㆤࢆㄳồࡍࡿฟ㢪࡟ᑐࡍࡿඃඛᶒࠖ࡟ࡼࡿࠋ 
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ㆡཷேࡣ┤᥋࡟ࡑࡢ౵ᐖ⾜Ⅽ࡟ᑐࡍࡿฎศࢆ⿢ุᡤ࡟ㄳồࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸦➨ 16 ᮲
ࠕ⏘ᴗ㈈⏘ᶒࡢಖ᭷ᶒ,౑⏝ᶒࡢㆡཷேࡢᶒ฼⩏ົ 㸧ࠖࠋ 
Ø ၟᶆᶒࡢ౵ᐖ⾜Ⅽ࠾ࡼࡧࡑࡢ౵ᐖ⾜Ⅽ࡟ᑐࡍࡿྲྀᢅ 
ၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩ࡢಖ᭷⪅ࡢチㅙࢆᚓࡎ࡟Ⓩ㘓ၟᶆࢆ౑⏝ࡍࡿ⾜Ⅽ,ᾘ㈝⪅࡟ΰྠࡉࡏ
ࡿࡲࡓၟᶆಖㆤド᭩ࡢಖ᭷⪅ࡢᶒ฼࡟ᦆᐖࢆ୚࠼ࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿ࡯࡝Ⓩ㘓ၟᶆ࡜ఝ࡚࠸
ࡿ㸦ྠ୍ࡢ㸧ᶆ㆑ཪࡣྡ⛠ࢆ౑⏝ࡍࡿ⾜ⅭࡣၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩ࡢಖ᭷⪅ࡢᶒ฼ࢆ౵ᐖࡍࡿ
⾜Ⅽ࡜ࡳ࡞ࡉࢀࡿ㸦➨ 12 ᮲ࠕಖㆤド᭩ࡢಖ᭷⪅ࡢᶒ฼౵ᐖ 㸧ࠖࠋࡑࡢ௚,ၟᶆⓏ㘓⩏ົ࡟
㐪཯ࡍࡿ⾜Ⅽ,እᅜ࡟࠾ࡅࡿ⏘ᴗ㈈⏘ᶒಖㆤ࡟ࡘ࠸࡚ࡢつᐃࢆ㐪཯ࡍࡿ⾜Ⅽࡶฎศࡉࢀࡿ
ᑐ㇟࡟࡞ࡿࠋ㐪཯⛬ᗘ࡟ࡼࡾ౵ᐖ⾜Ⅽཪࡣ౵ᐖ⾜Ⅽࢆࡋࡓ⪅ࡣ㆙࿌,⾜ᨻᥐ⨨ཪࡣฮ஦ᥐ
⨨ࢆ㐺⏝ࡉࢀࡿ㸦➨ 32 ᮲ࠕ㐪཯ࡢྲྀࡾᢅ࠸ 㸧ࠖࠋ 
ᑠᣓ㸸ၟᶆไᗘ࡟㛵ࡋ࡚,࣋ࢺࢼ࣒඲ᅜ࡟࠾࠸࡚ၟᶆࢆ୍⮴ࡋ࡚⟶⌮ࡍࡿ┠ⓗࢆ┠ᣦࡋࡓ
1982 ᖺࠗၟᶆ࡟㛵ࡍࡿ᮲౛࠘࡜ẚ㍑ࡍࢀࡤ,1989 ᖺࠗ⏘ᴗ㈈⏘ಖㆤἲ௧࠘ࡣၟᶆ࡟ᑐࡍ
ࡿ⤌⧊࠾ࡼࡧ/ཪࡣಶேࡢಖ᭷ᶒࢆㄆࡵࡓࠋࡲࡓ,ၟᶆⓏ㘓ࡀ⏕⏘⪅,⤒Ⴀ⪅ࡢᶒ฼⩏ົ࡛
࠶ࡿ࡜ᐃࡵࡓ 1982 ᖺ᮲౛࡟ᑐࡋ,1989 ᖺἲ௧࡟࠾࠸࡚,ၟᶆⓏ㘓ࡀ㐺ἲⓗ࡟⏕⏘,⤒Ⴀάື
ࢆ⾜࠺⤌⧊࠾ࡼࡧ/ཪࡣಶேࡢᶒ฼࡟࡞ࡾ,⩏ົࡣၟᶆಖㆤド᭩ࡢ௜୚ࢆཷࡅࡓ⪅ࡀಖㆤ
ド᭩ࡢຠຊࢆ⥔ᣢࡍࡿᩱ㔠ࢆ⣡௜ࡍࡿ⩏ົ࡟㝈ࡿࠋࡋ࠿ࡋ,1989 ᖺἲ௧ࡢㅖつᐃࢆࡳࢀ
ࡤ,ᮏἲ௧ࡣ୺࡟≉チ,ᐇ⏝᪂᱌࠾ࡼࡧព໶࡛࠶ࡿᕤᴗ࡟┤᥋㛵ಀࡢ࠶ࡿ⏘ᴗ㈈⏘ࡢᑐ㇟ࢆ
ၟᶆ࠾ࡼࡧཎ⏘ᆅྡ⛠ࡼࡾ㔜どࡍࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
1.4.2   1990ᖺࠗၟᶆ࡟㛵ࡍࡿᨵṇ᮲౛࠘ 
⏘ᴗ㈈⏘ᑐ㇟ࢆ㐺⏝ࡍࡿ 1989 ᖺࠗ⏘ᴗ㈈⏘ಖㆤἲ௧࠘ࢆᑟධࡋࡓࡇ࡜࡟ᛂࡌ
࡚,1990 ᖺ 3 ᭶ 20 ᪥࡟ 1982 ᖺࠗၟᶆ࡟㛵ࡍࡿ᮲౛࠘ࢆᨵṇࡍࡿࠗၟᶆ࡟㛵ࡍࡿᨵṇ᮲౛࠘
㸦௨ୗࠕ1990 ᖺᨵṇ᮲౛ࠖ࡜࠸࠺㸧ࡀබᕸࡉࢀࡓࠋ୺せ࡞ᨵṇࡉࢀࡓⅬࡣୗグࡢࡼ࠺࡛
࠶ࡿࠋ 
ࡲࡎ,1982 ᖺ᮲౛ࡢつᐃ࡟ࡼࡾ,ၟᶆⓏ㘓ࡣᅜႠᶵ㛵࣭௻ᴗ,state-private joint 
enterprises, ♫఍⤌⧊,♫఍୺⩏ᅋయ⤒῭⤌⧊,Ẹ㛫࠾ࡼࡧἲேࠖࡢᶒ฼⩏ົ࡛࠶ࡿ࡜ᐃࡵࡽ
ࢀࡓࡀ,1990 ᖺᨵṇ᮲౛,ࡇࡢつᐃࡀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕ,ၟᶆⓏ㘓ࡣ௵ព࡟⾜ࢃࢀࡿࡇ
࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ 
➨஧࡟,ၟᶆⓏ㘓ࢆฟ㢪ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ୺య࡟ࡘ࠸࡚,1990 ᖺࠗၟᶆ࡟㛵ࡍࡿᨵṇ
᮲౛࠘ࡢ➨ 1 ᮲ 1 㡯࡟ࡼࡾ,1982 ᖺ᮲౛࡟ᐃࡵࡽࢀࡓࠕᅜႠᶵ㛵࣭௻ᴗ,state-private joint 
enterprises, ♫఍⤌⧊,♫఍୺⩏ᅋయ⤒῭⤌⧊,Ẹ㛫࠾ࡼࡧἲேࠖࡣࠕἲே㈨᱁ࢆ᭷ࡍࡿᅜᐙ
ᶵ㛵,ᅋయ,Ẹ㛫㸦᥮ゝࡍࢀࡤ⤌⧊࡛࠶ࡿ㸧ཪࡣಶேࠖ࡟ᨵṇࡉࢀࡓࠋࢻ࢖ࣔ࢖ᨻ⟇࡟ࡼࡿ
♫఍୺⩏ᚿྥࡢᕷሙ⤒῭࡬ࡢ㌿᥮ࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚,ಶேࡢᡤ᭷ᶒࡣ࠶ࡿ⛬ᗘ࡟62ㄆࡵࡽࢀࡿ
ࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋࡇࡢኚ᭦࡜࡜ࡶ࡟,ᶒ㝈ࡢ࠶ࡿᅜᐙᶵ㛵࡟チྍࢆཷࡅࡓ࠿ࡘࡑࡢၟရ
ࡢရ㉁ࡀつᐃ࡟ᇶ࡙ࡁⓏ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺஧ࡘၟᶆࡢಖㆤせ௳ࢆᐃࡵࡓ 1982 ᖺࠗၟᶆ
࡟㛵ࡍࡿ᮲౛࠘➨ 2 ᮲ࡀ๐㝖ࡉࢀࡓࠋࡇࡢ๐㝖࡟ࡼࡾ,ၟᶆࡢ⤒῭ⓗᶵ⬟ࡣึẁ㝵࡟ㄆ㆑
ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜࡜ྠ᫬࡟,ၟᶆ࡟ᑐࡍࡿᅜᐙࡢᨭ㓄ࡀไ㝈ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ୍᪉,ୖグ	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
62 1990 ᖺᨵṇ᮲౛ࡀබᕸࡉࢀࡓ᫬,1992 ᖺ᠇ἲࡀసᡂ୰࡞ࡢ࡛,ᨻ⟇ୖ,ಶேࡢಖ᭷ᶒࡀㄆࡵ
ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡀ,ᙜ᫬ࡢ᭱㧗ࡢἲᚊつ⠊ᩥ᭩ࡣᅋయಖ᭷ࡢࡳㄆࡵࡓ 1980 ᖺ᠇ἲ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ 
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ࡢၟᶆࢆⓏ㘓ࡍࡿᶒ฼⩏ົࡢ᭷ࡍࡿ୺యࢆࡳࢀࡤ,௻ᴗཪࡣ఍♫࡟ᑐࡍࡿᅜᐙࡢᨭ㓄⛬ᗘ
ࡶ௨๓ࡼࡾῶᑡࡋ࡚ࡁࡓࠋ 
➨୕࡟,1990 ᖺᨵṇ᮲౛➨ 2 ᮲ 1 㡯࡟࠾࠸࡚,1989 ᖺἲ௧ࡀᐃࡵ࡚࠸ࡿၟᶆᴫᛕ࠾ࡼ
ࡧ⾲♧ࢆࡑࡢࡲࡲᑟධࡋࡓࠋᚑࡗ࡚,ၟᶆࡣࠕ␗࡞ࡿ⏕⏘⪅,⤒Ⴀ⪅ࡢྠ✀ࡢၟရཪࡣᙺົ
ࢆ࠾஫࠸࡟㆑ูࡍࡿ┠ⓗ࡛౑⏝ࡉࢀࡿᶆ㆑ࠖ࡜ᐃ⩏ࡉࢀ,ᩥゝ,ᅗᙧⱝࡋࡃࡣࡇࢀࡽࡢ⤖ྜ
࡛࠶ࡾ,୍ࡘཪࡣ」ᩘࡢⰍᙬ࡜⤖ྜ࡛⾲♧ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ1982 ᖺ᮲౛࡜ẚ㍑ࡍࢀࡤࡇ
ࢀࡣ❧ἲᢏ⾡ⓗ࡞ᨵṇ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋၟᶆ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᐃ⩏ࡀ㏣ຍࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾ,ၟ
ᶆࢆ౑⏝ࡍࡿ┠ⓗࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ,ၟᶆⓏ㘓࡟㛵ಀࡀ࠶ࡿᶵ㛵࠾ࡼࡧၟᶆⓏ㘓ࢆཷࡅࡼ࠺
࡜ࡍࡿཪࡣཷࡅࡓ⏕⏘⪅,⤒Ⴀ⪅ࡢࡳ࡞ࡽࡎ,ၟᶆไᗘ࡟ࡘ࠸࡚♫఍ࡢㄆ㆑ࡀᙧᘧࡉࢀጞ
ࡵ,ၟᶆࡀᑡࡋࡎࡘࣛ࣋ࣝࡢ㝜࠿ࡽ⬺ฟࡋࡘࡘ࠶ࡿࠋ 
➨ᅄ࡟,እᅜࡢ⤌⧊࠾ࡼࡧ/ཪࡣಶேࡀ࣋ࢺࢼ࣒࡟࠾࠸࡚ၟᶆಖㆤ࡟㛵ࡍࡿᴗົࢆᐇ
᪋ࡍࡿሙྜ࡟ࡣ,࣋ࢺࢼ࣒♫఍୺⩏ඹ࿴ᅜࡢၟᴗ఍㆟ᡤ࡛࠶ࡿἲᚊୖࡀᐃࡵࡓ௦⌮ே࡟ࡼ
ࡾᐇ᪋ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺ 1982 ᖺ᮲౛ࡢつᐃ㸦➨ 1 ᮲ 4 㡯㸧࡟ᑐࡋ,1990 ᖺᨵṇ
᮲౛ࡣ⏘ᴗ㈈⏘௦⌮ே࡜࠸࠺ᴫᛕࢆᑟධࡋࡓࠋ࡜ࡇࢁࡀ,ᮏᨵṇ᮲౛࡟࠾࠸࡚⏘ᴗ㈈⏘௦
⌮ே࡟ࡘ࠸࡚ࡢᐃ⩏ࡀ࡞࠸ࠋᙜ᫬࣋ࢺࢼ࣒ࡀཧຍࡋ࡚࠸ࡿᅜ㝿᮲⣙ࡀᑡᩘ࡛࠶ࡾ,ཪࡣ⡿
ᅜࡢ࣋ࢺࢼ࣒࡟ᑐࡍࡿ⤒῭ไ⿢㸦㏻⛠,ࠕᑐ࣋ࢺࢼ࣒㏻ၟ⚗Ṇ 㸧ࠖࡢᙳ㡪࡟ࡼࡾ,እᅜࡢ⤌
⧊࠾ࡼࡧ/ཪࡣಶேࡀᶒ฼ࢆாཷࡍࡿ᫬,࣋ࢺࢼ࣒ࡀຍ┕ࡋ࡚࠸ࡿᅜ㝿᮲⣙ࡢつᐃ࡟ᛂࡌ
ࡿࡇ࡜௨እ,┦஫୺⩏࡟ᇶ࡙ࡁᐇ᪋ࡉࢀࡿࠋ୍᪉,࣋ࢺࢼ࣒ࡀຍ┕ࡋ࡚࠸ࡿᅜ㝿᮲⣙ࡣ௚ࡢ
᪉ᘧࢆᐃࡵ࡞ࡅࢀࡤ,࣋ࢺࢼ࣒࡟࠾࠸࡚ၟᶆⓏ㘓ฟ㢪ࢆࡋࡓᚋ,⤌⧊࠾ࡼࡧ/ཪࡣಶேࡣᾏ
እ࡛ฟ㢪ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸦➨ 7 ᮲㸧ࠋ1982 ᖺ᮲౛࡜ẚ࡭,ᾏእ࡛ฟ㢪ࢆࡍࡿ๓,ᚲࡎ࣋ࢺ
ࢼ࣒࡟࠾࠸࡚ಖㆤࡉࢀࡿ࡜࠸࠺せ௳ࡀ๐㝖ࡉࢀࡓࠋ 
➨஬࡟,Ⓩ㘓ࢆཷࡅࡓၟᶆࡀබ㛤ࡉࢀࡿ᭩⡠ࡢྡ⛠࡟ࡘ࠸࡚ࡢኚ᭦࡛࠶ࡿࠋⓏ㘓ࢆཷ
ࡅࡓၟᶆࡀᅜᐙၟᶆཎ⡙࡟グ㘓ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠕ≉チ࠾ࡼࡧၟᶆࡢ▱ࡽࡏࠖ࡟බ㛤ࡉ
ࢀࡿ࡜࠸࠺ 1982 ᖺ᮲౛ࡢつᐃ࡟ᑐࡋ,1990 ᖺᨵṇ᮲౛࡟࠾࠸࡚,ಖㆤࡉࢀࡿၟᶆࡣ≉チᒁ
࡟ฟ∧ࡉࢀࡿࠕ⏘ᴗ㈈⏘බሗࠖ࡟බ㛤ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࡢྡ⛠ࡣ⌧ᅾ࡟ࡶ౑ࢃࢀ
࡚࠸ࡿࠋ 
➨භ࡟,ၟᶆಖㆤࡢᏑ⥆ᮇ㛫ࡢィ⟬᪉ἲ࠾ࡼࡧ᭦᪂ᮇ㛫࡟㛵ࡍࡿኚ᭦࡛࠶ࡿࠋ1982 ᖺ
᮲౛➨ 9 ᮲ 2 㡯࡟ࡼࢀࡤ,ၟᶆಖㆤᮇ㛫ࡣ㐺ྜⓗ࡟ฟ㢪ࢆࡋࡓ᪥࠿ࡽ 10 ᖺ㛫࡛࠶ࡗࡓ
ࡀ,1990 ᖺ➨ 8 ᮲ 2 㡯࡟ࡼࢀࡤ,ၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩ࡢᮇ㛫ࡣඃඛ᪥࠿ࡽ 10 ᖺ㛫࡛࠶ࡿࠋణࡋ,
ඃඛ᪥ࡣ࡝ࢇ࡞ᇶ‽࡟ᇶ࡙ࡁ☜ᐃࡉࢀࡿ࠿ᐃࡵ࡞࠸ࠋฟ㢪⪅ࡢඃඛᶒ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ➨ 6 ᮲
࡟ᇶ࡙ࡁ,ඃඛ᪥ࡣฟ㢪⪅ࡀඃඛᶒࢆㆡཷࡋࡓ᪥࡛࠶ࡿ࡜ゎ㔘ࡍࢀࡤ,ඃඛ᪥ࡣୗグࡢሙྜ
ࡢ࠸ࡎࢀ࠿࡜ࡳ࡞ࡉࢀࡿࠋ 
㸦i㸧 ≉チᒁࡀၟᶆⓏ㘓ฟ㢪ࢆཷࡅྲྀࡗࡓ᪥ཪࡣၟᶆฟ㢪᭩㢮ࡀ㒑㏦ࡉࢀࡓ᪥㸹 
㸦ii㸧࣋ࢺࢼ࣒ࡀຍ┕ࡋ࡚࠸ࡿᅜ㝿᮲⣙ࡢつᐃ࡟ᇶ࡙ࡃ᭱ึࡢฟ㢪ࢆࡋࡓ᪥㸹 
㸦iii㸧 ࣋ࢺࢼ࣒࡟࠾࠸࡚,ṇᘧ࡟⾜ࢃࢀࡿᒎぴ఍࡛ၟᶆࢆ௜ࡋࡓ⌧≀ࢆฟᒎࡍࡿ᪥
࡛࠶ࡿࠋణࡋ,ၟᶆⓏ㘓ฟ㢪ࡣ⌧≀ࡀᒎぴ఍࡛ฟᒎࡉࢀࡓ᪥࠿ࡽ 6 ࣨ᭶௨ෆ࡟ᥦฟࡉࢀ
ࡿሙྜ࡟㝈ࡿࠋ 
1990 ᖺᨵṇ᮲౛ࡀබᕸࡉࢀࡓ᫬,Ⓨຠࡋ࡚࠸ࡿ 1989 ᖺἲ௧➨ 19 ᮲ 1 㡯ࡢつᐃࢆᑐ↷
ࡍࢀࡤ,ඃඛ᪥࡜ࡣၟᶆⓏ㘓ฟ㢪ࡀ≉チᒁ࡟ᒆ࠸ࡓ᪥ཪࡣ࣋ࢺࢼ࣒ࡀຍ┕ࡋ࡚࠸ࡿᅜ㝿᮲
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⣙࡟ᇶ࡙ࡁ☜ᐃࡉࢀࡿࠋၟᶆ᭦᪂ᮇ㛫࡟ࡘ࠸࡚,᭱㛗ᮇ㛫ࡀ 10 ᖺ㛫63࡜ᐃࡵࡿ 1982 ᖺ᮲
౛࡟ᑐࡋ,1990 ᖺ᮲౛ࡣ 10 ᖺ㛫༢఩64࡛᭦᪂࡛ࡁࡿࠋ 
᭱ᚋ࡟,Ⓩ㘓ၟᶆࡢຠຊ࡟㛵ࡋ࡚,1982 ᖺ᮲౛➨ 12 ᮲࡟౑⏝ࡉࢀࡓࠕၟᶆಖㆤࡀྲྀᾘ
ࡉࢀࡿሙྜࠖࡣ 1990 ᖺᨵṇ᮲౛➨ 11 ᮲࡟࠾࠸࡚ࠕၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩ࡢຠຊࡀ೵Ṇࡉࢀࡿ
ሙྜࠖ࡟᭩ࡁ᥮࠼ࡽࢀࡓࠋ᮲ᩥࡢࢱ࢖ࢺࣝࡲࡓ᮲ᩥࡢつᐃ࡟ࡣᩥゝ㠃࡟ⱝᖸ┦㐪ࡀ࠶ࡿ
ࡀ,ᣲࡆࡽࢀࡿྛሙྜࡣ 1982 ᖺ᮲౛➨ 12 ᮲ d 㡯ࠕ⟶㎄ᶵ㛵ࡣရ㉁ࡀⓏ㘓ࡋ࡚࠸ࡿၟᶆࡢ
ᇶ‽ࢆ‶ࡓࡉ࡞࠸࡜⤖ㄽࡋࡓࠖሙྜࡀ๐㝖ࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆ㝖ࡁ,a)ၟᶆ୺㸦ၟᶆಖ᭷⪅㸧ࡣ
ၟᶆ࡟ᑐࡍࡿಖㆤࢆࡸࡵࡿ⏦㎸ࢆᥦฟࡍࡿሙྜ㸹b) ၟᶆࡢ౑⏝ᶒࢆ┦⥆ࡍࡿ⪅ࡀ࠸࡞ࡃ
ၟᶆ୺ࡣ୙Ꮡᅾ࡟࡞ࡗࡓཪࡣάືࢆ⥆ࡅ࡞࠸ሙྜ㸹c) ၟᶆࡀ㐺ྜⓗ࡟ฟ㢪ࢆࡋࡓ᪥㸦➨
12 ᮲ c 㡯㸧ཪࡣၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩ࡢ௜୚Ỵᐃࡀㄆྍࡉࢀࡓ᪥65࠿ࡽ 5 ᖺ㛫ၟᶆࡀ౑⏝ࡉࢀ
࡞࠸ሙྜ࡜࠺࠸࠺ṧࡾ 3 ሙྜࡣ࡯ࡰྠ୍࡛࠶ࡿࠋ1982 ᖺ᮲౛➨ 12 ᮲ d 㡯ࡢ๐㝖࡟ࡼࡾ,
ᅜᐙࡢ㛵୚ࡀῶࡗ࡚ࡁࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
Ø ᆅྡࢆྵࡴ⾲♧ 
ᆅྡࢆྵࡴၟᶆ࡟㛵ࡋ࡚,1990 ᖺᨵṇ᮲౛➨ 2 ᮲ 2 㡯࡟ᐃࡵࡽࢀࡿၟᶆ࡛࠶ࡿ࡜ㄆࡵ
ࡽࢀ࡞࠸ᶆ㆑࡟ヱᙜࡍࡿሙྜࡣ 1982 ᖺ᮲౛➨ 3 ᮲ 2 㡯ࢆࡑࡢࡲࡲ᥇⏝ࡋࡓࠋ 
ᑠᣓ㸸20 ୡ⣖ 80 ᖺ௦ᮎ࠿ࡽ 90 ᖺ௦ึ㢌ࡈࢁ,࣋ࢺࢼ࣒ࡣ࣋ࢺࢼ࣒ࡀຍ┕ࡋ࡚࠸ࡿᅜ㝿
᮲⣙ࡢᇶᮏཎ๎࡟ᑐᛂࡋ,⤒῭ᨻ⟇ࢆጞࡵ,᫬௦ࡢኚ໬࡟ᛂࡌࡿၟᶆ࡟㛵ࡍࡿἲつᩥ᭩66ࢆ
❧᱌ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ,ᮍᩚഛἲᚊ⣔⤫࠾ࡼࡧ❧ἲᢏ⾡ࡢᮍ⇍࡟ࡼࡾ,ᐇ㝿࡟ࡇࡢἲつᩥ
᭩ࢆᐇ᪋ࡍࡿ᫬,ࡓࡃࡉࢇࡢไ㝈ཪࡣㄢ㢟ࡀ⌧ࢀࡓࠋ 
Ø ᐇ౛ 
➨ 2 ᮲ 2 㡯 g ྕ࡟࠾࠸࡚࣋ࢺࢼ࣒ࡢᆅྡཪࡣእᅜࡢᆅྡࢆྵࡴᶆ㆑ࡣၟᶆ࡛࠶ࡿ࡜
ㄆࡵࡽࢀ࡞࠸࡜ᐃࡵࡽࢀࡿࡀ,➹⪅ࡀ⾜ࡗࡓㄪᰝ࡟ࡼࡾ, ࣋ࢺࢼ࣒ࡢᆅྡ࡛࠶ࡿᶆ㆑ࡀၟ
ᶆⓏ㘓ࢆཷࡅࡓሙྜࡀ࠶ࡿࠋୗグࢻࣥࢼ࢖࣭ࣞࣥ࢞⎰ᰴᘧ఍♫ࡢ “Đồng Nai” ၟᶆࡢ஦౛
࡛࠶ࡿࠋ 
 
(210) ฟ㢪␒ྕ 4-1990-01995 
(220) ฟ㢪᪥ 1990ᖺ5᭶21᪥ 
(300) ඛ㢪ᶒ 1990ᖺ5᭶21᪥ 
(540) ၟᶆ Đồng Nai 
  
 
 ၟᶆ✀㢮 ᬑ㏻ 
 ၟᶆࡢⰍ 0 
(511)/ ၟရ࠾ࡼࡧᙺົࡢ༊ศ୪ 19 ࣞࣥ࢞,⎰ྛ✀ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
63 1982 ᖺࠗၟᶆ࡟㛵ࡍࡿ᮲౛࠘➨ 9 ᮲ 3 㡯࡟ࡼࡿࠋ 
64 1990 ᖺࠗၟᶆ࡟㛵ࡍࡿᨵṇ᮲౛࠘➨ 8 ᮲ 2 㡯࡟ࡼࡿࠋ 
65 1990 ᖺࠗၟᶆ࡟㛵ࡍࡿᨵṇ᮲౛࠘➨ 11 ᮲ c 㡯࡟ࡼࡿࠋ 
66 ἲ඾,ᨻ௧,┬௧,࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ࡞࡝ἲ⌮ⓗ౯್ࡢ࠶ࡿᩥ᭩ࡢ඲࡚ࢆ࠸࠺ࠋ 
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(512) ࡧ࡟ᣦᐃၟရཪࡣᣦᐃᙺ
ົ 
(531) ࢘࢕࣮ࣥᅗᙧศ㢮  
(731)/ 
 (732) 
ฟ㢪⪅/ 
ၟᶆᶒ฼⪅ 
ࢻࣥࢼ࢖࣭ࣞࣥ࢞⎰఍♫/ ࢻࣥࢼ࢖ࣞࣥ
࣭࢞⎰ᰴᘧ఍♫ 
 ฟ㢪⪅ࡢఫᡤ 119 Dien Bien Phu, Da Kao⏫,1༊,࣮࣍ࢳ࣑ࣥ
ᕷ 
 ၟᶆᶒ฼⪅ࡢఫᡤ 119 Dien Bien Phu, Da Kao⏫,1༊,࣮࣍ࢳ࣑ࣥ
ᕷ 
 ඖၟᶆᶒ⪅ ࢻࣥࢼ࢖࣭ࣞࣥ࢞⎰఍♫/ 
(111) Ⓩ㘓␒ྕ 4-0001947-000 
 ၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩ࡢ௜୚᪥ 1990ᖺ11᭶21᪥ 
 ၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩ࡢබ㛤᪥ 1991ᖺ3᭶25᪥ 
 ᭦᪂ᩘᅇ 2 
(141) ‶஢᪥ 2020ᖺ5᭶21᪥ 
 
ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓ㝿,➹⪅ࡣࡋࡤࡋࡤ 1982 ᖺࠗၟᶆ࡟㛵ࡍࡿ᮲౛࠘ࡢ஦౛࡟⤂௓ࡋࡓ
1982 ᖺࠗၟᶆ࡟㛵ࡍࡿ᮲౛࠘࡟ᇶ࡙ࡃၟᶆⓏ㘓ࢆཷࡅࡓ࣋ࢺࢼ࣒ࡢᆅྡ࡛࠶ࡿᶆ㆑࡜ྠ
୍ࡍࡿㄞࡳ᪉ࡢ࠶ࡿู௳ࡢၟᶆࢆぢࡘࡅࡓࠋࡑࡢࡓࡵ,“Đồng Nai”࡜࠸࠺ᩥゝࡢព࿡࡟ࡘ
࠸࡚␎ࡍࡿࠋ 
ࢻࣥࢼ࢖࣭ࣞࣥ࢞⎰఍♫ࡣ 1990 ᖺ 5 ᭶ 21 ᪥࡟࠾࠸࡚ࣞࣥ࢞,⎰ྛ✀࡜࠸࠺ᣦᐃၟရ
࡟“Đồng Nai”ᶆ㆑ࢆฟ㢪ࡋࡓࠋᮏ௳ࡢᶆ㆑࡟ࡘ࠸࡚,“Đồng” ࡜“Nai”ࡢ㛫࡟ࡣࣁ࢖ࣇࣥ
ࠕ―ࠖࡀ࠶ࡿࡓࡵ,⾲♧ࡣ⣧࣋ࢺࢼ࣒ㄒࡢ⾲♧࡛ࡣ࡞࠸ࠋࢻࣥࢼ࢖࣭ࣞࣥ࢞⎰఍♫ࡣ
1950 ᖺ௦ࡈࢁࢻࣥࢼ࢖┬࡟࠾࠸࡚タ❧ࡉࢀ67,ࣞࣥ࢞,⎰ࢆ⏕⏘ࡋࡓࠋ㛤Ⓨ஦ᴗ࡟ࡘࢀ࡚,
ᘓタ㟂せࡀቑຍࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ,఍♫ࡢ〇ရࡣ࣮࣍ࢳ࣑ࣥᕷࡢ࿘㎶ᆅᇦ࡟ࡼࡃ౑ࢃࢀࡓࠋ
ᮏ௳ࡢၟᶆࡣࢻࣥࢼ࢖࣭ࣞࣥ࢞⎰఍♫ࡢึၟᶆ࡛࠶ࡿࠋ 
1982 ᖺࠗၟᶆ࡟㛵ࡍࡿ᮲౛࡛࠘౛ドࡉࢀࡓ஦౛࡜ẚ㍑ࡍࢀࡤ,2 ௳ࡢၟᶆࡢㄞࡳ᪉
㸦Ⓨ㡢ࡢࡋ᪉㸧ࡣྠ୍࡛࠶ࡿࡀ,⾲♧ࡀ␗࡞ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ,Ⓩ㘓ฟ㢪ࢆཷ⌮ࡍࡿ᫬,ᆅྡ࡜
඲ࡃྠ୍ࡢㄞࡳ᪉ࡼࡾ,ฟ㢪ࡉࢀࡓᶆ㆑ࡢ⾲♧ࡣỴᐃⓗせ⣲࡛࠶ࡿ࡜⤖ㄽࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࠋᬑẁ,ᆅྡࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟⾲♧ࡉࢀࡿ࠿ࠋㄞࡳ᭩ࡁ୙ྍ⬟࡛࠶ࡿேࡢሙྜ,㛫㐪࠸࡞ࡃ௚
ேࡢⓎ㡢ࢆ⪺ࡁ,┿ఝࡋ,Ⓨ㡢ࡍࡿࠋᩥᏐ࡛⾲♧ࡉࢀࡿሙྜ࡟ࡣ,ᩥᏐࣇ࢛ࣥࢺ࡟ࡼࡾ,⾲♧
ࡀᵝࠎ࡟࡞ࡿࠋ1982 ᖺ᮲౛➨ 3 ᮲ 2 㡯 g ྕ࠾ࡼࡧ᥇⏝ࢆᘬ⥅࠸ࡔ 1990 ᖺ௦ 2 ᮲ 2 㡯 g
ྕ࡟࠾࠸࡚ᐃࡵࡽࢀࡿࠕ࣋ࢺࢼ࣒ཪࡣእᅜࡢᆅྡࠖࡀ࠶ࡗ࡚ࡶ,ᐇ㝿࡟ཷ⌮ࡍࡿ᫬,≉チᒁ
ࡢ᳨ᰝᢸᙜ⪅ࡣࡇࡢつᐃࢆ↓どࡋࡓ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ 
㏆௦࣋ࢺࢼ࣒ࡢ❧ἲᡂᯝࡣ㐺⏝ࡉࢀࡓ⤒῭యไࡢ᫂ⓑ࡞ドᣐ࡛࠶ࡿࠋၟᶆไᗘࡢሙ
ྜ,ၟᶆไᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡢึἲᚊつ⠊ᩥ᭩࡛࠶ࡿ 1982 ᖺࠗၟᶆ࡟㛵ࡍࡿ᮲౛࠘࠿ࡽ 1990 ᖺ
ࠗၟᶆ࡟㛵ࡍࡿᨵṇ᮲౛࠘࡟࠿ࡅ࡚,⤒῭యไࡢኚ᭦࡟ࡼࡾ,኱ኚⴭࡋ࠸ᨵṇࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋ
ࡓࠋ1982 ᖺ᮲౛ࡢᨵṇ᮲౛࡜ࡋ࡚,1990 ᖺᨵṇ᮲౛ࡣ 1982 ᖺ᮲౛ࡢ㝜ࢆ᏶඲࡟⬺ฟࡋ࡚	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
67 ఍♫ࡢබᘧࢧ࢖ࢺ http://www.tuildonai.com.vn ࡟ཧ⪃ࡍࡿࠋ 
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࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ୰ᚰࡢᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡓ 1989 ᖺࠗ⏘ᴗ㈈⏘ಖㆤἲ௧࠘,1990 ᖺࠗၟᶆ࡟
㛵ࡍࡿᨵṇ᮲౛࠘ࡀྵࡲࢀࡿ⏘ᴗ㈈⏘ࡢ௚ࡢᑐ㇟࡟㛵ࡍࡿἲᚊつ⠊ᩥ᭩ࡣ⏘ᴗ㈈⏘࡟㛵
ࡍࡿ࣋ࢺࢼ࣒ࡢึࡢἲᚊ⣔⤫ࢆ⤌ࡳ❧࡚ࡓࠋ 
ලయⓗ࡟,  1995 ᖺẸἲࡢㄌ⏕௨๓ࡢၟᶆไᗘ࠾ࡼࡧᆅྡ࡟㛵ࢃࡿྲྀᢅ࡟ࡘ࠸࡚௜㘓
ࡢ⾲ 2.2ࠕ࣋ࢺࢼ࣒࡟࠾ࡅࡿ 1995 ᖺẸἲࡢㄌ⏕௨๓ࡢၟᶆไᗘ࠾ࡼࡧᆅྡ࡟㛵ࢃࡿྲྀᢅ
ࡢᑐ↷⾲ࠖ࡟࠾࠸࡚ࡲ࡜ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 	  
➨ 2 ⠇㸸1995 ᖺẸἲࡼࡾ 2005 ᖺ▱ⓗ㈈⏘ἲ඾࡟࠿ࡅ࡚  
➨ 1 ⠇࡛ㄝ᫂ࡋࡓࡼ࠺࡟,1986 ᖺ௨㝆,࣋ࢺࢼ࣒ࡣࢻ࢖ࣔ࢖ᨻ⟇ࢆᐇ᪋ࡋ࡚,⤒῭㛤Ⓨ
࡟ᑐࡍࡿ⛉Ꮫᢏ⾡ࡢ୙ྍḞ࡞ᙺ๭ࢆ☜ᐃࡋࡘࡘ,ᕷሙ⤒῭ࣔࢹࣝࡢᑟධ࡟㋃ࡳษࡗࡓࠋࡇ
ࢀ࡜᫬ࢆྠࡌࡃࡋ࡚,1994 ᖺ 2 ᭶࢔࣓ࣜ࢝ࡢࢡࣜࣥࢺࣥ኱⤫㡿ࡀᑐ࣋ࢺࢼ࣒⤒῭ไ⿢ࡢ඲
㠃ゎ㝖ࢆⓎ⾲ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾ,࣋ࢺࢼ࣒ࡶᅜ㝿⤒῭άື࡟ཧຍࡍࡿࡇ࡜࡜ᅜࡢᨻ⟇ࡢ᪉ἲ
ࢆᐃࡵࡓࡓࡵ࡟,ᅜ㝿♫఍ࡀ㐺⏝ࡍࡿ࣮ࣝࣝ㸦ࡓ࡜࠼ࡤ᮲⣙㸧࡟↓㛵ᚰ࡛ࡣ࠸ࡽࢀ࡞ࡃ࡞
ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛,࣋ࢺࢼ࣒ᨻᗓࡣ▱ⓗ㈈⏘㛵㐃ࡢᅜ㝿᮲⣙ࢆᢈ෸ࡋ,ᨵࡵ࡚▱ⓗປാᡂᯝࡢಖ
ㆤࡢᚲせᛶࢆἲᚊୖ㖭グࡍࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜ㄆ㆑ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ⏕ࡳฟࡉࢀࡓࡢࡀ,ⴭస
ᶒ࣭ⴭసᶒ࡟㛵㐃ࡍࡿᶒ฼,⏘ᴗ㈈⏘ᶒ,✀ⱑ࡟ᑐࡍࡿᶒ฼࠾ࡼࡧࡑࡢಖㆤ࡟ࡘ࠸࡚ᐃࡵࡿ
▱ⓗ㈈⏘ἲ඾࡛࠶ࡿࠋ➨ 2 ⠇࡛ࡣ,ྠἲࡀⓎຠࡍࡿ 2006 ᖺ 7 ᭶ 1 ᪥᫬Ⅼࢆᇶ‽࡟ࡋ
࡚,2005 ᖺ▱ⓗ㈈⏘ἲ㐺⏝௨๓࠾ࡼࡧ 2005 ᖺ▱ⓗ㈈⏘ἲ㐺⏝௨ᚋ࡜࠸࠺ 2 ᫬ᮇ࡟ศࡅ࡚
ㄝ᫂ࡋࡼ࠺࡜ᛮ࠺ࠋ⏘ᴗ㈈⏘ࡢྛᑐ㇟ࡀࡤࡽࡤࡽࡢἲ඾,⣽๎࡟ᐃࡵࡽࢀ,⏘ᴗ㈈⏘ࡢྛᑐ
㇟࡟㛵ࡍࡿヨ⾜㘒ㄗⓗ࡞ㄪᩚࡀ࠶ࡗࡓ▱ⓗ㈈⏘ἲ㐺⏝௨๓ࡢ᫬ᮇ࡟ᑐࡋ,▱ⓗ㈈⏘ἲ඾ࡢ
ㄌ⏕࡜࡜ࡶ࡟,⏘ᴗ㈈⏘ࡢྛᑐ㇟ࡀ,ἲ඾ୖᩚ⌮ࡉࢀ࡚,௨๓ࡼࡾ⤫୍ⓗ࡛ຠᯝⓗ࡟ಖㆤࡉ
ࢀ,⟶⌮ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜ぢࡽࢀࡿ᫬ᮇ࡟,୍ᐃࡢ┦㐪ࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋࡑࡢព࿡࡛,2 ࡘ
ࡢ᫬ᮇࢆศࡅࡿ᪉ࡀ,ㄝ᫂ࡀศ࠿ࡾࡸࡍࡃ࡞ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
2.1  1995 ᖺẸἲ  
1986 ᖺ࡟ࢻ࢖ࣔ࢖ᨻ⟇ࢆᥖࡆ,ᕷሙ⤒῭యไ࡬ࡢ㌿᥮ࢆ┠ᣦࡍࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓ࣋ࢺࢼ࣒
࡛ࡣ,⤒῭♫఍ㅖᨻ⟇඲య࡟ᇶᮏⓗ࡞㒊ศ࡟ࢃࡓࡿ኱ࡁ࡞ㄪᩚࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ࡞࠿࡛ࡶ,㸦ᕷ
ሙ⤒῭㸧ཎ⌮࡟๎ࡗࡓἲไᗘᩚഛࢆ᥎ࡋ㐍ࡵࡓⴭࡋ࠸ᡂᯝࡣ 1992 ᖺ᠇ἲ,1995 ᖺẸἲ࡛
࠶ࡿࠋ௻ᴗࡢ㈈⏘㸦୙ື⏘,ື⏘㸧࡜࡜ࡶ࡟௻ᴗࡢ⏕Ꮡ࡟࡜ࡗ࡚▱ⓗ㈈⏘ࡢ㔜せ࡞ᙺ๭ࡀ
ㄆ㆑ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾ,ἲᚊୖࡢಖㆤࡀᚲせ࡜ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋබᕸࡉࢀ
ࡓᗄࡘ࠿ࡢᨻ௧,᮲౛࡟ᐃࡵࡽࢀࡓ▱ⓗ㈈⏘࡟㛵ࡍࡿつᐃࡣ 1995 ᖺẸἲ➨භ㒊ࠕ▱ⓗ㈈
⏘ᶒ࠾ࡼࡧᢏ⾡⛣㌿ࠖ࡟㞟ࡵࡽࢀࡓࠋ࣋ࢺࢼ࣒♫఍୺⩏ඹ࿴ᅜࡢ❧ἲྐ࡟࠾࠸࡚,ึࡵ࡚
▱ⓗ㈈⏘ᶒࡣᅜᐙ࡟ࡼࡾẸ஦ⓗᶒ฼ࡢᑐ㇟࡜ࡋ࡚࡜ㄆࡵࡽࢀ,▱ⓗ㈈⏘ᶒ࡟ᑐࡍࡿಖㆤࡣ
ἲ඾ࡼࡾప࠸ἲ⌮఩⨨ࢆ᭷ࡍࡿἲᚊつ⠊ᩥ᭩࡛ࡣ࡞ࡃ,ἲ඾࡟ᐃࡵࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ68ࠋ
ణࡋ,ࡇࢀࡣ▱ⓗ㈈⏘ᶒ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⥲๎࡟ࡍࡂ࡞࠸ࡀ,ୗグ࡟ࡳࡽࢀࡿ࡜࠾ࡾ,1995 ᖺẸἲ
඾ࡢୗ࡛,ᆅྡࢆྵࡴ⾲♧ࡣཎ⏘ᆅྡ⛠ไᗘ࠾ࡼࡧၟᶆไᗘ࡟ᇶ࡙ࡁಖㆤࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ
ㄆࡵࡽࢀࡓࠋ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
68 ࣋ࢺࢼ࣒ࡢᩥ⊩ୖࡣ,ἲ⌮ᆅ఩ࡀ㧗࠸,ప࠸࡜ㄽࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀ,ἲᚊつ⠊ᩥ᭩࡟㛵ࡍࡿἲᚊ
➼࡛ࡣ,ἲ⌮ᆅ఩ࡀ㧗࠸ప࠸࡟ලయⓗ࡞ἲᚊຠᯝࡀ⤖ࡧࡘ࠿ࢀ࡚࠾ࡽࡎ,㧗పࢆㄽࡌࡿᐇ㉁ⓗ
ព࿡ࡣ࠾ࡑࡽࡃ࡞࠸ࠋ 
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v ၟᶆไᗘ 
⏘ᴗ㈈⏘ᶒࡢᡂ❧࠾ࡼࡧಖㆤࡢᇶᮏⓗ࡞ཎ๎࡟ࡘ࠸࡚ᐃࡵ࡚࠸ࡿ 1995 ᖺẸἲ➨භ㒊
ࠕ▱ⓗ㈈⏘ᶒ࠾ࡼࡧᢏ⾡⛣㌿ࠖ࡟࠾࠸࡚ၟᶆᐃ⩏ࡀᐃࡵࡽࢀࡓ࡟㐣ࡂࡎ,ၟᶆไᗘࡀヲ⣽
ⓗ࡟ᐃࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕ,Ⓩ㘓せ௳,୙Ⓩ㘓஦⏤➼ࡢつᐃࢆḞ࠸࡚࠸ࡓࠋ 
Ø ၟᶆ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㅖつᐃ 
ၟᶆࡢᐃ⩏࡟ࡘ࠸࡚,1995 ᖺẸἲ➨ 785 ᮲ࡣ 1989 ᖺἲ௧࠾ࡼࡧ 1990 ᖺᨵṇ᮲౛࡟౑
ࢃࢀࡓၟᶆࡢᐃ⩏ࢆࡑࡢࡲࡲ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾ,ၟᶆ࡜ࡣࠕ␗࡞ࡿ⏕⏘⪅࣭⤒Ⴀ⪅
ࡢྠ✀ࡢၟရཪࡣᙺົࢆ㆑ูࡍࡿࡓࡵࡢᶆ㆑࡛ࠖ࠶ࡿࠋၟᶆࡣㄒྃ,ᅗᙧⱝࡋࡃࡣࡇࢀࡽ
ࡢ⤖ྜ࡛࠶ࡾ,୍ࡘཪࡣ」ᩘࡢⰍᙬ࡜⤖ྜ࡛⾲♧ࡉࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ,ᶒ฼ࡢෆᐜ➼ࡢᇶᮏⓗ஦
㡯ࡢᐃࡵࡣ,Ꮡᅾࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ࡞࠾,ၟᶆ࡟ᑐࡍࡿಖ᭷ᶒࡣᶒ㝈ࡢ࠶ࡿᅜᐙᶵ㛵ࡀ௜୚ࡍࡿ
ၟᶆ࡟ᑐࡍࡿಖㆤド᭩69࡟ࡼࡾᡂ❧ࡉࢀࡿ㸦➨ 788 ᮲ࠕಖㆤド᭩࡟ࡼࡿ⏘ᴗ㈈⏘ᶒࡢᡂ
❧ 㸧ࠖࠋၟᶆ࡟ᑐࡍࡿಖㆤド᭩ࡢ௜୚ࢆཷࡅࡿࡓࡵ,㐺ἲ࡟⏕⏘ࡋཪࡣ⤒Ⴀࡍࡿಶே,ἲேཪ
ࡣࡑࡢ௚ࡢ୺యࡣၟᶆಖㆤド᭩ࡢ௜୚ࢆㄳồࡍࡿฟ㢪ᶒ฼ࢆ᭷ࡍࡿ㸦➨ 789 ᮲ࠕಖㆤド
᭩ࡢ௜୚ࢆㄳồࡍࡿฟ㢪ᶒ฼ࠖ2 㡯㸧ࠋࠕಶே,ἲேཪࡣࡑࡢ௚ࡢ୺యࠖࡢ⏝ㄒࢆ౑࠺ࡇ࡜
࡟ࡼࡾ,ࡇࢀࡣ㛤ᨺⓗ࡞つᐃ࡛࠶ࡾ,࣋ࢺࢼ࣒ᨻᗓࡀ௒ᚋ࣋ࢺࢼ࣒ࡢ⤒῭άື࡟࠾࠸࡚࣐ࣝ
ࢳࢭࢡࢱ࣮㸦ከ⤒῭ᡂศ㸧ࡢᏑᅾ࠾ࡼࡧ࣋ࢺࢼ࣒ࡢ⤒῭άື࡟࠾ࡅࡿᙼࡽࡢཧຍࢆㄆࡵ
ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍࠋ 
ၟᶆⓏ㘓ド᭩ࡢຠຊ࡟㛵ࡋ࡚,ࠕၟᶆಖㆤࡀྲྀᾘࡉࢀࡿࠖሙྜࢆᐃࡵࡿ 1982 ᖺ᮲౛,
ࠕၟᶆⓏ㘓ド᭩ࡀኻຠ࡜ࡉࢀࡿࠖሙྜࢆᐃࡵࡿ 1989 ᖺἲ௧,࠾ࡼࡧࠕၟᶆⓏ㘓ド᭩ࡢຠ
ຊࡀ೵Ṇࡉࢀࡿሙྜࠖࢆᐃࡵࡿ 1990 ᖺᨵṇ᮲౛࡟ᑐࡋ,1995 ᖺẸἲࡣࠕၟᶆⓏ㘓ド᭩ࡀ
↓ຠ࡜ࡉࢀࡿࠖሙྜ࡜ࠕၟᶆⓏ㘓ド᭩ࡢຠຊࡀ೵Ṇࡉࢀࡿࠖሙྜ࡟ࡘ࠸࡚ᐃࡵ࡚࠸ࡿࠋ
ᚑࡗ࡚,ၟᶆᶒࢆⓎ⏕ࡉࡏ࡞࠸ࠕၟᶆⓏ㘓ド᭩ࡀ↓ຠ࡜ࡉࢀࡿࠖሙྜࡣ(i)ၟᶆⓏ㘓ド᭩ࢆ
௜୚ࡍࡿ᫬Ⅼ࡟ၟᶆⓏ㘓ド᭩࡟࠾࠸࡚グ㍕ࡉࢀࡓၟᶆࡣἲᚊࡢྛつᐃ࡟ᚑ࠺ᇶ‽ࢆ‶ࡓ
ࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓሙྜ,(ii)ၟᶆⓏ㘓ド᭩ࡀၟᶆⓏ㘓ฟ㢪ᶒ฼ࢆ᭷ࡋ࡞࠸ே࡟௜୚ࡉࢀࡓሙྜ
࠾ࡼࡧ(iii)ἲᚊ࡟ᐃࡵࡽࢀࡿࡑࡢ௚ࡢሙྜࡀྵࡲࢀࡿ㸦1995 ᖺẸἲ➨ 792 ᮲ࠕಖㆤド᭩
ࡢ↓ຠ 㸧ࠖࠋࡇࢀࡣࡲࡔண ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜ࡟ࢱ࢖ࣝண㜵つᐃ࡛࠶ࢁ࠺ࠋၟᶆⓏ㘓ド᭩ࡢຠ
ຊࡀ೵Ṇࡉࢀࡿ᫬Ⅼ࠿ࡽၟᶆᶒࡀྲྀᾘࡉࢀࡿࠕၟᶆⓏ㘓ド᭩ࡢຠຊࡀ೵Ṇࡉࢀࡿࠖሙྜ
ࡣ(i)ၟᶆᶒ⪅ࡀᮇ㝈㏻ࡾၟᶆⓏ㘓ド᭩ࡢຠຊ⥔ᣢᡭᩘᩱࢆ⣡௜ࡋ࡞࠸ሙྜ,(ii)ၟᶆᶒ⪅ࡀ
⏕⏘,⤒Ⴀάືࢆ୰Ṇࡍࡿሙྜ,(iii)ၟᶆⓏ㘓ド᭩ࡀⓎຠࡋࡓ᪥࠿ࡽἲᚊ࡟ᐃࡵࡽࢀࡿᮇ㛫
௨ෆ࡟ၟᶆᶒ⪅ࡣᙜヱၟᶆࢆ౑⏝ࡋ࡞࠸ཪࡣ౑⏝ᶒࢆㆡΏࡋ࡞࠸ሙྜ࠾ࡼࡧ(iv)ἲᚊ࡟ᐃ
ࡵࡽࢀࡿࡑࡢ௚ࡢሙྜࡀྵࡲࢀࡿ㸦➨ 793 ᮲ࠕಖㆤド᭩ࡢຠຊࡢ೵Ṇ 㸧ࠖࠋ 
ḟ࡟,1982 ᖺ᮲౛࠾ࡼࡧ 1990 ᖺ࡜ᨵṇ᮲౛ẚ㍑ࡍࢀࡤ,ࡶࡗ࡜ࡶⴭࡋ࠸ኚ໬ࡣၟᶆ࡟
ᑐࡍࡿಖ᭷ᶒࡣᅜᐙ࡟ㄆࡵࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓⅬ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡲࡎ,ᅋయ࠾ࡼࡧᅜᐙࡢಖ᭷
ࡢࡳㄆࡵࡓࢻ࢖ࣔ࢖௨๓⤒῭ᨻ⟇ 1982 ᖺ᮲౛࡟࠾࠸࡚,ࠕಖ᭷⪅ࠖࢆ୍ษ౑ࢃࡎ,ࡑࡢࡲ
ࡲ⥅⥆ࡋࡓ 1990 ᖺᨵṇ᮲౛ࡶࠕၟᶆ୺ࠖࡢ⏝ㄒࢆ౑ࡗࡓࡇ࡜࡟ᑐࡋ,1995 ᖺẸἲࡣࠕၟ
ᶆࡢಖ᭷⪅ࠖ࡜࠸࠺⏝ㄒࢆ౑࠸᭰࠼ࡓ㸦1989 ᖺࠗ⏘ᴗ㈈⏘ಖㆤἲ௧࠘ࡣࠕၟᶆⓏ㘓ド᭩
ࡢಖ᭷⪅ࠖࢆ౑ࡗࡓ㸧ࠋࡇࡢㄪᩚࡣ 1992 ᖺ᠇ἲ࡟ᇶ࡙࠸࡚ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ1992 ᖺ᠇ἲ➨	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
69 1995 ᖺẸἲ࡟ࡣ,ၟᶆⓏ㘓ド᭩ࡢࡼ࠺࡞,ಶูᶒ฼ࢆ௜୚ࡍࡿᡭ⥆ࡁ࡟࠾࠸࡚Ⓨຠࡉࢀࡿಖ
ㆤド᭩ࢆ,ᶒ฼ࡢ༊ู↓ࡃ,༢࡟ࠕಖㆤド᭩ࠖ࡜࠸࠺୍ᣓࡢ࿧ࡧྡࡢࡳࡀ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
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15 ᮲࡟ࡼࡾ,ࠕᅜࡣᅜᐙ⟶⌮࡜♫఍୺⩏ⓗᚿྥࡢୗ࡟,ᕷሙ⤒῭࡟ࡼࡿከศ㔝ࡢၟရ⤒῭
ࢆ㛤Ⓨࡍࡿࠋྛ✀ࡢ⏕⏘⤌⧊ᙧែࢆᣢࡘ࣐ࣝࢳࢭࢡࢱ࣮⤒῭ᵓ㐀ࡣ඲ேẸࡢಖ᭷,㞟ᅋࡢ
ಖ᭷ཬࡧಶேࡢಖ᭷ࡢࢩࢫࢸ࣒࡟౫Ꮡࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ࠶ࡿࡀ,ࡑࡢ୰᰾ࡣ඲ேẸ࠾ࡼࡧ㞟ᅋ
ࡢಖ᭷ࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࡿࠖࠋ ࡜ᐃࡵ࡚࠸ࡿࠋ⾲⌧ࡀ␗࡞ࡿࡀ,ᮏ㉁ⓗ࡟,1995 ᖺẸἲࡢつᐃ࡟
ࡼࡾ,ၟᶆࡢಖ᭷⪅㸦௨ୗࠕၟᶆᶒ⪅ࠖ࡜࠸࠺㸧ࡣၟᶆ୺ཪࡣၟᶆⓏ㘓ド᭩ࡢಖ᭷⪅࡜ྠ
ᵝ࡟,ᶒ㝈ࡢ࠶ࡿᅜᐙᶵ㛵࡟ၟᶆಖㆤド᭩ࡢ௜୚ࢆཷࡅࡓ⪅࡛࠶ࡿ㸦➨ 794 ᮲ࠕ⏘ᴗ㈈⏘
ࡢಖ᭷⪅ 㸧ࠖࠋ1995 ᖺẸἲ௨㝆,ၟᶆᶒࡀྵࡲࢀࡿ⏘ᴗ㈈⏘ᶒ࡟㛵ࡍࡿ඲࡚ࡢἲつᩥ᭩ࡣ⏘
ᴗ㈈⏘ᑐ㇟ࡢࠕಖ᭷⪅ࠖࢆ౑⏝ࡍࡿࠋ࡜ࡇࢁࡀ,ၟᶆ౑⏝ᶒࡢㆡΏࢆㄆࡵࡓ 1982 ᖺ᮲౛
࡜ 1990 ᖺᨵṇ᮲౛࠾ࡼࡧၟᶆࡢಖ᭷ᶒཪࡣ౑⏝ᶒࡢㆡΏࢆㄆࡵࡓ 1989 ᖺἲ௧࡜␗࡞ࡾ,
➨ 794 ᮲ࠕ⏘ᴗ㈈⏘ࡢಖ᭷⪅ࠖつᐃ࡟ࡼࡾ,1995 ᖺẸἲࡣၟᶆಖㆤド᭩ࡢㆡΏࡶㄆࡵ,ၟ
ᶆಖㆤド᭩ࡢㆡΏࢆཷࡅࡓಶே,ἲேཪࡣࡑࡢ௚ࡢ୺యࡶၟᶆᶒ⪅࡟࡞ࡿࠋ 
ၟᶆࡢಖ᭷⪅ࡢᶒ฼࡟ࡘ࠸࡚,1995 ᖺẸἲ➨ 796 ᮲ࠕ⏘ᴗ㈈⏘ᑐ㇟ࡢಖ᭷⪅ࡢᶒ฼ࠖ
࡟ࡼࡾ,ၟᶆᶒ⪅ࡣ(i)Ⓩ㘓ၟᶆࢆ⊂༨ⓗ࡟౑⏝ࡍࡿ,(ii)௚ே࡟ၟᶆࡢ౑⏝ᶒࢆㆡΏࡍࡿ,(iii)
ᶒ㝈ࡢ࠶ࡿᅜᐙᶵ㛵࡟ᑐࡋ⮬ᕫࡢಖ᭷ᶒ࡟౵ᐖ⾜Ⅽࢆࡋࡓ⪅࡟౵ᐖ⾜ⅭࡢᕪṆ࠾ࡼࡧᦆ
ᐖ㈺ൾࢆㄳồࡍࡿ,(iv)௚ே࡟ၟᶆ࡟ᑐࡍࡿಖ᭷ᶒࢆ┦⥆ࡉࡏ,ཪࡣㆡΏࡍࡿᶒ฼ࢆ᭷ࡍࡿࠋ
௨๓ࡢ 1982 ᖺ᮲౛࠾ࡼࡧ 1990 ᖺᨵṇ᮲౛࡜␗࡞ࡾ,1995 ᖺẸἲ࡟࠾࠸࡚▱ⓗ㈈⏘ᶒࡣẸ
஦ⓗᶒ฼࡜ㄆࡵࡽࢀࡿࡓࡵ,௚ࡢẸ஦ⓗᶒ฼࡜ྠᵝ࡟,ၟᶆ࡟ᑐࡍࡿಖ᭷ᶒࡣ┦⥆ࡍࡿྍ⬟
ࡢᑐ㇟࡟࡞ࡗࡓࠋ 
1982 ᖺ᮲౛࠾ࡼࡧ 1990 ᖺᨵṇ᮲౛࡟ᐃࡵࡽࢀࡓၟᶆ୺ࡢၟᶆ࡟ᑐࡍࡿ⊂༨ⓗ౑⏝
ᶒ࡟౵ᐖࡍࡿ⾜Ⅽ࡟ᑐࡋ,1995 ᖺẸἲ➨ 805 ᮲ࠕ⏘ᴗ㈈⏘ᶒ౵ᐖ⾜Ⅽࠖ3 㡯ࡣၟᶆ࡟ᑐࡍ
ࡿၟᶆᶒ⪅ࡢಖ᭷ᶒ࡟౵ᐖࡍࡿ⾜Ⅽ࡟ࡘ࠸࡚ᐃࡵࡿࠋᚑࡗ࡚,ၟᶆ࡟ᑐࡍࡿಖ᭷ᶒ࡟౵ᐖ
ࡍࡿ⾜Ⅽࡣၟᶆᶒ⪅࡟チㅙࢆᚓࡎ࡟,(i)࣋ࢺࢼ࣒࡟࠾࠸࡚ಖㆤࡉࢀ࡚࠸ࡿ௚ேࡢၟᶆཪࡣ
㢮ఝࡢᶆ❶70ࢆ⮬ᕫࡢၟရ,ၟရࡢໟ⿦࡟௜ࡍࡿ⾜Ⅽ,(ii)࣋ࢺࢼ࣒ᕷሙ࡛࣋ࢺࢼ࣒࡟࠾࠸࡚
ಖㆤࡉࢀ࡚࠸ࡿၟᶆࢆ௜ࡋࡓၟရࢆ㍺ධࡋ,㈍኎ࡋཪࡣ㈍኎ࡢ⏦ฟࢆࡍࡿ⾜Ⅽࡀྵࡲࢀࡿࠋ 
Ø ᆅྡࢆࡵࡄࡿྲྀᢅ 
1995 ᖺẸἲ➨භ㒊ࠕ▱ⓗ㈈⏘ᶒ࠾ࡼࡧᢏ⾡⛣㌿ࠖ࡟☜ᐃࡉࢀࡓ≉チ,ᐇ⏝᪂᱌,ព໶,
ཎ⏘ᆅྡ⛠࡜ྠᵝ࡟,1995 ᖺẸἲ➨භ㒊ࡢつᐃࡣ⣽๎࡛࠶ࡿࡓࡵ,ၟᶆไᗘࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸
࡚ࡢつᐃࡀྵࡲࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ 
Ø ᐇ౛ 
⏘ᴗ㈈⏘ᶒࡢᡂ❧࠾ࡼࡧಖㆤࡢᇶᮏⓗ࡞ཎ๎࡟ࡘ࠸࡚ᐃࡵࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ 1995 ᖺẸἲ
➨භ㒊ࠕ▱ⓗ㈈⏘ᶒ࠾ࡼࡧᢏ⾡⛣㌿ࠖࡣ௨᮶ࡢἲᚊつ⠊ᩥ᭩࡟ᑐࡍࡿ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙ
ࣥ࡜ࡋ࡚ᢅࢃࢀࡿࡓࡵ,1995 ᖺẸἲ࡟ᇶ࡙ࡁⓏ㘓ࡉࢀࡿၟᶆࡣᏑᅾࡋ࡞࠸ࠋ 
v ཎ⏘ᆅྡ⛠ไᗘ 
ᇶᮏⓗ࡟1995ᖺẸἲ➨භ㒊ࠕ▱ⓗ㈈⏘ᶒ࠾ࡼࡧᢏ⾡⛣㌿ࠖ࡟࠾ࡅࡿཎ⏘ᆅྡ⛠࡟㛵
ࡍࡿ᮲㡯ࡣ1989ᖺࠗ⏘ᴗ㈈⏘ಖㆤἲ௧࠘ࡢつᐃࢆࡑࡢࡲࡲ᥇⏝ࡋࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕ,ཎ⏘ᆅྡ
⛠࡜ࡣࠕ≉ᐃࡢᅜ,ᆅ᪉ࡢᆅ⌮ୖࡢྡ⛠࡛࠶ࡗ࡚,⮬↛ⓗせᅉ,ேⓗせᅉཪࡣࡇࡢ2ࡘࡢせᅉ
ࡢ⤖ྜࢆྵࡴ,⊂⮬࠿ࡘඃ㉺ⓗ࡞ᆅ⌮ⓗせᅉ࡟ࡼࡾ,≉Ṧ࡞ᛶ㉁,ရ㉁ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ≉ᐃࡢ	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
70 1995 ᖺẸἲ➨ 805 ᮲ 3 㡯 a ྕࡣࠕၟᶆࠖ࡜ྠ୍ࡍࡿ⏝ㄒࢆ౑ࡗࡓࡀ,ᶆ❶࡜࠸࠺ព࿡࡜ࡋ
࡚౑ࢃࢀࡓ࡜ุ᩿ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾ,➹⪅ࡣࠕᶆ❶࡛ࠖ࠶ࡿ࡜ヂࡋࡓࠋ 
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✀㢮ࡢၟရ࡟ࡘ࠸࡚,ᙜヱᅜ,ᆅ᪉࠿ࡽฟᡤࡍࡿࡑࡢၟရࡢฟᡤ71ࢆ♧ࡍࡓࡵ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿ
ྡ⛠ࠖࢆ࠸࠺㸦➨786᮲ࠕཎ⏘ᆅྡ⛠ࠖཧ↷㸧ࠋ≉ᚩⓗ࡞⮬↛ⓗせᅉ,ேⓗせᅉࢆ᭷ࡍࡿ
ᆅ᪉࡟࠾࠸࡚≉Ṧ࡞ᛶ㉁,ရ㉁ࢆ᭷ࡍࡿၟရࢆ⏕⏘ࡋ,⤒Ⴀࡍࡿಶே,ἲேཪࡣࡑࡢ௚ࡢ୺
యࡣ⮬ᕫࡢၟရ࡟ཎ⏘ᆅྡ⛠ࢆⓏ㘓ࡍࡿᶒ฼ࢆ᭷ࡍࡿ㸦➨789᮲ࠕಖㆤド᭩ࡢ௜୚ࢆㄳồ
ࡍࡿฟ㢪ᶒ฼ࠖ㸧ࠋ 
ཎ⏘ᆅྡ⛠ࢆ౑⏝ࡍࡿ⪅ࡣ⏕⏘,⤒Ⴀάືࢆ୰Ṇࡍࡿ᫬,ᙜヱཎ⏘ᆅྡ⛠ࡢཎ⏘ᆅྡ⛠
ド᭩ࡣኻຠ࡜ࡉࢀ,ᙜヱཎ⏘ᆅྡ⛠࡟ಀࡿ⏘ᴗ㈈⏘ᶒࡣ⤊஢࡜ࡉࢀࡿ㸦➨793᮲ࠕಖㆤド
᭩ࡢຠຊࡢ೵Ṇࠖ㸧ࠋ≉チᒁ࡟ཎ⏘ᆅྡ⛠ド᭩ࢆ௜୚ࡉࢀࡓಶே,ἲேཪࡣࡑࡢ௚ࡢ୺య
ࡣ㐺ἲ࡟ᙜヱཎ⏘ᆅྡ⛠࡟ᑐࡍࡿ౑⏝ᶒࢆ᭷ࡍࡿࠋཎ⏘ᆅྡ⛠ࡢ౑⏝ᶒࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࡣᙜ
ヱཎ⏘ᆅྡ⛠ࢆ⮬ᕫࡢၟရ࡟౑⏝ࡋ,⮬ࡽࡢᶒ฼ࡀ౵ᐖࡉࢀࡓ᫬,ᶒ㝈ࡢ࠶ࡿᅜᐙᶵ㛵࡟ᑐ
ࡋ࡚㐪ἲⓗ࡟ᙜヱཎ⏘ᆅྡ⛠ࢆ౑⏝ࡋࡓ⪅࡟,ࡑࡢ୙㐺ἲ࡞౑⏝⾜Ⅽࢆᙉไⓗ࡟ᕪṆࡍࡿ
ࡇ࡜ཪࡣᦆᐖ㈺ൾࢆㄳồࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸦➨797᮲ࠕཎ⏘ᆅྡ⛠࡞ಀࡿ౑⏝ᶒࢆ᭷ࡍࡿ
⪅ࡢᶒ฼ 㸧ࠖࠋణࡋ,ᙜヱཎ⏘ᆅྡ⛠࡟ᑐࡍࡿ౑⏝ᶒࡋ࠿᭷ࡋ࡞࠸ࡓࡵ,ᙧᘧࢆၥࢃࡎ࡟௚ࡢ
⪅࡟ᙜヱཎ⏘ᆅྡ⛠࡟ಀࡿ౑⏝ᶒࢆㆡΏࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸㸦797᮲ࠕཎ⏘ᆅྡ⛠ࡢ౑⏝
ᶒࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࡢᶒ฼ࠖ2㡯㸧ࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚1995ᖺẸἲࡣ,1989ᖺἲ௧ࡼࡾࡶཎ⏘ᆅྡ
⛠ࡢ⛣㌿୙ྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᙉࡃ⫯ᐃࡋࡓࠋ࡜ࡇࢁࡀ,1989ᖺἲ௧࡜ྠᵝ࡟,1995ᖺẸἲࡣ
ཎ⏘ᆅྡ⛠ࡢಖ᭷⪅ࡢ୺యࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ 
ཎ⏘ᆅྡ⛠ࡢ౵ᐖ⾜Ⅽ࡟ࡘ࠸࡚,➨805᮲ࠕ⏘ᴗ㈈⏘ᶒࡢ౵ᐖ⾜Ⅽࠖࡣཎ⏘ᆅྡ⛠ࢆ
౵ᐖࡍࡿ⾜Ⅽ࡟ࡘ࠸࡚ᐃࡵ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ,➨797᮲ࢆཧ↷ࡋࡓୖ,ཎ⏘ᆅྡ⛠࡟ಀࡿ౵
ᐖ⾜Ⅽࡣ୙㐺ἲ࡟ಖㆤࡉࢀ࡚࠸ࡿཎ⏘ᆅྡ⛠ࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ࡜ゎ㔘ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿࠋ 
௨ୖࡢࡼ࠺࡟,1995 ᖺẸἲ࡟࠾࠸࡚ཎ⏘ᆅྡ⛠࡟ࡘ࠸࡚ࡢつᐃࡣ 1989 ᖺἲ௧ࡢつᐃ
ࢆࡑࡢࡲࡲࢥࣆ࣮ࡉࢀ࡚,つᐃ࡜ࡋ࡚⏕ࡁṧࡗ࡚࠸ࡓࡀ,ཎ⏘ᆅྡ⛠ไᗘ࡟㛵ࡍࡿ 1989 ᖺ
ἲ௧ࡢつᐃࡶ 1995 ᖺẸἲࡢつᐃࡶἲ඾ୖ࡟ᶒ฼ࡢᏑᅾࢆつᐃࡋࡓࡢ࡛᪋⾜࡟୙ྍḞ࡞࢞
࢖ࢻࣛ࢖ࣥࡀไᐃࡉࢀࡎ,ࡲࡓ,ᨻᗓᶵ㛵ࡀᐃࡵࡿⓏ㘓ࡢࡓࡵࡢ࣮ࣝࣝ㸦ᨻ௧ࡸ⣽๎㸧࡜ࡑ
ࡢᡭ⥆ࡁつ๎➼ࡀᏑᅾࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ,ᐇ㝿࡟ࡣ↓ಖㆤ≧ែ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸ࡗ࡚ࡶ㐣ゝ
࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡶࡕࢁࢇ,ࡇࡢ᫬ᮇ࡟࠾ࡅࡿⓏ㘓౛ࡣ 1 ௳ࡶ↓࠸ࠋ 
 
2.2ࠗ⏘ᴗ㈈⏘ᶒ࡟ಀࡿヲ⣽つᐃ࡟㛵ࡍࡿᨻ௧࠘63/CP ྕᨻ௧࠾ࡼࡧࠗ63/CP ྕᨻ௧
࡟ᐃࡵࡿ⏘ᴗ㈈⏘ᶒᡂ❧ᡭ⥆࠾ࡼࡧࡑࡢ௚ࡢⱝᖸᡭ⥆࡟㛵ࡍࡿ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ࠘⛉
Ꮫᢏ⾡⎔ቃ┬ࡢ 3055/TT-SHCNྕ┬௧  
1995 ᖺẸἲ➨භ㒊ࠕ▱ⓗ㈈⏘ᶒ࠾ࡼࡧᢏ⾡⛣㌿ࠖࡢㅖつᐃࢆࡼࡾヲ⣽࡟ᐃࡵࡿࡓࡵ
ࠗ⏘ᴗ㈈⏘ᶒ࡟ಀࡿヲ⣽つᐃ࡟㛵ࡍࡿ 63/CP ྕᨻ௧ 㸦࠘௨ୗࠕ63/CP ྕᨻ௧ࠖ࡜࠸࠺㸧ࡣ
1996 ᖺ 10 ᭶ 24 ᪥࡟බᕸࡉࢀࡓࠋ63/CP ྕᨻ௧ࡣ≉チ,ᐇ⏝᪂᱌,ព໶,ၟᶆ࠾ࡼࡧཎ⏘ᆅ
ྡ⛠ࡢಖㆤࢆヲ⣽࡟ᐃࡵࡓࠋ1995 ᖺẸἲ➨භ㒊ࠕ▱ⓗ㈈⏘ᶒ࠾ࡼࡧᢏ⾡⛣㌿ࠖ➨ 2 ❶
ࠕ⏘ᴗ㈈⏘ᶒࠖࡢつᐃࢆලయⓗ࡟ᐃࡵࡿ୍᪉,ᡭ⥆ࡁ,⾜ᨻⓗᡭ㡰,≉࡟ 1995 ᖺẸἲ௨๓ࡢ
ἲつᩥ᭩࡟ᐃࡵࡽࢀࡓᡭ⥆ࡁࡼࡾ⡆༢໬ࡉࢀࡓࡇࢀࡽࡢᑐ㇟࡟ᑐࡍࡿᶒ฼Ⓩ㘓ᡭ⥆ࡁ࡟	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
71 ࣋ࢺࢼ࣒ㄒࡣ,⏤᮶࡜ฟᡤࢆ༊ูࡋ࡚⏝࠸࡚࠸ࡿࠋࡓࡔ,ࡇࡇ࡛ࡢฟᡤࡣ,≉ᐃ௻ᴗ࡛ࡣ࡞ࡃ,
ᙜヱཎ⏘ᆅྡ⛠࡟ࡼࡾ≉ᐃࡉࢀࡿࠕ୍ᆅ᪉ࠖ⛬ᗘࡢព࿡࡛࠶ࡿࠋ 
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ࡘ࠸࡚ᐃࡵࡿࠋࡲࡓ 63/CP ྕᨻ௧ࡢᐇ᪋ࢆ᱌ෆࡍࡿࡓࡵ,1997 ᖺ 12 ᭶ 31 ᪥࡟ࠗ63/CP ྕ
ᨻ௧࡟ᐃࡵࡿ⏘ᴗ㈈⏘ᶒᡂ❧ᡭ⥆࠾ࡼࡧࡑࡢ௚ࡢⱝᖸᡭ⥆࡟㛵ࡍࡿ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ࠘⛉Ꮫ
ᢏ⾡⎔ቃ┬ࡢ 3055/TT-SHCN ྕ┬௧ࡀබᕸࡉࢀࡓࠋࡇࡢ 2 ᩥ᭩࡟ᇶ࡙࠸࡚,ᆅྡ࡛࠶ࡿ⾲
♧ࡣཎ⏘ᆅྡ⛠ไᗘཪࡣၟᶆไᗘࡢୗ࡛ᅜᐙ࠿ࡽಖㆤࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋཎ⏘ᆅྡ
⛠ไᗘ࠾ࡼࡧၟᶆไᗘ࡟ࡘ࠸࡚ヲ⣽ⓗ࡟⤂௓ࡍࡿ๓,⏘ᴗ㈈⏘඲ᑐ㇟࡟㐺⏝ࡉࢀࡿ 63/CP
ྕᨻ௧ࡢつᐃ࡟ࡘ࠸࡚ぢ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ 
v ⏘ᴗ㈈⏘඲ᑐ㇟࡟㐺⏝ࡉࢀࡿつᐃ㸦63/CP ྕᨻ௧ࡢつᐃࡢࡳ㸧 
ࡲࡎ,63/CP ྕᨻ௧➨ 8 ᮲ࠕ⏘ᴗ㈈⏘ᶒ୪ࡧ࡟Ⓨ᫂,ᐇ⏝᪂᱌࠾ࡼࡧព໶ࡢ๰స⪅ࡢᶒ
฼ࡢᡂ❧᰿ᣐࠖ1 㡯࡟ࡼࡾ,⏘ᴗ㈈⏘ᶒࡣᶒ㝈ࡢ࠶ࡿᶵ㛵,ࡘࡲࡾ⏘ᴗ㈈⏘ᒁ72࡟ࡼࡾ௜୚
ࡉࢀࡿಖㆤド᭩࡟ᇶ࡙࠸࡚ᡂ❧ࡉࢀࡿࠋ⏘ᴗ㈈⏘ᒁࡀ௜୚ࡍࡿಖㆤド᭩ࡣᙜヱಖㆤド᭩
ࢆ௜୚ࡉࢀࡿ⪅ࡢ⏘ᴗ㈈⏘ᶒࢆド᫂ࡋ,࠿ࡘ⏘ᴗ㈈⏘ᶒࡢಖㆤ⠊ᅖࡶド᫂ࡍࡿᅜ࡟ࡼࡾ၏
୍ࡢド᫂᭩࡛࠶ࡿ㸦➨ 9 ᮲ࠕಖㆤド᭩ 㸧ࠖࠋಖㆤド᭩ࡣ࣋ࢺࢼ࣒♫఍୺⩏ඹ࿴ᅜࡢ඲㡿ᇦ
࡟࠾࠸࡚᭷ຠ࡛࠶ࡿࠋಖㆤド᭩ࡢ௜୚ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࢆᕼᮃࡍࡿ⪅ࡣಖㆤド᭩ฟ㢪ࢆ⾜ࢃ
࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋಖㆤド᭩ฟ㢪ࡣ㛵㐃ࡍࡿಖㆤෆᐜ࠾ࡼࡧಖㆤ⠊ᅖࡢグ㍕ࢆྵࡴ⏘ᴗ
㈈⏘ᑐ㇟࡟ࡘ࠸࡚ࡢಖㆤド᭩ࡢ௜୚ࢆồࡵࡿฟ㢪ேࡢㄳồࢆ⾲♧ࡍࡿ 1 ⤌ࡢ᭩㢮࡛࠶ࡾ,
༢୍ᛶࢆഛ࠼࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡍ࡞ࢃࡕ,୍ฟ㢪ࡣ୍ᑐ㇟ཪࡣ౑⏝┠ⓗࡢⅬ୍࡛య
໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿྠ✀ࡢ」ᩘᑐ㇟ࡢಖㆤド᭩ࢆồࡵࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡲࡓ,ฟ㢪
ࡣ⛉Ꮫᢏ⾡┬኱⮧ࡀබᕸࡍࡿつ๎࡟ᐃࡵࡽࢀࡿᙧᘧ࠾ࡼࡧෆᐜ࡟㛵ࡍࡿ඲࡚せ௳ࢆ‶ࡓ
ࡋ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸦➨ 11 ᮲ࠕಖㆤド᭩ฟ㢪 㸧ࠖࠋฟ㢪࡟౑⏝ࡉࢀࡿゝㄒࡣ࣋ࢺࢼ࣒
ㄒ࡛࠶ࡾ,௚ࡢゝㄒసᡂࡉࢀࡿ㈨ᩱࡣཧ↷,ཧ⪃ཪࡣ☜ㄆ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿࠋ 
ḟ࡟,ಖㆤド᭩ฟ㢪࡟ࡘ࠸࡚⏘ᴗ㈈⏘ᑐ㇟࡟ࡼࡾ,ฟ㢪ᶒࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࡣ␗࡞ࡿࡀ,ฟ㢪
ᶒ⾜౑,ฟ㢪ᙧᘧࡣྠ୍࡛࠶ࡿࠋ➨ 15 ᮲ࠕಖㆤド᭩ฟ㢪ᶒࡢ⾜౑ࠖ࡟ࡼࡾ,⏘ᴗ㈈⏘ࢆா
ཷࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ,ฟ㢪ᶒࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࡣ⏘ᴗ㈈⏘ᒁ࡟ಖㆤド᭩ฟ㢪ࢆ⾜ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ฟ㢪ࡣᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿᡭ⥆ࡁ࠾ࡼࡧᡭ㡰࡟ᚑ࠸,⏘ᴗ㈈⏘ᒁ࡟ࡼࡾᑂᰝࡉࢀࡿࠋಖㆤド᭩
ࡀಖㆤド᭩ฟ㢪ࡢᑂᰝ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙࠸࡚௜୚ࡉࢀ,⏘ᴗ㈈⏘ᶒࡢ⠊ᅖ,ෆᐜ࠾ࡼࡧᏑ⥆ᮇ㛫ࡀ
௜୚ࡉࢀࡿಖㆤド᭩࡟ࡼࡾ☜ᐃࡉࢀࡿࠋಖㆤド᭩ฟ㢪ᶒࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࡣ࣋ࢺࢼ࣒ࡢಶே,ἲ
ேཪࡣࡑࡢ௚ࡢ୺య࠾ࡼࡧእᅜࡢಶே,ἲே࡟ࡼࡾฟ㢪ᙧᘧࡀ␗࡞ࡿࠋ࣋ࢺࢼ࣒ࡢಶே,ἲ
ேཪࡣࡑࡢ௚ࡢ୺యࡣ┤᥋࡟ཪࡣ⏘ᴗ㈈⏘௦⌮ே࡟ጤ௵ࡋ࡚ၟᶆⓏ㘓ฟ㢪ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿ㸦63/CP ྕᨻ௧➨ 15 ᮲ࠕࠕಖㆤド᭩ࡢ௜୚ࢆㄳồࡍࡿฟ㢪ᶒ฼⾜౑ࠖ2 㡯㸧ࠋࣃࣜ
᮲⣙࡟ຍ┕ࡋ࡚࠸ࡿㅖᅜཪࡣ⏘ᴗ㈈⏘ศ㔝࡟࠾ࡅࡿ┦஫୺⩏࡟ᇶ࡙࠸࡚࣋ࢺࢼ࣒࡜஧ᅜ
㛫༠ᐃࢆ⥾⤖ࡋࡓእᅜࡢಶே,ἲேࡣ࣋ࢺࢼ࣒࡟⁫ᅾࡍࡿ࠿⁫ᅾࡋ࡞࠸࠿࡟ࡼࡾ,ฟ㢪ᥦฟ
ᶒ฼⾜౑ࡣ␗࡞ࡿࠋ࣋ࢺࢼ࣒࡟⁫ᅾࡍࡿእᅜࡢಶேཪࡣ㐺ἲⓗ㥔ᅾ⪅ⱝࡋࡃࡣ⏕⏘࣭⤒
Ⴀᨭᗑࡀ࠶ࡿእᅜἲேࡣ┤᥋࡟ཪࡣ⏘ᴗ㈈⏘௦⌮ே࡟ጤ௵ࡋ࡚ၟᶆⓏ㘓ฟ㢪ࢆࡍࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜࡟ᑐࡋ,࣋ࢺࢼ࣒࡟⁫ᅾࡋ࡞࠸እᅜࡢಶேཪࡣ㐺ἲⓗ㥔ᅾⱝࡋࡃࡣ⏕⏘࣭⤒
Ⴀᨭᗑࡀ࡞࠸ἲேࡣ⏘ᴗ㈈⏘௦⌮ே࡟ጤ௵ࡋ࡚ၟᶆⓏ㘓ฟ㢪࡟㛵ࡍࡿᡭ⥆ࡁࢆ⾜ࢃ࡞ࡅ
ࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
඲࡚⏘ᴗ㈈⏘ᑐ㇟࡟ࡘ࠸࡚ࡢಖㆤド᭩ฟ㢪ࡣᙜヱฟ㢪㐺ྜ࡛࠶ࡿ73࠿ྰ࠿ࢆᑂᰝࡍ	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
72 1993 ᖺ 5 ᭶ 22 ᪥ࡼࡾ≉チᒁࡣ⏘ᴗ㈈⏘ᒁ࡟ᨵྡࡉࢀࡓࠋ 
73 ཷ⌮せ௳ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᣦࡍࠋ 
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ࡿࡓࡵ,ฟ㢪ࢆཷ⌮ࡍࡿ⏘ᴗ㈈⏘ᒁ࡟᪉ᘧᑂᰝࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋ㐺ྜ࡛࠶ࡿ࡜ࡳ࡞ࡉࢀࡿฟ㢪
ࡢሙྜࡣබᘧࡢฟ㢪᪥,ฟ㢪␒ྕ࠾ࡼࡧඃඛ᪥ࡀ୚࠼ࡽࢀࡿࠋཎ⏘ᆅྡ⛠࠾ࡼࡧၟᶆ࡟ࡘ
࠸࡚ࡢಖㆤド᭩ฟ㢪ࡣබᘧ࡟ཷ⌮ࡉࢀࡓ࡜ࡳ࡞ࡉࢀ,ฟ㢪⪅ࡀᐇయᑂᰝᡭᩘᩱࢆ⣡௜ࡋࡓ
ࡇ࡜ࢆせ௳࡜ࡋ,⏘ᴗ㈈⏘ᒁ࡟ࡼࡾᐇయᑂᰝࡀ⾜ࢃࢀࡿ㸦➨ 18 ᮲ࠕಖㆤド᭩ฟ㢪ࡢᑂ
ᰝ 㸧ࠖࠋಖㆤド᭩ࢆ௜୚ࡍࡿ࠿ྰ࠿ࡢỴᐃࡀⓎฟࡉࢀࡿࡲ࡛,ฟ㢪⪅ࡣ࠸ࡘ࡛ࡶ⏘ᴗ㈈⏘ᒁ
࡟ฟ㢪ྲྀୗ᭩ࢆᥦฟࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ⮬ᕫࡢಖㆤド᭩ฟ㢪ࡢྲྀୗࢆ⏦ࡋ❧࡚ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿ㸦➨ 19 ᮲ࠕಖㆤド᭩ฟ㢪ࡢྲྀୗ 㸧ࠖࠋฟ㢪⪅ࡣ⮬ศ࡛ཪ⏘ᴗ㈈⏘௦⌮ேࢆ㏻ࡌಖㆤド᭩
ฟ㢪ࡢྲྀୗࢆ⏦ࡋ❧࡚ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ⏘ᴗ㈈⏘௦⌮ேࢆ㏻ࡌ࡚⾜࠺ሙྜ,ጤ௵≧࡟࠾࠸
࡚ྲྀୗ࡟㛵ࢃࡿጤ௵ࢆ᫂グࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞࠶࡞࠸ࠋ 
ཎ⏘ᆅྡ⛠࠾ࡼࡧၟᶆ࡟ࡘ࠸࡚ࡢಖㆤド᭩௜୚ࡢỴᐃࡣ␗࡞ࡿࡓࡵ,ಖㆤド᭩௜୚ࡢ
Ỵᐃ࡟㛵ࡍࡿつᐃࢆ␎ࡍࡿࠋಖㆤド᭩ࡢ௜୚ࢆཷࡅࡿሙྜ࡟ヱᙜࡋ࡞࠸ฟ㢪࡟ࡘ࠸࡚,⏘
ᴗ㈈⏘ᒁࡣᣄ⤯ࡢ⌮⏤ࢆ᫂☜࡟㏙࡭ࡿಖㆤド᭩௜୚ࡢᣄ⤯㏻▱ࢆⓎฟࡍࡿ㸦➨ 25 ᮲ࠕಖ
ㆤド᭩௜୚ᣄ⤯ࡢ㏻▱ 㸧ࠖ㸧ࠋಖㆤド᭩௜୚ࢆỴᐃࡍࡿሙྜ,⏘ᴗ㈈⏘ᒁࡣಶே,ἲேཪࡣࡑ
ࡢ௚ࡢ୺యࡢㄳồ࡟ᛂࡌ,ඹྠಖ᭷⪅࡟ಖㆤド᭩ࡢ๪ᮏࢆ௜୚ࡋ,እᅜ࡟࠾࠸࡚ඃඛᶒࡢ୺
ᙇࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿ᭱ึࡢಖㆤド᭩ฟ㢪ࡢ෗ࡋ࠾ࡼࡧ⛎ᐦᛶࡀ࠶ࡾⱝࡋࡃࡣබ㛤ࡀጇᙜ࡛࡞
࠸࡜ㄆࡵࡽࢀࡿ⪅ࢆ㝖ࡁ,ࡑࡢ௚ࡢ᭩㢮ࡢ෗ࡋࢆ஺௜ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸦➨ 24 ᮲ࠕಖㆤ
ド᭩ࡢ๪ᮏ,㛵ಀ᭩㢮ࡢ෗ࡋࡢ஺௜ 㸧ࠖࠋಖㆤド᭩ࡣᅜᐙ⏘ᴗ㈈⏘Ⓩ㘓⡙࡟Ⓩ㘓ࡉࢀ,ฟ㢪ே
࡟஺௜ࡉࢀࡿࠋฟ㢪ேࡣᅋయ࡛࠶ࡿሙྜ,ಖㆤド᭩ࡣࡑࡢᅋయࡢᵓᡂဨྡ⡙ࡢ୍␒┠࡟グ
㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⪅࡟஺௜ࡉࢀ,ࡑࡢ⪅ࡢྡ๓ࡀᅜᐙ⏘ᴗ㈈⏘Ⓩ㘓⡙࡟グධࡉࢀࡿࠋಖㆤド᭩
ࡢෆᐜࡣಖㆤド᭩௜୚ࡢỴᐃ࡟ࡼࡾ☜ᐃࡉࢀ,Ỵᐃࡢ᝟ሗ௨እ,ಖㆤド᭩௜୚࡟࠾࠸࡚ࡣಖ
ㆤࡢᛶ㉁,⠊ᅖ࠾ࡼࡧಖㆤࡉࢀࡿᶒ฼࡟㛵ಀࡍࡿᚲせ࡞᝟ሗࡀ᫂グࡉࢀࡿࠋ 
ಖㆤド᭩ࡀᏑ⥆ᮇ㛫‶஢ࡢ๓,ኻຠ࡜ࡉࢀࡿሙྜ࡟ࡘ࠸࡚ᐃࡵࡓ 1989 ᖺࠗ⏘ᴗ㈈⏘
ἲ௧࠘➨ 24 ᮲࡟ᑐࡋ࡚,63/CP ྕᨻ௧ࡣಖㆤド᭩ࡢຠຊࡢ೵Ṇ࠾ࡼࡧಖㆤド᭩ࡢຠຊࡢྲྀ
ᾘ࡟ศࡅࡿࠋ➨ 28 ᮲ࠕಖㆤド᭩ࡢຠຊࡢ೵Ṇࠖ࡟ࡼࡾ,≉ᐃ⏘ᴗ㈈⏘ᑐ㇟࡟ᛂࡌࡿሙྜ
㸦ཎ⏘ᆅྡ⛠࠾ࡼࡧၟᶆࡢሙྜࡣୗグࡢཎ⏘ᆅྡ⛠ไᗘ࠾ࡼࡧၟᶆไᗘ࡟࠾࠸࡚ศᯒࡉ
ࢀࡿ㸧௨እ,ಖㆤド᭩ࡢಖ᭷⪅ࡀಖㆤド᭩࡟ࡼࡾᚓࡽࢀࡿ⮬ᕫࡢᶒ฼ࢆᨺᲠࡍࡿࡇ࡜ࢆᐉ
ゝࡍࡿሙྜ࠾ࡼࡧಖㆤド᭩ࡢಖ᭷⪅ࡀಖㆤド᭩ࡢຠຊࢆ⥔ᣢࡍࡿࡓࡵࡢᡭᩘᩱࢆ㐺᫬࡟
⣡௜ࡋ࡞࠸ሙྜ࡟ಖㆤド᭩ࡢຠຊࡣ೵Ṇࡉࢀࡿࠋࡇࡢ 2 ࡘࡢሙྜ࡟ᛂࡌ,ಖㆤド᭩ࡢຠຊ
ࡀ೵Ṇࡉࢀࡿ᫬Ⅼࡣಖㆤド᭩ࡢಖ᭷⪅ࡀᨺᲠࢆᐉゝࡋࡓ᪥ཪࡣ୙ᡶࡢಖㆤド᭩ࡢຠຊࡢ
⥔ᣢᡭᩘᩱࡢᑐ㇟࡛࠶ࡿ᭱ึࡢᖺࡢึࡵ࠿ࡽ೵Ṇࡉࢀࡿࠋ୍᪉,➨ 29 ᮲ࠕಖㆤド᭩ࡢຠ
ຊࡢྲྀᾘࠖ࡟ࡼࡾ,ཎ⏘ᆅྡ⛠࠾ࡼࡧၟᶆ࡟ࡘ࠸࡚ࡢಖㆤド᭩ࡣ(i)ಖㆤド᭩ࢆ௜୚ࡉࢀࡓ
⪅ࡀᙜヱಖㆤド᭩ࡢฟ㢪ᶒࢆ᭷ࡉࡎ,ᙜヱಖㆤド᭩ࡢฟ㢪ᶒࢆ᭷ࡍࡿ⪅࠿ࡽฟ㢪ᶒࢆㆡΏ
ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࠾ࡼࡧ(ii)ಖㆤᑐ㇟ࡣಖㆤせ௳ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࢆ⫯ᐃࡍࡿ᰿ᣐࡀ
࠶ࢀࡤ,➨୕⪅ࡢㄡ࡛ࡶᙜヱಖㆤド᭩ࡢຠຊࢆྲྀࡾᾘࡍࡼ࠺⏘ᴗ㈈⏘ᒁ࡟᭩㠃࡟ࡼࡾㄳồ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋᙜヱಖㆤド᭩ࡀἲᚊ࡟㐺ྜࡋ࡞࠸࡜࠸࠺ྲྀᾘㄳồࡢ᳨ウࡢ⤖ᯝ࡛࠶
ࢀࡤ,⏘ᴗ㈈⏘ᒁࡢᒁ㛗ࡣ㛵ಀಖㆤド᭩ࡢ୍㒊ཪࡣ඲㠃ⓗ࡟ྲྀࡾᾘࡍỴᐃࢆⓎ௧ࡋ,ࡑࡢ᪥
࠿ࡽ 2 ࣨ᭶௨ෆ⏘ᴗ㈈⏘බሗ࡟බ㛤ࡉࢀࡿࠋ 
⏘ᴗ㈈⏘ᶒࡢ౵ᐖ⾜Ⅽ࡟ࡘ࠸࡚,63/CP ྕᨻ௧➨ 53 ᮲ࠕ⏘ᴗ㈈⏘ᶒࡢ౵ᐖ⾜Ⅽ࠾ࡼࡧ
Ⓨ᫂,ᐇ⏝᪂᱌,ព໶ࡢ๰స⪅ࡢᶒ฼ࡢ౵ᐖ⾜Ⅽࠖ࡟࠾࠸࡚,ཎ⏘ᆅྡ⛠࠾ࡼࡧၟᶆ࡟㛵ࢃ
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ࡿ౵ᐖ⾜Ⅽࡣ⏘ᴗ㈈⏘ᑐ㇟ࡢಖ᭷⪅࡛ࡣ࡞࠸⪅ࡀཎ⏘ᆅྡ⛠࠾ࡼࡧၟᶆࡢᶒ฼⪅ࡢチㅙ
ࢆᚓࡎ࡟ಖㆤᮇ㛫୰࡟ཎ⏘ᆅྡ⛠࠾ࡼࡧၟᶆࢆ౑⏝ࡍࡿ⾜Ⅽࢆ࠸࠺ࠋཎ⏘ᆅྡ⛠ཪࡣၟ
ᶆࡢ౑⏝ࡣୗグࡢ⾜Ⅽࡀྵࡲࢀࡿࠋ 
㸦i㸧 ၟရ,ၟရࡢໟ⿦,ᙺົᡭẁཪࡣ஦ᴗάື࡟࠾ࡅࡿྲྀᘬ㈨ᩱ࡟ಖㆤၟᶆཪࡣཎ
⏘ᆅྡ⛠ࢆ௜ࡍࡿ⾜Ⅽ 
㸦ii㸧 ಖㆤၟᶆཪࡣཎ⏘ᆅྡ⛠ࢆ௜ࡉࢀࡿၟရࢆὶ㏻ࡋ,㈍኎ࡢ⏦ฟࢆࡋ,㈍኎ࡍࡿ
ࡓࡵࡢᗈ࿌ࢆࡋ,ಖ⟶ࡍࡿ⾜Ⅽࠋ 
㸦iii㸧 ಖㆤၟᶆཪࡣཎ⏘ᆅྡ⛠ࢆ௜ࡉࢀࡿၟရࢆ㍺ධࡍࡿ⾜Ⅽ 
౵ᐖ⾜Ⅽࡢ⛬ᗘ࠾ࡼࡧ⤖ᯝ࡟ࡼࡾ,౵ᐖ⾜Ⅽࡣἲᚊࡢつᐃ࡟ᇶ࡙࠸࡚,⾜ᨻⓗྲྀᢅཪࡣ
ฮ஦⨩ࢆㄢࡏࡽࢀࡿࠋᩥゝࡢ⾲♧࡟ᇶ࡙ࡅࡤ,ྲྀࡾᢅࢃࢀࡿࡢࡣ౵ᐖ⾜Ⅽࢆࡋࡓ⪅࡛ࡣ࡞
ࡃ,౵ᐖ⾜Ⅽ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ᮲ᩥ໬ࡢ࣑ࢫ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
ୖグࡢ௚ࡢ⏘ᴗ㈈⏘ᑐ㇟ࡢྠᵝ࡟ᢅࢃࢀࡿཪࡣཎ⏘ᆅྡ⛠࠾ࡼࡧၟᶆไᗘࡢྠᵝࡍ
ࡿᢅ࠸௨እ,ୗグ࡟ࡣ 63/CP ྕᨻ௧࡟࠾࠸࡚ཎ⏘ᆅྡ⛠࠾ࡼࡧၟᶆไᗘࡢಶูࡢᢅ࠸࡟ࡘ
࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ 
2.2.1 ၟᶆไᗘ 
Ø ၟᶆᐃ⩏࠾ࡼࡧၟᶆ✀㢮 
63/CP ྕᨻ௧࡟࠾࠸࡚ၟᶆᐃ⩏࡟ࡘ࠸࡚ࡢつᐃࡀ࡞࠸ࡓࡵ,1995 ᖺẸἲ➨භ㒊ࠕ▱ⓗ
㈈⏘ᶒ࠾ࡼࡧᢏ⾡⛣㌿ࠖ➨ 785 ᮲࡟ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿၟᶆ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᐃ⩏ࢆ౑࠺ࠋᚑࡗ࡚,
ၟᶆ࡜ࡣࠕ␗࡞ࡿ⏕⏘⪅࣭⤒Ⴀ⪅ࡢྠ✀ࡢၟရཪࡣᙺົࢆ㆑ูࡍࡿࡓࡵࡢᶆ㆑࡛ࠖ࠶ࡿࠋ 
63/CP ྕᨻ௧➨ 2 ᮲ 7,8 㡯࡟ࡼࢀࡤ,ၟᶆࡣ㏻ᖖၟᶆ࠾ࡼࡧᅋయၟᶆࡀྵࡲࢀࡿࠋᅋ
యၟᶆ࡜ࡣಶேཪࡣἲேཪࡣࡑࡢ௚ࡢ୺యࡢᅋయ࡟ඹྠ࡛౑⏝ࡉࢀࡿၟᶆ࡛࠶ࡾ,ྛᵓᡂ
ဨࡀࡑࡢᅋయࡀつᐃࡋࡓ౑⏝つ๎ᚑࡗ࡚⊂⮬࡟౑⏝ࡍࡿ㸦63/CP ྕᨻ௧➨ 2 ᮲ࠕ⏝ㄒ,ᴫ
ᛕࠖ8 㡯㸧ࠋ 
Ø ၟᶆⓏ㘓せ௳ 
ࡇࡢᨻ௧ࡢබᕸࡲ࡛,ၟᶆ࡜ࡋ࡚ㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ᶆ㆑ࡢ୰ࠕ㆑ูຊࡀ࡞࠸ࠖᶆ㆑࡟㛵ࡋ
࡚౛ࢆᥖࡆࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾไ㝈ࡋ࡚࠸ࡓࡀ,ᶆ㆑ࡢ㆑ูຊ࡟ࡘ࠸࡚ヲ⣽࡛ලయⓗ࡞つᐃࡀ࡞
࠿ࡗࡓࠋ63/CP ྕᨻ௧ࡣึࡵ࡚ヲࡋࡃၟᶆࡢ㆑ูຊ࡟ࡘ࠸࡚ࡢつᐃࢆᑟධࡋࡓࠋᚑࡗ࡚,
ၟᶆ࡟࡞ࡿᶆ㆑ࡣୗグࡢ඲࡚せ௳ࢆ‶ࡓࡏࡤ,㆑ูຊࡀ࠶ࡿ࡜ㄆࡵࡽࢀࡿ㸦63/CP ྕᨻ௧
➨ 6 ᮲ࠕၟᶆࠖ1 㡯㸧ࠋ 
a) ୍ࡘⱝࡋࡃࡣ」ᩘࡢ㆑ูࡋࡸࡍࡃ≉ᚩࡢ࠶ࡿせ⣲ཪࡣ」ᩘࡢせ⣲࠿ࡽ㆑ูࡋ
ࡸࡍࡃ,≉ᚩࡢ࠶ࡿฟ㢪⥲య࠿ࡽ࡞ࡿ࠿ࡘᅜᐙ࠿ࡽಖㆤࢆཷࡅࡽࢀ࡞࠸ሙྜ࡟ᒓࡋ࡞
࠸ၟᶆ࡛࠶ࡿࠋ 
b) ࣋ࢺࢼ࣒ࡀຍ┕ࡍࡿᅜ㝿᮲⣙࡟ᇶ࡙࠸࡚ಖㆤࡉࢀ࡚࠸ࡿၟᶆࢆྵࡵ,࣋ࢺࢼ࣒
࡟࠾࠸࡚ಖㆤࡉࢀ࡚࠸ࡿ௚ேࡢၟᶆ࡜ྠ୍࡛࡞࠸ ,ཪࡣΰྠࢆ⏕ࡌࡿ࡯࡝㢮ఝࡋ࡞࠸ࠋ 
c) ࣋ࢺࢼ࣒ࡀຍ┕ࡋ࡚࠸ࡿᅜ㝿᮲⣙࡟ᇶ࡙࠸࡚ᥦฟࡉࢀࡓฟ㢪ࢆྵࡵ,ࡼࡾ᪩࠸
ඃඛ᪥ࡢ࠶ࡿᶒ㝈ࡢ࠶ࡿᶵ㛵࡟ᥦฟࡉࢀࡓၟᶆⓏ㘓ド᭩࡟࠾࠸࡚グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿၟ
ᶆ࡜ྠ୍࡛ࡣ࡞࠸ཪࡣΰྠࢆ⏕ࡌࡿ࡯࡝㢮ఝࡋ࡞࠸ࠋ 
d) ṇᙜ࡞஦⏤ࡀ࡞ࡃ,ၟᶆⓏ㘓ド᭩ࡢಖ᭷⪅ࡀၟᶆⓏ㘓ド᭩ࡢຠຊ೵Ṇㄳồࡀ࠶
ࡿ᪥௨๓⥅⥆࡟ 5 ᖺ㛫ၟᶆཪࡣཎ⏘ᆅྡ⛠ࢆ౑⏝ࡋ࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡼࡾၟᶆⓏ㘓ド᭩ࡢ
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ຠຊࡀ೵Ṇࡉࢀࡿሙྜࢆ㝖ࡁ,ಖㆤᮇ㛫‶஢ࡋࡓཪࡣಖㆤ೵Ṇࡉࢀࡓࡀ‶஢᪥ཪࡣಖ
ㆤ೵Ṇ᪥࠿ࡽ 5 ᖺ㛫ᮍ‶࡛࠶ࡿ௚ேࡢၟᶆ࡜ྠ୍࡛ࡣ࡞࠸ཪࡣΰྠࢆ⏕ࡌࡿ࡯࡝㢮
ఝࡋ࡞࠸ࠋ 
e) 㸦ࣃࣜ᮲⣙➨ 6bis ᮲࡟ᚑࡗ࡚㸧࿘▱࡛࠶ࡿ࡜ㄆࡵ࡚࠸ࡿ௚ேࡢၟᶆཪࡣᗈࡃ
౑⏝ࡉࢀ,ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿ௚ேࡢၟᶆ࡜ྠ୍࡛ࡣ࡞࠸ཪࡣΰྠࢆ⏕ࡌࡿ࡯࡝㢮ఝࡋ࡞
࠸ࠋ 
f) ಖㆤࡉࢀ࡚࠸ࡿၟྕཪࡣಖㆤࡉࢀ࡚࠸ࡿཎ⏘ᆅྡ⛠࡜ྠ୍࡛ࡣ࡞࠸ཪࡣΰྠ
ࢆ⏕ࡌࡿ࡯࡝㢮ఝࡋ࡞࠸ࠋ 
g) ಖㆤࡉࢀ࡚࠸ࡿព໶ཪࡣࡼࡾ᪩࠸ඃඛ᪥ࡢ࠶ࡿಖㆤド᭩ฟ㢪ࡀᥦฟࡉࢀࡓព
໶࡜ྠ୍ࡋ࡞࠸ࠋ 
h) ᮏேࡢチㅙࢆᚓࡓሙྜࢆ㝖ࡁ,௚ேࡀⴭసᶒࢆ᭷ࡍࡿ ,࠶ࡿே≀࡜ྠ୍࡛ࡣ࡞࠸ࠋ 
୍᪉,ᮏ᮲ 2 㡯ࡣၟᶆ࡜ࡋ࡚ᅜᐙ࠿ࡽಖㆤࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ᶆ㆑࡟ࡘ࠸࡚ࡢつ
ᐃࡣ୺࡟ 1990 ᖺᨵṇ᮲౛➨ 2 ᮲ 2 㡯࡜ྠ୍࡛࠶ࡿࡀ,ᅜࡢ㛤Ⓨືྥࡢኚ໬࡜࡜ࡶ࡟,ᶆ㆑
ࡢ㆑ูຊࡀ≉࡟㔜どࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡓࡵ,ࡇࢀࡽࡢᶆ㆑ࡢ୰㌟ࡶヲ⣽࡟ᨵṇࡉࢀࡓࠋ
ࠕ♫఍୺⩏⛛ᗎ࠾ࡼࡧ㐨ᚨ࡟㐪཯ࡍࡿᶆ㆑ࠖ࡟㛵ࡍࡿつᐃࡀ๐㝖ࡉࢀࡓࡇ࡜௨እ,ලయⓗ
࡟ࡣ,➨ 6 ᮲ࠕၟᶆࠖ2 㡯࡟ࡼࡾୗグࡢᶆ㆑ࡣၟᶆ࡜ࡋ࡚ᅜᐙ࠿ࡽಖㆤࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁ࡞࠸ࠋ 
a)௨๓࠿ࡽᗈࡃ౑⏝ࡉࢀ,ㄆ㆑ࡉࢀࡿࡶࡢ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿᶆ㆑ࢆ㝖ࡁ,༢⣧࡞ᗄఱᏛⓗᅗ
᱌ࡢ㞟ྜ,ᩘᏐ,ᩥᏐཪࡣ୍ࡘࡢㄒྃࡢࡼ࠺࡟Ⓨ㡢ࡉࢀࡿ୙ྍ⬟࡛࠶ࡿᩥᏐ,୍⯡ⓗ࡛
࡞࠸እᅜㄒࡢᩥᏐ࡞࡝㆑ูຊࡀ࡞࠸ᶆ㆑㸹 
b)ᗈࡃ᪥ᖖⓗ࡟౑⏝ࡉࢀ,ከࡃࡢே࡟▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿၟရཪࡣᙺົ࡟ࡘ࠸࡚࠸ࡎࢀ࠿ࡢ
ゝㄒ࡟ࡼࡿ័⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿᶆ㆑,グྕ,ᅗ᱌ཪࡣ୍⯡ྡ⛠㸹 
c)᫬ᮇ,ሙᡤ,〇ἲ,✀㢮,ᩘ㔞,㉁,ᛶ㉁,ᵓᡂ,⏝㏵,౯್࡞࡝ࡢၟရཪࡣᙺົ࠾ࡼࡧၟရཪ
ࡣᙺົࡢฟᡤࢆグ㏙ࡍࡿࡍࡂ࡞࠸ᶆ㆑㸹 
d)ၟရཪࡣᙺົࡢฟᡤ,ᛶ⬟,⏝㏵,㉁,౯᱁࡟ࡘ࠸࡚ᾘ㈝⪅࡟ㄗㄆⱝࡋࡃࡣΰྠࢆ⏕ࡌ
ࡉࡏ,ཪࡣᾘ㈝⪅ࢆḭࡃ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿᶆ㆑㸹 
e)࣋ࢺࢼ࣒,እᅜཪࡣᅜ㝿ᶵ㛵ࡢရ㉁ᶆ❶,⟶⌮ᶆ❶,ಖドᶆ❶࡞࡝࡜ఝ࡚࠸ࡿཪࡣ㢮
ఝࡢᶆ㆑㸹 
g)ᶒ㝈ࡢ࠶ࡿᶵ㛵ཪࡣᙜヱಶேࡢチㅙࢆᚓࡎ࡟,࣋ࢺࢼ࣒ཪࡣእᅜࡢᅜ᪝,ᅜ❶,ᣦᑟ
⪅,ᅜẸⓗⱥ㞝,ྡே,ᆅྡཪࡣ⤌⧊࡜ఝ࡚࠸ࡿཪࡣΰྠࢆ⏕ࡌࡿ࡯࡝㢮ఝࡍࡿᶆ㆑,
㸦⫝̸ീ,Ặྡ,࠶ࡔྡ,➹ྡࢆྵࡴ㸧ྡ⛠,ᅗ᱌,ࢩࣥ࣎ࣝ㸹 
ࡇࡇ࡟࠾࠸࡚,63/CP ྕᨻ௧ࡀ 1982 ᖺ᮲౛࠾ࡼࡧ 1990 ᖺᨵṇ᮲౛࡟౑ࢃࢀࡓᩥゝ࡜
␗࡞ࡿᩥゝࢆ౑ࡗࡓࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ぢ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ1982 ᖺ᮲౛➨ 3 ᮲ 2 㡯ࡀࠕၟᶆ࡛࠶ࡿ࡜
ㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ᩥゝࢆ౑࠸,1990 ᖺᨵṇ᮲౛➨ 2 ᮲ 2 㡯ࡀ౑࠸⥆࠸ࡓࡇ࡜࡟ᑐ
ࡋ,63/CP ྕᨻ௧➨ 6 ᮲ 2 㡯ࡀࠕၟᶆ࡜ࡋ࡚,ᅜᐙ࡟ࡼࡾಖㆤࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠖ74
࡜࠸࠺ᩥゝࢆ౑ࡗࡓࠋࡇࡢ␗࡞ࡿᩥゝ࡟ࡘ࠸࡚,࣋ࢺࢼ࣒ㄒ⾲⌧࡟ࡼࡾ,63/CP ྕᨻ௧ࡢつ
ᐃ࡟ᇶ࡙࠸࡚,࣋ࢺࢼ࣒ཪࡣእᅜࡢᆅྡࡣၟᶆ࡜ࡋ࡚ᅜᐙ࡟ࡼࡾಖㆤࢆཷࡅࡿ୙ྍ⬟࡛࠶	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
74 2005 ᖺ▱ⓗ㈈⏘ἲ࡟࠾࠸࡚,ࡇࡢ⾲⌧ࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡾ,ࡑࡢ௦ࢃࡾ࡟ࠕ㆑ูຊࡀ࡞࠸࡜
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ࡿࡶࡢࡢ,ၟᶆไᗘ࡛ࡣ࡞࠸ไᗘ࡟ࡼࡾ,63/CP ྕᨻ௧ࡀྵࡲࢀࡿ⌧⾜ἲᚊ㸦ᙜ᫬ࡢ⌧⾜ἲ
ᚊ㸧࡟ࡲࡔᐃࡵ࡚࠸࡞ࡃ࡚ࡶ,ἲᚊୖ࡟ಖㆤࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜⌮ゎࡋ࡚ࡶⰋ࠸ࡓ
ࡵ,63/CP ྕᨻ௧➨ 6 ᮲ 2 㡯㛤ᨺⓗつᐃ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
Ø ၟᶆⓏ㘓ฟ㢪 
ၟᶆⓏ㘓ฟ㢪࡟㛵ࡋ࡚,63/CP ྕᨻ௧ࡣ୍ฟ㢪୍ၟᶆไᗘ࠾ࡼࡧඛ㢪୺⩏ࢆ᥇⏝ࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡲࡎ,ၟᶆⓏ㘓ฟ㢪ࡣ 1982 ᖺ᮲౛࠾ࡼࡧ 1990 ᖺᨵṇ᮲౛࡜ྠᵝ࡟୍ฟ㢪୍ၟᶆไ
ᗘࢆ㐺⏝ࡍࡿࠋⓏ㘓ၟᶆࡀ␗࡞ࡿ」ᩘၟရཪࡣᙺົ࡟౑⏝ࡉࢀࡿࡀ,」ᩘၟရཪࡣ」ᩘᙺ
ົࡣ⤒Ⴀචチ᭩ཪࡣ⤒ႠⓏ㘓ド᭩࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⤒Ⴀศ㔝࡟㐺ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞ࡃ,ࢽ
࣮ࢫศ㢮࡟ᇶ࡙࠸࡚༊ศࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ⛉Ꮫᢏ⾡⎔ቃ┬ࡢᡤᐃ㢪᭩௨እ,ၟᶆⓏ
㘓ࢆཷࡅࡼ࠺࡜ࡍࡿ⪅ࡣୗグࡢ᭩㢮ࢆᥦฟࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸦3055/TT-SHCN ྕ┬௧
➨ 8 ᮲ࠕၟᶆⓏ㘓ฟ㢪࡟ᑐࡍࡿせ௳ 㸧ࠖࠋ 
㸦i㸧 ၟᶆ౑⏝つ๎㸦ᅋయၟᶆࡢሙྜ㸧 
㸦ii㸧 ၟᶆⓏ㘓ࢆཷࡅࡼ࠺࡜ࡍࡿᶆ㆑ぢᮏ㸦80mm x 80mm ᯟ௨ෆ࡟࠾࠸࡚⾲⌧ࡉ
ࢀࡿ㸧 
㸦iii㸧 ⤒Ⴀචチ᭩ཪࡣ⤒ႠⓏ㘓ド᭩➼ࡢ㐺ἲⓗ⤒Ⴀᶒ฼ࢆ☜ㄆࡍࡿ」෗ 
㸦iv㸧 ၟᶆⓏ㘓ฟ㢪ᶒ฼ࢆ௚ே࠿ࡽㆡࡾཷࡅࡓሙྜ,┦⥆ド᫂ᩥ᭩,ฟ㢪ᥦฟᶒ฼ࡢ
ド᫂ᩥ᭩ཪࡣྜព᭩,ㄳ㈇ዎ⣙,㞠⏝ዎ⣙➼ࡢ㐺ἲⓗฟ㢪ᥦฟᶒ฼ࢆド᫂ࡍࡿ᭩㢮 
㸦v㸧ጤ௵≧㸦ᚲせ࡞ሙྜ㸧 
㸦vi㸧 ᅜ㝿᮲⣙࡟ᇶ࡙࠸࡚ඃඛᶒࢆ୺ᙇࡍࡿሙྜ,᭱ึࡢ㢪᭩ࡢ」෗,ᒎぴ఍࡟࠾ࡅ
ࡿฟᒎࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆド᫂ࡍࡿ᭩㢮 
㸦vii㸧 ฟᡤ,㈹ཪࡣ࣓ࢲࣝ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࡀྵࡲࢀࡿၟᶆࡢሙྜ,ฟᡤ,㈹ཪࡣ࣓ࢲࣝ
ࢆド᫂ࡍࡿ᭩㢮 
㸦viii㸧 ࢩࣥ࣎ࣝ,≉ᐃྡ๓ࡀྵࡲࢀࡿᶆ㆑ࡢሙྜ,ᶒ㝈ࡢ࠶ࡿᶵ㛵ࡢチㅙ᭩ 
㸦ix㸧 ᡭᩘᩱࡢ㡿཰᭩ 
ୖ㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟,63/CP ྕᨻ௧ࡣၟᶆࡢ㆑ูຊࢆ኱ኚ㔜どࡍࡿࡓࡵ,ၟᶆⓏ㘓㢪᭩ࡢᶆ
㆑࡟ࡘ࠸࡚ࡢグ㏙㒊ศ࡟࠾࠸࡚,Ⓩ㘓ࢆཷࡅࡼ࠺࡜ࡍࡿᶆ㆑ࡢ㆑ูຊࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡞ࡅࢀ
ࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋゝ࠸᥮࠼ࢀࡤ,ᙜヱᶆ㆑ࡢᵓᡂせ⣲࠾ࡼࡧᙜヱᶆ㆑඲యࡢព࿡࡟ࡘ࠸࡚᫂☜
࡟ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋᶆ㆑ࡀᶆ㆑ࡢ㆑ูຊࡢ࠶ࡿせ⣲࡜ࡋ࡚ drawing ࡢୗ࡛⾲⌧ࡉࢀࡿᩥ
Ꮠ,ㄒྃࢆྵࡴሙྜ,ࡑࡢᩥᏐ,ㄒྃࡢ drawing ࡢᵝᏊࢆグ㏙ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ࣋ࢺࢼ
࣒ㄒ࡛ࡣ࡞࠸ㄒྃࡀྵࡲࢀࡿᶆ㆑ࡢሙྜ,ࡑࡢㄒྃࡢⓎ㡢ࡸࡾ᪉ࢆ࣋ࢺࢼ࣒ㄒ࡟Ⓨ㡢グྕ
࡛᭩ࡁ⾲ࡉ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡢㄒྃࡣព࿡ࡢ࠶ࡿㄒ࡛ྃ࠶ࢀࡤ,ࡑࡢព࿡ࢆ࣋ࢺࢼ࣒
ㄒ࡟⩻ヂࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡲࡓ,ᶆ㆑ࡀᗄࡘ࠿ูࠎࡢ㒊ศࢆྵࡴࡀ,ࡇࢀࡽࡢྛ㒊ศࡀ
ྠ᫬࡟ྠࡌၟရཪࡣၟရࡢໟ⿦࡟౑⏝ࡉࢀࡿሙྜ࡟ࡣ,ၟရཪࡣၟရࡢໟ⿦࡟௜ࡉࢀࡿྛ
㒊ศࡢ఩⨨ࢆヲ⣽࡟グධࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋⰍᙬࢆྵࢇ࡛ಖㆤࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࢆᕼᮃࡍ
ࢀࡤ,ಖㆤࢆཷࡅࡿⰍᙬ㏻ࡾ⾲⌧ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑ࠺࡛ࡣ࡞ࡅࢀࡤ,ᶆ㆑ࡣⓑ㯮࡛⾲
⌧ࡉࢀࡿࠋ 
ḟ࡟,ඛ㢪୺⩏ࡢ᥇⏝࡟㛵ࡋ࡚,63/CP ྕᨻ௧➨ 16 ᮲ࠕඛ㢪୺⩏ࠖ1,4 㡯ࡣ஧ሙྜ࡟ศ
ࡅࡿࠋ➨୍࡟,2 ୺య௨ୖࡀྠ୍ၟရཪࡣᙺົ࡟౑⏝ࡍࡿྠ୍ၟᶆ࡟ࡘ࠸࡚ၟᶆⓏ㘓ฟ㢪
ࢆࡍࡿሙྜ,ၟᶆⓏ㘓ド᭩ࡣฟ㢪ேྡ⡙࡟࠶ࡿ᭱ඛࡢၟᶆⓏ㘓ฟ㢪ேࡢࡳࡀᙜヱၟᶆ࡟ࡘ
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࠸࡚ၟᶆⓏ㘓ド᭩ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ➨஧࡟,2 ୺య௨ୖࡀ㢮ఝࡢၟရཪࡣᙺົ࡟ᑐ
ࡋၟᶆⓏ㘓ฟ㢪ࢆࡋ,ᙼࡽࡢฟ㢪ࡣྠࡌඃඛ᮲௳ࢆ᭷ࡍࡿሙྜ,⏘ᴗ㈈⏘ᒁࡣ୍ࡢ୺యࡢࡳ
ࡀၟᶆⓏ㘓ฟ㢪࡟㛵ࡍࡿᡭ⥆ࡁࢆ⾜࠸⥆ࡅ,௚ࡢ୺యࡣฟ㢪ࢆྲྀࡾୗࡆࡿࡼ࠺࡟ၟᶆⓏ㘓
ฟ㢪ேࡓࡕ࡟༠㆟ࢆㄳồࡍࡿࠋ༠㆟ࡀᡂ❧ࡋ࡞ࡅࢀࡤ,඲࡚ฟ㢪ࡀᣄ⤯ࡉࢀࡿ࡟࡞ࡿࠋ 
୍᪉,ၟᶆⓏ㘓ฟ㢪ேࡣࣃࣜ᮲⣙ࡢྠ┕ᅜཪࡣ࣋ࢺࢼ࣒࡜஧࢝ᅜ㛫༠ᐃࢆ⥾⤖ࡋࡓእ
ᅜ࡛ྠ୍ၟᶆ࡟ᑐࡍࡿၟᶆⓏ㘓ฟ㢪ࢆࡋࡓཪࡣ࣋ࢺࢼ࣒ⱝࡋࡃࡣࡑࡢእᅜ࡛ṇᘧ࡟㛤タ
ࡉࢀࡓᒎぴ఍࡛ᙜヱၟᶆࢆ౑⏝ࡋࡓၟရࢆฟᒎࡋࡓࡇ࡜࡟ᇶ࡙࠸࡚,ඃඛᶒࢆ୺ᙇࡍࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋඃඛ᪥࡟ࡘ࠸࡚,࣋ࢺࢼ࣒࡛ၟᶆⓏ㘓ฟ㢪ࢆࡋࡓฟ㢪ࡀ⏘ᴗ㈈⏘ᒁࡢ᪉ᘧᑂ
ᰝ࡟㐺ྜ࡛࠶ࡿ࡜☜ㄆࡉࢀࡓ᪥,ࡘࡲࡾṇᘧࡢฟ㢪᪥㸦ࠕၟᶆⓏ㘓ฟ㢪ࡢཷ⌮ࠖࢆཧ↷ࡍ
ࡿ㸧࡟ຍ࠼࡚,ࣃࣜ᮲⣙࡟ᇶ࡙ࡃฟ㢪ࡢሙྜ࡞ࡽ,ࣃࣜ᮲⣙࡟ᇶ࡙ࡃ᭱ึࡢၟᶆⓏ㘓ฟ㢪ࢆ
ࡋࡓ᪥,ཪࡣᒎぴ఍࡟࠾࠸࡚ࡑࡢၟရࡀฟᒎࡉࢀࡓ᪥࡜ࡳ࡞ࡍࠋ࣋ࢺࢼ࣒࡜ࡢ஧࢝ᅜ㛫༠
ᐃ࡟ᇶ࡙࠸࡚ඃඛᶒࢆ୺ᙇࡍࡿሙྜ,ࡑࡢつᐃ࡟ᚑࡗ࡚☜ᐃࡉࢀࡿࠋඃඛᶒࢆ୺ᙇࡍࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡓࡵ,ඃඛ᪥࠿ࡽ,6 ࣨ᭶௨ෆཪࡣ࣋ࢺࢼ࣒࡜ࡢ஧࢝ᅜ㛫༠ᐃ࡟ᚑ࠺ᮇ㛫௨ෆ࡟
ၟᶆⓏ㘓ࢆཷࡅࡼ࠺࡜ࡍࡿ⪅ࡣ࣋ࢺࢼ࣒࡟࠾࠸࡚ၟᶆⓏ㘓ฟ㢪ࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
ࡑࢀ࡛,ㄡࡀၟᶆⓏ㘓ฟ㢪ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ63/CP ྕᨻ௧ࡣฟ㢪ᶒ฼
ࢆ᭷ࡍࡿ⪅࡟ࡘ࠸࡚ᐃࡵࡿࠋ➨ 14 ᮲ 2 㡯 a,b,c ྕ࡟ࡼࢀࡤ,ၟᶆⓏ㘓ฟ㢪ᶒ฼ࢆ᭷ࡍࡿ⪅
ࡣ୕ࡘࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡟ศࡅࡽࢀࡿࠋ 
(i)㐺ἲⓗ࡟⏕⏘άືࢆ⾜࠺ಶே,ἲேཪࡣࡑࡢ௚ࡢ୺యࡣ⮬ศࡀ⏕⏘ࡋ࡚࠸ࡿཪࡣ
㸦ᮍ᮶࡟㸧⏕⏘ࡍࡿၟရ࡟⏝࠸ࡿၟᶆ࡟ᑐࡋၟᶆⓏ㘓ฟ㢪ᶒ฼ࢆ᭷ࡍࡿࠋ 
(ii)㐺ἲⓗ࡟ᙺົάືࢆ⾜࠺ಶே,ἲேཪࡣࡑࡢ௚ࡢ୺యࡣ⮬ศࡀᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿཪࡣ
㸦ᮍ᮶࡟㸧ᥦ౪ࡍࡿᙺົ࡟⏝࠸ࡿၟᶆ࡟ᑐࡋၟᶆⓏ㘓ฟ㢪ᶒ฼ࢆ᭷ࡍࡿࠋ 
(iii)㐺ἲⓗ࡟ၟ኎άືࢆ⾜࠺ಶே,ἲேཪࡣࡑࡢ௚ࡢ୺యࡣ௚ே࡟ࡼࡾ⏕⏘ࡉࢀࡓࡀ,
⮬ศࡀᕷሙ࡟ᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿၟရ࡟⏝࠸ࡿၟᶆ࡟ᑐࡋၟᶆⓏ㘓ฟ㢪ᶒ฼ࢆ᭷ࡍࡿࠋణ
ࡋ,⏕⏘⪅ࡣᙜヱၟᶆࢆᙜヱၟရ࡟౑⏝ࡋ࡞࠸࠿ࡘࡇࡢၟᶆⓏ㘓ฟ㢪ࢆࡍࡿࡇ࡜࡟཯
ᑐࡋ࡞࠸ሙྜ࡟㝈ࡿࠋ 
௚᪉,ᅋయၟᶆࡢሙྜ࡟ࡣ,ၟᶆⓏ㘓ฟ㢪ᶒ฼ࡣಶே,ἲேཪࡣࡑࡢ௚ࡢ୺యࡢᅋయࢆ
௦⾲ࡍࡿಶேཪࡣἲே࡟ᖐᒓࡍࡿ㸦63/CP ྕᨻ௧➨ 14 ᮲ࠕಖㆤド᭩ࡢ௜୚ࢆㄳồࡍࡿฟ
㢪ᶒ฼ࠖ2 㡯 c ྕ㸧ࠋࡲࡓ,63/CP ྕᨻ௧➨ 14 ᮲ࠕಖㆤド᭩ࡢ௜୚ࢆㄳồࡍࡿฟ㢪ᶒ฼ࠖ2
㡯 e ྕ࡟ࡼࡾ᪤࡟ᥦฟࡋࡓၟᶆⓏ㘓ฟ㢪ࡀྵࡲࢀࡿၟᶆⓏ㘓ฟ㢪ᶒ฼ࡣၟᶆⓏ㘓ฟ㢪ᶒ
฼ㆡΏド᭩࡟ᇶ࡙࠸࡚,௚ࡢಶே,ἲேཪࡣࡑࡢ௚ࡢ୺య࡟ㆡΏࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
Ø ၟᶆⓏ㘓ฟ㢪ࡢཷ⌮࠾ࡼࡧၟᶆⓏ㘓ド᭩ 
ၟᶆⓏ㘓ࢆཷࡅࡼ࠺࡜ࡍࡿ⪅࠿ࡽၟᶆⓏ㘓ฟ㢪ࢆཷࡅྲྀࡿ᫬,⏘ᴗ㈈⏘ᒁࡣᙜヱၟᶆ
Ⓩ㘓ฟ㢪࡟ᑐࡋࡑࡢฟ㢪ࡢ᭩ᘧࡀ᪉ᘧ࡟㐺ྜࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࢆᑂᰝࡍࡿࠋලయⓗ࡟
ࡣ,3055/TT-SHCNྕ┬௧➨ 13ࠕ᪉ᘧᑂᰝࠖ.3 ࡟ࡼࡾ,㐺ྜࡋ࡚࠸࡞࠸ฟ㢪ࡣ⿵ṇྍ⬟࡞⍗
⑅࠾ࡼࡧ⿵ṇ୙ྍ⬟࡞⍗⑅ࢆ᭷ࡍࡿฟ㢪ࡀྵࡲࢀࡿࠋࡲࡎ,⿵ṇྍ⬟࡞⍗⑅ࡣୗグࡢሙྜ
ࡀྵࡲࢀࡿࠋ 
㸦i㸧 ᡤᐃ᭩㢮ࡢ㒊ᩘࡀ㊊ࡾ࡞࠸ሙྜ 
㸦ii㸧ฟ㢪࡟୙୍⮴Ⅼࡀ࠶ࡿሙྜ 
㸦iii㸧 ฟ㢪ࡀ᪉ᘧせ௳ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸࡞࠸ሙྜ 
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㸦iv㸧 Ⓩ㘓ࢆཷࡅࡼ࠺࡜ࡍࡿᶆ㆑ࢆ᫂グࡋ࡞࠸ཪࡣᶆ㆑࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࡀ࡞࠸,ၟရ
ཪࡣᙺົࡢ୍ぴࡀ࡞࠸ⱝࡋࡃࡣ༊ศࡀ୙ṇ☜࡛࠶ࡿሙྜ 
㸦v㸧ྛ㈨ᩱ࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿฟ㢪⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᝟ሗࡀ୙୍⮴࡛࠶ࡿཪࡣ๐㝖ࡋࡓ
ࡾ,᭩ࡁ┤ࡋࡓࡾࡉࢀࡿሙྜ 
㸦vi㸧 ᡭᩘᩱࢆ༑ศ࡟⣡௜ࡋ࡚࠸࡞࠸ሙྜ 
ࡇࢀࡽࡢ⍗⑅ࢆ᭷ࡍࡿሙྜ,⏘ᴗ㈈⏘ᒁࡀฟ㢪ே࡟㏻▱ࡋ,ฟ㢪ேࡀ㏻▱ࢆཷࡅྲྀࡿ᪥
࠿ࡽ 2 ࣨ᭶௨ෆ,ࡑࡢ᭩㢮ࢆ⿵ṇࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋṇᘧࡢฟ㢪᪥ࡣୖグࡢ⍗⑅ࡀ࡞࠸
ၟᶆⓏ㘓ฟ㢪ࡀ⏘ᴗ㈈⏘ᒁ࡟ᒆ࠸ࡓ᪥ཪࡣ⍗⑅ࡀ⿵ṇࡉࢀࡓ᪥࡜ࡳ࡞ࡉࢀࡿࠋ୍᪉,ฟ㢪
ࢆࡋࡓᶆ㆑ࡢᮏ㉁ࢆኚ᭦ࡋ࡞࠸㝈ࡾ,ฟ㢪ேࡣฟ㢪ࢆࡋࡓ㈨ᩱࢆኚ᭦ࡋཪࡣಟṇࡍࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿࠋኚ᭦ཪࡣಟṇ࡟ࡼࡾฟ㢪ࢆࡋࡓᶆ㆑ࡢᮏ㉁ཪࡣಖㆤ⠊ᅖࢆኚ᭦ࡍࡿሙྜ,ฟ㢪
ேࡣ᭱ึ࠿ࡽ᪂ࡓ࡞ฟ㢪ࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
ୖグࡢ⍗⑅௨እ,ୗグࡢ୍ࡘࡢ⍗⑅ࢆ᭷ࡍࡿฟ㢪ࡣ㐺ྜࡋ࡚࠸࡞࠸࡜ุᐃࡉࢀࡿ
㸦3055/TT-SHCNྕ┬௧➨ 13ࠕ᪉ᘧᑂᰝࠖ.1㸧ࠋ 
㸦i㸧 ጤ௵≧(࠶ࡿሙྜ),㸦┦⥆ド᭩,ㄳ㈇ዎ⣙,ၟᶆⓏ㘓ฟ㢪ᶒ฼ㆡΏド᭩࡞࡝㸧௚ே
࠿ࡽၟᶆⓏ㘓ฟ㢪ᶒ฼ࢆㆡࡾཷࡅࡓሙྜࡢၟᶆⓏ㘓ฟ㢪ᶒ฼ࢆド᫂ࡍࡿ᭩㢮,ඃඛᶒ
ㆡࡾཷࡅࢆド᫂ࡍࡿ᭩㢮,ඃඛᶒྲྀᚓࡢ᰿ᣐࢆド᫂ࡍࡿ᭩㢮ཪࡣฟ㢪࡟ᑐࡋ⿵㊊᭩㢮
ࡢ࢜ࣜࢪࢼࣝⱝࡋࡃࡣ」෗ࡣ࣋ࢺࢼ࣒ㄒ࡛ࡣ࡞࠸ゝㄒ࡟సᡂࡉࢀ,࣋ࢺࢼ࣒ㄒ࡟⩻ヂ
ࡉࢀ࡞࠸᭩㢮ࡢሙྜ㸦3055/TT-SHCNྕ┬௧➨ 5ࠕฟ㢪࡟ᑐࡍࡿ୍⯡せ௳ࠖ3 㡯㸧 
㸦ii㸧ฟ㢪ே࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᝟ሗࡣ༑ศ࡟グධࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ཪࡣฟ㢪ேࡢ⨫ྡࡀ࡞࠸ཪ
ࡣ⨫ྡࡣ☜ㄆࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓཪࡣ௦⌮ே࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᝟ሗࡣ๐㝖ࡋࡓࡾ,᭩ࡁ┤ࡋࡓࡾࡉ
ࢀࡿሙྜ 
㸦iii㸧 ฟ㢪ࢆࡋࡓ⪅ࡀၟᶆⓏ㘓ฟ㢪ᶒ฼ࢆ᭷ࡋ࡞࠸᰿ᣐࡀ࠶ࡿሙྜ 
㸦iv㸧 ฟ㢪ᙧᘧࡀつᐃ࡜␗࡞ࡗࡓሙྜ㸦ၟᶆฟ㢪ࢆཧ↷㸧 
㸦v㸧ጤ௵≧ࡀ」෗࡛࠶ࡾ,ฟ㢪ࡋࡓ᪥࠿ࡽ 3 ࣨ᭶௨ෆ࡟࢜ࣜࢪࢼࣝࢆᥦฟࡋ࡞࠸ሙ
ྜ 
㸦vi㸧 ฟ㢪ࡋࡓᶆ㆑ࡀ㆑ูຊࡀ࡞࠸ሙྜ࡟ᖐᒓࡍࡿሙྜ 
ၟᶆⓏ㘓ฟ㢪ࡢ᪉ᘧᑂᰝࡣၟᶆⓏ㘓ฟ㢪ࡀ⏘ᴗ㈈⏘ᒁ࡟ᒆ࠸ࡓ᪥ཪࡣ⍗⑅ࢆ᭷ࡍࡿ
᭩㢮ࡀ⿵ṇࡉࢀࡓ᪥࠿ࡽ 3 ࣨ᭶௨ෆ࡟⾜ࢃࢀࡿࠋࡑࡢᚋ,⏘ᴗ㈈⏘ᒁࡣฟ㢪ே࡟᪉ᘧᑂᰝ
⤖ᯝ࡟㛵ࡋ࡚㏻▱᭩ࢆ㏦㐩ࡍࡿࠋฟ㢪ࢆࡋࡓᶆ㆑ࡢಖㆤྍ⬟ࢆホ౯ࡍࡿࡓࡵ,㐺ྜㄆྍ㏻
▱᭩ࡀ⨫ྡࡉࢀࡓ᪥࠿ࡽ,9 ࣨ᭶௨ෆ࡟ฟ㢪ேࡀᐇయᑂᰝᡭᩘᩱ῭ࢆ⣡௜ࡋࡓฟ㢪࠾ࡼࡧ
ᅜ㝿Ⓩ㘓ฟ㢪ࡣᐇయᑂᰝࢆཷࡅࡿࠋࡇࡢ 9 ࣨ᭶ᮇ㛫ࡀ⤊஢ࡍࡿ᪥ࡢ๓,⏘ᴗ㈈⏘ᒁࡣฟ㢪
⪅࡟ᐇయᑂᰝ⤖ᯝࢆ㏻▱ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋᣄ⤯ࡉࢀࡿฟ㢪࡟ᑐࡋ,ᣄ⤯㏻▱࡟࠾࠸࡚
ฟ㢪ே࡟୙᭹,᭩㢮⿵ṇ➼࡟ࡘ࠸࡚ពぢࢆ཯ㄽࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟㏻▱᪥࠿ࡽ㸰ࣨ᭶
ᮇ㝈ࢆ᫂グࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞࠸࡞࠸ࠋᶆ㆑ࡀಖㆤせ௳ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿሙྜ,ᐇయᑂᰝ⤖ᯝ㏻▱
᭩࡟࠾࠸࡚,ฟ㢪ே࡟ᑐࡋ,ၟᶆⓏ㘓ド᭩ࢆබ㛤ࡍࡿࡇ࡜,Ⓩ㘓⡙࡟グ㘓ࡍࡿࡇ࡜,ၟᶆⓏ㘓
ド᭩ࢆ௜୚ࡍࡿࡇ࡜࡟㛵ࡍࡿᩱࡲࡓ᭱ึࡢ୍ᖺ㛫ศࡢಖㆤᩱࢆ⣡௜ࡍࡿㄳồࢆグ㍕ࡋ࡞
ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ࣋ࢺࢼ࣒ࢆᣦᐃࡋ࡚࠸ࡿᅜ㝿Ⓩ㘓ฟ㢪࡟ࡘ࠸࡚ᅜ㝿஦ົᒁࡢ㏻▱ࢆཷ
ࡅྲྀࡗࡓᚋ,⏘ᴗ㈈⏘ᒁࡣᙜᒁ࡟┤᥋࡟ฟ㢪ࢆࡋࡓࡶࡢ࡜ྠᵝ࡟ᐇయᑂᰝࢆ⾜࠺ࠋᙜヱၟ
ᶆࡀᅜ㝿Ⓩ㘓⡙࡟ᅜ㝿Ⓩ㘓ࡉࢀࡓ᪥࠿ࡽ 12 ࣨ᭶௨ෆ࡟⏘ᴗ㈈⏘ᒁࡣᙜヱၟᶆࡢಖㆤྍ⬟
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࡟ࡘ࠸࡚⤖ㄽࢆฟࡉ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋಖㆤ୙ྍ⬟ཪࡣಖㆤࢆᣄ⤯ࡍࡿሙྜ,ᙜᒁࡣ᭩㠃
࡛ᅜ㝿஦ົᒁࢆ㏻ࡌ࡚ฟ㢪ே࡟㏻▱ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢᮇ㝈௨ෆ࡟ᙜᒁࡣᣄ⤯㏻
▱ࢆฟࡉ࡞ࡅࢀࡤ,ᙜヱၟᶆ࡟ಀࡿಖㆤࡀ࣋ࢺࢼ࣒࡟࠾࠸࡚ㄆࡵࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ 
௚ࡢ⏘ᴗ㈈⏘ᑐ㇟࡜ྠᵝ࡟,ၟᶆ࡟ᑐࡍࡿ⏘ᴗ㈈⏘ᶒ㸦௨ୗࠕၟᶆᶒࠖ࡜࠸࠺㸧ࡣ⏘
ᴗ㈈⏘ᒁ࡟௜୚ࡉࢀࡿၟᶆⓏ㘓ド᭩࡟ᇶ࡙࠸࡚ᡂ❧ࡉࢀࡿࠋ1995 ᖺẸἲ࡟ᇶ࡙࠸
࡚,63/CP ྕᨻ௧࡟࠾࠸࡚௨๓ࡢၟᶆไᗘ࡟㛵ࡍࡿ᮲౛࡜┦㐪Ⅼࡣᶆ❶ࡢᅜ㝿Ⓩ㘓࡟㛵ࡍ
ࡿ࣐ࢻࣜࢵࢻ༠ᐃ࡟ᇶ࡙࠸࡚Ⓩ㘓ࡉࢀࡓၟᶆ࡟ᑐࡍࡿಖㆤㄆྍ࡟ᇶ࡙࠸࡚Ⓨ⏕ࡍࡿࠋၟ
ᶆⓏ㘓ド᭩ࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ၟᶆⓏ㘓ド᭩ࡢ௜୚࡟㛵ࡍࡿ⏘ᴗ㈈⏘ᒁࡢỴᐃ࡟☜ᐃࡉࢀ࡚
࠸ࡿෆᐜ௨እ,ಖㆤࡉࢀࡿၟᶆᶒࡢᮏ㉁,⠊ᅖཪࡑࡢ௚ࡢᚲせ࡞᝟ሗࡀྵࡲࢀࡿࠋၟᶆⓏ㘓
ド᭩ࡣฟ㢪ே࡟௜୚ࡉࢀࡿࠋฟ㢪ேࡀᅋయ࡛࠶ࡿሙྜ,ᵓᡂဨྡ⡙࡟࠶ࡿ᭱ඛࡢᵓᡂဨࡢ
ࡳၟᶆⓏ㘓ド᭩ࡢ௜୚ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢᵓᡂဨ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࡣᅜᐙⓏ㘓⡙࡟
⬮ὀࢆᤄධࡉࢀࡿࠋ௚ࡢಶே,ἲேཪࡣ⤌⧊ࡀㄳồࡍࢀࡤ,ᡭᩘᩱࢆ⣡௜ࡋࡓᚋ⏘ᴗ㈈⏘ᒁ
ࡣᙼࡽ࡟ၟᶆⓏ㘓ド᭩๪ᮏࢆ௜୚ࡍࡿ㸦63/CP ྕᨻ௧➨ 24 ᮲ࠕಖㆤド᭩๪ᮏ,㛵㐃㈨ᩱࡢ
」෗ࡢ௜୚ 㸧ࠖࠋ 
ၟᶆⓏ㘓ド᭩ࡢᏑ⥆ᮇ㛫࡟ࡘ࠸࡚,1990 ᖺᨵṇ᮲౛ࡣඃඛ᪥࠿ࡽࡢィ⟬᪉ἲࢆᑟධࡋ
࡚࠸ࡓࡀ,63/CP ྕᨻ௧ࡣ 1982 ᖺ᮲౛ࡢィ⟬᪉ἲࢆ㐺⏝ࡍࡿࠋࡘࡲࡾ,63/CP ྕᨻ௧➨ 9 ᮲
2 㡯 d ྕ࡟ࡼࢀࡤ,ၟᶆⓏ㘓ド᭩ࡣド᭩௜୚᪥࠿ࡽⓎຠࡋ,ṇᘧࡢฟ㢪᪥࠿ࡽ 10 ᖺ㛫᭷ຠ
࡛࠶ࡾ,10 ᖺẖ࡟᭦᪂ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ1990 ᖺᨵṇ᮲౛࡜ 63/CP ྕᨻ௧ࡣ␗࡞ࡿゝ
ⴥࢆ౑࠺ࡀ,ඃඛᶒࢆ୺ᙇࡋ࡞࠸ฟ㢪ࡢሙྜࡣྠᵝ࡛࠶ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࡤ,3055/TT-SHCN ྕ
┬௧➨ 13㸬6 ࡟ࡼࢀࡤ,ඃඛᶒࢆ୺ᙇࡋ࡞࠸ฟ㢪࡟ᑐࡋ,ඃඛ᪥ࡣṇᘧࡢ㸦㐺ྜⓗ࡞㸧ฟ㢪
᪥࡛࠶ࡿ࡜☜ᐃࡉࢀࡿࠋᅜ㝿Ⓩ㘓࡟ᇶ࡙࠸࡚タᐃࡉࢀࡓၟᶆ࡟ಀࡿၟᶆᶒࡣᙜヱᅜ㝿Ⓩ
㘓ࡀ⏘ᴗ㈈⏘බሗ࡟࠾࠸࡚බ⾲ࡉࢀࡿ᪥࠿ࡽ࣐ࢻࣜࢵࢻ༠ᐃ࡟ᚑࡗ࡚ࡑࡢᅜ㝿Ⓩ㘓ࡢຠ
ຊࡀ‶஢ࡍࡿ᪥ࡲ࡛࡟࣋ࢺࢼ࣒࡟ࡼࡾಖㆤࡉࢀࡿ㸦63/CP ྕᨻ௧➨ 10 ᮲ࠕᏑ⥆ᮇ㛫,≉
チ࣭ᐇ⏝᪂᱌࣭ព໶ࡢಖ᭷⪅ࡢ⮫᫬ⓗᶒ฼ࠖ1 㡯㸧ࠋ 
ၟᶆⓏ㘓ド᭩ࡀ↓ຠ࡜ࡉࢀࡿሙྜࡣ 1995 ᖺẸἲ➨ 792 ᮲࡜ྠ୍࡛࠶ࡿࡀ,ၟᶆⓏ㘓
ド᫂᭩ࡢຠຊࡀ೵Ṇࡉࢀࡿሙྜ࡟ࡘ࠸࡚ 1995 ᖺẸἲ➨ 793 ᮲࡟ࡼࡾ,ୖグࡢ⏘ᴗ㈈⏘඲
ᑐ㇟࡟㐺⏝ࡉࢀࡿつᐃ࡟㏙࡭ࡓ 63/CP ྕᨻ௧➨ 28 ᮲ࠕಖㆤド᭩ຠຊࡢ೵Ṇࠖ2 㡯࡟ᐃࡵ
ࡽࢀࡿಖㆤド᭩ࡢಖ᭷⪅ࡀಖㆤド᭩࡟ࡼࡾᚓࡽࢀࡿ⮬ᕫࡢᶒ฼ࢆᨺᲠࡍࡿࡇ࡜ࢆᐉゝࡍ
ࡿሙྜ࠾ࡼࡧಖㆤド᭩ࡢಖ᭷⪅ࡀಖㆤド᭩ࡢຠຊࢆ⥔ᣢࡍࡿࡓࡵࡢᡭᩘᩱࢆ㐺᫬࡟⣡௜
ࡋ࡞࠸ሙྜ࡜࠸࠺ 2 ࡘࡢሙྜ࡟ຍ࠼,ၟᶆⓏ㘓ド᭩ࡢຠຊࡣୗグࡢሙྜຠຊࡀ೵Ṇ࡜ࡉࢀ
ࡿࠋ 
㸦i㸧 ṇᙜ࡞஦⏤ࡀ࡞ࡃ,ၟᶆⓏ㘓ド᭩ࡢಖ᭷⪅ࡣຠຊ೵Ṇㄳồࡀ࡞ࡉࢀࡓ᪥ࡢ๓
࡟⥅⥆ࡋ࡚ 5 ᖺ㛫ၟᶆࢆ౑⏝ࡋ࡞࠸ሙྜ,ၟᶆⓏ㘓ド᭩ࡢຠຊࡀࡇࡢ 5 ᖺ㛫ࡀ‶஢ࡋ
ࡓึ᪥࠿ࡽ೵Ṇࡉࢀࡿࠋ 
㸦ii㸧 ၟᶆⓏ㘓ド᭩ࡢಖ᭷⪅ࡣ୙Ꮡᅾ࡟࡞ࡗࡓཪࡣ஦ᴗࢆ⤊஢ࡋࡓࡀ㐺ἲⓗ࡞┦⥆
⪅ࡀ࠸࡞࠸ሙྜ,ၟᶆⓏ㘓ド᭩ࡢຠຊࡀၟᶆⓏ㘓ド᭩ࡢಖ᭷⪅ࡢᏑᅾཪࡣ஦ᴗࡀ⤊஢
ࡋࡓ᪥࠿ࡽ೵Ṇࡉࢀࡿࠋ 
Ø ၟᶆᶒ⪅ࡢᶒ฼⩏ົ 
63/CP ྕᨻ௧➨ 33 ᮲࠾ࡼࡧ➨ 35 ᮲࡟ࡼࢀࡤ,ၟᶆࡢಖ᭷⪅㸦௨ୗࠕၟᶆᶒ⪅ࠖ࡜࠸
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࠺㸧ࡣၟᶆⓏ㘓ド᭩ࡢ௜୚ࢆཷࡅࡓ⪅ཪࡣ࣋ࢺࢼ࣒࡟࠾࠸࡚ಖㆤࡀㄆྍࡉࢀࡓ࣐ࢻࣜࢵ
ࢻ༠ᐃ࡟ᇶ࡙ࡃᅜ㝿Ⓩ㘓ၟᶆࡢಖ᭷⪅ཪࡣ㐺ἲⓗ࡟ၟᶆಖ᭷ᶒࢆㆡࡾཷࡅࡓ⪅࡛࠶ࡿࠋ 
ၟᶆᶒ⪅ࡢᶒ฼࡟ࡘ࠸࡚ၟᶆᶒ⪅ࡣ⊂༨ⓗ࡟⮬ᕫࡢၟᶆࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜75,௚ே࡟⮬ᕫࡢ
ၟᶆ࡟ᑐࡍࡿၟᶆ౑⏝ᶒࡢ୍㒊ཪࡣ඲㒊ࢆㆡΏࡍࡿࡇ࡜76,௚ே࡟⮬ᕫࡢၟᶆᶒࢆ┦⥆ࡉ
ࡏࡿࡇ࡜77ࡲࡓᶒ㝈ࡢ࠶ࡿᶵ㛵࡟ᑐࡋ,⮬ᕫࡢၟᶆ࡟౵ᐖࡋࡓ⪅࡟ࡑࡢ౵ᐖ೵Ṇ,ᦆᐖ㈺ൾ
ࢆᙉไࡍࡿㄳồࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ63/CP ྕᨻ௧ࡢつᐃ࡟ࡼࡾ,ၟᶆࡢ౑⏝࡜ཎ⏘ᆅྡ⛠
ࡢ౑⏝ࡣඹ࡟➨ 34 ᮲ࠕ⏘ᴗ㈈⏘ᑐ㇟ࡢ౑⏝ࠖ3 㡯࡟࠾࠸࡚ᐃࡵࡽࢀ,ୖグࡢ⏘ᴗ㈈⏘඲ᑐ
㇟࡟㐺⏝ࡉࢀࡿつᐃ࡟࠾࠸࡚㏙࡭ࡓ⾜Ⅽࡀྵࡲࢀࡿࠋ 
1995 ᖺẸἲ࡟࠾࠸࡚ၟᶆᶒࡀྵࡲࢀࡿ⏘ᴗ㈈⏘ᶒࡣ㈈⏘ᶒ࡜ㄆࡵࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ
ࡓࡓࡵ,ᙜヱၟᶆࡢಖㆤᮇ㛫௨ෆཪ➨୕⪅࡜ࡢ⣮தࡀ⏕ࡌ࡞࠸㝈ࡾ,ၟᶆᶒ⪅ࡣ᭩㠃࡟ࡼࡾ
⮬ᕫࡢၟᶆࡢ౑⏝ᶒࢆ௚ே࡟ㆡΏࡍࡿࡇ࡜ཪࡣ⮬ᕫࡢၟᶆᶒࢆ௚ே࡟┦⥆ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿࠋణࡋ,ࡑࡢㆡΏࡣၟᶆࢆ௜ࡋࡓၟရཪࡣᙺົࡢ≉ᛶཪࡣฟᡤ࡟ࡘ࠸࡚ΰྠࢆ⏕ࡌ
࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸㸦63/CP ྕᨻ௧➨ 38 ᮲ࠕ⏘ᴗ㈈⏘ᶒ⛣㌿ࡢไ㝈せ௳ࠖ4 㡯㸧ࠋၟᶆᶒࢆ┦⥆
ࡍࡿሙྜ,ၟᶆⓏ㘓ฟ㢪ேࡢせ௳ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡘ၏୍ࡢಶேཪࡣἲேཪࡣࡑࡢ௚ࡢ୺
యࡢࡳ࡟┦⥆ࡉࡏࡽࢀࡿࠋࡑࡢ᫬ၟᶆⓏ㘓ド᭩࡟ᇶ࡙࠸࡚Ⓨ⏕ࡍࡿၟᶆᶒ⪅ࡢᶒ฼⩏ົ
ࡢ඲࡚ࡣᙜヱၟᶆᶒࡢㆡΏዎ⣙ࡀ⏘ᴗ㈈⏘ᒁ࡟Ⓩ㘓ࡉࢀࡿ᪥࠿ࡽ᏶඲࡟ၟᶆᶒࡢ┦⥆ࡍ
ࡿ⪅࡟ㆡΏࡉࢀࡿࠋ➨୕⪅࡜ࡢྲྀᘬ࡟ᇶ࡙࠸࡚Ⓨ⏕ࡍࡿၟᶆᶒ⪅ࡢᶒ฼⩏ົࡣၟᶆᶒㆡ
Ώዎ⣙࡟グ㍕ࡉࢀࢀࡤ,ㆡཷே࡟ㆡΏࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸦63/CP ྕᨻ௧➨ 37 ᮲ࠕ⏘ᴗ㈈
⏘ᶒࡢಖ᭷ᶒࡢㆡΏ,┦⥆ࡲࡓᣄ⤯ 㸧ࠖࠋ 
ၟᶆᶒ⪅ࡢ⩏ົ࡟ಀࡿၟᶆᶒ⪅ࡣ(i)௚ே࡟ၟᶆᶒཪࡣ⮬ᕫࡢၟᶆࡢ౑⏝ᶒࢆㆡΏࡍ
ࡿ᫬,⏘ᴗ㈈⏘ᒁ࡟ㆡΏዎ⣙ࢆⓏ㘓ࡍࡿ78,(ii)ၟᶆⓏ㘓ド᭩ࡢຠຊࢆ⥔ᣢࡍࡿᩱࢆ⣡௜ࡍࡿ
࠾ࡼࡧ79(iii)⮬ᕫࡢၟᶆࢆ⥅⥆࡟౑⏝ࡋ,ࡲࡓ⥅⥆࡟ 5 ᖺ௨ୖ⮬ᕫࡢၟᶆ౑⏝ࢆ೵Ṇࡋ࡚ࡣ
࠸ࡅ࡞࠸80࡜࠸࠺ 3 ⩏ົࢆ㈇࠺ࠋ 
Ø ၟᶆᶒ౵ᐖ⾜Ⅽ࡜ࡑࡢ౵ᐖ⾜Ⅽ࡟ᑐࡍࡿྲྀᢅ 
1995 ᖺẸἲ➨ 805 ᮲ 3 㡯࡟ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿၟᶆᶒ౵ᐖ⾜Ⅽ࡟ຍ࠼࡚,ၟᶆᶒ⪅ࡢチㅙ
ࢆᚓࡎ࡟Ⓩ㘓ၟᶆࢆ౑⏝ࡍࡿ⾜Ⅽ㸦ၟᶆᶒ⪅ࡢᶒ฼⩏ົࢆཧ↷ࡍࡿ㸧ࡣၟᶆᶒ౵ᐖ⾜Ⅽ
࡜ࡳ࡞ࡉࢀࡿࠋణࡋ,ࡑࡢ౑⏝ࡣ⤒Ⴀࢆ┠ⓗࡋ࡞࠸⾜Ⅽ,ၟᶆᶒ⪅ཪࡣၟᶆ౑⏝ᶒࡢㆡཷே
࡟ࡼࡾ᪤࡟ᕷሙ࡟ᥦ౪ࡉࢀࡓၟရࢆὶ㏻ࡋཪࡣ౑⏝ࡍࡿ⾜Ⅽ࠾ࡼࡧ࣋ࢺࢼ࣒࡟࠾࠸࡚㍺
㏦୰ཪࡣ⮫᫬ⓗ࡟⁫ᅾࡋ࡚࠸ࡿእᅜࡢ㍺㏦ᡭẁ࡟࠾࠸࡚,ࡑࡢᡭẁ㐠Ⴀࢆ⥔ᣢࡍࡿࡓࡵၟ
ᶆࢆ௜ࡋࡓၟရࢆ౑⏝ࡍࡿ⾜Ⅽࡣၟᶆᶒ౵ᐖ⾜Ⅽ࡜ࡳ࡞ࡉࢀ࡞࠸㸦63/CP ྕᨻ௧➨ 53 ᮲
3 㡯㸧ࠋ 
ၟᶆᶒ౵ᐖ⾜Ⅽ࡟ᑐࡍࡿྲྀᢅ࡟ࡘ࠸࡚,63/CP ྕᨻ௧➨ 54 ᮲࡟ࡼࢀࡤ౵ᐖ⛬ᗘཪᦆᐖ
࡟ᛂࡌ࡚,ၟᶆᶒ౵ᐖ⾜Ⅽࡣ⾜ᨻᥐ⨨࡟ࡼࡾཪࡣἲᚊࡢつᐃ࡟ᚑࡗ࡚㈐௵㏣ཬࡉࢀࡿ࡜࠸
࠺኱ࡲ࠿࡞つᐃࡋ࠿࡞࠸ࠋ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
75 63/CP ྕᨻ௧➨ 34 ᮲ࠕ⏘ᴗ㈈⏘ᑐ㇟ࡢ౑⏝ࠖ3 㡯࡟ࡼࡿࠋ 
76 63/CP ྕᨻ௧➨ 35 ᮲ࠕ⏘ᴗ㈈⏘ᑐ㇟౑⏝ᶒㆡΏࠖ1 㡯࡟ࡼࡿࠋ 
77 63/CP ྕᨻ௧➨ 37 ᮲ࠕ⏘ᴗ㈈⏘ᶒࡢಖ᭷ᶒࡢㆡΏ,┦⥆ࡲࡓᣄ⤯ࠖ࡟ࡼࡿࠋ 
78 63/CP ྕᨻ௧➨ 40 ᮲ࠕᙜ஦⪅ࡢ⩏ົࠖ࡟ࡼࡿࠋ 
79 63/CP ྕᨻ௧➨ 45 ᮲ࠕಖㆤド᭩ຠຊ⥔ᣢᩱࡢ⣡௜⩏ົࠖ࡟ࡼࡿࠋ 
80 63/CP ྕᨻ௧➨ 46 ᮲ࠕ⏘ᴗ㈈⏘ᑐ㇟ࡢ౑⏝⩏ົࠖ2 㡯࡟ࡼࡿࠋ 
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Ø ᆅྡࢆࡵࡄࡿྲྀᢅ 
ᆅྡࢆྵࡴᶆ㆑࡟ࡘ࠸࡚,63/CP ྕᨻ௧࡟ᇶ࡙࠸࡚ᆅྡࢆྵࡴᶆ㆑ࡣ㏻ᖖၟᶆ࠾ࡼࡧ
ᅋయၟᶆࡢไᗘࡢୗ࡛ಖㆤࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ௨ୗ ,63/CP ྕᨻ௧࡟ᐃࡵࡽࢀࡿၟᶆ
ไᗘࡢୗ࡛ࡢᆅྡࢆࡵࡄࡿྲྀᢅ࡟ࡘ࠸࡚ヲ⣽ⓗ࡟ศᯒࡍࡿࠋ 
➨୍࡟,63/CP ྕᨻ௧➨ 6 ᮲ࠕၟᶆࠖ1 㡯࡟ࡼࡾ,ᶆ㆑ࡢ㆑ูຊ࡟㛵ࡍࡿ୍ࡘࡢせ௳ࡣ
ࠕಖㆤࡉࢀ࡚࠸ࡿၟྕཪࡣಖㆤࡉࢀ࡚࠸ࡿཎ⏘ᆅྡ⛠࡜ྠ୍࡛ࡣ࡞࠸ཪࡣΰྠࢆ⏕ࡌࡿ
࡯࡝㢮ఝࡋ࡞࠸ࠖࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸦f Ⅼ㸧ࠋ⌧⾜ 2005 ᖺ▱ⓗ㈈⏘ἲ➨ 74 ᮲ 2 㡯 k Ⅼ㸦ࠕ௚
ேࡀ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿၟྕ࡜ྠ୍ࡲࡓࡣ㢮ఝ࡛࠶ࡾ,ࡑࡢ౑⏝ࡀᾘ㈝⪅࡟ၟရ࣭ᙺົࡢฟᡤ࡟
ࡘ࠸࡚ΰྠࢆ⏕ࡌࡉࡏࡿᜍࢀࡀ࠶ࡿᶆ㆑ࠖ ,ࡍ࡞ࢃࡕ㆑ูຊࡀ࡞࠸࡜ࡉࢀࡿᶆ㆑ࡢつᐃ㸧
࠾ࡼࡧ l Ⅼ㸦ࠕⓏ㘓ᆅ⌮ⓗ⾲♧࡜ྠ୍ࡲࡓࡣ㢮ఝ࡛࠶ࡾ,ࡑࡢ౑⏝ࡀᾘ㈝⪅࡟ၟရ࣭ᙺົ
ࡢᆅ⌮ⓗฟᡤ࡟ࡘ࠸࡚ㄗㄆࢆ⏕ࡌࡉࡏࡿᜍࢀࡀ࠶ࡿᶆ㆑ࠖ㸧࡜ẚ㍑ࡍࢀࡤ,ᆅ⌮ⓗ⾲♧࡟
㛵ࡍࡿせ⣲ࢆ㝖ࡁ,63/CP ྕᨻ௧࡟࠾࠸࡚ࡣ,ᾘ㈝⪅ࡣࡑࡢᶆ㆑ࡀ౑⏝ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ,ၟ
ရࡢฟᡤⱝࡋࡃࡣᆅ⌮ⓗฟᡤ࡟ࡘ࠸࡚ࡢΰྠⱝࡋࡃࡣㄗㄆࡣゐࢀࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡍ࡞ࢃ
ࡕ,ࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ 63/CP ྕᨻ௧ࡢつᐃࡣ⌧⾜ 2005 ᖺ▱ⓗ㈈⏘ἲࡼࡾཝࡋ࠸࡜࠸࠼ࡿࠋ 
ḟ࡟,63/CP ྕᨻ௧࡟࠾࠸࡚,ࠕᣦᐃᙺົࠖࡀ௨๓ࡢἲᚊつ⠊ᩥ᭩ࡼࡾὀពࡉࢀࡿࡼ࠺
࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵ,63/CP ྕᨻ௧ࡢၟᶆせ௳࡟ࡘ࠸࡚,௨๓ࡢἲつᩥ᭩࡟౑ࢃࢀࡓࠕၟရࠖ
ࡢ௦ࢃࡾ࡟,ࠕၟရཪࡣᙺົࠖࡀ⏝࠸ࡽࢀࡓࠋࡇࡢኚ᭦ࢆㄝ᫂ࡍࡿ࡟ࡣ ,ィ⏬⤒῭࠿ࡽᕷ
ሙ⤒῭࡟࡞ࡗࡓ࣋ࢺࢼ࣒ࡢ⤒῭࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢኚ᭦ࡀ⌮⏤࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᅜẸࡢ඲
࡚ࡢ⏕ά࡟ᚲせ࡞ၟရࡀ㓄⤥ࡉࢀ ,ᢸᙜ࣏ࢪࢩࣙࣥ࡟ࡼࡾᙺົࡢᥦ౪ࢆᚓࡓ࡜ࡇࢁ࠿ࡽ ,
➇தࡀ⃭ࡋࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡃᕷሙ⤒῭ࡢኚ᭦࡜ඹ࡟ ,ᅜẸࡢࢽ࣮ࢬࡀᵝࠎ࡟࡞ࡿ࠺ࡕ ,ᙺົ࡟
ᑐࡍࡿㄳồࡶࡔࢇࡔࢇ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡃࠋᚑࡗ࡚,63/CP ྕᨻ௧➨ 6 ᮲ 2 㡯࡟ࡼࡾ,ၟရཪࡣᙺ
ົࡢฟᡤࢆグ㏙ࡋࡍࡂ࡞࠸ᶆ㆑㸦c Ⅼ㸧࠾ࡼࡧၟရཪࡣᙺົࡢฟᡤ࡟ࡘ࠸࡚ᾘ㈝⪅࡟ㄗ
ㄆⱝࡋࡃࡣΰྠࢆ⏕ࡌࡉࡏ㸦d Ⅼ㸧ࡣၟᶆ࡜ࡋ࡚ᅜᐙ࡟ࡼࡾಖㆤࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞
࠸ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ,ࠕᙺົࡢฟᡤࠖࡢ⾲⌧ࡣ࠶࡚ࡣࡲࡿ࠿࡝࠺࠿ࡣ☜ᐃࡋ࡙ࡽ࠸ࠋ➹⪅ࡀ
࣋ࢺࢼ࣒▱ⓗ㈈⏘ᒁࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛⾜ࡗࡓㄪᰝ࡛ࡣ ,ᆅᇦࡢྡ⛠࡜ྠ୍࡛࠶ࡿⓏ㘓ၟᶆ
ࡀᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋヲ⣽࡟ㄪ࡭ࢀࡤ ,ᙜヱၟᶆࡢಖ᭷⪅࡛࠶ࡿಶேࡲࡓ఍♫ࡀᙺົࢆᥦฟࡍࡿ
ᆅᇦࡢྡ⛠ࢆࡑࡢࡲࡲⓏ㘓ࡋࡓሙྜࡶ࠶ࡿࠋ 
➨୕࡟,1982 ᖺ᮲౛➨ 3 ᮲ 2 㡯࠾ࡼࡧ 1990 ᖺᨵṇ᮲౛➨ 2 ᮲ 2 㡯࡟ࡼࡾ,ࠕ࣋ࢺࢼ࣒
ཪࡣእᅜࡢᆅྡࢆྵࡴᶆ㆑ࠖࡣၟᶆ࡛࠶ࡿ࡜ㄆࡵࡽࢀ࡞࠸୍ࡘࡢᶆ㆑࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟ᑐࡋ
ࡓ,63/CP ྕᨻ௧➨ 6 ᮲ 2 㡯 g Ⅼ࡟ࡼࡾࠕ࣋ࢺࢼ࣒ཪࡣእᅜࡢᆅྡ࡜ఝ࡚࠸ࡿཪࡣΰྠࢆ
⏕ࡌࡿ࡯࡝㢮ఝࡍࡿᶆ㆑ࠖࡣၟᶆ࡜ࡋ࡚,ᅜᐙ࡟ࡼࡾಖㆤࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸୍ࡘࡢ
ᶆ㆑࡛࠶ࡿࠋ௨ୗࠕ࣋ࢺࢼ࣒ཪࡣእᅜࡢᆅྡࢆྵࡴᶆ㆑ࠖࡀࠕ࣋ࢺࢼ࣒ཪࡣእᅜࡢᆅྡ
࡜ఝ࡚࠸ࡿཪࡣΰྠࢆ⏕ࡌࡿ࡯࡝㢮ఝࡍࡿᶆ㆑ࠖ࡟ᨵṇࡉࢀࡓ➹⪅ࡢほⅬ࡛࠶ࡿࠋ 
࣋ࢺࢼ࣒▱ⓗ㈈⏘ᒁࡢ⤫ィࢹ࣮ࢱ࡟ࡼࡾ,1982 ᖺ―1988 ᖺࡢၟᶆⓏ㘓௳ᩘࡀ 461 ௳
࡛,1989 ᖺࡀ 255 ௳࡛,1990 ᖺࡀ 890 ௳࡛,1991 ᖺࡀ 1747 ௳࡛,1992 ᖺࡀ 1595 ௳࡛,1993 ᖺ
ࡀ 2270 ௳࡛,1994 ᖺࡀ 1419 ௳࡛,1995 ᖺࡀ 2217 ௳࡛,1996 ᖺࡀ 2323 ௳࡛,1997 ᖺࡀ 1645
௳࡛,1998 ᖺࡀ 1614 ௳࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ⤫ィࢹ࣮ࢱ࡟ࡼࡾ,⤒῭࡟㛵ࡍࡿ୺せ࡞⌮⏤௨እ,ၟᶆ
ไᗘ࡟㛵ࡍࡿἲᚊཪࡣᨻ⟇ࡶၟᶆⓏ㘓௳ᩘ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ࡜⤖ㄽ࡛ࡁࡿࠋ1982 ᖺ᮲౛࠾
ࡼࡧ 1990 ᖺᨵṇ᮲౛ࡢຠຊ࡛ࡣ,ၟᶆไᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄆ㆑ࡀࡲࡔపࡃ,ၟᶆⓏ㘓௳ᩘࡀࡲ
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ࡔᑡ࡞࠸ࡓࡵ,ၟᶆⓏ㘓࡟㑅ᢥࡉࢀࡓᶆ㆑ࡢᵓᡂ㸦⾲♧࠾ࡼࡧⰍᙬࡀྵࡲࢀࡿ㸧ࡣࡲࡔࢩ
ࣥࣉ࡛ࣝ࠶ࡗࡓࠋཪ,ၟᶆ࡟ࡘ࠸࡚ᾘ㈝⪅ࡢㄆ㆑ࡀపࡃ࡚ࡶⓏ㘓ၟᶆࡢ௳ᩘࡀᑡᩘ࡛࠶ࡾ,
ࣂ࢜࢝ࢵࣉไᗘࡢ≉ᚩ࡟ࡼࡿၟရࡢฟᡤ࡟ࡘ࠸࡚☜ㄆ୙ྍ⬟࡛࠶ࡗࡓࡓࡵ,ΰྠࢆ⏕ࡌࡿ
ྍ⬟ᛶࡀప࠿ࡗࡓࠋၟᶆ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄆ㆑ࡀ㧗ࡲࡗ࡚ࡁࡓࡇ࡜࡟ࡘࢀ࡚,ၟᶆⓏ㘓ࡢฟ㢪ࡣ
ࡼࡾ⮬⏤࡟࡞ࡾ,ၟᶆⓏ㘓ࢆཷࡅࡼ࠺࡜ࡍࡿᶆ㆑ࡀከᵝ࡟࡞ࡾ,ཪⓏ㘓ၟᶆ࡜ΰྠࡉࡏ࡞࠸
ࡇ࡜࡜㏫࡟,ಙ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿၟရཪࡣᙺົ࡜ᝏ㉁ⓗ࡞ΰྠࢆࡉࡏࡿពᅗࡶ࠶ࡿࡓࡵ,ၟᶆⓏ
㘓ࢆཷࡅࡼ࠺࡜ࡍࡿᶆ㆑ࡢせ௳ࡣໟᣓⓗ࡟つᐃࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋ 
ᑠᣓ㸸1995 ᖺẸἲࡢㄌ⏕࡜࡜ࡶ࡟,ၟᶆᶒࡀྵࡲࢀࡿ⏘ᴗ㈈⏘ᶒࡣ᪂ࡓ࡞ࢫࢸ࣮ࢪ࡟⛣
⾜ࡋࡓࠗࠋ ⏘ᴗ㈈⏘ᶒ࡟ಀࡿヲ⣽つᐃ࡟㛵ࡍࡿᨻ௧࠘63/CP ྕᨻ௧࠾ࡼࡧࠗ63/CP ྕᨻ௧
࡟ᐃࡵࡿ⏘ᴗ㈈⏘ᶒᡂ❧ᡭ⥆ࡁ࠾ࡼࡧࡑࡢ௚ࡢⱝᖸࡢᡭ⥆ࡁ࡟㛵ࡍࡿ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ࠘⛉
Ꮫᢏ⾡⎔ቃ┬ࡢ 3055/TT-SHCNྕ┬௧ࡣ 1995 ᖺẸἲ࡟ᐃࡵࡽࢀࡿ᮲㡯ࢆලయ໬ࡍࡿࡢࡳ
࡞ࡽࡎ,ฟ㢪ᡭ⥆ࡁࡣ௨๓ࡢつᐃࡼࡾ⡆༢࡟ࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆ୪ࡧ,࣋ࢺࢼ࣒ࡢ᫬௦ⓗኚ໬࡟ᛂ
ࡌ࡚,⏘ᴗ㈈⏘࡟ࡘ࠸࡚᭱ึࡢ௙⤌ࡳࢆᘓ࡚ࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ,㛢㙐⤒῭࠿ࡽ⬺ฟࡋࡓࡤ࠿
ࡾ࡛࠶ࡾᮍ⤒㦂ࡢ࣋ࢺࢼ࣒ࡣၟᶆࢆጞࡵ,⏘ᴗ㈈⏘࡟ࡘ࠸࡚ண ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸஦᝟
ࡀࡲࡔከ࠸ࠋ 
Ø ᐇ౛ 
ㄪᰝࢆ㏻ࡌ,63/CP ྕᨻ௧࡟ᇶ࡙࠸࡚,࣋ࢺࢼ࣒ࡢᆅྡ࡛࠶ࡿᶆ㆑ࡣၟᶆ࡜ࡋ࡚Ⓩ㘓ࡉ
ࢀࡓ௳ࢆⓎぢࡋࡓࠋୗグ࡟࠾࠸࡚,2 ௳࡟ࡘ࠸࡚⤂௓ࡍࡿࠋ 
࣭“THĂNG LONG”࡜࠸࠺ၟᶆ 
(210) ฟ㢪␒ྕ 4-1998-37316 
(220) ฟ㢪᪥ 1998ᖺ2᭶16᪥ 
(300) ඛ㢪ᶒ 1998ᖺ2᭶16᪥ 
(540) ၟᶆ THĂNG LONG 
  
 
 ၟᶆ✀㢮 ᬑ㏻ 
 ၟᶆࡢⰍ 0 
(511)/ 
(512) 
ၟရཬࡧᙺົࡢ༊ศ୪
ࡧ࡟ᣦᐃၟရཪࡣᣦᐃ
ᙺົ 
30㸬࠾Ⲕྛ✀ 
(531) ࢘࢕࣮ࣥᅗᙧศ㢮  
(851) ࡑࡢ௚ࡢෆᐜ  
(731)/ 
 (732) 
ฟ㢪ே/ 
ၟᶆᶒ฼⪅ 
ࢱࣥࣟࣥ࠾Ⲕ⏕⏘࣭ၟ኎᭷㝈㈐௵఍♫ / ࢱࣥࣟࣥ
࠾Ⲕ⏕⏘࣭ၟ኎᭷㝈㈐௵఍♫ 
 ฟ㢪ேࡢఫᡤ D104, 2ྕ㊰, Phu Lo, Soc Son, Ha Noi 
 ၟᶆᶒ฼⪅ࡢఫᡤ D104, 2ྕ㊰, Phu Lo, Soc Son, Ha Noi 
 ඖၟᶆᶒ⪅  
(111) Ⓩ㘓␒ྕ 4-0031930-000 
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 ၟᶆⓏ㘓ド᭩ࡢ௜୚᪥ 1999ᖺ8᭶30᪥ 
 ၟᶆⓏ㘓ド᭩ࡢබ㛤᪥ 1999ᖺ10᭶25᪥ 
 ᭦᪂ᩘᅇ 1 
(141) ‶஢᪥ 2018ᖺ02᭶16᪥ 
(740) ⏘ᴗ㈈⏘௦⌮ே  
 
࣭“HOÀN KIẾM” 
(210) ฟ㢪␒ྕ 4-1998-37317 
(220) ฟ㢪᪥ 1998ᖺ2᭶16᪥ 
(300) ඛ㢪ᶒ 1998ᖺ2᭶16᪥ 
(540) ၟᶆ HOÀN KIẾM 
  
 
 ၟᶆ✀㢮 ᬑ㏻ 
 ၟᶆࡢⰍ 0 
(511)/ 
(512) 
ၟရཬࡧᙺົࡢ༊ศ୪
ࡧ࡟ᣦᐃၟရཪࡣᣦᐃ
ᙺົ 
30㸬࠾Ⲕྛ✀ 
(531) ࢘࢕࣮ࣥᅗᙧศ㢮  
(851) ࡑࡢ௚ࡢෆᐜ  
(731)/ 
 (732) 
ฟ㢪ே/ 
ၟᶆᶒ฼⪅ 
ࢱࣥࣟࣥ࠾Ⲕ⏕⏘࣭ၟ኎᭷㝈㈐௵఍♫ / ࢱࣥࣟࣥ
࠾Ⲕ⏕⏘࣭ၟ኎᭷㝈㈐௵఍♫ 
 ฟ㢪ேࡢఫᡤ D104, 2ྕ㊰, Phu Lo, Soc Son, Ha Noi 
 ၟᶆᶒ฼⪅ࡢఫᡤ D104, 2ྕ㊰, Phu Lo, Soc Son, Ha Noi 
 ඖၟᶆᶒ⪅  
(111) Ⓩ㘓␒ྕ 4-0031930-000 
 ၟᶆⓏ㘓ド᭩ࡢ௜୚᪥ 1999ᖺ5᭶28᪥ 
 ၟᶆⓏ㘓ド᭩ࡢබ㛤᪥ 1999ᖺ7᭶26᪥ 
 ᭦᪂ᩘᅇ 1 
(141) ‶஢᪥ 2018ᖺ02᭶16᪥ 
(740) ⏘ᴗ㈈⏘௦⌮ே  
 
ఏㄝ࡟ࡼࡾ,1010 ᖺ Lý Công Uẩn ⋤ᵝࡣ Đại La㸦ࢲ࢖࣮ࣛ,⌧ᅾࣁࣀ࢖ࡢ୍㒊࡛࠶ࡿ
ᆅᇦ㸧࡟㒔ࢆ⛣ືࡍࡿ࡜Ỵࡵࡓࠋࢲ࢖࣮ࣛ࡟╔࠸ࡓ᫬,⋤ᵝࡣⓏࡗ࡚࠸ࡿ㱟ࢆぢࡓࡓࡵ,ࢲ
࢖࣮ࣛࢆ Thăng㸦Ⓩ㸧 Long㸦㱟㸧࡟ᨵྡࡋࡓࠋྛᑒᘓ⋤ᮅࡢୗ࡛,Thăng Long㸦ࢱࣥࣟࣥ㸧
ࡣูྡ࡛࿧ࡤࢀࡓ᫬ࡶ࠶ࡿࡀ,࣋ࢺࢼ࣒ே≉࡟ࣁࣀ࢖ࡢேࠎ࡟ᑐࡋ,⌧ᅾ౑ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀ
Thăng Long ࡣ༓ᖺ௨ୖࡢࣉࣛ࢖ࢻ࡛࠶ࡿࠋ 
Hoàn Kiếm 㸦࣍࢔࢚࣒ࣥ࢟㸧ࡢ⏤᮶࡟ࡘ࠸࡚,ఏㄝ࡟ࡼࡾ,ࢱࣥࣟࣥ࡟࡚㒔ࢆタᐃࡋ
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ࡓᚋ,Lý㸦ᮤ㸧 ⋤ᮅࡣ୰ᅜࡢ኱ኚᙉ࠸౵␎㌷࡟⬣ࡉࢀࡓࠋ࠶ࡿ᪥,⋤ࡣ⥳Ỉ†㸦⌧ᅾࡣࣁ
ࣀ࢖୰ᚰ࡟఩⨨ࡋ࡚࠸ࡿ Hoàn Kiếm †㸧࡛⯪࡟஌ࡗࡓ᫬,㔠டࡀ†ࡢୗ࠿ࡽ⌧ࢀ,⋤࡟୍
ᮏࡢ๢ࢆΏࡋࡓࠋ㈚ࡉࢀࡓ๢࡟ࡼࡾ, Lý㸦ᮤ㸧⋤ᮅࡢ㌷ࡣ୰ᅜࡢ౵␎㌷࡟຾ࡗࡓࠋᅜࡀ
ᖹ࿴࡟࡞ࡗࡓ᫬,⋤ࡀ†࡛⯪࡟஌ࡗࡓ࠶ࡿ᪥,㔠டࡀ෌ࡧ⌧ࢀࡓࠋ㔠டࡀ㈚ࡋࡓ๢ࡢ࠾࠿ࡆ
࡛ᅜࢆᖹ࿴࡟࡛ࡁࡓ࡜⪃࠼,⋤ࡣ㔠ட࡟๢ࢆ㑏ࡋࡓࠋࡑࡢ᫬࠿ࡽ,㔠ட⚄࡟ឤㅰࢆ⾲ࡍࡓ
ࡵ,⥳Ỉ†ࡣ Hoàn㸦㑏㸧 Kiếm㸦๢㸧࡟ᨵྡࡉࢀࡓࠋࢱࣥࣟࣥ࡜ࡇ࡜࡞ࡾ⌧ᅾ࣍࢔࢚ࣥ࢟
࣒ࡣ†࡜ࣁࣀ࢖ࡢ୍༊ࡢྡ๓࡜ࡋ࡚౑ࢃࢀ⥆࠸࡚࠸ࡿࠋ 
ᐇ౛࡟ᡠࡿࡀ,ࡇࡢ 2 ௳ࡢၟᶆࡢฟ㢪⪅/ၟᶆᶒ฼⪅ࡣྠ୍ࡢ⪅㸦ࢱࣥࣟࣥ࠾Ⲕ⏕
⏘࣭ၟ኎᭷㝈㈐௵఍♫㸧࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ 2 ௳࡟ᑐࡍࡿㄢ㢟ࡣၟᶆ⮬యࡢ㆑ูຊ࡛࠶ࡿࠋࣃ
ࢯࢥࣥࡢ࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥ࠾ࡼࡧᩥᏐࡢࣇ࢛ࣥࢺࡢ㑅ᢥ࡟ࡼࡾ,⡆༢࡟ࡇࡢ 2 ᶆ㆑ࢆసᡂ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋⓏ㘓ၟᶆ࡜ẚ㍑ࡍࢀࡤ,どぬ࡟ࡼࡾ┦㐪Ⅼࡣ࠿࡞ࡾᚤጁ࡛࠶ࡿࠋ 
⾲ 2 .3:Ⓩ㘓ၟᶆ࡜࣮࣡ࢻ࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟ࡼࡾసᡂᶆ㆑ࡢẚ㍑ 
Ⓩ㘓ၟᶆ ࣮࣡ࢻ࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟ࡼࡾసᡂᶆ
㆑ 
 
THĂNG LONG 
THĂNG LONG 
 
HOÀN KIẾM 
HOÀN KIẾM 
 
2.2.2 ཎ⏘ᆅྡ⛠ไᗘ 
Ø ཎ⏘ᆅྡ⛠ࡢᐃ⩏࠾ࡼࡧಖㆤせ௳ 
1989 ᖺἲ௧࠾ࡼࡧ 1995 ᖺẸἲࢆᘬ⥅ࡂ,63/CP ྕᨻ௧࡟ࡼࡾ,ཎ⏘ᆅྡ⛠ࡣࠕᙜヱၟ
ရ 
࡟ಀࡿᅜཪࡣᆅ᪉ࡢᆅ⌮ⓗせᅉ㸦⮬↛ⓗ࡜ேⓗ㸧࡟ࡼࡾࡶࡓࡽࡉࢀࡿ≉Ṧ࡞ᛶ㉁࠾
ࡼࡧရ㉁ࢆ᭷ࡍࡿၟရࡀ⏕⏘ࡉࢀࡿᅜཪࡣᆅ᪉ࡢᆅ⌮ⓗྡ⛠࡛࠶ࡿࠖ࡜ᐃ⩏ࡉࢀࡿ
㸦63/CP ྕᨻ௧➨ 7 ᮲ࠕཎ⏘ᆅྡ⛠ 㸧ࠖࠋࡍ࡞ࢃࡕ,ཎ⏘ᆅྡ⛠ࡢಖㆤせ௳ࡣཎ⏘ᆅྡ⛠ࡀ
௜ࡉࢀࡿၟရࡀ≉Ṧ࡞ᛶ㉁,ရ㉁ࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜࠾ࡼࡧࡑࡢ≉Ṧ࡞ᛶ㉁,ရ㉁ࡣᙜヱཎ⏘ᆅྡ
⛠࡛࠶ࡿᅜཪࡣᆅ᪉ࡢ⮬↛ⓗせ௳࡜ேⓗせ௳࡟ࡼࡾỴࡵࡽࢀࡿࡇ࡜࡜࠸࠺ 2 せ⣲ࡀྵࡲ
ࢀࡿࠋ 
࣋ࢺࢼ࣒ཪࡣ࣋ࢺࢼ࣒ࡢᆅ᪉࡛ࡣ࡞࠸ሙྜ,ࡘࡲࡾᾏእ ,ᙜヱཎ⏘ᆅྡ⛠ࡀࡑࡢ⏘ᆅ
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ྡ⛠ࢆ᭷ࡍࡿᅜཪࡣᆅ᪉࡟࠾࠸࡚ಖㆤࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜࡋ࠿ᙜヱཎ⏘ᆅྡ⛠ࡀ࣋ࢺࢼ࣒࡟
࠾࠸࡚ಖㆤࡢᑐ㇟࡟࡞ࡽ࡞࠸ࠋణࡋ,ၟရࡢฟᡤ࡛࠶ࡿᅜⱝࡋࡃࡣᆅ᪉ࡢ㇟ᚩ࡜ࡋ࡚౑ࢃ
ࢀ࡚࠸ࡿࡀ,ᙜヱᅜⱝࡋࡃࡣᆅ᪉ࡢᆅ⌮ⓗྡ⛠࡛ࡣ࡞࠸ᶆ㆑ࡀྵࡲࢀࡿᆅ⌮ⓗྡ⛠࡛ࡣ࡞
࠸ཎ⏘ᆅ⾲♧࠾ࡼࡧၟရࡢᬑ㏻ྡ⛠࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾ,ཎ⏘ᆅࢆ⾲ࢃࡍᶵ⬟ࢆኻࡗ࡚࠸ࡿཎ⏘
ᆅྡ⛠ࡣཎ⏘ᆅྡ⛠࡜ࡋ࡚ಖㆤࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸㸦63/CP ྕᨻ௧➨ 7 ᮲ࠕཎ⏘ᆅ
ྡ⛠ࠖ2 㡯㸧ࠋ 
Ø ཎ⏘ᆅྡ⛠ࡢಖㆤド᭩81ࡢฟ㢪 
63/CP ྕᨻ௧➨ 14 ᮲ࠕಖㆤド᭩ࡢ௜୚ࢆㄳồࡍࡿฟ㢪ᶒ฼ࠖ3 㡯࡟ࡼࡾ,ཎ⏘ᆅྡ⛠
ࡢಖㆤド᭩ࢆฟ㢪ࡍࡿᶒ฼ࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࡣ(i)ཎ⏘ᆅྡ⛠ࡢಖㆤせ௳ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿᆅ⌮ⓗ
ྡ⛠ࢆ᭷ࡍࡿᅜཪࡣᆅ᪉࡟࠾࠸࡚ ,≉Ṧ࡞ᛶ㉁࠾ࡼࡧရ㉁ࢆ᭷ࡍࡿၟရࡢ⏕⏘,⤒Ⴀάື
ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿಶே,ἲேཪࡣࡑࡢ௚ࡢ୺య࠾ࡼࡧ(ii)࣋ࢺࢼ࣒ᕷሙ࡟࠾࠸࡚⮬ᕫࡢၟရ࡟౑
⏝ࡍࡿࡓࡵࡢእᅜ࡟ཎ⏘ᆅྡ⛠ࡢಖㆤド᭩ࡢᶒ฼⪅࡛࠶ࡿእᅜࡢಶே,ἲே࡜࠸࠺ 2 ࡘࡢ
ሙྜࡀྵࡲࢀࡿࠋ63/CP ྕᨻ௧࡟࠾࠸࡚ᐃࡵࡽࢀࡿ≉チ,ᐇ⏝᪂᱌,ព໶,ၟᶆ࡜␗࡞ࡾ,ཎ
⏘ᆅྡ⛠ࡢಖㆤド᭩ࢆฟ㢪ࡍࡿᶒ฼ࡣㆡΏࡉࢀ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࠋ 
3055/TT-SHCNྕ┬௧9࡟ࡼࡾᙧᘧ࡟ಀࡿ୍⯡せồ௨እ,ཎ⏘ᆅྡ⛠ࡢಖㆤฟ㢪ࡣୗグ
ࡢ㈨ᩱࢆᥦฟࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
㸦i㸧 ⏘ᴗ㈈⏘ᒁࡀᡤᐃࡋ࡚࠸ࡿ㢪᭩㸹 
㸦ii㸧⤒Ⴀチྍ,⤒ႠⓏ㘓ド᭩➼ࡢ㐺ἲ࡞⤒Ⴀᶒ฼ࢆド᫂ࡍࡿ㈨ᩱࡢ」෗㸹 
㸦iii㸧 ୰ኸཪࡣཎ⏘ᆅྡ⛠ࢆ᭷ࡍࡿᆅ᪉ࡢၟရရ㉁⟶⌮ᶵ㛵ࡢ☜ㄆࡢ࠶ࡿཎ⏘ᆅྡ
⛠ࢆ௜ࡍࡿၟရࡢ≉Ṧ࡞ရ㉁࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᫂⣽᭩㸹 
㸦iv㸧 ฟ㢪⪅࡟ࡼࡾ⏕⏘ཪࡣ⤒Ⴀࡉࢀࡿၟရࡣ≉Ṧ࡞ᛶ㉁,ရ㉁ࢆ᭷ࡍࡿ࠿ࡘⓏ㘓
ࡍࡿཎ⏘ᆅྡ⛠࡟ヱᙜࡍࡿᆅᇦ࡟࠾࠸࡚⏕⏘ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚୰ኸཪࡣཎ⏘ᆅྡ⛠ࢆ
᭷ࡍࡿᆅ᪉ࡢၟရရ㉁⟶⌮ᶵ㛵ࡢ☜ㄆ᭩㸹 
㸦v㸧㸦ฟ㢪⪅ࡢ⏕⏘ᣐⅬཪࡣ⤒ႠᣐⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⾲♧ࢆྵࡴ㸧ཎ⏘ᆅྡ⛠࡟ヱᙜ
ࡍࡿ㡿ᅵ⠊ᅖࢆグ㏙ࡍࡿᆅᅗ㸹 
㸦vi㸧 ᡭᩘᩱ⣡௜ࡢ㡿཰᭩ࠋ 
ୖグࡢ㈨ᩱ௨እ,⏘ᴗ㈈⏘௦⌮ே࡟ጤ௵ࡍࡿሙྜ࡟ࡣጤ௵≧ࢆᥦฟࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞
࠸ࠋእᅜ࠿ࡽ⏤᮶ࡍࡿཎ⏘ᆅྡ⛠࡛࠶ࡿሙྜ,⏤᮶ࡍࡿᅜࡀ௜୚ࡋࡓཎ⏘ᆅྡ⛠ಖㆤド᭩
ࡢ」෗ཪࡣฟ㢪⪅ࡢ⏤᮶ᅜ࡟࠾࠸࡚ಖㆤࡉࢀ࡚࠸ࡿཎ⏘ᆅྡ⛠ࡢ౑⏝ᶒࢆ☜ㄆࡍࡿ㈨ᩱ
ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 
2ྡ௨ୖࡢ⪅ࡀྠ୍ࡢཎ⏘ᆅྡ⛠࡟ࡘ࠸࡚ࡢಖㆤド᭩ࢆฟ㢪ࡍࡿሙྜ,ᙜヱཎ⏘ᆅྡ
⛠ࡀⓏ㘓ࡉࢀࡓ᫬,ฟ㢪ேࡢ඲ဨࡀᙜヱཎ⏘ᆅྡ⛠౑⏝ᶒド᭩ࢆ௜୚ࡉࢀࡿ㸦63/CPྕᨻ
௧➨16᮲ࠕඛ㢪୺⩏ࠖ5㡯㸧ࠋࡇࡢつᐃ࡟ࡼࡾ,୍ࡘࡢཎ⏘ᆅྡ⛠ࡢ౑⏝ᶒド᭩ࡣ」ᩘ⪅࡟
௜୚ࡉ࠼ࡿྍ⬟࡛࠶ࡿࡀ,ࡑࡢ」ᩘ⪅ࡣᙜヱཎ⏘ᆅྡ⛠࡟ࡘ࠸࡚ࡢಖㆤド᭩ࢆฟ㢪ࡋࡓሙ
ྜ࡟㝈ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ࡜ࡇࢁࡀ,ࡑࡢ」ᩘ⪅ࡣྠ᫬࡟ฟ㢪ࡍࡿࡇ࡜ࡣせ௳࡟࡞ࡽ࡞࠸ࠋ౛࠼
ࡤ,࠶ࡿᆅ᪉ࡢ≉⏘≀ࡀ࠶ࡾ,Aࡉࢇࡀཎ⏘ᆅྡ⛠࡟ࡘ࠸࡚ࡢせ௳ࢆ඲࡚‶ࡓࡋ࡚,ᙜヱཎ⏘
ᆅྡ⛠ࡢಖㆤド᭩ࢆฟ㢪ࡋ,᪤࡟⏘ᴗ㈈⏘ᒁ࡟ᙜヱཎ⏘ᆅྡ⛠࡟ࡘ࠸࡚ࡢ౑⏝ᶒド᭩ࢆ௜	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
81 ➹⪅ࡣ 63/CP ྕᨻ௧➨ 14 ᮲࡟౑ࢃࢀࡓ⏝ㄒࢆࡑࡢࡲࡲ౑⏝ࡍࡿࡀ,ୗグ࡟࠾ࡅࡿࠕཎ⏘ᆅ
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୚ࡉࢀࡓࠋࡑࡢᆅ᪉ࡢ≉⏘≀ࡣேẼࡢ࠶ࡿࡶࡢ࡟࡞ࡾ,ᙜヱᆅ᪉࡟࠾࠸࡚ᙜヱ≉⏘≀ࢆ⏕
⏘ࡋཪࡣ⤒ႠࡍࡿBࡉࢇ,Cࡉࢇ,Dࡉࢇࡶᙜヱཎ⏘ᆅྡ⛠ࢆ⮬ᕫࡢၟရ࡟౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࢆ
ᕼᮃࡍࡿ㸦Bࡉࢇ,Cࡉࢇ,Dࡉࢇࡶཎ⏘ᆅྡ⛠࡟ࡘ࠸࡚ࡢせ௳ࢆ඲࡚‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿ㸧ࠋࡇࡢ
ሙྜ,ᙜヱཎ⏘ᆅྡ⛠࡟ᑐࡍࡿ౑⏝ᶒ࡟ࡘ࠸࡚Bࡉࢇ,Cࡉࢇ,Dࡉࢇ࡞࡝ࡀฟ㢪ࡋࡓୖಖㆤ
ド᭩ࡢ௜୚ࢆཷࡅࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾ,ᙼࡽࡣᙜヱཎ⏘ᆅྡ⛠ࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡀ᫂ࡽ࠿
࡟ࡉࢀࡓࡀ,ᙼࡽࡢฟ㢪ࡀฟ㢪ᡭ⥆ࡁࢆ᭱ึ࠿ࡽ⾜࠺࠿࡝࠺࠸࠺ࡩ࠺࡟⾜࠺࠿,63/CPྕᨻ
௧࡟࠾࠸࡚ࡶ,63/CPྕᨻ௧ࡢ࢞࢖ࢻࣛ࢖࡛ࣥ࠶ࡿ3055/TT-SHCNྕ┬௧࡟࠾࠸࡚ࡶࡲࡔㄽ
ࡌࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
Ø ཎ⏘ᆅྡ⛠Ⓩ㘓ࡢỴᐃ࠾ࡼࡧཎ⏘ᆅྡ⛠౑⏝ᶒド᭩ 
➨23᮲ࠕಖㆤド᭩௜୚ࡢỴᐃࠖ࡟ࡼࡾ,ཎ⏘ᆅྡ⛠࡟㛵ࡍࡿಖㆤド᭩௜୚ࡢỴᐃࡣཎ
⏘ᆅྡ⛠ࢆᅜᐙⓏ㘓⡙࡟Ⓩ㘓ࡍࡿỴᐃ㸦௨ୗࠕཎ⏘ᆅྡ⛠Ⓩ㘓ࡢỴᐃ᭩ࠖ࡜࠸࠺㸧࠾ࡼ
ࡧཎ⏘ᆅྡ⛠ࡢ౑⏝ᶒド᭩ࢆ௜୚ࡍࡿỴᐃ㸦௨ୗࠕཎ⏘ᆅྡ⛠౑⏝ᶒド᭩௜୚ࡢỴᐃ᭩ࠖ
࡜࠸࠺㸧ࡀྵࡲࢀࡿࠋ 
ཎ⏘ᆅྡ⛠Ⓩ㘓ࡢỴᐃࡣฟ㢪ࡋࡓཎ⏘ᆅྡ⛠ࡀಖㆤせ௳ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠾ࡾ࠿ࡘฟ㢪⪅
ࡀつᐃ࡟ᚑࡗ࡚Ⓩ㘓ᩱࢆ⣡௜ࡋࡓ᫬,⏘ᴗ㈈⏘ᒁࡣࠕཎ⏘ᆅྡ⛠Ⓩ㘓ࡢỴᐃ᭩ࠖࢆⓎฟࡍ
ࡿࠋࡇࡢỴᐃ࡟࠾࠸࡚,ฟ㢪⪅ࡢẶྡ,ఫᡤ,ฟ㢪ሙྕฟ㢪᪥,⏘ᴗ㈈⏘௦⌮ேࡢྡ๓,ཎ⏘ᆅ
ྡ⛠,ヱᙜᆅᇦࡢ⠊ᅖ,ཎ⏘ᆅྡ⛠ࡀ௜ࡉࢀࡿၟရࡢ୍ぴ,ཎ⏘ᆅྡ⛠ࡀ௜ࡉࢀࡿၟရࡢရ
㉁ⓗ≉ᚩ,ᙜヱཎ⏘ᆅྡ⛠࡟ಀࡿ౑⏝ᶒࢆ᭷ࡍࡿಶே,⤌⧊,ᅜᐙⓏ㘓⡙࡟࠾ࡅࡿⓏ㘓␒ྕ
ࡀ᫂♧ࡉࢀࡿࠋ 
ཎ⏘ᆅྡ⛠ࡢಖㆤド᭩ࡢฟ㢪ேࡀᅜᐙⓏ㘓⡙࡟Ⓩ㘓ࡉࢀࡓཎ⏘ᆅྡ⛠ࡢ౑⏝せ௳ࢆ
‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿሙྜ,⏘ᴗ㈈⏘ᒁࡣᙜヱཎ⏘ᆅྡ⛠࡟ಀࡿཎ⏘ᆅྡ⛠౑⏝ᶒド᭩௜୚ࡢỴᐃ
ࢆⓎฟࡍࡿࠋࡇࡢỴᐃ࡟࠾࠸࡚,ཎ⏘ᆅྡ⛠౑⏝ᶒド᭩ࡀ௜୚ࡉࢀࡓ⪅ࡢẶྡⱝࡋࡃࡣྡ
๓,ఫᡤ,ฟ㢪␒ྕ,ฟ㢪᪥,⏘ᴗ㈈⏘௦⌮ேࡢྡ๓,ཎ⏘ᆅྡ⛠౑⏝ᶒド᭩ࡀ௜୚ࡉࢀࡓ⪅࡟
ࡼࡾ⏕⏘ࡉࢀ,ཎ⏘ᆅྡ⛠ࡀ௜ࡉࢀࡿၟရ,ཎ⏘ᆅྡ⛠,ᅜᐙⓏ㘓⡙࡟࠾ࡅࡿⓏ㘓␒ྕ,ド᭩
␒ྕ,ᙜヱཎ⏘ᆅྡ⛠ࢆ౑⏝ࡍࡿྍ⬟࡛࠶ࡿᮇ㝈ࡀ᫂♧ࡉࢀࡿࠋ 
ཎ⏘ᆅྡ⛠࡟ಀࡿಖㆤド᭩ࡣཎ⏘ᆅྡ⛠౑⏝ᶒド᭩࡛࠶ࡿࠋཎ⏘ᆅྡ⛠౑⏝ᶒド᭩
ࡢᏑ⥆ᮇ㛫࡟ࡘ࠸࡚,63/CPྕᨻ௧ࡣド᭩௜୚᪥࠿ࡽⓎຠࡋ,ṇᘧࡢฟ㢪᪥࠿ࡽ10ᖺ㛫࡛᭷
ຠ࡛࠶ࡾ,᭦᪂ᅇᩘไ㝈↓ࡋ࡛,10ᖺẖ࡟᭦᪂ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ82࡜ᐃࡵࡓ㸦➨9᮲ࠕಖ
ㆤド᭩ࠖ2㡯Eྕ㸧ࠋణࡋ,ୖグࡢࠕ⏘ᴗ㈈⏘඲ᑐ㇟࡟㐺⏝ࡉࢀࡿつᐃࠖ࡟࠾࠸࡚,㏙࡭ࡓሙ
ྜ௨እ,ཎ⏘ᆅྡ⛠ࡢ≉ᚩ࡟ࡼࡾ,ཎ⏘ᆅྡ⛠౑⏝ᶒド᭩ࡢຠຊࡣୗグࡢሙྜ࡟೵Ṇࡉࢀࡿ
㸦➨28᮲ࠕಖㆤド᭩ࡢຠຊࡢ೵Ṇࠖ2㡯 㸧ࠋ 
㸦i㸧 ཎ⏘ᆅྡ⛠౑⏝ᶒド᭩ࡢಖ᭷⪅ࡣཎ⏘ᆅྡ⛠౑⏝ᶒド᭩࡟ࡼࡾྲྀᚓࡋࡓᶒ฼
ࢆᨺᲠࡍࡿ࡜୺ᙇࡋࡓሙྜ࡟,ᨺᲠ୺ᙇࡢ᪥࠿ࡽ೵Ṇࡉࢀࡿࠋ 
㸦ii㸧 ཎ⏘ᆅྡ⛠౑⏝ᶒド᭩ࡢಖ᭷⪅ࡣド᭩ࡢᏑ⥆ᮇ㛫ࢆ⥔ᣢࡍࡿࡓࡵ,ᡭᩘᩱࢆ
⥾ࡵษࡾ㏻ࡾ⣡௜ࡋ࡞࠸ሙྜ࡟,ド᭩ࡣᏑ⥆⥔ᣢᡭᩘᩱࡀ⣡௜ࡉࢀ࡞࠸ᖺࡢ1᭶1᪥ࡼࡾ೵
Ṇࡉࢀࡿࠋ 
㸦iii㸧 ṇᙜ࡞஦⏤ࡀ࡞ࡃ,ཎ⏘ᆅྡ⛠౑⏝ᶒド᭩ࡢಖ᭷⪅ࡣຠຊ೵Ṇㄳồࡀ࡞ࡉࢀ
ࡓ᪥ࡢ๓࡟⥅⥆ࡋ࡚5ᖺ㛫ၟᶆࢆ౑⏝ࡋ࡞࠸ሙྜ࡟,ཎ⏘ᆅྡ⛠౑⏝ᶒド᭩ࡢຠຊࡀࡇࡢ5	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
82 63/CP ྕᨻ௧➨ 9ࠕಖㆤド᭩ࠖ᮲ 2 㡯 e ྕ࡟ࡼࡿࠋ 
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ᖺ㛫ࡀ‶஢ࡋࡓึ᪥࠿ࡽ೵Ṇࡉࢀࡿࠋ 
㸦iv㸧 ཎ⏘ᆅྡ⛠౑⏝ᶒド᭩ࡢಖ᭷⪅ࡣᏑᅾࡋ࡞ࡃ࡞ࡗࡓཪࡣ஦ᴗࢆ⤊஢ࡋࡓࡀᩛ
ἲⓗ࡞┦⥆⪅ࡀ࠸࡞࠸ሙྜ࡟,ཎ⏘ᆅྡ⛠౑⏝ᶒド᭩ࡢຠຊࡀཎ⏘ᆅྡ⛠౑⏝ᶒド᭩ࡢಖ
᭷⪅ࡢᏑᅾཪࡣ஦ᴗࡀ⤊஢ࡋࡓ᪥࠿ࡽ೵Ṇࡉࢀࡿࠋ 
㸦v㸧 ཎ⏘ᆅྡ⛠ࡢ≉Ṧ࡞ᛶ㉁ࢆࡶࡓࡽࡍᆅ⌮ⓗせᅉࡀኚ໬ࡋ,ࡑࡢᛶ㉁ࡢ≉Ṧᛶ
ࡀኻࢃࢀࡓሙྜ࡟,ཎ⏘ᆅྡ⛠౑⏝ᶒド᭩௜୚ࡢỴᐃ᭩ࡢຠຊࡣ⏘ᴗ㈈⏘ᒁࡢỴᐃ࡟࠾࠸
࡚グ㍕ࡉࢀࡿ᪥࠿ࡽ೵Ṇࡉࢀࡿࠋ 
㸦vi㸧 ཎ⏘ᆅྡ⛠౑⏝ᶒド᭩ࡢಖ᭷⪅ࡣཎ⏘ᆅྡ⛠౑⏝ᶒド᭩ࡢಖ᭷⪅ࡢ⩏ົ㸦ୗ
グࡢࠕཎ⏘ᆅྡ⛠౑⏝ᶒド᭩ࡢಖ᭷⪅ࡢᶒ฼⩏ົࠖཧ↷㸧ࢆᒚ⾜ࡍࡿ⬟ຊࢆኻࡗࡓሙྜࠋ 
Ø ཎ⏘ᆅྡ⛠౑⏝ᶒド᭩ࡢಖ᭷⪅ࡢᶒ฼⩏ົ 
௚ࡢ⏘ᴗ㈈⏘ᑐ㇟࡜␗࡞ࡾ,ཎ⏘ᆅྡ⛠౑⏝ᶒド᭩ࡢಖ᭷⪅ࡣᙜヱཎ⏘ᆅྡ⛠࡟ࡘ࠸
࡚ࡢ౑⏝ᶒࢆㆡΏࡋ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸㸦➨35᮲ࠕ⏘ᴗ㈈⏘ᑐ㇟࡟ࡘ࠸࡚ࡢ౑⏝ᶒࡢㆡΏࠖ1
㡯㸧ࠋ 
➨47᮲ࠕཎ⏘ᆅྡ⛠౑⏝ᶒド᭩ࢆ௜୚ࡉࢀࡓ⪅ࡢᶒ฼⩏ົࠖ2㡯࡟ࡼࡾ,⏘ᴗ㈈⏘ᒁ
࡟ཎ⏘ᆅྡ⛠౑⏝ᶒド᭩ࢆ௜୚ࡉࢀࡓ⪅ࡣḟࡢᶒ฼ࢆ᭷ࡍࡿࠋ 
࣭Ⓩ㘓ࡉࢀࡓၟရ୍ぴ࡟᫂♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⮬ᕫࡢၟရ࡟౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
࣭ᶒ㝈ࡢ࠶ࡿᅜᐙᶵ㛵࡟ᑐࡋ࡚,௚ே࡟ᙜヱཎ⏘ᆅྡ⛠࡟ಀࡿ౵ᐖ⾜Ⅽࢆ೵Ṇࡋ,ᦆ
ᐖ㈺ൾࢆㄳồࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ౵ᐖ⾜Ⅽࡣཎ⏘ᆅྡ⛠ࢆ㐪ἲⓗ࡟౑⏝ࡍࡿ⾜Ⅽ࠾ࡼࡧ
ၟရࡢ┿ࡢཎ⏘ᆅࡀ⾲♧ࡉࢀࡿሙྜ,ཎ⏘ᆅྡ⛠ࡀ௚ゝㄒ࡟⩻ヂࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜ,ⱝࡋࡃࡣ
“kind”㸦✀㢮㸧,“type”㸦ᆺ㸧,“imitation”㸦ᶍ㐀ရ㸧ࡑࡢ௚㢮ఝࡢゝⴥࡀຍ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿሙ
ྜ ࡀྵࡲࢀ,ΰྠࢆ⏕ࡌࡿཎ⏘ᆅྡ⛠࡜㢮ఝࡍࡿᶆ㆑ࢆ౑⏝ࡍࡿ⾜Ⅽࡀྵࡲࢀࡿࠋ 
ᶒ฼࡜࡜ࡶ࡟,ཎ⏘ᆅྡ⛠౑⏝ᶒド᭩ࢆ௜୚ࡉࢀࡓ⪅ࡣḟࡢ⩏ົࢆ㈇࠺ࠋ 
࣭Ⓩ㘓ࡉࢀࡓཎ⏘ᆅྡ⛠ࡀ௜ࡉࢀࡓၟရࡢ≉Ṧ࡞ᛶ㉁࠾ࡼࡧရ㉁ࢆ☜ಖࡍࡿࡇ࡜ࠋ 
࣭ᚲせ࡛࠶ࡿሙྜ࡟,ၟရࡢရ㉁᳨ᰝࢆ⾜࠺ᶒ㝈ࡢ࠶ࡿᶵ㛵ཪࡣཎ⏘ᆅྡ⛠ࡀ௜ࡉࢀ
ࡓၟရࡢ≉Ṧ࡞ᛶ㉁࠾ࡼࡧရ㉁ヨ㦂ࢆ⾜࠺⤌⧊ࡢせ௳࡟ᑐᛂࡋ,࠿ࡘዲ᮲௳ࢆᩚ࠼ࡿࡇ࡜ࠋ 
௚᪉,ཎ⏘ᆅྡ⛠ࡢ≉ᚩ࡟ࡼࡾ,ཎ⏘ᆅྡ⛠Ⓩ㘓ࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵ,63/CPྕᨻ௧ࡣྛ┬
(province)ⱝࡋࡃࡣ┤㎄㒔ᕷࡢேẸጤဨ఍,㎰ᴗ㎰ᮧ㛤Ⓨ┬,་⒪┬,⛉Ꮫᢏ⾡⎔ቃࡢ㈐௵࡟
ࡘ࠸࡚ࡶᐃࡵࡿࠋ 
Ø ཎ⏘ᆅྡ⛠࡟㛵ࢃࡿ౵ᐖ⾜Ⅽ 
➨53᮲ࠕ⏘ᴗᶒ㐪཯࠾ࡼࡧ≉チ,ᐇ⏝᪂᱌,ព໶ࡢస⪅ࡢᶒ฼㐪཯ࠖ࡟ࡣ࡝ࢇ࡞⾜Ⅽ
ࡀⓏ㘓ཎ⏘ᆅྡ⛠࡟㛵ࢃࡿ౵ᐖ⾜Ⅽ࡜ㄆࡵࡽࢀࡿ࠿,ᐃࡵࡽࢀ࡞࠸ࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚,ཎ⏘ᆅྡ
⛠࡟㛵ࢃࡿ౵ᐖ⾜Ⅽ࡜ㄆࡵࡽࢀ࡞࠸⾜Ⅽࡀᐃࡵࡽࢀࡿࠋᚑࡗ࡚,(1)Ⴀ฼┠ⓗ࡜ࡏࡎⓏ㘓ཎ
⏘ᆅྡ⛠ࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜㸹(2)Ⓩ㘓ཎ⏘ᆅྡ⛠ࡢ౑⏝ᶒࢆ᭷ࡍࡿ⪅࡟ᕷሙ࡟ᥦฟࡉࢀࡿၟ
ရࢆὶ㏻ࡋ,౑⏝ࡍࡿࡇ࡜࠾ࡼࡧ(3)㐠ᦙᡭẁࡢάືࢆ⥔ᣢࡍࡿ┠ⓗ࡛,Ⓩ㘓ཎ⏘ᆅྡ⛠ࡀ
௜ࡉࢀࡓၟရࢆᾏእࡢ㐠ᦙᡭẁ࡛౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀྵࡲࢀࡿࠋ 
ࡇࡢつᐃ࡟ࡼࡾ,Ⓩ㘓ཎ⏘ᆅྡ⛠࡟ヱᙜࡍࡿཎ⏘ᆅ࡛⏕⏘,⤒Ⴀάືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿಶ
ே,ἲேࡣྜἲⓗ࡟ᙜヱཎ⏘ᆅࡢ౑⏝ࢆᕼᮃࡍࢀࡤ ,㛫㐪࠸࡞ࡃᙜヱཎ⏘ᆅྡ⛠࡟ࡘ࠸࡚
ฟ㢪ࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
ᑠᣓ㸸ཎ⏘ᆅྡ⛠ࢆᑟධࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ,1995ᖺẸἲࡢㄌ⏕௨㝆,ᆅྡࡀྵࡲࢀࡿ⾲♧ࡣ
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ၟᶆไᗘ௨እ,ཎ⏘ᆅྡ⛠࡜ࡋ࡚ಖㆤࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ,ࡲࡔᚭᗏⓗ࡟ᐃ
ࡵ࡞࠸ࡇ࡜ࡀከࡃ,௚ࡢศ㔝࡟ಀࡿἲ඾ཪࡣἲつᩥ᭩࡜ྠ୍⏝ㄒࢆ౑⏝ࡍࡿࡓࡵ,ゎ㔘ࡍࡿ
ࡇ࡜࡟ㄗゎࢆ୚࠼ࡓࠋࡔ࠿ࡽࡇࡑ,ἲᚊୖつᐃࡀ࡛ࡁࡓࡀᐇ㝿࡟࠶ࡲࡾ㐺⏝ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
63/CPྕᨻ௧࡟࠾࠸࡚ཎ⏘ᆅྡ⛠ࡣヲ⣽࡟ᐃࡵࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡀ,୙୍⮴Ⅼࡣࡲࡔ࠶
ࡿࠋࡑࢀࡣཎ⏘ᆅྡ⛠࡟ࡘ࠸࡚ࡢಖ᭷⪅࠾ࡼࡧಖ᭷ᶒ࡟ࡘ࠸࡚ࡢつᐃ࡛࠶ࡿࠋ➨8᮲⏘ᴗ
㈈⏘ᶒ୪ࡧ࡟Ⓨ᫂,ᐇ⏝᪂᱌࠾ࡼࡧព໶ࡢ๰స⪅ࡢᶒ฼ࡢᡂ❧᰿ᣐࠖ1㡯࡟ࡼࡾ,⏘ᴗ㈈⏘
ᶒࡣᶒ㝈ࡢ࠶ࡿᶵ㛵,ࡘࡲࡾ⏘ᴗ㈈⏘ᒁ࡟ࡼࡾ௜୚ࡉࢀࡿಖㆤド᭩࡟ᇶ࡙࠸࡚ᡂ❧ࡉࢀࡿ
ࡀ,➨8᮲௨㝆ཎ⏘ᆅྡ⛠ࡢಖ᭷⪅ࡣㄡཪࡣ࡝ࢇ࡞⤌⧊࡛࠶ࡿ࠿,ཎ⏘ᆅྡ⛠࡟ࡘ࠸࡚ࡢಖ
᭷ᶒࡀ࡝ࢇ࡞ෆᐜࡀྵࡲࢀࡿ࠿᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋణࡋཎ⏘ᆅྡ⛠࡟ࡘ࠸࡚ࡢಖ᭷
ᶒࡣㆡΏࡉࢀ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸㸦➨38᮲ࠕ⏘ᴗ㈈⏘ᶒࡢ⛣㌿࡟ࡘ࠸࡚ࡢไ㝈 㸧ࠖࠋ 
Ø ᐇ౛ 
⌧ᅾ࣋ࢺࢼ࣒࡟࠾࠸࡚,ཎ⏘ᆅྡ⛠ไᗘࡀᗫᲠࡉࢀࡓࡓࡵ,ಖㆤࡉࢀࡓཎ⏘ᆅྡ⛠࡟㛵
ࡍࡿ▱ⓗ㈈⏘ᒁࡢ㟁Ꮚᅗ᭩㤋ࢆㄪ࡭ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ࡜ࡇࢁࡀ,⌧ᅾᆅ⌮ⓗ⾲♧࡜ࡋ࡚
ಖㆤࡉࢀ࡚࠸ࡿᆅ⌮ⓗ⾲♧ド᭩ࡢ௜୚Ỵᐃ᭩ࢆཧ↷ࡋࡓୖ,63/CP ྕᨻ௧࡟ᇶ࡙࠸࡚ಖㆤ
ࡉࢀࡓཎ⏘ᆅྡ⛠ࡣ“Nước mắm Phú Quốc”(ࠕࣇ࣮ࢥࢵࢡࢾ࢜ࢵࢡ࣐࣒ࠖ)ࡋ࠿࡞࠿ࡗࡓࠋ
“Nước mắm Phú Quốc”(ࠕࣇ࣮ࢥࢵࢡࢾ࢜ࢵࢡ࣐࣒ࠖ)ࡣ 2000 ᖺ 6 ᭶ 01 ᪥௜ 01/QĐ-ĐKྕ
Ⓩ㘓Ỵᐃ᭩࡟ᇶ࡙࠸࡚Ⓩ㘓ࡉࢀࡓࠋᣦᐃၟရࡣࢾ࢜ࢵࢡ࣐࣒࡛࠶ࡿࠋ 
 
2.3ࠗ⤒Ⴀ⛎ᐦ ,ᆅ⌮ⓗ⾲♧ ,ၟྕ࠾ࡼࡧ⏘ᴗ㈈⏘࡟ಀࡿ୙ṇ➇த㜵Ṇᶒࡢಖㆤ࠘
54/2000/ND-CPྕᨻ௧  
1995ᖺẸἲ➨781᮲࡟࠾࠸࡚,ᅜᐙ࡟ࡼࡾಖㆤࡉࢀࡿ⏘ᴗ㈈⏘ᑐ㇟ࡣ≉チ,ᐇ⏝᪂᱌,ព
໶,ၟᶆ,ཎ⏘ᆅྡ⛠࠾ࡼࡧබ┈,බඹ⛛ᗎ,ே㐨ཎ๎࡟㐪཯ࡍࡿ⏘ᴗ㈈⏘ᑐ㇟ཪ▱ⓗ㈈⏘࡟
㛵ࡍࡿἲᚊ࡟ಖㆤࡉࢀ࡞࠸࡜つᐃࡉࢀࡿࡑࡢ௚ࡢᑐ㇟ࢆ㝖ࡁ,ࡑࡢ௚ࡢᑐ㇟ࡀྵࡲࢀࡿ࡜
࠸࠺㛤ᨺⓗ࡟ᐃࡵࡓࠋࡇࢀࡣᙜ᫬ࡲࡔண ࡛ࡁ࡞࠸ཪࡣ◊✲ࡀ୙༑ศ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ,
ἲᚊ࡟ṇᘧ࡟ᑟධࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸㛵㐃ࡢ࠶ࡿつᐃࡀ࠶ࡿ᫬,࣋ࢺࢼ࣒ࡢ❧ἲ⪅ࡀࡼࡃ
౑࠺௙᪉࡛࠶ࡿࠋ1995ᖺẸἲㄌ⏕ࡢ5ᖺᚋ,ᨻᗓࡣ2000ᖺ10᭶3᪥࡟ࠗ⤒Ⴀ⛎ᐦ,ᆅ⌮ⓗ⾲
♧,ၟྕ࠾ࡼࡧ⏘ᴗ㈈⏘࡟ಀࡿ୙ṇ➇த㜵Ṇᶒࡢಖㆤ࠘54/2000/ND-CPྕᨻ௧㸦௨ୗ
ࠕ54/2000/ND-CPྕᨻ௧ࠖ࡜࠸࠺㸧ࢆබᕸࡋ,⏘ᴗ㈈⏘ᑐ㇟ࡀ⤒Ⴀ⛎ᐦ,ᆅ⌮ⓗ⾲♧,ၟྕࡲ
࡛ᣑ኱ࡉࢀࡓࠋࡇࡢ᪂つࡢ3ࡘࡢ⏘ᴗ㈈⏘ᑐ㇟ࡢ࠺ࡕ,ᆅ⌮ⓗ⾲♧ࡣᆅྡࢆࡵࡄࡿᑐ㇟࡛
࠶ࡿࡓࡵ,ୗグ࡟࠾࠸࡚54/2000/ND-CPྕᨻ௧࡟ᐃࡵࡽࢀࡓᆅ⌮ⓗ⾲♧ࡢᴫせ࡛࠶ࡿࠋ 
v ᆅ⌮ⓗ⾲♧ࡢᐃ⩏ 
ᮏᨻ௧࡟ࡣ,ᆅ⌮ⓗ⾲♧࡟ࡘ࠸࡚ࡢලయⓗ࡞ᐃ⩏ࡀ࡞࠸83ࠋಖㆤࡉࢀࡿᆅ⌮ⓗ⾲♧
ࡣࠕಖㆤせ௳ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿၟရࡢᆅ⌮ⓗ⏤᮶࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗ࡛࠶ࡿࠖ࡜⡆⣲࡟ᐃ⩏ࡉࢀ
ࡓࠋ 54/2000/ND-CPྕᨻ௧➨10᮲ࠕᆅ⌮ⓗ⾲♧ 㸧ࠖ 
v ᆅ⌮ⓗ⾲♧ࡢಖㆤせ௳ 
54/2000/ND-CPྕᨻ௧➨10᮲ࠕᆅ⌮ⓗ⾲♧ 㸧࡛ࠖ,ಖㆤࡉࢀࡿࡓࡵ࡟,ၟရࡢᆅ⌮ⓗ⏤
᮶࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࡣḟࡢせ௳ࢆ‶ࡓࡉ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
㸦i㸧 ࠶ࡿᅜཪࡣ࠶ࡿᅜ࡟ᒓࡍࡿᆅᇦ,ᆅ᪉ࢆ♧ࡍࡓࡵ,ㄒྃ,ᶆ㆑,ࢩࣥ࣎ࣝཪࡣᅗᙧ	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
83 ⤒Ⴀ⛎ᐦ,ၟྕ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᐃ⩏ࡶ࡞࠸ࠋ 
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ࡢୗ࡛⾲♧ࡉࢀࡿࠋ 
㸦ii㸧 ࡑࡢၟရࡀᆅ⌮ⓗ⾲♧࡟ヱᙜࡍࡿᅜ,ᆅᇦཪࡣᆅ᪉࠿ࡽ⏤᮶ࡋ,ࡑࡢၟရࡢရ
㉁ࡢ≉ᚩ,ಙ⏝,ྡኌཪࡣࡑࡢ௚ࡢ≉ᛶࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡣ୺࡟ᆅ⌮ⓗ⏤᮶࡟౫Ꮡࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࢆ♧ࡍࡓࡵ,ၟရ,ၟရࡢໟ⿦ཪࡣၟရ㈍኎⏝ࡢྲྀᘬ㈨ᩱ࡟࠾࠸࡚⾲♧ࡉࢀࡿࠋ 
ࡘࡲࡾ,௚ࡢᅜ,ᆅᇦཪࡣᆅ᪉࡜ྠ✀ࡢၟရ࡜ẚ࡭ࡓࡽ,ᆅ⌮ⓗ⾲♧࡛࠶ࡿᅜ,ᆅᇦཪࡣ
ᆅ᪉ࡢၟရࡣ≉Ṧ࡞ᛶ㉁ࡀ࠶ࡾ,ࡑࡢ≉Ṧ࡞ᛶ㉁࡟ᑐࡍࡿỴᐃⓗせᅉࡣᙜヱᅜ,ᆅᇦཪࡣᆅ
᪉ࡢᆅ⌮ⓗせᅉ࠿ࡽࡶࡓࡽࡍࡇ࡜ࡣᆅ⌮ⓗ⾲♧࡟ಀࡿಖㆤせ௳࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ,୍⯡ⓗ
࡟ᆅ⌮ⓗ⾲♧ࡣᯝ≀,ษࡾⰼ,㔝⳯➼ࡢᮍຍᕤཪࡣ⡆༢࡟ຍᕤࡉࡿ㎰⏘≀࡟౑ࢃࢀࡿ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋణࡋ ,ၟရࡢ୍⯡ྡ⛠࡟࡞ࡾ ,ᆅ⌮ⓗ⏤᮶ࢆ⾲♧ࡍࡿᶵ⬟ࡀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓᆅ⌮ⓗ᝟
ሗࡣᆅ⌮ⓗ⾲♧࡜ࡋ࡚ಖㆤࡉࢀ࡞࠸ࠋୖグࡢせ௳࡟ࡘ࠸࡚ࡢせ௳࡟ࡼࡾ ,(i)࡜(ii)ࢆ‶ࡓ
ࡏࡤ ,ᾏእࡢᆅ⌮ⓗ⾲♧ࡶ࣋ࢺࢼ࣒࡟࠾࠸࡚ಖㆤࡉࢀࡿ࡜⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡀ ,ᮏᨻ
௧࡟࠾ࡅࡿᆅ⌮ⓗ⾲♧࡟㛵ࢃࡿ᮲ᩥ࡟ࡣᾏእࡢᆅ⌮ⓗ⾲♧࡜ᢅ࠸᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᮲ᩥࡀ඲
ࡃ࡞࠸ࠋ 
➨ 5 ᮲ࠕ⤒Ⴀ⛎ᐦ,ᆅ⌮ⓗ⾲♧࠾ࡼࡧၟྕ࡟ಀࡿ⏘ᴗ㈈⏘ᶒタ❧せ௳ࠖ࡟ࡼࡾ,ᆅ⌮ⓗ
⾲♧࡟ᑐࡍࡿ⏘ᴗ㈈⏘ᶒࡣ ୖグࡢせ௳ࢆ‶ࡓࡏࡤ,⟶㎄ᶵ㛵࡟࠾࠸࡚Ⓩ㘓ࡉࢀࡿᚲせࡀ࡞
ࡃ,⮬ືⓗ࡟ᡂ❧ࡍࡿࠋᆅ⌮ⓗ⾲♧࡟ᑐࡍࡿ⏘ᴗ㈈⏘ᶒࡣ࡝ࢇ࡞ᶒ฼ࡀྵࡲࢀࡿ࠿ࠋ➨ 2
❶ࠕ⤒Ⴀ⛎ᐦ ,ᆅ⌮ⓗ⾲♧࠾ࡼࡧၟྕ࡟ᑐࡍࡿࠖࡢෆᐜ࡟ࡼࡾ ,ᆅ⌮ⓗ⾲♧࡟ᑐࡍࡿ⏘ᴗ
㈈⏘ᶒࡣ౑⏝ᶒ࡛࠶ࡾ,ಖ᭷ᶒࡀྵࡲࢀࡿ࠿࡝࠺࠿୙࡛᫂࠶ࡿࠋᙜヱၟရࡢ⏤᮶ࡢಙ⏝ཪ
ࡣྡኌࢆ☜ಖࡍࡿせ௳ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࢀࡤ,ᙜヱᆅ⌮ⓗ⾲♧࡟ヱᙜࡍࡿᅜ,ᆅᇦཪࡣᆅ᪉࡟࠾
࠸࡚ᙜヱᆅ⌮ⓗ⾲♧ࢆ௜ࡉࢀࡿၟရࢆ⏕⏘ࡍࡿ඲⤌⧊࠾ࡼࡧ/ཪࡣಶேࡣᙜヱᆅ⌮ⓗ⾲♧
ࡢ౑⏝ᶒࢆ᭷ࡍࡿ㸦➨ 11 ᮲ࠕᆅ⌮ⓗ⾲♧ࡢ౑⏝ᶒࢆ᭷ࡍࡿ⪅ 㸧ࠖࠋࡍ࡞ࢃࡕ,ᆅ⌮ⓗ⾲♧
ࡣᅜᐙࡢ㈈⏘࡜ࡋ࡚ྲྀࡾᢅࢃࢀ,≉ᐃࡢ⤌⧊࠾ࡼࡧ/ཪࡣಶே⊂༨ⓗ౑⏝ᶒ࡟ᒓࡋ࡞ࡃ,ᙜ
ヱᆅ⌮ⓗ⾲♧࡟ヱᙜࡍࡿᅜ,ᆅᇦཪࡣᆅ᪉࡟࠾ࡅࡿຍᕤᕤሙ࡜Ვໟᕤሙࡀྵࡲࢀࡿᙜヱၟ
ရࢆ⏕⏘ࡍࡿ⪅࡟ᒓࡍࡿࠋ 
v ᆅ⌮ⓗ⾲♧ࡢ౑⏝ᶒࡢෆᐜ 
ᆅ⌮ⓗ⾲♧ࡢ౑⏝ᶒࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚,➨ 12 ᮲ࠕᆅ⌮ⓗ⾲♧࡟ಀࡿ⏘ᴗ㈈⏘ᶒࡢෆᐜࠖ
࡟ࡼࡾ,ᆅ⌮ⓗ⾲♧ࡢ౑⏝ᶒࡣᙜヱᆅ⌮ⓗ⾲♧ࡀ௜ࡉࢀࡿၟရࢆ㈍኎ࡋཪࡣᗈ࿌ࡍࡿࡓࡵ,
ᙜヱᆅ⌮ⓗ⾲♧ࢆၟရ,ၟရࡢໟ⿦,ྲྀᘬ㈨ᩱ࡟⾲♧ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡾ,⛣㌿ࡉࢀ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞
࠸ࠋၟᶆⓏ㘓ド᭩ࡢᏑ⥆ᮇ㛫࡟ࡘ࠸࡚ࡢつᐃࢆ᭷ࡍࡿၟᶆไᗘ࠾ࡼࡧཎ⏘ᆅྡ⛠ࡢ౑⏝
ᶒド᭩ࡢᏑ⥆ᮇ㛫࡟ࡘ࠸࡚ࡢつᐃࢆ᭷ࡍࡿཎ⏘ᆅྡ⛠ไᗘ࡜␗࡞ࡾ,54/2000/ND-CP ྕᨻ
௧࡟ࡼࡾᆅ⌮ⓗ⾲♧ࡣ⮬ືⓗᡂ❧ࡉࢀ,ᆅ⌮ⓗ⾲♧ࡢಖㆤド᭩࡟ࡘ࠸࡚ࡢつᐃࡀ࡞ࡃ,ᆅ⌮
ⓗ⾲♧ࡢᏑ⥆ᮇ㛫ࡣ☜ᐃ㸦ᅛᐃ㸧ࡉࢀ࡞࠸ࠋᆅ⌮ⓗ⾲♧ࡢ౑⏝ᶒࡣୖ㏙ࡉࢀࡓᆅ⌮ⓗ⾲
♧ࡢಖㆤせ௳࠿ࡘᆅ⌮ⓗ⾲♧ࡢ౑⏝ᶒࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࡢ⏕⏘άື࡟ಀࡿせ௳㸦➨ 11 ᮲ࠕᆅ⌮
ⓗ⾲♧ࡢ౑⏝ᶒࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࠖࢆཧ↷ࡍࡿ㸧ࢆ඲࡚‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿ᫬࡟ಖㆤࡉࢀࡿ㸦➨ 13 ᮲
ࠕᆅ⌮ⓗ⾲♧࡟ಀࡿ⏘ᴗ㈈⏘ᶒࡢಖㆤᮇ㛫 㸧ࠖࠋࡘࡲࡾ,ᆅ⌮ⓗ⾲♧ࡢಖㆤせ௳࠾ࡼࡧᆅ⌮
ⓗ⾲♧ࡢ౑⏝せ௳ࢆ‶ࡓࡏࡤ,ᆅ⌮ⓗ⾲♧࡟ಀࡿ౑⏝ᶒࡣỌ㐲࡟᭷ຠ࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ 
ᆅ⌮ⓗ⾲♧ࡣཎ⏘ᆅྡ⛠࡛࠶ࡿሙྜ,ಖㆤࡣཎ⏘ᆅྡ⛠࡟ಀࡿ⌧⾜ἲᚊࡢつᐃ࡟ᚑࡗ
࡚⾜ࢃࢀࡿࠋᆅ⌮ⓗ⾲♧ࡣཎ⏘ᆅྡ⛠ࡼࡾᗈ࠸⠊ᅖࢆ᭷ࡍࡿᴫᛕ࡛࠶ࡿࠋCognac, 
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Whisky, Vodka ➼ࡢࡼ࠺࡞ၟရࡢ㏻ᖖྡ⛠࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾ,ᆅ⌮ⓗฟᡤࢆ⾲♧ࡍࡿ⬟ຊࢆኻ
ࡗࡓᆅ⌮ⓗ᝟ሗࡣᆅ⌮ⓗ⾲♧࡜ࡋ࡚ಖㆤࡉࢀ࡞࠸ࠋ 
v ᆅ⌮ⓗ⾲♧࡟ᑐࡍࡿ౵ᐖ⾜Ⅽ 
➨ 19 ᮲ࠕᆅ⌮ⓗ⾲♧࡟ᑐࡍࡿ⏘ᴗ㈈⏘ᶒ࡟౵ᐖࡍࡿ⾜Ⅽࠖ࡟ࡼࡾᆅ⌮ⓗ⾲♧࡟ᑐࡍ
ࡿ౵ᐖ⾜Ⅽࡣୗグࡢ⾜Ⅽࡀྵࡲࢀࡿࠋ 
㸦i㸧 ၟရࡢᆅ⌮ⓗฟᡤ࡟ࡘ࠸࡚ㄗࡗࡓ༳㇟ࢆ୚࠼,ಖㆤࡉࢀ࡚࠸ࡿᆅ⌮ⓗ⾲♧࡜ྠ
୍࡛࠶ࡿཪࡣ㢮ఝࡍࡿၟᴗୖ⾲♧㸦 “Trading/ commercial instruction”㸧84ࢆ౑⏝ࡍࡿ
ࡇ࡜ࠋ 
㸦ii㸧ࠕ᪉ἲࠖ(“method”),ࠕᆺࠖ(“type”),ࠕ✀㢮ࠖ(“kind”), ᶍ㐀ရ(“imitation”)➼ࡢ⾲
⌧ࢆక࠺ሙྜࢆྵࡵ,ᙜヱᆅ⌮ⓗ⾲♧ࡀ௜ࡉࢀࡿၟရࡢ⏝,ྡኌࢆ☜ಖࡏࡎ,ಖㆤࡉࢀ
࡚࠸ࡿᆅ⌮ⓗ⾲♧࡜ྠ୍ཪࡣ㢮ఝࡍࡿၟᴗୖ⾲♧ࢆಖㆤࡉࢀ࡚࠸ࡿᆅ⌮ⓗ⾲♧ࡀ౑
⏝ࡉࢀࡿၟရ࡜ྠ୍ཪࡣ㢮ఝࡍࡿཪࡣ㛵㐃ࡢ࠶ࡿၟရ࡟౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࠋ 
㸦iii㸧 ၟရࡢᮏᙜࡢฟᡤ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⾲♧ཪࡣ௚ࡢゝㄒ࡟ヂࡉࢀࡓᆅ⌮ⓗ⾲♧ࢆ౑⏝
ࡍࡿࡇ࡜ཪࡣࠕᆺࠖ(“type”),ࠕ✀㢮ࠖ(“kind”), ࠕᵝᘧࠖ(“style”),ᶍ㐀ရ(“imitation”)࡞
࡝ⱝࡋࡃࡣ㢮ఝࡍࡿ⾲⌧ࡀῧ࠼ࡽࢀࡿሙྜࢆྵࡵ,ࡪ࡝࠺㓇ཪࡣ⵨␃㓇࡟ࡘ࠸࡚ಖㆤ
ࡉࢀࡓ GI ࢆ, ᙜヱᆅ⌮ⓗ⾲♧࡟ヱᙜࡍࡿᆅᇦࢆฟᡤࡋ࡞࠸ࡪ࡝࠺㓇ཪࡣ⵨␃㓇࡟ࡘ
࠸࡚౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࠋ 
ᆅ⌮ⓗ⾲♧ࡢ౑⏝ᶒࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࡣᶒ㝈ࡢ࠶ࡿᅜᐙᶵ㛵࡟ᑐࡋ࡚⮬ᕫᶒ฼࡟౵ᐖ⾜Ⅽ
ࢆ⾜ࡗࡓ⪅࡟ᕪṆ࠾ࡼࡧᦆᐖ㈺ൾࢆㄳồࡍࡿᶒ฼ࢆ᭷ࡍࡿ(➨ 21 ᮲ࠕ⤒Ⴀ⛎ᐦ,ᆅ⌮ⓗ⾲
♧,ၟྕ࡟㛵ࢃࡿ⏘ᴗ㈈⏘ᶒ࡟ᑐࡍࡿ౵ᐖ⾜Ⅽࢆฎศࡍࡿㄳồᶒࠖ)ࠋణࡋ,౵ᐖ⾜ⅭࢆⓎ
ぢࡋࡓ᪥࠿ࡽ 1 ᖺ㛫௨ෆ࠿ࡘ౵ᐖ⾜Ⅽࡀ⾜ࡗࡓ᪥࠿ࡽ 3 ᖺ௨ෆ࡜࠸࠺᫬ຠࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ
᫬ ,ᆅ⌮ⓗ⾲♧ࡢ౑⏝ᶒࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࡣ⮬ࡽࡢᶒ฼ࡢᡂ❧せ௳࡜⠊ᅖࢆド᫂ࡍࡿ⩏ົࢆ⾜࠺ࠋ
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ ,ᆅ⌮ⓗ⾲♧࡟ᑐࡍࡿ⏘ᴗ㈈⏘ᶒࡀせ௳ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿሙྜ࡟⮬ືⓗ࡟ᡂ❧
ࡉࢀ,ᙜヱᆅ⌮ⓗ⾲♧࡟ヱᙜࡍࡿᅜ,ᆅᇦཪࡣᆅ᪉࡟࠾࠸࡚ᙜヱᆅ⌮ⓗ⾲♧ࡀ௜ࡉࢀࡿၟရ
ࢆ⏕⏘ࡍࡿ⤌⧊࠾ࡼࡧ/ཪࡣಶேࡀㄡ࡛ࡶ౑⏝࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺つᐃࡼࡾ,౑⏝ᶒࡢᡂ❧せ௳
࡜⠊ᅖࢆド᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡣ୙ྍ⬟࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ 
ᑠᣓ㸸63/CP ྕᨻ௧࡟ᐃࡵࡽࢀ,ࡲࡔຠຊࡢ࠶ࡿཎ⏘ᆅྡ⛠ไᗘࡢᏑᅾ࡜࡜ࡶ࡟,ᆅ⌮ⓗ⾲
♧ไᗘࡢㄌ⏕ࡣࡇࡢ 2 ไᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎ࣭㐺⏝ࢆ」㞧࡟ࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵ, 
54/2000/ ND-CPྕᨻ௧ࡣ 200 ᖺ 10 ᭶ 18 ᪥ࡼࡾⓎຠࡋࡓࡀ,ᆅ⌮ⓗ⾲♧ไᗘࡣᐇ㝿࡟㐺⏝
ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚,54/2000/ND-CP ྕᨻ௧࡟ᇶ࡙࠸࡚,ಖㆤࢆཷࡅࡓᆅ⌮ⓗ⾲♧ࡀ
࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 
2.4ࠗ1996 ᖺ 10 ᭶ 24 ᪥⏘ᴗ㈈⏘ᶒ࡟ಀࡿヲ⣽つᐃ࡟㛵ࡍࡿ 63/CP ྕᨻ௧ࡢⱝᖸ᮲
㡯ࡢᨵṇ ,⿵㊊࠘06/2001/ND-CPྕᨻ௧  
1995 ᖺึ㢌ࡈࢁୡ⏺㈠᫆ᶵ㛵㸦௨ୗ “WTO”࡜࠸࠺㸧࡟⏦ㄳࡋࡓ࣋ࢺࢼ࣒ࡣ㈠᫆ࢆ
⮬⏤໬ࡍࡿࡓࡵ, ≀ရ࣭ࢧ࣮ࣅࢫࡢᕷሙ࡬ࡢ࢔ࢡࢭࢫ࠾ࡼࡧWTOࡢㅖ༠ᐃ࡟ᩚྜⓗ࡞ᅜ
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
84 ➨ 4 ᮲ࠕ⏝ㄒᐃ⩏ࠖ1 㡯࡟ࡼࡾ, ͆Trading/ commercial instruction͇ࡣၟရཪࡣᙺົࡢ
trading/ commercial ࢆㄝ᫂/᱌ෆࡍࡿࡇ࡜࡟⏝࠸ࡽࢀࡿ⾲♧࣭᝟ሗ࡛࠶ࡾ,ၟᶆ,ၟྕ,⤒Ⴀࢩ
ࣥ࣎ࣝ,⤒Ⴀࢫ࣮ࣟ࢞ࣥ,ᆅ⌮ⓗ⾲♧,ၟရໟ⿦ࡢᙧ࣭ࢫࢱ࢖ࣝ,ၟရࡢࣛ࣋ࣝࡀྵࡲࢀࡿࠋ 
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ෆἲไᗘᩚഛࢆ⾜ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ63/CP ྕᨻ௧࡟࠾࠸࡚ึẁ㝵࡛ TRIPs ༠ᐃࡢㅖ
つᐃ࡟ᑐᛂࡍࡿ᮲㡯ࡀタᐃࡉࢀࡓࡀ,ࡲࡔ୙༑ศ࡛࠶ࡿࠋWTO ຍ┕ࡢ஺΅㐣⛬࡟࠾࠸࡚
ྜពࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵ,2001 ᖺ 2 ᭶ 1 ᪥࡟ᨻᗓࡣ 63/CP ྕᨻ௧ࢆᨵṇࡍࡿ
ࠗ1996 ᖺ 10 ᭶ 24 ᪥⏘ᴗ㈈⏘ᶒ࡟ಀࡿヲ⣽つᐃ࡟㛵ࡍࡿ 63/CP ྕᨻ௧ࡢⱝᖸ᮲㡯ࡢᨵṇ,
⿵㊊ 06/2001/ND-CP ྕᨻ௧ 㸦࠘௨ୗࠕ06/2001/ND-CP ྕᨻ௧ࠖ࡜࠸࠺㸧ࢆබᕸࡋࡓ㸦ྠᖺ
02 ᭶ 16 ᪥ࡼࡾⓎຠࡋࡓ㸧ࠋ63/CP ྕᨻ௧ࡢၟᶆ࡟㛵ࡍࡿ᮲㡯࡜ẚ㍑ࡍࢀࡤ,06/2001/ND-
CP ྕᨻ௧ࡢⴭࡋ࠸⿵㊊ࡣ㐃ྜၟᶆ࠾ࡼࡧ࿘▱ၟᶆࢆᑟධࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ㏣ຍ࡟ᛂ
ࡌ࡚,ၟᶆ࡟㛵ࡍࡿ 06/2001/ND-CP ྕᨻ௧ࡢ᮲㡯ࡣ୺࡟㐃ྜၟᶆ࠾ࡼࡧ࿘▱ၟᶆ࡟㛵ࢃࡿࠋ 
v ၟᶆไᗘ 
Ø ᨵṇෆᐜ 
63/CP ྕᨻ௧ࡢၟᶆ࡟㛵ࡍࡿ᮲㡯࡜ẚ㍑ࡍࢀࡤ,06/2001/ND-CP ྕᨻ௧ࡢⴭࡋ࠸⿵㊊
ࡣ㐃ྜၟᶆ࠾ࡼࡧ࿘▱ၟᶆࢆᑟධࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ㏣ຍ࡟ᛂࡌ࡚,ၟᶆ࡟㛵ࡍࡿ
06/2001/ND-CPྕᨻ௧ࡢ᮲㡯ࡣ୺࡟㐃ྜၟᶆ࠾ࡼࡧ࿘▱ၟᶆ࡟㛵ࢃࡿࠋ 
ࡲࡎ,㐃ྜၟᶆ࡜ࡣྠ୍ⱝࡋࡃࡣ㢮ఝࡢཪࡣ┦஫࡟㛵㐃ࡍࡿၟရཪࡣᙺົ࡟ࡘ࠸࡚౑
⏝ࡍࡿࡓࡵ࡟ྠ୍ࡢ୺య࡟ࡼࡾⓏ㘓ࡉࢀࡿ㢮ఝࡍࡿၟᶆ,୪ࡧ࡟㢮ఝࡢཪࡣ┦஫࡟㛵㐃ࡍ
ࡿၟရཪࡣᙺົ࡟ࡘ࠸࡚౑⏝ࡍࡿࡓࡵ࡟ྠ୍ࡢ୺య࡟ࡼࡾⓏ㘓ࡉࢀࡿྠ୍ࡢၟᶆ࡛࠶ࡿ
㸦➨ 1 ᮲ 2 㡯㸧ࠋ㐃ྜၟᶆࢆ௜ࡋࡓၟရཪࡣᙺົࡢ≉ᛶཪࡣฟᡤ࡟ࡘ࠸࡚ΰྠࢆ⏕ࡌ࡚ࡣ
࠸ࡅ࡞࠸࡜࠸࠺㏻ᖖၟᶆ࡟ಀࡿၟᶆᶒㆡΏせ௳࡟ຍ࠼࡚,㐃ྜၟᶆ࡟ಀࡿၟᶆᶒࡢㆡΏࡣ
௚ࡢ㛵㐃ࡍࡿ㐃ྜၟᶆࡢ඲࡚ࡀඹ࡟ㆡΏࡉࢀࡿሙྜࡢࡳࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸦➨ 1 ᮲ 14
㡯㸧ࠋ 
➨ 1 ᮲ 2 㡯ࡢ㏣ຍ࡟ࡼࡾ࿘▱ၟᶆ࡜ࡣᐃホࡢ࠶ࡿၟရཪࡣᙺົ࡟ࡘ࠸࡚⥅⥆࡟౑⏝
ࡉࢀ,බ⾗࡟ᗈࡃ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿၟᶆ࡛࠶ࡿࠋ࿘▱ၟᶆᶒ⪅ࡣ⏘ᴗ㈈⏘ᒁ࡟ᑐࡋ,⮬ᕫၟᶆࡀ
࿘▱ၟᶆ࡜ࡋ࡚ㄆྍࢆㄳồࡋࡓࡇ࡜࡟ᑐᛂࡋ,⏘ᴗ㈈⏘ᒁࡣ࣋ࢺࢼ࣒ࡢἲᚊ࡟ᐃࡵ࡚࠸ࡿ
ಖㆤせ௳ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿᙜヱၟᶆ࡟ᑐࡋ࿘▱ၟᶆㄆྍỴᐃ᭩ࢆ௜୚ࡍࡿࠋ➨ 1 ᮲ 5 㡯࡟
ࡼࡾ,࿘▱ၟᶆ࡟ࡘ࠸࡚ࡢၟᶆᶒࡣᙜヱၟᶆࡀ⟶㎄ᶵ㛵࡟ࡼࡾ࿘▱ၟᶆㄆྍỴᐃ᭩࡟ᇶ࡙
࠸࡚タᐃࡉࢀࡿࠋ࿘▱ၟᶆ࡟ಀࡿၟᶆᶒࡣ࿘▱ၟᶆㄆྍỴᐃ᭩࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿᙜヱၟ
ᶆࡀ࿘▱ၟᶆ࡜ㄆࡵࡽࢀࡓ᪥࠿ࡽኻຠᮇ㝈࡞ࡃಖㆤࡉࢀࡿ㸦➨ 1 ᮲ 7 㡯㸧ࠋ࿘▱ၟᶆ࡟ಀ
ࡿၟᶆᶒࡢㆡΏࡣࡶࡕࢁࢇᙜヱၟᶆࢆ௜ࡋࡓၟရཪࡣᙺົࡢ≉ᛶཪࡣฟᡤ࡟ࡘ࠸࡚ΰྠ
ࢆ⏕ࡌ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸࡜࠸࠺㏻ᖖၟᶆ࡟ಀࡿၟᶆᶒㆡΏせ௳ࢆ‶ࡓࡉ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢ
ࡳ࡞ࡽࡎ,ᙜヱ࿘▱ၟᶆࢆ௜ࡍࡿၟရཪࡣᙺົࡢホุ⥔ᣢࢆ☜ಖࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸦➨
1 ᮲ 19 㡯㸧ࠋ 
㐃ྜၟᶆ,≉࡟࿘▱ၟᶆ࡟ᑐࡍࡿಖㆤไᗘࢆ᥇⏝ࡍࡿࡓࡵ,ၟᶆᶒ౵ᐖ⾜Ⅽ࡟ࡘ࠸࡚㠀
ᖖ࡟㔜せ࡞ᨵṇࡀ࠶ࡗࡓࠋᚑࡗ࡚,63/CP ྕᨻ௧➨ 53 ᮲ 3 㡯࡟ᐃࡵࡽࢀࡿၟᶆᶒ౵ᐖ⾜Ⅽ
࡜ࡳ࡞ࡉࢀ࡞࠸⾜Ⅽࡣၟᶆᶒ⪅ࡢ⊂༨ᶒࡀྵࡲࢀ࡞࠸⾜Ⅽ࡟࡞ࡾ,ูࡢ᮲㡯࡟ධࢀࡽࢀࡓࠋ
୍᪉,ḟࡢ⾜Ⅽࡣၟᶆᶒ⪅ࡢᶒ฼࡟౵ᐖࡍࡿ⾜Ⅽ࡜ࡳ࡞ࡉࢀࡿ㸦➨ 1 ᮲ 24 㡯㸧ࠋ 
㸦i㸧 ၟᶆⓏ㘓ド᭩ཪࡣᅜ㝿ၟᶆⓏ㘓ࡢఱࢀ࠿࡟ࡼࡾಖㆤࡉࢀ࡚࠸ࡿၟᶆ࡜ྠ୍ࡢ
ᶆ㆑ࢆᙜヱၟᶆࡢᑐ㇟࡜ࡋ࡚Ⓩ㘓ࡉࢀࡓၟရཪࡣᙺົࡢ୍ぴ࡟᫂♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ
࡜㢮ఝཪࡣ㛵㐃ࡍࡿၟရཪࡣᙺົ࡟౑⏝ࡍࡿ⾜Ⅽ,࠾ࡼࡧ/ཪࡣಖㆤၟᶆ࡜㢮ఝࡍࡿ
ᶆ㆑ࢆᙜヱၟᶆࡢᑐ㇟࡜ࡋ࡚Ⓩ㘓ࡉࢀࡓၟရཪࡣᙺົࡢ୍ぴ࡟᫂♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ
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࡜ྠ୍,㢮ఝཪࡣ㛵㐃ࡍࡿၟရཪࡣᙺົ࡟౑⏝ࡍࡿ⾜Ⅽ࡛࠶ࡾ,ࡑࡢ౑⏝ࡀᑐ㇟ၟရ
ࡢฟᡤ࡟ࡘ࠸࡚ΰྠࢆ⏕ࡌࡉࡏࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿࠋ 
㸦ii㸧࿘▱ၟᶆࡢ⩻ヂ,Ⓨ㡢グྕ࡟ࡼࡿᶆ㆑ࡶྵࡲࢀࡿ࿘▱ၟᶆ࡜ྠ୍ཪࡣ㢮ఝࡍࡿ
ᶆ㆑ࢆ࿘▱ၟᶆࡢᑐ㇟࡜ࡋ࡚Ⓩ㘓ࡉࢀࡓၟရཪࡣᙺົࡢ୍ぴ࡟᫂♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ
࡜㢮ఝࡏࡎ㛵㐃ࡶࡋ࡞࠸ၟရཪࡣᙺົ࡟౑⏝ࡍࡿ⾜Ⅽ࡛࠶ࡾ,ࡑࡢ౑⏝ࡀᑐ㇟ၟရࡢ
ฟᡤ࡟ࡘ࠸࡚ࡢΰྠࡸᙜヱᶆ㆑ࢆ౑⏝ࡍࡿ⪅࡜ᙜヱㄆྍ࿘▱ၟᶆࡢಖ᭷⪅࡜ࡢ㛵ಀ
࡟ࡘ࠸࡚ㄗゎࢆ⏕ࡌࡉࡏࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿࠋ 
㐃ྜၟᶆ࠾ࡼࡧ࿘▱ၟᶆࡢ㏣ຍ࡟ᇶ࡙࠸࡚,ୖグࡢ⿵㊊௨እ,ᅜ㝿Ⓩ㘓࡟ᇶ࡙࠸࡚タᐃ
ࡉࢀࡿၟᶆ࡟ᑐࡍࡿ࣋ࢺࢼ࣒ᅜᐙࡢಖㆤࡀࠕ⏘ᴗ㈈⏘බሗ࡟࠾࠸࡚බ㛤ࡉࢀࡓ᪥࠿ࡽ㛤
ጞࡍࡿࠖ࡜ᐃࡵࡿ 63/CP ྕᨻ௧➨ 10 ᮲ 1 㡯ࡣࠕୡ⏺▱ⓗ㈈⏘ᶵ㛵ࡢᅜ㝿ၟᶆⓏ㘓බሗ࡟
࠾࠸࡚බ㛤ࡉࢀࡓ᪥࠿ࡽ㛤ጞࡍࡿࠖ࡜ᨵṇࡉࢀࡓ㸦06/2001/ND-CPྕᨻ௧➨ 1 ᮲ 7 㡯㸧ࠋ 
Ø ᆅྡࢆࡵࡄࡿྲྀᢅ 
ᆅྡ࡟㛵ࡋ࡚,63/CP ྕᨻ௧➨ 6 ᮲ࠕၟᶆࠖ1 㡯 f ྕࠕಖㆤࡉࢀ࡚࠸ࡿၟྕཪࡣಖㆤ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿཎ⏘ᆅྡ⛠࡜ྠ୍࡛ࡣ࡞࠸ཪࡣΰྠࢆ⏕ࡌࡿ࡯࡝㢮ఝࡋ࡞࠸ࠖࡣࠕಖㆤࡉࢀ
࡚࠸ࡿ௚ேࡢၟྕཪࡣᆅ⌮ⓗ⾲♧㸦ཎ⏘ᆅྡ⛠ࢆྵࡴ㸧࡜ྠ୍࡛ࡣ࡞࠸ཪࡣࡑࢀࡽ࡜ΰ
ྠࢆ⏕ࡌࡉࡏࡿ⛬ᗘ࡟㢮ఝࡋ࡞࠸ࠖ࡜ᨵṇࡉࢀࡓ㸦06/2001/ND-CP ྕᨻ௧➨ 1 ᮲ 4 㡯㸧ࠋ
ࡇࢀࡣᆅ⌮ⓗ⾲♧ไᗘࢆᑟධࡋࡓ 54/2000/ND-CP ྕᨻ௧࡟ᙳ㡪ࢆཷࡅࡓつᐃ࡛࠶ࡿࠋ
06/2001/ND-CP ྕᨻ௧ࡀⓎຠࡍࡿ᫬Ⅼ࡟࠾࠸࡚,ཎ⏘ᆅྡ⛠ไᗘ࠾ࡼࡧᆅ⌮ⓗ⾲♧ไᗘࢆ
༊ูࡍࡿࡓࡵࡢṇᘧ࡞ᇶ‽ࡀ࠿ࡗࡓࡀ 06/2001/ND-CP ྕᨻ௧➨ 1 ᮲ 4 㡯࡟ࡼࢀࡤ,ᆅ⌮ⓗ
⾲♧ࡣཎ⏘ᆅྡ⛠ࡼࡾᗈ࠸ព࿡ࢆࡍࡿࠋ 
ᑠᣓ㸸㐃ྜၟᶆ,≉࡟࿘▱ၟᶆไᗘࢆᑟධࡍࡿࡇ࡜ࡣၟᶆࢆጞࡵ▱ⓗ㈈⏘࡟㛵ࡋ࡚,࣋ࢺ
ࢼ࣒ࡢ❧ἲ⪅ࡢ㐍Ṍࢆ⾲ࢃࡍ୍᪉,࣋ࢺࢼ࣒ࡢၟᶆ࡟㛵ࡍࡿἲᚊࡣୡ⏺ࡢၟᶆไᗘ࡟ࡼࡾ
㏆࡙࠸࡚ࡁࡓࠋణࡋ,ࡇࢀࡣἲ඾࡛ࡣ࡞ࡃ,ࡲࡔᨻ௧ࡢࣞ࣋ࣝ࡟࡜࡝ࡲࡿ85ࠋ1999 ᖺ 3 ᭶ 6
᪥௜ࠗ⏘ᴗ㈈⏘ศ㔝࡟࠾ࡅࡿ⾜ᨻ㐪཯ྲྀᢅ࡟㛵ࡍࡿ 12/1999/ND-CP ྕᨻ௧࠘,2000 ᖺ 10
᭶ 3 ᪥௜ࠗ⤒Ⴀ⛎ᐦ,ᆅ⌮ⓗ⾲♧,ၟྕࡢಖㆤ࠾ࡼࡧ⏘ᴗ㈈⏘࡟ಀࡿ୙ṇ➇த㜵Ṇ࡟㛵ࡍࡿ
54/2000/ND-CP ྕᨻ௧࠘,2001 ᖺ 4 ᭶ 20 ᪥௜ࠗ✀ⱑಖㆤ࡟㛵ࡍࡿ 13/2001/ND-CP ྕᨻ
௧࠘,2001 ᖺ 6 ᭶ 26 ᪥௜ࠗᩥ໬㏻ಙศ㔝࡟࠾ࡅࡿ⾜ᨻ㐪཯ྲྀᢅ࡟㛵ࡍࡿ 31/2001/ND-CP
ྕᨻ௧࠘,2003 ᖺ 5 ᭶ 5 ᪥௜༙ࠗᑟయ㞟✚ᅇ㊰ࡢᅇ㊰㓄⨨࡟㛵ࡍࡿ 42/2003/ND-CP ྕᨻ
௧࠘࡜࡜ࡶ࡟,06/2001/ND-CPྕᨻ௧ࡣ௨᮶ࡢ IP ἲࡢㄌ⏕ࡢᅵྎ࡟࡞ࡗࡓࠋ 
v ཎ⏘ᆅྡ⛠ไᗘ 
Ø ᨵṇෆᐜ 
୺࡟㐃ྜၟᶆ࠾ࡼࡧ࿘▱ၟᶆ࡟㛵ࢃࡿᨵṇ࡛࠶ࡿࡀ,06/2001/ND-CP ྕᨻ௧ࡣཎ⏘ᆅ
ྡ⛠ไᗘ࡟ࡘ࠸࡚ᗄࡘࡢᨵṇࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
᭱ࡶ㔜せ࡞ᨵṇࡣ࣋ࢺࢼ࣒ࡢཎ⏘ᆅྡ⛠ࡣᅜᐙ㈈⏘࡛࠶ࡿ࡜᮲ᩥୖ࡟ᐃࡵࡽࢀࡿࡼ	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
85 ࡶࡗ࡜ࡶ ,࣋ࢺࢼ࣒ἲࡢ㔜せ࡞≉ᚩ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡢࡀ ,ἲᚊ ,ᨻ௧ ,つ๎➼ࡢྛἲつ⠊ᩥ᭩࡟
ୖୗ㛵ಀࡸጤ௵㸻⿕ጤ௵㛵ಀࡀᏑᅾࡋ࡞࠸Ⅼ࡛࠶ࡿ㸦ἲつ⠊ᩥ᭩ἲ࡟ࡼࡿࠋἲつ⠊ࡢ✀㢮ࡢ
┦㐪ࡣ ,ไᐃᡭ⥆ࡢ┦㐪࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿ㸧ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ ,ᐇయᶒࢆᨻ௧࡛つᐃࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜
ࡀ⌋ࡋࡃ࡞ࡃ ,ࡋ࠿ࡶ ,ᚋἲඃඛ࡜࠸࠺ཎ๎ࡶ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋᚋἲไᐃࡢ㝿࡟ ,ᨻ௧ᗫṆ
➼ࡢᡭ⥆ⓗᩚ⌮ࡀ୙༑ศ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡾᚓࡿࡓࡵ ,ࡉࡽ࡟ไᗘࡢ⌮ゎࢆ」㞧࡟ࡋ࡚ࡋࡲࡗ
࡚࠸ࡿࠋ 
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࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕ,࣋ࢺࢼ࣒ࡢཎ⏘ᆅྡ⛠ࡢಖ᭷⪅ࡣ࣋ࢺࢼ࣒♫఍୺⩏ඹ࿴ᅜ࡛࠶ࡿࠋ
63/CP ྕᨻ௧➨ 38 ᮲ࠕ⏘ᴗ㈈⏘ᶒࡢ⛣㌿࡟ࡘ࠸࡚ࡢไ㝈ࠖ࡟࠾࠸࡚ཎ⏘ᆅྡ⛠࡟ࡘ࠸࡚
ࡢಖ᭷ᶒࡣㆡΏࡉࢀ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸࡜ᐃࡵࡽࢀࡓࡶࡢࡢ,ㆡΏࡀไ㝈ࡉࢀࡿ⌮⏤ࡣ୙࡛᫂࠶
ࡗࡓࠋࡇࡢᨵṇ࡟ࡼࡾ,࣋ࢺࢼ࣒ࡢཎ⏘ᆅྡ⛠ࡢಖ᭷⪅ࢆ᫂☜ࡍࡿࡇ࡜࡜࡜ࡶ࡟,ཎ⏘ᆅྡ
⛠࡟ࡘ࠸࡚ࡢಖ᭷ᶒࡀㆡΏ୙ྍ⬟࡛࠶ࡿ⌮⏤ࡶ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡓࠋ 
ḟ࡟,ཎ⏘ᆅྡ⛠ࡢಖㆤド᭩ࢆฟ㢪ࡍࡿᶒ฼ࢆ᭷ࡍࡿ⪅࡟ࡘ࠸࡚,63/CP ྕᨻ௧➨ 14
᮲ 3 㡯࡟ᐃࡵࡽࢀࡓ 2 ᑐ㇟࡟ຍ࠼࡚,06/2001/ND-CP ྕᨻ௧➨ 1 ᮲ 10 㡯࡟ࡼࡾ,ཎ⏘ᆅྡ
⛠࡟ヱᙜࡍࡿᆅ⌮ⓗྡ⛠ࢆ᭷ࡍࡿᆅᇦ࡟࠾࠸࡚⤒Ⴀάືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ⤌⧊࠾ࡼࡧ/ཪࡣಶ
ே,ཪࡣཎ⏘ᆅྡ⛠࡟ヱᙜࡍࡿᆅ⌮ⓗྡ⛠ࢆ᭷ࡍࡿᆅᇦࢆ⟶⌮ࡍࡿ⾜ᨻᶵ㛵ࡶཎ⏘ᆅྡ⛠
ࡢಖㆤド᭩࡟ฟ㢪ே࡟࡞ࡿྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ࣋ࢺࢼ࣒ࡢᐇ᝟ࢆぢࢀࡤ,༢୍ࡢ⤌⧊࠾ࡼࡧ/ཪ
ࡣಶேࡀⓏ㘓ࢆฟ㢪ࡍࡿ᫬,⮬ᕫ฼┈ࢆ᭱኱ࡍࡿࡓࡵᙼࡽࡋ࠿ࡑࡢⓏ㘓ᑐ㇟ࢆ౑࠼࡞࠸࡜
ᮇᚅࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᑐ㇟ࡢ၏୍ࡢಖ᭷⪅࡟࡞ࢀ࡞ࡅࢀࡤ,⤯ᑐฟ㢪ࡋ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ,
ၟᶆไᗘ࡜␗࡞ࡿཎ⏘ᆅྡ⛠ไᗘ㸦ࡶࡕࢁࢇཎ⏘ᆅྡ⛠ไᗘࡢᐇ᪋࡟㛵ࡍࡿ࢞࢖ࢻࣛ࢖
ࣥࡀ࡞࠸⌮⏤ࡶྵࡲࢀࡿ㸧ࡣࡇࡢᙼࡽࡢᮇᚅ࡟ᑐᛂࡋ࡞࠸ࡓࡵ,ཎ⏘ᆅྡ⛠ไᗘࡢᒎ㛤ࡣ
࡞࠿࡞࠿㐍ࡲ࡞࠿ࡗࡓࠋ06/2001/ND-CP ྕᨻ௧➨ 1 ᮲ 10 㡯ࡢᨵṇ࡟ࡼࡾ,ཎ⏘ᆅྡ⛠࡟
ヱᙜࡿᆅ⌮ⓗྡ⛠ࢆ᭷ࡍࡿᆅᇦ࡟࠾࠸࡚⤒Ⴀάືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ⤌⧊࠾ࡼࡧ/ཪࡣಶே,ࡘ
ࡲࡾ⌧ᆅࡢᴗ⏺༠఍,≉࡟ཎ⏘ᆅྡ⛠࡟ヱᙜࡍࡿᆅ⌮ⓗྡ⛠ࢆ᭷ࡍࡿᆅᇦࢆ⟶⌮ࡍࡿ⾜ᨻ
ᶵ㛵,ࡘࡲࡾேẸጤဨ఍ࡶཎ⏘ᆅྡ⛠ࡢಖㆤド᭩ࢆฟ㢪ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁ
ࡓࠋ࣋ࢺࢼ࣒ࡢ⫼ᬒࢆཧ↷ࡍࢀࡤ,ᆅ᪉ࡢேẸጤဨ఍ཪࡣ⌧ᆅࡢᴗ⏺༠఍ࡣ၏୍ࡢಶேࡢ
฼┈ࡢࡓࡵ࡛ࡣ࡞ࡃ,⌧ᆅࡢྛಶேཪࡣ⤌⧊ࡢ฼┈ࢆ㧗ࡵ,⌧ᆅࡢྛಶேཪࡣ⤌⧊㛫ࡢᖹ➼
ࢆ☜ಖࡍࡿ┠ⓗ௨እ,ᙜヱཎ⏘ᆅྡ⛠ࢆ௜ࡉࢀࡿၟရ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⌧ᆅࡢ⫋ேࡓࡕ࡟⮬ಙࢆ
ᣢࡓࡏ ,ᚋ௦࡟⥅⥆ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࡜ၟရࡢရ㉁ࢆ⥔ᣢࡋ☜ಖࡍࡿࡇ࡜ࡣ
┦஫ⓗ㛵ಀࢆ᭷ࡍࡿࠋ 
➨୕ࡢᨵṇࡣཎ⏘ᆅྡ⛠౑⏝ᶒド᭩ࡢᏑ⥆ᮇ㛫࡛࠶ࡿࠋ63/CP ྕᨻ௧ࡢつᐃ࡟ᇶ࡙
࠸࡚,ཎ⏘ᆅྡ⛠౑⏝ᶒド᭩ࡣ 10 ᖺ㛫࡟ຠຊࡀ࠶ࡗࡓࡀ,06/2001/ND-CP ྕᨻ௧ࡢᨵṇ࡟
ࡼࡾ,ཎ⏘ᆅྡ⛠౑⏝ᶒド᭩ࡣ௜୚᪥ࡼࡾⓎຠࡋ,ᮇ㝈࡟ࡘ࠸࡚↓ไ㝈࡛ຠຊࢆᣢ⥆ࡍࡿࠋ
ణࡋ,ཎ⏘ᆅྡ⛠ࡢ≉Ṧ࡞ᛶ㉁ࢆࡶࡓࡽࡍᆅ⌮ⓗせᅉࡀኚ໬ࡋ,ࡑࡢ≉Ṧ࡞ᛶ㉁ࡀኻࢃࢀࡓ
ሙྜ,ཎ⏘ᆅྡ⛠౑⏝ᶒド᭩௜୚ࡢỴᐃ᭩࠾ࡼࡧࡢཎ⏘ᆅྡ⛠Ⓩ㘓ࡢỴᐃ᭩ຠຊࡣ⏘ᴗ㈈
⏘ᒁࡢỴᐃ࡟࠾࠸࡚グ㍕ࡉࢀࡿ᪥࠿ࡽ೵Ṇࡉࢀࡿ㸦63/CP ྕᨻ௧➨ 28 ᮲ࠕಖㆤド᭩ຠຊ
ࡢ೵Ṇࠖ2 㡯࠾ࡼࡧ 06/2001/ND-CP ྕᨻ௧➨ 1 ᮲ 14 㡯㸧ࠋཎ⏘ᆅྡ⛠౑⏝ᶒド᭩ࡢᏑ⥆
ᮇ㛫ࡣ↓ไ㝈࡟࡞ࡗࡓࡓࡵ,63/CP ྕᨻ௧ࡢᇶ࡙ࡁ,௜୚ࡉࢀࡓཎ⏘ᆅྡ⛠౑⏝ᶒド᭩࡜ẚ
㍑ࡍࢀࡤ,ཎ⏘ᆅྡ⛠౑⏝ᶒド᭩࡟࠾ࡅࡿᏑ⥆ᮇ㛫࡜࠸࠺㡯┠ࡀ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡁࡓ
㸦06/2001/ND-CPྕᨻ௧➨ 1 ᮲ 12 㡯㸧ࠋ 
᭱ᚋ࡟ලయⓗ᮲㡯ࡢୗ࡛⾲⌧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀ,63/CP ྕᨻ௧➨ 64 ᮲ࠕ┬ᗇ,ᨭᒁ࠾ࡼ
ࡧᆅ᪉⮬యࡢ㈐௵ࠖ3,4 㡯࡜ 06/2001/ND-CP ྕᨻ௧➨ 1 ᮲ 33 㡯ࢆẚ㍑ࡍࢀࡤ,ཎ⏘ᆅྡ⛠
ࡀ≉⏘ࡢ㎰⏘≀ཪࡣ㣗ရ࣭㣧ᩱ࡟౑⏝ࡉࢀࡿ 63/CP ྕᨻ௧࡟ᑐࡋ࡚,06/2001/ND-CP ྕᨻ
௧࡟ࡼࡾ,㎰⏘≀࡟ຍ࠼ཎ⏘ᆅྡ⛠ࡀᾏ⏘≀࡟ࡶ౑࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ 
Ø ᐇ౛ 
ㄪᰝ⤖ᯝ࡟ࡼࡾ,63/CP ྕᨻ௧࡟ᇶ࡙࠸࡚ಖㆤࡉࢀࡓཎ⏘ᆅྡ⛠ࡣ“Nước mắm Phú 
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Quốc”(ࠕࣇ࣮ࢥࢵࢡࢾ࢜ࢵࢡ࣐࣒ࠖ)௨እ,ཎ⏘ᆅྡ⛠ไᗘࡢୗ࡛ಖㆤࡉࢀࡓୗグࡢ 6 ௳
ࡣ 06/2001/ND-CPྕᨻ௧࡟ᇶ࡙࠸ࡓ࡛࠶ࡿࠋ 
(1)  “Chè Shan tuyết Mộc Châu”㸦ࠕࣔࢵࢡࢳࣕ࢘ࢩࣕࣥࢺࢗ࢖࢚ࢵࢺⲔ 㸧ࠖࡣ 2001 ᖺ
6 ᭶ 1 ᪥௜ࡅ 02/QĐ-ĐK ྕⓏ㘓Ỵᐃ᭩࡟ᇶ࡙࠸࡚Ⓩ㘓ࡉࢀࡓࠋᣦᐃၟရࡣ⥳Ⲕ࠾ࡼࡧⲔ
ࡀྵࡲࢀࡿࠋ 
(2) "Nước mắm Phan Thiết”㸦ࠕࣇ࢓ࣥࢸ࢕࢚ࢵࢺࢾ࢜ࢵࢡ࣐࣒ࠖ㸧ࡣ 364/QĐ-SHTT
ྕⓏ㘓Ỵᐃ᭩࡟ᇶ࡙࠸࡚Ⓩ㘓ࡉࢀࡓࠋᣦᐃၟရࡣࢾ࢜ࢵࢡ࣐࣒࡛࠶ࡿࠋ 
(3)  “Cà phê Buôn Ma Thuột”㸦ࠕࣈ࣐࣮࢜ࣥࢺࢗ࢜ࢵࢺࢥ࣮ࣄ࣮ 㸧ࠖࡣ 2005 ᖺ 10 ᭶ 14
᪥௜ 806/QĐ–SHTT ྕⓏ㘓Ỵᐃ᭩࡟ᇶ࡙࠸࡚Ⓩ㘓ࡉࢀࡓࠋᣦᐃၟရࡣࢥ࣮ࣄ࣮㇋࡛࠶ࡿࠋ 
(4) “Bưởi Đoan Hùng”(ࠕࢻ࢔ࣥࣇࣥࢨ࣎ࣥࣇ࣮ࣝࢶࠖ)ࡣ 2006 ᖺ 2 ᭶ 8 ᪥௜ 73/QĐ-
SHTTྕⓏ㘓Ỵᐃ᭩࡟ᇶ࡙࠸࡚Ⓩ㘓ࡉࢀࡓࠋᣦᐃၟရࡣ Sửu㸦ࠕࢫ࢘ 㸧ࠖ࠾ࡼࡧ Bằng Luân
㸦ࠕࣂࣥࣝ࢔ࣥࠖࢨ࣎ࣥࣇ࣮ࣝࢶࡀྵࡲࢀࡿࠋ 
(5) “Bình Thuận” 㸦ࠕࣅ࣮ࣥࢺࢗ࢔ࣥࠖࡣ 2006 ᖺ 11 ᭶ 15 ᪥௜ 786/QĐ-SHTTྕⓏ㘓
Ỵᐃ᭩࡟ᇶ࡙࠸࡚Ⓩ㘓ࡉࢀࡓࠋᣦᐃၟရࡣࢻࣛࢦࣥࣇ࣮ࣝࢶ࡛࠶ࡿࠋ 
(6) “Hoa Hồi Lạng Sơn”㸦ࠕࣛࣥࢯࣥ࢔ࢽࢫࡢᐇ 㸧ࠖࡣ 2007 ᖺ 2 ᭶ 15 ᪥௜ࡅ
149/QĐ-SHTTⓏ㘓Ỵᐃ᭩࡟ᇶ࡙࠸࡚Ⓩ㘓ࡉࢀࡓࠋᣦᐃၟရࡣ࢔ࢽࢫࡢᐇ࡛࠶ࡿࠋ  
 
࣭ࠕࣈ࣐࣮࢜ࣥࢺࢗ࢜ࢵࢺࢥ࣮ࣄ࣮ཎ⏘ᆅྡ⛠ࠖ஦౛  
௨ୗ࡟࠾࠸࡚,ࣈ࣐࣮࢜ࣥࢺࢗ࢜ࢵࢺࢥ࣮ࣄ࣮ࡀཎ⏘ᆅྡ⛠ࡢⓏ㘓ࢆཷࡅࡓ┤ᚋࢲࢵ
ࢡࣛࢵࢡ┬⛉Ꮫᢏ⾡ᡤࡢ 2006 ᖺ 1 ᭶ྕ᭶ห࡟グ㍕ࡉࢀࡓࢻ࢔࣒࣮ࣥ࢟࢝Ặࡢ“Tên gọi 
xuất xứ hàng hóa "Cà phê Buôn Ma Thuột"”㸦ࠕࣈ࣐࣮࢜ࣥࢺࢗ࢜ࢵࢺࢥ࣮ࣄ࣮ཎ⏘ᆅྡ⛠ 㸧ࠖ
࡟ᇶ࡙࠸࡚ “Cà phê Buôn Ma Thuột”㸦㸦ࠕࣈ࣐࣮࢜ࣥࢺࢗ࢜ࢵࢺࢥ࣮ࣄ࣮ 㸧ࠖ࡜࠸࠺ཎ⏘
ᆅྡ⛠ࡢ஦౛࡟ࡘ࠸࡚⤂௓ࡍࡿࠋ 
1925 ᖺࢥ࣮ࣄ࣮ࡣึࡵ࡚ࢲࢵࢡࣛࢵࢡ┬࡟᱂ᇵࡉࢀ,1929 ᖺ 9 ᭶ 16 ᪥࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡓ
ࣇࣛࣥࢫᨻᶒ࡟ࡼࡾ,CADA (Companie Agricole D'Asie)࡟࠾࠸࡚㞟୰ⓗ࡟㎰ᅬ࡛᱂ᇵࡉࢀ
ࡓࠋᙜ᫬,኱ࡁ࡞఍♫ࡢ᱂ᇵ㠃✚ࡣ 1260 ࣊ࢡࢱ࣮ࣝ㸦CADA ࡀ 1000 ࣊ࢡࢱ࣮࡛ࣝ,CHPI 
(Compagnie des Hauts Plateaux Indochinois)ࡀ 135 ࣊ࢡࢱ࣮࡛ࣝ,࢖ࣥࢻࢩࢼ఍♫ࡀ 125 ࣊ࢡ
ࢱ࣮ࣝ㸧࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢᚋ,ࢥ࣮ࣄ࣮᱂ᇵ㠃✚ࡣᛴ࡟ቑ኱ࡋࡓࠋ1930 ᖺࡀ 1385 ࣊ࢡࢱ࣮
࡛ࣝ,1940 ᖺࡀ 5000 ࣊ࢡࢱ࣮࡛ࣝ,1970 ᖺࡀ 7000 ࣊ࢡࢱ࣮࡛ࣝ 2000 ᖺࡀ 26 ୓࣊ࢡࢱ࣮
࡛ࣝ,2004 ᖺࡀ 16 ୓࣊ࢡࢱ࣮࡛ࣝ࠶ࡿࠋ⌧ᅾ,70 ᖺ௨ୖⓎᒎఏ⤫ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࣈ࣐࣮࢜ࣥ
ࢺࢗ࢜ࢵࢺࢥ࣮ࣄ࣮ࡣ࣋ࢺࢼ࣒ࡢ㍺ฟࢥ࣮ࣄ࣮㔞ࡢ༙ศࢆ༨ࡵ,52 ࢝ᅜ࡟㍺ฟࡋ࡚࠸ࡿ86ࠋ 
㸨ࣈ࣐࣮࢜ࣥࢺࢗ࢜ࢵࢺࢥ࣮ࣄ࣮ࡢཎ⏘ᆅࡢ⮬↛せᅉ 
ᅵᆅ㸸Rhodic Ferrasols㸦FRs㸧;ᶆ㧗ࡀ 400m;⾲㠃ࡢᅵࡢཌࡉࡀ 70cm ௨ୖ;ഴᩳᗘࡀ
25o௨ୗ 
Ẽೃ㸸᫨ኪᐮᬮࡢᕪࡀ 7oC ௨ୖ;㞵ᮇ࡜஝Ꮨࡀ࠶ࡾ,஝Ꮨ࡟㞵ࡀᑡ࡞ࡃ,ࢥ࣮ࣄ࣮ࡢⰼⱆ
ࡢⓎᒎ࡟ዲ᮲௳ࢆࡶࡓࡽࡍ; Robusta ࡢᡂ㛗࡟㠀ᖖ࡟㐺ྜⓗ࡞Ẽ 㸦18 oC―30oC㸧࡛࠶ࡿࠋ 
㸨ཎ⏘ᆅ㑅ᢥ 
a)㑅ᐃཎ๎㸸Ẽೃ᮲௳࡟㛵ࡍࡿ≉Ṧ࡞ᇶ‽࠾ࡼࡧᅵᆅ࣭ᆅᙧࡢᇶ‽ࢆ☜ᐃࡍࡿࠋ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
86 ࠕࣈ࣐࣮࢜ࣥࢺࢗ࢜ࢵࢺࢥ࣮ࣄ࣮ཎ⏘ᆅྡ⛠ࠖࡀⓏ㘓ࡉࢀࡿ᫬Ⅼࡢࢹ࣮ࢱ࡛࠶ࡿࠋ 
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l Ẽೃ᮲௳࡟㛵ࡍࡿ≉Ṧ࡞ᇶ‽ 
࣭Ẽ ไᗘ㸸ྛ᭶ࡢẼ ࡀ 18 oC-30oC;1 ᖺᙜࡓࡾᖹᆒ᪥↷᫬㛫ࡀ 2200㸫2800 ᫬㛫; 
᫨ኪᐮᬮࡢᕪࡀ 11㸫17.5oC 
࣭㝆Ỉไᗘ㸸5 ᭶࠿ࡽ 9 ᭶ࡲ࡛㝆Ỉ㔞ࡣ 1000mm௨ୖ;1 ᭶ࡢ㝆Ỉ㔞ࡀ 15mm௨ୗ 
l ᅵᆅ࣭ᆅᙧࡢᇶ‽ 
Ferialsols㸦≀⌮ⓗᛶ㉁㸧 
 ῝ࡉ(cm) ẚ㔜(g/cm3) ᐜ㔜(g/cm3) Spongy ẚ౛(%) 
 
Ferialsols 
0-20 2.65-2.75 0.82-1.01 62.86-69.06 
20-40 2.70-2.75 0.80-0.95 65.46-70.73 
40-60 2.78-2.82 0.80-0.97 65.60-71.22 
80-120 2.80-2.85 0.97-1.10 61.40-68.36 
ᶆ㧗ࡀ 400-800m; ഴᩳᗘࡀ 0o-25o;⾲㠃ᅵࡢཌࡉࡣ 0.7m ௨ୖ࠾ࡼࡧࢲࢵࢡࣛࢵࢡ┬࡟
࠾ࡅࡿࢥ࣮ࣄ࣮᱂ᇵᅵᆅࡢ⌧≧ 
b)㑅ᐃᇶ‽ࡢ⥲ྜ 
㡰 ≉Ṧ࡞ᇶ‽ 㑅ᐃ⠊ᅖ ࡑࡢ௚ 
01 ᖹᆒẼ  18 oC-27oC ᩘᖺᖹᆒ౯್ 
02 1 ᖺᙜࡓࡾᖹᆒ᪥↷᫬㛫 2200㸫2800 ᫬㛫  
03 5 ᭶―9 ᭶㝆Ỉ㔞 
1 ᭶ࡢ㝆Ỉ㔞 
1000mm௨ୖ 
15mm௨ୗ 
ᩘᖺᖹᆒ౯್ 
04 9 ᭶―12 ᭶ࡢẼ ᕪ 11.3oC௨ୖ  
05 Ferialsols ࢥ࣮ࣄ࣮᱂ᇵᆅ Spongy ẚ౛ࡀ 61-68% 
ẚ㔜ࡀ 0.08㸫0.94g/cm3 
06 ᶆ㧗 400-800m  
07 ⾲㠃ᅵࡢཌࡉ 0.7m ௨ୖ  
08 ഴᩳᗘ 0o-25o  
09  2005 ᖺࡢ⪔సᆅ⌧≧ ࢥ࣮ࣄ࣮᱂ᇵᆅ  
c)㑅ᐃᆅᇦ㸸Cư M’gar ┴, Ea H’Leo ┴, Krông Ana ┴, Krông Buk ┴, Krông Năng ┴, 
Krông Păk ┴࠾ࡼࡧ Buôn Ma Thuột㸦ࣈ࣐࣮࢜ࣥࢺࢗ࢜ࢵࢺ㸧ᕷࡀྵࡲࢀ,ྜィ㠃✚ࡀ
107,505 ࣊ࢡࢱ࣮ࣝ 
㸨ࣈ࣐࣮࢜ࣥࢺࢗ࢜ࢵࢺࢥ࣮ࣄ࣮ࡢ≉Ṧ࡞ရ㉁ 
       a)ရ㉁᳨ᐃ 
࣭㤶ࡾ㸸≉ᚩⓗ࡛,㨩ຊࡢ࠶ࡿ㤶ࡾࡀ࠶ࡾ,㤶ࡾࡢᙉᗘ㸸୪ࡳ࣮ᙉ࠸ 
࣭㢼࿡㸸ࡸࡸⰋ࠸―㠀ᖖ࡟Ⰻ࠸ 
࣭㓟࿡ᗘ㸸ప࠸ 
࣭య㉁㸸ࡸࡸⰋ࠸―㠀ᖖ࡟Ⰻ࠸ 
࣭࢝ࣇ࢙࢖ࣥ⃰ᗘ㸸2.0㸫2.2㸣 
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b)㐺⏝ᇶ‽㸸TCVN 4193:200187 
c). ࣈ࣐࣮࢜ࣥࢺࢗ࢜ࢵࢺࢥ࣮ࣄ࣮ࡢᴫほグ㏙ 
࣭Ⰽ㸸⅊⥳ཪࡣⷧ࠸⥳ 
࣭ࢧ࢖ࢬ㸸㛗ࡉࡀ 10-11mm,ᖜᗈࡉࡀ 6-7mm,ཌࡉࡀ 3-4mm 
࣭㤶ࡾ㸸⏕ࢥ࣮ࣄ࣮㇋ࡢ⮬↛㤶ࡾ 
࣭࣋ࢺࢼ࣒㡿ᅵ࡟࠾࠸࡚ฟⲴࡍࡿ᫬,ࢥ࣮ࣄ࣮ࡢ‵ᗘࡣ TCVN 6536 : 1990 (ISO 
1447)࡟ᚑ࠸,᭱኱ࡀ 13㸣࡛࠶ࡿࠋ 
 d) ࣈ࣐࣮࢜ࣥࢺࢗ࢜ࢵࢺࢥ࣮ࣄ࣮ཎ⏘ᆅྡ⛠ࡀ௜ࡉࢀࡿᆅྡ࡟࠾࠸࡚᱂ᇵࡉࢀ
ࡿࢥ࣮ࣄ࣮ࡢ᳨ᐃ⤖ᯝ 
㡰  ┴88ཪࡣᕷ  㤶ࡾ  㢼࿡  㓟࿡ᗘ  య㉁  ⤖ㄽ  
01 Buôn Ma 
Thuột 
≉ᚩ࣭ᙉ࠸ 㠀ᖖ࡟Ⰻ
࠸ 
ప࠸ 㠀ᖖ࡟Ⰻ
࠸ 
㠀ᖖ࡟Ⰻ࠸ 
02 Krông Buk ┴ ≉ᚩ࣭ᙉ࠸ Ⰻ࠸ ప࠸ 㠀ᖖ࡟Ⰻ
࠸ 
Ⰻ࠸ 
03  Cư M’gar ┴ ≉ᚩ࣭ࡸࡸᙉ
࠸ 
Ⰻ࠸ ప࠸ 㠀ᖖ࡟Ⰻ
࠸ 
Ⰻ࠸ 
04 Ea H’Leo ┴ ≉ᚩ࣭ࡸࡸᙉ
࠸ 
ࡸࡸⰋ࠸ ప࠸ 㠀ᖖ࡟Ⰻ
࠸ 
ࡸࡸⰋ࠸ 
05 Krông Năng
┴ 
≉ᚩ࣭ࡸࡸᙉ
࠸ 
ࡸࡸⰋ࠸ ప࠸ 㠀ᖖ࡟Ⰻ
࠸ 
ࡸࡸⰋ࠸ 
06 Krông Păk ┴ ≉ᚩ࣭୪ࡳ ࡸࡸⰋ࠸ ప࠸ 㠀ᖖ࡟Ⰻ
࠸ 
ࡸࡸⰋ࠸ 
07 Krông Ana ┴ ≉ᚩ࣭୪ࡳ ࡸࡸⰋ࠸ ప࠸ ྍ ྍ 
 
㸦᳨ᐃ⛬ᗘ㸸୪ࡳ―ྍ―ࡸࡸⰋ࠸࣮Ⰻ࠸࣮㠀ᖖ࡟Ⰻ࠸㸧 
㸨᱂ᇵ࣭ຍᕤ࣭ศ㢮࣭Ⲵ㐀ࡾ㐣⛬ 
2005 ᖺ 4 ᭶ 20 ᪥࡟࠾࠸࡚ࢲࢵࢡࣛࢵࢡ┬ேẸጤဨ఍࡟ࡼࡾබᕸࡉࢀࡓ 674/QĐ-UB
ྕỴᐃ࡟ῧ௜ࡉࢀࡓࠋ 
Ø ࣈ࣐࣮࢜ࣥࢺࢗ࢜ࢵࢺࢥ࣮ࣄ࣮ཎ⏘ᆅྡ⛠࡟ᑐࡍࡿ⟶⌮᳨࣭ᰝつไ 
a)⟶⌮ 
࣭⟶⌮᳨࣭ᰝࡍࡿ୺య㸸ࢲࢵࢡࣛࢵࢡ┬ࢥ࣮ࣄ࣮༠఍ 
࣭⟶⌮᳨࣭ᰝ࡟ཧຍࡍࡿᑐ㇟㸸ࣈ࣐࣮࢜ࣥࢺࢗ࢜ࢵࢺࢥ࣮ࣄ࣮ࡢᆅྡ࡛࠶ࡿᆅᇦ࡟
࠾࠸࡚ࢥ࣮ࣄ࣮ࢆ⏕⏘ࡋ,ຍᕤࡋཪࡣ⤒Ⴀࡍࡿ඲࡚௻ᴗ 
࣭ࣈ࣐࣮࢜ࣥࢺࢗ࢜ࢵࢺࢥ࣮ࣄ࣮ཎ⏘ᆅྡ⛠࡟ಀࡿ౑⏝ᶒ࡟㛵ࡍࡿἲⓗᡭ⥆ࡁ,ࣈ࢜
࣐࣮ࣥࢺࢗ࢜ࢵࢺࢥ࣮ࣄ࣮ཎ⏘ᆅྡ⛠ࢆ౑⏝ࡍࡿ᫬ࡢ㐺⏝ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸᮲㡯,ࣈ࢜
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
87 TCVN:࣋ࢺࢼ࣒ᅜᐙᇶ‽(Vietnamese Standard)ࡢ␎࡛࠶ࡿࠋ 
88 ᪥ᮏࡢ⾜ᨻྛ⣭ࡣ㒔㐨ᗓ┴࣭ᕷ⏫ᮧ࡛ࡍࡀ,࣋ࢺࢼ࣒ࡢ⾜ᨻྛ⣭ࡣ┬ (province/ prefecture)
ཪࡣ┤㎄㒔ᕷ࣭┴ཪࡣ༊࣭ࢥ࣑࣮ࣗࣥཪࡣ⏫࡛ࡍࠋ 
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࣐࣮ࣥࢺࢗ࢜ࢵࢺࢥ࣮ࣄ࣮ཎ⏘ᆅྡ⛠ࢆ౑⏝ࡍࡿ᫬ྛ୺యࡢᶒ฼⩏ົཪ㈐௵࡟ࡘ࠸࡚つ
ᐃࡍࡿࠋ 
࣭ᾏእ࡟࠾࠸࡚ࣈ࣐࣮࢜ࣥࢺࢗ࢜ࢵࢺࢥ࣮ࣄ࣮ཎ⏘ᆅྡ⛠ࢆⓏ㘓ࡍࡿࠋ 
b)᳨ᰝ 
᳨࣭ᰝࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ≉Ṧ࡞ᇶ‽ 
࣭ࣈ࣐࣮࢜ࣥࢺࢗ࢜ࢵࢺࢥ࣮ࣄ࣮ཎ⏘ᆅྡ⛠࠾ࡼࡧၟᶆࢆໟ⿦࡟࠾࠸࡚⾲♧࡟ࡘ࠸
࡚ᐃࡵࡿࠋ 
Ø ࣈ࣐࣮࢜ࣥࢺࢗ࢜ࢵࢺࢥ࣮ࣄ࣮ཎ⏘ᆅྡ⛠ࢆⓎᒎࡍࡿࡓࡵ,௒ᚋࡢ௵ົ 
࣭ࣈ࣐࣮࢜ࣥࢺࢗ࢜ࢵࢺࢥ࣮ࣄ࣮ཎ⏘ᆅྡ⛠ࢆ⤫୍ⓗ࡟⟶⌮ཪ᳨ᰝࡍࡿࡓࡵ,ࢲࢵࢡ
ࣛࢵࢡ┬ࢥ࣮ࣄ࣮༠఍ࢆタ❧ࡍࡿࡇ࡜,౑⏝ࡍࡿࡓࡵᅋయၟᶆ࡜ࡋ࡚,ࣈ࣐࣮࢜ࣥࢺࢗ࢜ࢵ
ࢺࢥ࣮ࣄ࣮ࣟࢦࢆⓏ㘓ࡍࡿࡇ࡜ࠋ 
࣭ࣈ࣐࣮࢜ࣥࢺࢗ࢜ࢵࢺࢥ࣮ࣄ࣮⟶⌮᳨࣭ᰝつไࢆ❧᱌ࡍࡿࠋ 
࣭ࣈ࣐࣮࢜ࣥࢺࢗ࢜ࢵࢺࢥ࣮ࣄ࣮ཎ⏘ᆅྡ⛠࡟ಀࡿ౑⏝ᶒࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚,
ᆅᇦෆࡢ௻ᴗ࡟᱌ෆࡍࡿࡇ࡜ࠋ 
࣭ᵝࠎ࡞ᙧᘧ࡟ࡼࡾࣈ࣐࣮࢜ࣥࢺࢗ࢜ࢵࢺࢥ࣮ࣄ࣮ཎ⏘ᆅྡ⛠ࢆᗈ࿌ࡋ,ᅜ㝿ྲྀᘬཪ
㈠᫆άື࡟࠾࠸࡚,ᩘእᅜ࡛ࣈ࣐࣮࢜ࣥࢺࢗ࢜ࢵࢺࢥ࣮ࣄ࣮ཎ⏘ᆅྡ⛠ࢆⓏ㘓ࡍࡿࡇ࡜ࠋ 
 
2.5  2005 ᖺẸἲ  
ಶேཪࡣ⤌⧊ࡢ㐺ἲⓗᶒ฼,ᅜᐙࡢ฼┈,බ㐺฼┈ࢆᏲࡾ,Ẹ஦ⓗ㛵ಀ࡟࠾ࡅࡿᖹ➼࠾
ࡼࡧἲ⌮ⓗᏳ඲ࢆ☜ಖࡋ,ᅜẸࡢ≀㉁ⓗ࣭⢭⚄ⓗせồ࡟ᑐᛂࡍࡿࡇ࡜࡟㈉⊩ࡋ,♫఍ၨໃ㛤
Ⓨࢆಁ㐍ࡍࡿ࡜࠸࠺┠ⓗ࡛,ಶே,ἲே࠾ࡼࡧ௚ࡢ୺యࡢἲ⌮ᆅ఩ࢆᐃࡵࡿ 1995 ᖺẸἲࡀ
ᐇ㝿࡟㐺⏝ࡉࢀࡿ᫬,ண ࡛ࡁ࡞ࡗࡓཪࡣ⤒῭ᡂ㛗㐣⛬࡟ᛂࡌࡽࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࡀḟࠎ⌧ࢀࡓ
ࡓࡵ,㐺⏝࠿ࡽ 10 ᖺᚋ,1995 ᖺẸἲࡣ 2005 ᖺẸἲ࡟᭰࠼ࡽࢀࡓࠋ 
2005 ᖺẸἲ➨භ㒊ࠕ▱ⓗ㈈⏘ᶒ࠾ࡼࡧᢏ⾡⛣㌿ࠖ➨୕༑஬❶ࠕ⏘ᴗ㈈⏘ᶒ࠾ࡼࡧ✀
ⱑ࡟ಀࡿᶒ฼ࠖࡣ⏘ᴗ㈈⏘ᑐ㇟࠾ࡼࡧ✀ⱑ࡟㛵ࡍࡿつᐃࡀྵࡲࢀࡿࠋ1995 ᖺẸἲ࡜␗࡞
ࡾ,2005 ᖺẸἲ࡟ࡣ➨ 750 ᮲ࠕ⏘ᴗ㈈⏘ᶒᑐ㇟࠾ࡼࡧ✀ⱑ࡟ಀࡿᶒ฼ࠖ,➨ 751 ᮲ࠕ⏘ᴗ
㈈⏘ᶒ࠾ࡼࡧ✀ⱑ࡟ಀࡿᶒ฼ࡢෆᐜࠖ,➨ 752ࠕ⏘ᴗ㈈⏘ᶒ࠾ࡼࡧ✀ⱑ࡟ಀࡿᶒ฼ࡢタᐃ
᰿ᣐࠖ,➨ 753 ᮲ࠕ⏘ᴗ㈈⏘ᶒ࠾ࡼࡧ✀ⱑ࡟ಀࡿᶒ฼ࡢ⛣㌿ࠖ࡟ࡘ࠸࡚⏘ᴗ㈈⏘ᶒࡢ᭱ప
㝈ࡢᐃ⩏ࡢࡳᐃࡵࡿࠋ 
2005 ᖺẸἲ⏘ᴗ㈈⏘ᶒࡢᑐ㇟ࡣ 63/CP ྕᨻ௧ᚋ,ࡤࡽࡤࡽ࡟ᨻ௧࡛つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓ⏘
ᴗ㈈⏘ᶒࡢᑐ㇟ࢆࡲ࡜ࡵࡓࠋ2005 ᖺẸἲ⏘ᴗ㈈⏘ᶒࡢ 63/CP ྕᨻ௧ࡣ ,௨๓ࡢᨻ௧࡛ࡣ
ࡤࡽࡤࡽ࡟つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓ⏘ᴗ㈈⏘ᶒࡢᑐ㇟ࢆ⤫୍ⓗ࡟ࡲ࡜ࡵࡓࠋᚑࡗ࡚,⏘ᴗ㈈⏘ᶒࡢ
ᑐ㇟ࡣ≉チ,ព໶,༙ᑟయ㞟✚ᅇ㊰㓄⨨⤒Ⴀ⛎ᐦၟᶆ,ၟྕ࠾ࡼࡧᆅ⌮ⓗ⾲♧ࡀྵࡲࢀࡿ89ࠋ
ၟᶆ࡟ಀࡿ⏘ᴗ㈈⏘ᶒࡣၟᶆࡢಖ᭷⪅࡟ᖐᒓࡋ,⤒Ⴀ஦ᴗ࡟࠾࠸࡚ၟᶆࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜࠾
ࡼࡧ௚ே࡟⮬ᕫࡢၟᶆ࡜ྠ୍ཪࡣΰྠࢆ⏕ࡌࡿ࡯࡝㢮ఝࡢᶆ㆑ࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࢆチྍࡍ
ࡿཪࡣ⚗Ṇࡍࡿ࡜࠸࠺ 2 ෆᐜࡀྵࡲࢀࡿ90ࠋၟᶆ࡟ಀࡿ⏘ᴗ㈈⏘ᶒࡣ▱ⓗ㈈⏘࡟ࡘ࠸࡚
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
89 2005 ᖺẸἲ➨ 750 ᮲ࠕ⏘ᴗ㈈⏘ᶒᑐ㇟࠾ࡼࡧ✀ⱑ࡟ಀࡿᶒ฼ࠖ1 㡯࡟ࡼࡿࠋ 
90 2005 ᖺẸἲ➨ 751 ᮲ࠕ⏘ᴗ㈈⏘ᶒ࠾ࡼࡧ✀ⱑ࡟ಀࡿᶒ฼ࡢෆᐜࠖ3 㡯࡟ࡼࡿࠋ 
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ࡢἲᚊࡢつᐃ࡟ᚑࡗ࡚Ⓩ㘓ࢆᐇ᪋ࡍࡿ᫬⟶㎄ᶵ㛵ࡢỴᐃ࡟ᇶ࡙࠸࡚タᐃࡉࢀ91,඲㒊ཪࡣ
୍㒊ࢆㆡΏࡍࡿࡇ࡜,┦⥆ࡉࡏࡿཪࡣᚋ⥅ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ92ࠋ 
ලయⓗ࡟,  1995 ᖺẸἲࡼࡾ 2005 ᖺ▱ⓗ㈈⏘ἲ඾࡟࠿ࡅ࡚ၟᶆไᗘ࠾ࡼࡧᆅྡ࡟㛵ࢃ
ࡿྲྀᢅ࡟ࡘ࠸࡚௜㘓ࡢ⾲ 2.4ࠕ࣋ࢺࢼ࣒࡟࠾ࡅࡿ 1995 ᖺẸἲࡼࡾ 2005 ᖺ▱ⓗ㈈⏘ἲ඾࡟
࠿ࡅ࡚ၟᶆไᗘ࠾ࡼࡧᆅྡ࡟㛵ࢃࡿྲྀᢅࡢᑐ↷⾲ࠖ࡟࠾࠸࡚ࡲ࡜ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
➨ 3 ⠇ : 2005 ᖺ▱ⓗ㈈⏘ἲ඾㐺⏝௨㝆  
࣋ࢺࢼ࣒ࡢ᪂ࡓ࡞Ⓨᒎ஦᝟࡟ᛂࡌ,ࡲࡓ WTO ࡟ຍ┕ࡍࡿせ௳ࢆ‶ࡓࡉ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ
࡞࠸୍ࡘࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚,2005 ᖺ 5 ᭶࡟ 2005 ᖺẸἲࡀබᕸࡉࢀ,ྠᖺ 11 ᭶ 29 ᪥▱ⓗ㈈⏘ἲ
඾㸦௨ୗࡣ 2005 ᖺ IP ἲ඾࡜࠸࠺㸧ࡀṇᘧ࡟ᅜ఍࡟ࡼࡾྍỴࡉࢀࡓࠋ2005 ᖺẸἲ࡟࠾࠸
࡚▱ⓗ㈈⏘࡟㛵ࡍࡿつᐃࡀ࠶ࡿࡀ,ࡇࡢつᐃࡣ⥲๎࡜ࡋ࡚ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࠋ2006 ᖺ 7
᭶ 1 ᪥࠿ࡽⓎຠࡉࢀࡓ IP ἲ඾࠾ࡼࡧᮏἲ࡟㛵ࡍࡿ⣽๎,ᨵṇࡣ࣋ࢺࢼ࣒ࡀຍ┕ᅜ࡛࠶ࡿ
ᅜ㝿ㅖ᮲⣙,஧࢝ᅜ㛫༠ᐃࡢつᐃ࡟኱ศᑐᛂࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢᚋ,2009 ᖺ 6 ᭶
19 ᪥࡟,࣋ࢺࢼ࣒ᅜ఍ࡣࠗIP ἲ඾ࡢ୍㒊ᨵṇ,⿵㊊ἲ඾ 㸦࠘௨ୗࡣ 2009 ᖺ IP ᨵṇἲ඾࡜࠸
࠺㸧ࢆබᕸࡋ,2010 ᖺ 1 ᭶ 1 ᪥࠿ࡽⓎຠࡍࡿࠋ2009 ᖺᨵṇἲ඾ࡀ 2005 ᖺ IP ἲ඾ࡢ඲㒊
ࢆ౑࠸᭰࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜࡛ࡣ࡞ࡃ,2005 ᖺ IP ἲ඾ࡢⱝᖸ᮲ᩥࡢࡳࢆᨵṇࡋཪࡣ⿵㊊ࡍࡿࡓ
ࡵ,⌧⾜ࡢ▱ⓗ㈈⏘ἲ඾ࡣ 2009 ᖺᨵṇ IP ἲ඾࠾ࡼࡧ 2009 ᖺᨵṇ IP ἲ඾࡟ᨵṇࡉࢀࡓ᮲
ᩥࢆ㝖࠸ࡓ 2005 ᖺ IP ἲ඾ࢆྵࡴࠋࡇࡢ࣋ࢺࢼ࣒ࡢึ▱ⓗ㈈⏘ἲ඾ࡣⴭస⪅ࡢᶒ฼,ⴭస
⪅ࡢᶒ฼࡟㛵㐃ࡍࡿᶒ฼,⏘ᴗ㈈⏘ᶒ࠾ࡼࡧ✀ⱑ࡟ᑐࡍࡿᶒ฼ࢆㄆࡵࡓୖ,ἲᚊୖࡇࡢㅖᶒ
฼ࢆಖㆤࡍࡿࠋࡑࡢ࠺ࡕ,⏘ᴗ㈈⏘ᶒࡢᑐ㇟ࡣ≉チ,ព໶,༙ᑟయ㞟✚ᅇ㊰ࡢᅇ㊰㓄⨨,ၟᶆ,
ၟྕ,ᆅ⌮ⓗ⾲♧࡜Ⴀᴗ⛎ᐦࡀྵࡲࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ,2005 ᖺ IP ἲ඾ࡣཎ⏘ᆅྡ⛠ไᗘࡀᗫ
Რࡉࢀ࡚,௒ᚋᆅ⌮ⓗ⾲♧ไᗘࡢࡳ㐺⏝ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋࡇࡢ 2 ἲ඾࡟ᇶ࡙࠸࡚,ᆅ
ྡࢆྵࡴ⾲♧ࡣ┤᥋࡟ᆅྡ࡟㛵ಀࡢ࠶ࡿᆅ⌮ⓗ⾲♧ไᗘ࠾ࡼࡧၟᶆไᗘࡢᅋయၟᶆ,ド᫂
ၟᶆ࡜ࡋ࡚ಖㆤࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜௨እ,ㄪᰝ⤖ᯝ࡟ࡼࡾ,ᆅྡ࡛࠶ࡿᶆ㆑ࡣ㏻ᖖၟ
ᶆ࡜ࡋ࡚Ⓩ㘓ࡉࢀࡿ஦౛ࡶ࠶ࡿࡀᮏ㉁ⓗ࡟ࡣᆅྡࡢᙺ๭࡛ࡣ࡞ࡃ,ฟ㢪⪅ࡢ㑅ᢥ࡛,ၟရཪ
ࡣᙺົࡢၟᶆ࡛࠶ࡾ,ከࡃࡢሙྜࡑࡢᆅྡ࡟ヱᙜࡍࡿᆅ᪉࡜㛵ಀࡀ↓࠸ࠋ 
୍᪉,ୖグࡢ 2 ἲ඾ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡓࡵ,2005 ᖺ IP ἲ඾ྛ᮲㡯ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜࡟㛵ࡋࡍࡿ
2006 ᖺ 9 ᭶ 22 ᪥௜ࠗ⏘ᴗ㈈⏘࡟㛵ࡍࡿ IP ἲࡢ⣽๎࠾ࡼࡧ᪋⾜࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ࠘
103/2006/ND-CP ྕ⣽๎㸦௨ୗࡣ 103/2006/ND-CP ྕ⣽๎ࢆ࿧ࡪ㸧,2006 ᖺ 9 ᭶ 22 ᪥௜
ࠗ▱ⓗ㈈⏘ᶒಖㆤ࠾ࡼࡧ▱ⓗ㈈⏘ᅜᐙ⟶⌮࡟㛵ࡍࡿ IP ἲࡢ୍㒊᮲㡯ࡢ⣽๎࠾ࡼࡧ᪋⾜࢞
࢖ࢻࣛ࢖ࣥ࠘105/2006/ND-CP ྕ⣽๎㸦௨ୗࡣ 105/2006/ND-CP ྕ⣽๎ࢆ࿧ࡪ㸧,2007 ᖺ 2
᭶ 14 ᪥௜ࠗ⏘ᴗ㈈⏘࡟㛵ࡍࡿ IP ἲࡢ⣽๎࠾ࡼࡧ᪋⾜࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࡢ 2006 ᖺ 9 ᭶ 22 ᪥
௜ 103/2006/ND-CP ྕ⣽๎ࡢ᪋⾜࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ࠘01/2007/TT-BKHCN ྕ┬௧㸦௨ୗࡣ
01/2007/TT-BKHCN ྕ┬௧ࢆ࿧ࡪ㸧,2009 ᖺᨵṇ IP ἲྛ᮲㡯ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜࡟㛵ࡍࡿ
2010 ᖺ 12 ᭶ 31 ᪥௜ࠗ⏘ᴗ㈈⏘࡟㛵ࡍࡿ IP ἲࡢ⣽๎࠾ࡼࡧ᪋⾜࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࡢ 2006 ᖺ
9 ᭶ 22 ᪥௜ 103/2006/ND-CP ྕ⣽๎ࡢⱝᖸ᮲ᩥࡢᨵṇ࣭⿵㊊࠘122/2010/ND-CP ྕ⣽๎
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
91 2005 ᖺẸἲ➨ 752 ᮲ࠕ⏘ᴗ㈈⏘ᶒ࠾ࡼࡧ✀ⱑ࡟ಀࡿᶒ฼ࡢタᐃ᰿ᣐࠖ1 㡯࡟ࡼࡿࠋ 
92 2005 ᖺẸἲ➨ 753 ᮲ࠕ⏘ᴗ㈈⏘ᶒ࠾ࡼࡧ✀ⱑ࡟ಀࡿᶒ฼ࡢ⛣㌿ࠖ1 㡯࡟ࡼࡿࠋ 
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㸦௨ୗࡣ 122/2010/ND-CPྕ⣽๎ࢆ࿧ࡪ㸧➼93ࡀྵࡲࢀࡿࠋ 
ୗグ࡟࠾࠸࡚,2005 ᖺ IP ἲ඾,2009 ᖺᨵṇ IP ἲ඾࠾ࡼࡧᐇ᪋࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ㛵㐃ࡢ࠶
ࡿ⣽๎ࡢᆅྡࢆࡵࡄࡿྲྀᢅ࡟㛵ࡍࡿෆᐜ࡛࠶ࡿࠋ 
 
3.1 ၟᶆไᗘ  
3.1.1 ၟᶆไᗘࡢ⥲๎ 
v ၟᶆศ㢮࠾ࡼࡧࡑࡢᐃ⩏ 
ᆅ⌮ⓗ⾲♧௨እ,⌧⾜࣋ࢺࢼ࣒ࡢ▱ⓗ㈈⏘ἲ࡟ࡼࡾ,ᆅྡࢆྵࡴ⾲♧ࡣၟᶆไᗘࡢୗ࡛
Ⓩ㘓ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ࣋ࢺࢼ࣒ࡢ⌧⾜ࡢၟᶆไᗘࡢ 06/2001/ND-CP ྕ⣽๎࡜ẚ㍑
ࡍࢀࡤ,2005 ᖺ IP ἲ඾ࡣド᫂ၟᶆࢆ㏣ຍࡋࡓࠋ᭱᪂ IP ἲ,ࡘࡲࡾ 2009 ᖺ IP ἲ➨ 1 ᮲ 2 㡯
࡟࠾࠸࡚,ၟᶆ࡟㛵ࡍࡿ⏝ㄒᐃ⩏ࡣ 2005 ᖺ IP ἲ඾➨ 4 ᮲ 16 㡯࠿ࡽ 20 㡯ࡲ࡛ࡢᐃ⩏ࢆࡑ
ࡢࡲࡲ౑⏝ࡋࡓࠋ࡜ࡇࢁࡀ,⌧⾜ࡢ IP ἲࡀ㐺⏝ࡋ࡚࠸ࡿၟᶆᐃ⩏࡟ࡘ࠸࡚,ᮏἲ඾ 4 ᮲ 16
㡯ࡢつᐃ࡟ຍ࠼࡚,➨ 72 ᮲ 1 㡯ࢆཧ↷ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋලయⓗ࡟,ၟᶆࡣᩥᏐ,ㄒྃ,❧
యⓗᙧ≧ࢆྵࡴᅗᙧ,෗┿ⱝࡋࡃࡣࡇࢀࡽࡢ⤖ྜ࡛,୍௨ୖࡢⰍᙬ࡜⤖ྜࡋ,どぬ࡟ࡼࡾㄆ
㆑ྍ⬟࡞ᶆ㆑࡛࠶ࡾ94,␗࡞ࡿ⤌⧊࠾ࡼࡧ/ཪࡣಶேࡢၟရཪࡣᙺົࢆ㆑ูࡍࡿࡓࡵࡢᶆ㆑
95࡛࠶ࡿࠋ㏻ᖖၟᶆ௨እ,ᅋయၟᶆ,ド᫂ၟᶆ,㐃ྜၟᶆ࠾ࡼࡧ࿘▱ၟᶆࡀྵࡲࢀࡿࠋ 
㸦i㸧 ᅋయၟᶆ࡜ࡣၟᶆࡢಖ᭷⪅࡛࠶ࡿ⤌⧊ࡢᵓᡂဨࡢၟရࡲࡓࡣᙺົ࠿ࡽ,௚ࡢ⤌
⧊ཪࡣࡑࡢ⤌⧊࡛ࡣ࡞࠸ಶேࡢၟရࡲࡓࡣᙺົࢆ㆑ูࡍࡿ┠ⓗ࡛౑⏝ࡉࢀࡿᶆ㆑࡛
࠶ࡿ㸦➨ 4 ᮲ࠕ⏝ㄒㄝ᫂ࠖ17 㡯㸧ࠋ 
㸦ii㸧ド᫂ၟᶆ࡜ࡣฟᡤ,ཎᩱ,ཎᮦᩱ,ၟရࡢ〇ἲ,ᙺົࡢᥦ౪᪉ἲ,ၟᶆࢆ௜ࡍࡿၟရ
ཪࡣᙺົࡢရ㉁,⢭ᗘ,Ᏻ඲ᗘ,ཪࡣࡑࡢ௚ࡢ≉ᛶࢆド᫂ࡍࡿࡓࡵ,௚ࡢ⤌⧊࠾ࡼࡧ/ཪࡣ
ಶேࡢ⮬ᕫࡢၟရཪࡣᙺົ࡟ࡘ࠸࡚,ၟᶆಖ᭷⪅ࡀ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࢆチㅙࡍࡿᶆ㆑࡛࠶
ࡿ㸦➨ 4 ᮲ࠕ⏝ㄒㄝ᫂ࠖ18 㡯㸧ࠋ  
㸦iii㸧 㐃ྜၟᶆ࡜ࡣྠ୍,㢮ఝཪࡣ஫࠸࡟㛵㐃ᛶࡢ࠶ࡿᣦᐃၟရཪࡣᣦᐃᙺົ࡟౑
⏝ࡉࢀࡿྠ୍୺య࡟Ⓩ㘓ࡉࢀࡓྠ୍ཪࡣ㢮ఝࡢᶆ㆑࡛࠶ࡿ㸦➨ 4 ᮲ࠕ⏝ㄒㄝ᫂ࠖ19
㡯㸧ࠋ 
㸦iv㸧 ࿘▱ၟᶆ࡜ࡣ࣋ࢺࢼ࣒඲㡿ᇦෆ࡟࠾࠸࡚ᾘ㈝⪅࡟ᗈࡃ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿᶆ㆑࡛࠶
ࡿ㸦➨ 4 ᮲ࠕ⏝ㄒㄝ᫂ࠖ20 㡯㸧ࠋ 
ୖグࡢၟᶆ✀㢮࡟ࡼࡾ,ᆅྡࢆྵࡴᶆ㆑ࡣཎ๎࡜ࡋ࡚,㏻ᖖၟᶆ,ᅋయၟᶆ,ド᫂ၟᶆ,㐃
ྜၟᶆ࠾ࡼࡧ࿘▱ၟᶆ࡜ࡋ࡚Ⓩ㘓ࡍࡿྍ⬟࡛࠶ࡿࡀ,ㄪᰝ࡟ࡼࡾ,⌧ᅾ࡟࠿ࡅ࡚ᆅྡࢆྵࡴ
ᶆ㆑ࡣ㏻ᖖၟᶆ,ᅋయၟᶆ࠾ࡼࡧド᫂ၟᶆ࡜ࡋ࡚Ⓩ㘓ࡉࢀࡿ஦౛ࡀ࠶ࡿࠋ 
v ၟᶆࡢ㆑ูຊ 
ၟᶆࡢ㆑ู࡟ࡘ࠸࡚,2005 ᖺ IP ἲ඾➨୕㒊ࠕ⏘ᴗಖ᭷ᶒ➨❶⏘ᴗ㈈⏘ᶒಖㆤࡢせ௳ࠖ
➨ 4 ⠇ࠕၟᶆ࡟ᑐࡍࡿಖㆤせ௳ࡣၟᶆⓏ㘓ࡢせ௳ 㸦ࠖ➨ 72 ᮲࠿ࡽ➨ 74 ᮲ࡲ࡛㸧࠾ࡼࡧ࿘
▱ၟᶆࢆㄆྍࡍࡿᇶ‽㸦➨ 75 ᮲㸧ࡀྵࡲࢀࡿࠋ➨ 72 ᮲ࠕၟᶆࡢಖㆤࢆཷࡅࡿࡓࡵࡢ୍	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
93 ⴭసᶒ ,✀ⱑ࡟ᑐࡍࡿᶒ฼࡟㛵ࡍࡿᩥ᭩ࡶ࠶ࡿࡀ ,ᮏ✏࡟࠾࠸࡚ ,ᆅྡࢆࡵࡄࡿྲྀᢅ࡟㛵ࡍ
ࡿ 
94 2005 ᖺ▱ⓗ㈈⏘ἲ➨ 72 ᮲ࠕၟᶆಖㆤࢆཷࡅࡿࡓࡵࡢ୍⯡ⓗせ௳ࠖ1 㡯࡟ࡼࡿࠋ 
95 2005 ᖺ▱ⓗ㈈⏘ἲ➨ 4 ᮲ࠕ⏝ㄒㄝ᫂ࠖ16 㡯࡟ࡼࡿࠋ 
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⯡ⓗせ௳ࠖ,➨ 73 ᮲ࠕၟᶆ࡜ࡋ࡚ಖㆤࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ᶆ㆑ࠖ,➨ 74 ᮲ࠕၟᶆࡢ㆑
ูຊࠖࡣ␗࡞ࡿࢱ࢖ࢺࣝࡀ௜ࡅࡽࢀࡿࡀ,ၟᶆⓏ㘓ࢆཷࡅࡼ࠺࡜ࡍࡿᶆ㆑ࡣྠ᫬࡟ࡇࡢ 3
᮲ࡢつᐃࢆ‶ࡓࡉ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
ࡲࡎ,➨ 72 ᮲ࠕၟᶆࡢಖㆤࢆཷࡅࡿࡓࡵࡢ୍⯡ⓗせ௳ࠖ࡟ࡼࢀࡤ,ၟᶆⓏ㘓ࢆཷࡅࡼ
࠺࡜ࡍࡿᶆ㆑ࡣどぬᶵ⬟࠾ࡼࡧ㆑ูᶵ⬟࡜࠺࠸࠺஧ࡘせ௳ࢆ‶ࡓࡉ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
➨୍࡟,ୖグ࡟࠾࠸࡚ၟᶆᐃ⩏ࡢ୍㒊࡜ࡋ࡚౑ࢃࢀࡓၟᶆࡢどぬᶵ⬟࡟㛵ࡍࡿせ௳࡛,ᙜヱ
ᶆ㆑ࡣᩥᏐ,ㄒྃ,❧యⓗᙧ≧ࢆྵࡴᅗᙧ,෗┿ⱝࡋࡃࡣࡇࢀࡽࡢ⤖ྜ࡛࠶ࡾ,୍௨ୖࡢⰍᙬ
࡜⤖ྜࡋ,どぬ࡟ࡼࡾㄆ㆑ྍ⬟࡞ᶆ㆑࡛࠶ࡿࠋ 
ᶆ㆑ࡢ㆑ูຊࢆㄆྍࡍࡿ๓࡟,ᙜヱᶆ㆑ࡣ➨ 73 ᮲ࠕၟᶆ࡜ࡋ࡚ಖㆤࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁ࡞࠸ᶆ㆑ࠖ࡟ิᣲࡉࢀࡿሙྜ࡟ヱᙜࡍࢀࡤ,ࡑࡢᶆ㆑ࡣၟᶆ࡜ࡋ࡚ಖㆤࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁ࡞࠸ࠋ 
㸦i㸧 ㅖᅜࡢᅜ᪝,ᅜ❶࡜ྠ୍ཪࡣΰྠࢆ⏕ࡌࡿ࡯࡝㢮ఝࡍࡿᶆ㆑ 
㸦ii㸧 ᙜヱࡢᶵ㛵,⤌⧊ࡢチㅙ࡞ࡋ࡟,࣋ࢺࢼ࣒ࡢᅜᐙᶵ㛵,ᨻ἞ⓗ⤌⧊,♫఍ᨻ἞ⓗᶵ
㛵,♫఍ᨻ἞ⓗᑓ㛛⤌⧊,♫఍ⓗ⤌⧊,♫఍ⓗᑓ㛛⤌⧊ཪࡣᅜ㝿⤌⧊ࡢグ❶,᪝,⣠❶,␎
⛠,᏶඲ྡ⛠࡜ྠ୍ཪࡣΰྠࢆ⏕ࡌࡿ࡯࡝㢮ఝࡍࡿᶆ㆑ 
㸦iii㸧 ࣋ࢺࢼ࣒ཪࡣእᅜࡢᣦᑟ⪅,ᅜẸⓗⱥ㞝,ཪࡣⴭྡேࡢᐇྡ,ูྡ,➹ྡⱝࡋࡃࡣ
⫝̸ീ࡜ྠ୍ཪࡣΰྠࢆ⏕ࡌࡿ࡯࡝㢮ఝࡢᶆ㆑㸹 
㸦iv㸧 ࡑࢀࡽࡀヱᙜ⤌⧊࡟ࡼࡾド᫂ၟᶆ࡜ࡋ࡚Ⓩ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜࢆ㝖ࡁ,ᅜ㝿⤌
⧊ࡢド᫂༳,⟶⌮༳,ಖド༳ྠ୍ཪࡣΰྠࢆ⏕ࡌࡿ࡯࡝㢮ఝࡢᶆ㆑ 
㸦v㸧 ၟရཪࡣᙺົࡢཎ⏘ᆅ,ᛶ⬟,⏝㏵,㉁,౯᱁ཪࡣࡑࡢ௚ࡢၟရࡲࡓᙺົࡢ≉㉁࡟
ࡘ࠸࡚ᾘ㈝⪅࡟ㄗㄆⱝࡋࡃࡣΰྠࢆ⏕ࡌࡉࡏ,ཪࡣᾘ㈝⪅ࢆḭࡃ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿᶆ㆑ࠋ 
➨ 73 ᮲࡟ຍ࠼࡚,01/2007/TT-BKHCNྕ┬௧➨ 39.2 ࡟ࡼࡾ,༢࡞ࡿⰍᙬ࡛࠶ࡾ,ᩥᏐᶆ
❶ⱝࡋࡃࡣᅗᙧᶆ❶࡜ࡢ⤌ྜࡏཪࡣᩥᏐᶆ❶ⱝࡋࡃࡣᅗᙧᶆ❶ࡢᙧ࡛⾲♧ࡉࢀ࡞࠸ᶆ㆑
࠾ࡼࡧ♫఍⛛ᗎ࡟㐪཯ࡍࡿⱝࡋࡃࡣᅜᐙ἞Ᏻࢆᦆࡍࡿᶆ㆑ࡶၟᶆ࡜ࡋ࡚ಖㆤࡉࢀ࡞࠸ࠋ 
➨஧࡟,ᙜヱᶆ㆑ࡣၟᶆࡢಖ᭷⪅ࡢၟရཪࡣᙺົࢆ௚ࡢ୺యࡢၟရཪࡣᙺົ࡜㆑ูࡍ
ࡿྍ⬟࡛࠶ࡿࠋୖグࡢၟᶆ࡜ࡋ࡚ಖㆤࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ᶆ㆑࡟ヱᙜࡋ࡞࠸ᶆ㆑ࡣ
ḟ࡟,➨ 74 ᮲ࠕၟᶆࡢ㆑ูຊࠖࡢྛつᐃ࡟ᇶ࡙ࡁ,㆑ูຊࡀ࠶ࡿ࠿ྰ࠿࡜ุᐃࡉࢀࡿࠋᚑ
ࡗ࡚,ၟᶆࡣྠ୍ཪࡣ」ᩘࡢㄆ㆑ࡀᐜ࡛᫆グ᠈ࡋࡸࡍ࠸せ⣲ࢆྵࡴ,࠶ࡿ࠸ࡣ」ᩘࡢせ⣲ࡢ
⤖ྜ࠿ࡽ࡞ࡿㄆ㆑ࡀᐜ࡛᫆グ᠈ࡋࡸࡍ࠸ࡶࡢ࡛,ୗグࡢሙྜ࡟ヱᙜࡋ࡞ࡅࢀࡤ,㆑ูຊࡀ࠶
ࡿ࡜ࡳ࡞ࡉࢀࡿࠋ 
a)ᙜヱᶆ㆑ࡀၟᶆ࡜ࡋ࡚ᗈࡃ౑⏝ࡉࢀ,ㄆ㆑ࡉࢀࡿࡶࡢ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿሙྜࢆ㝖ࡁ,༢⣧
࡞ᅗ᱌ࡸᗄఱᏛⓗᅗ᱌,ᩘᏐ,ᩥᏐཪࡣ୍⯡ⓗ࡛࡞࠸እᅜㄒࡢᩥᏐࡢࡳ࡛ᵓᡂࡉࢀࡓᶆ
㆑ 
b)ᗈࡃ᪥ᖖⓗ࡟౑⏝ࡉࢀ,ከࡃࡢே࡟▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿၟရཪࡣᙺົ࡟ࡘ࠸࡚࠸ࡎࢀ࠿ࡢ
ゝㄒ࡟ࡼࡿ័⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿᶆ㆑,グྕ,ᅗ᱌ཪࡣ୍⯡ྡ⛠㸹 
c) ࡑࡢᶆ㆑ࡀၟᶆⓏ㘓ฟ㢪๓࡟౑⏝࡟ࡼࡾ,㆑ูຊࢆ⋓ᚓࡋ࡚࠸ࡿሙྜࢆ㝖ࡁ,᫬ᮇ,
ሙᡤ,〇ἲ,✀㢮,ᩘ㔞,㉁,ᛶ㉁,ᵓᡂ,⏝㏵,౯್ཪࡣࡑࡢ௚ࡢ≉㉁ࢆ♧ࡍᶆ❶࡛࠶ࡾ,ၟရ
ཪࡣᙺົࢆグ㏙ࡍࡿ࡟ࡍࡂ࡞࠸ᶆ㆑㸹 
d)⤒Ⴀ⪅ࡢἲⓗᆅ఩ཬࡧ⤒Ⴀศ㔝ࢆグ㏙ࡍࡿ࡟ࡍࡂ࡞࠸ᶆ㆑㸹	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đ㸧ࡑࡢᶆ㆑ࡀၟᶆ࡜ࡋ࡚ᗈࡃ౑⏝ࡉࢀ,ㄆྍࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿሙྜࡸᮏἲ඾
࡟つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿᅋయၟᶆཪࡣド᫂ၟᶆ࡜ࡋ࡚Ⓩ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜࢆ㝖ࡁ,ၟရཪࡣ
ᙺົࡢᆅ⌮ⓗฟᡤࢆ♧ࡍᶆ㆑㸹 
e)࣋ࢺࢼ࣒♫఍୺⩏ඹ࿴ᅜࡀຍ┕ࡋ࡚࠸ࡿᅜ㝿᮲⣙࡟ࡼࡾᥦฟࡉࢀࡓၟᶆⓏ㘓ฟ㢪
ࢆྵࡵ,ฟ㢪᪥ཪࡣඃඛ᪥㸦ඃඛᶒࢆཷࡅࡿฟ㢪ࡢሙྜ㸧๓࡟ฟ㢪ࡉࢀ,ྠ୍ᡈ࠸ࡣ㢮
ఝၟရཪࡣᙺົ࡟ಀࡿⓏ㘓ၟᶆ࡜ྠ୍ཪࡣΰྠࢆ⏕ࡌࡿ࡯࡝㢮ఝࡢᶆ㆑㸹 
g) ฟ㢪᪥ཪࡣඃඛ᪥㸦ඃඛᶒࢆཷࡅࡿฟ㢪ࡢሙྜ㸧๓࠿ࡽᗈࡃ౑⏝ࡉࢀ,ㄆྍࡉࢀ࡚
࠸ࡿ௚ேࡢྠ୍ᡈ࠸ࡣ㢮ఝၟရཪࡣᙺົ࡟ಀࡿⓏ㘓ၟᶆ࡜ྠ୍ཪࡣΰྠࢆ⏕ࡌࡿ࡯
࡝㢮ఝࡢᶆ㆑㸹 
h) ྲྀᾘ⏦ㄳ᪥ࡲ࡛ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ 3 ࣨ᭶࡟౑⏝ࢆ㛤ጞࡍࡿཪࡣ෌㛤ࡍࡿሙྜࢆ㝖ࡁ,ṇᙜ
࡞⌮⏤࡞ࡃ,ၟᶆᶒ⪅ཪࡣၟᶆࡢ౑⏝ᶒ⪅ࡀⓏ㘓ၟᶆࢆྲྀᾘ⏦ㄳ᪥๓࡟ 5 ᖺ㛫⥅⥆ࡋ
࡚౑⏝ࡋ࡞࠿ࡗࡓሙྜ࡟ࡣ,୙౑⏝ྲྀᾘ࡟ࡼࡾⓏ㘓ࡀ᢯ᾘ࡟࡞ࡿሙྜࢆ㝖ࡁ,Ⓩ㘓ࡀ᢯
ᾘࡉࢀ࡚ 5 ᖺ㛫ࡀ⤒㐣ࡋ࡚࠸࡞࠸௚ேࡢྠ୍ᡈ࠸ࡣ㢮ఝၟရཪࡣᙺົ࡟ಀࡿⓏ㘓ၟ
ᶆ࡜ྠ୍ཪࡣΰྠࢆ⏕ࡌࡿ࡯࡝㢮ఝࡢᶆ㆑㸹 
i) ௚ேࡢ࿘▱ၟᶆࡢྠ୍ᡈ࠸ࡣ㢮ఝࡢᣦᐃၟရཪࡣᙺົ࡟ಀࡾᙜヱၟᶆ࡜ྠ୍ཪࡣ
ΰྠࢆ⏕ࡌࡿ࡯࡝㢮ఝࡋ,ཪࡣ㠀㢮ఝࡢᣦᐃၟရཪࡣᙺົ࡟ಀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ,ᙜヱ
ᶆ㆑ࡢ౑⏝ࡀ࿘▱ၟᶆࡢ㆑ูຊ࡟ẋᦆࡋᡈ࠸ࡣ࿘▱ၟᶆࡢಙ⏝ࢆ୙ᙜ࡟౑⏝ࡍࡿ┠
ⓗࢆᣢࡘᶆ㆑㸹 
k)௚ேࡀ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿၟྕ࡜ྠ୍ཪࡣ㢮ఝ࡛࠶ࡾ,ࡑࡢ౑⏝ࡀᾘ㈝⪅࡟ၟရཪࡣᙺົ
ࡢฟᡤ࡟ࡘ࠸࡚ΰྠࢆ⏕ࡌࡉࡏࡿᜍࢀࡀ࠶ࡿᶆ㆑㸹 
l)Ⓩ㘓ᆅ⌮ⓗ⾲♧࡜ྠ୍ཪࡣ㢮ఝ࡛࠶ࡾ,ࡑࡢ౑⏝ࡀᾘ㈝⪅࡟ၟရཪࡣᙺົࡢᆅ⌮ⓗ
ฟᡤ࡟ࡘ࠸࡚ㄗㄆࢆ⏕ࡌࡉࡏࡿᜍࢀࡀ࠶ࡿᶆ㆑㸹 
m)࣡࢖ࣥཪࡣ㓇㢮࡟ᑐࡍࡿⓏ㘓ᆅ⌮ⓗ࡜ྠ୍ཪࡣᙜヱ⾲♧ࢆྵࡳཪࡣᙜヱ⾲♧࠿ࡽ
⩻ヂᡈ࠸ࡣ࣋ࢺࢼ࣒ㄒࡢ㡢ヂࢆグ㏙࡛࠶ࡿᶆ㆑࡛࠶ࡾ,ࡑࢀࡀಀࡿᆅ⌮ⓗ⾲♧ࢆ௜ࡍ
ࡿᆅᇦ࡛ࡣ࡞࠸ฟᡤࡍࡿ࣡࢖࣭ࣥ㓇㢮࡟ࡘ࠸࡚౑⏝ࡍࡿࡓࡵ࡟Ⓩ㘓ࡉࢀࡿᶆ㆑㸹 
n)ࡑࡢၟᶆⓏ㘓ฟ㢪᪥ཪࡣඃඛ᪥๓࡟ព໶Ⓩ㘓ฟ㢪࡟ᇶ࡙ࡃ௚ேࡢⓏ㘓ព໶࡜ྠ୍
ཪࡣᐇ㉁ⓗ࡞┦㐪ࡀ࡞࠸እほࡢ࠶ࡿᶆ㆑ࠋ 
➨ 73 ᮲ཬࡧ➨ 74 ᮲ࡢつᐃ࡟ࡼࡾᆅྡ࡟㛵ࡍࡿつᐃࡣୗグࡢつᐃࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ
➨୍,ၟရཪࡣᙺົࡢ⏤᮶࣭ฟᡤ࡟ࡘ࠸࡚ᾘ㈝⪅࡟ㄗㄆⱝࡋࡃࡣΰྠࢆ⏕ࡌࡉࡏ,ཪࡣᾘ㈝
⪅ࢆḭࡃ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿᶆ㆑ࡣၟᶆ࡜ࡋ࡚ಖㆤࡉࢀ࡞࠸㸦➨ 73 ᮲ࠕၟᶆ࡜ࡋ࡚ಖㆤࢆࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ᶆ㆑ࠖ5 㡯㸧ࠋ➨஧,(i)ࡑࡢᶆ㆑ࡀၟᶆⓏ㘓ฟ㢪๓࡟౑⏝࡟ࡼࡾ,㆑ูຊࢆ
⋓ᚓࡋ࡚࠸ࡿሙྜࢆ㝖ࡁ,ሙᡤࢆ♧ࡍᶆ❶࡛࠶ࡾ,ၟရཪࡣᙺົࢆグ㏙ࡍࡿ࡟ࡍࡂ࡞࠸ᶆ㆑
96,(ii)ࡑࡢᶆ㆑ࡀၟᶆ࡜ࡋ࡚ᗈࡃ౑⏝ࡉࢀ,ㄆྍࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿሙྜࡸᮏἲ඾࡟つ
ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿᅋయၟᶆཪࡣド᫂ၟᶆ࡜ࡋ࡚Ⓩ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜࢆ㝖ࡁ,ၟရཪࡣᙺົࡢᆅ
⌮ⓗฟᡤࢆ♧ࡍᶆ㆑97,(iii)Ⓩ㘓ᆅ⌮ⓗ⾲♧࡜ྠ୍ཪࡣ㢮ఝ࡛࠶ࡾ,ࡑࡢ౑⏝ࡀᾘ㈝⪅࡟ၟ
ရཪࡣᙺົࡢᆅ⌮ⓗฟᡤ࡟ࡘ࠸࡚ㄗㄆࢆ⏕ࡌࡉࡏࡿᜍࢀࡀ࠶ࡿᶆ㆑98࠾ࡼࡧ(iv)࣡࢖ࣥཪ	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97 ➨ 74 ᮲ࠕၟᶆࡢ㆑ูຊࠖ2 㡯 đⅬࠋ 
98 ➨ 74 ᮲ࠕၟᶆࡢ㆑ูຊࠖ2 㡯 l Ⅼࠋ 
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ࡣ㓇㢮࡟ᑐࡍࡿⓏ㘓ᆅ⌮ⓗ࡜ྠ୍ཪࡣᙜヱ⾲♧ࢆྵࡳཪࡣᙜヱ⾲♧࠿ࡽ⩻ヂᡈ࠸ࡣ࣋ࢺ
ࢼ࣒ㄒࡢ㡢ヂࢆグ㏙࡛࠶ࡿᶆ㆑࡛࠶ࡾ,ࡑࢀࡀಀࡿᆅ⌮ⓗ⾲♧ࢆ௜ࡍࡿᆅᇦ࡛ࡣ࡞࠸ฟᡤ
ࡍࡿ࣡࢖࣭ࣥ㓇㢮࡟ࡘ࠸࡚౑⏝ࡍࡿࡓࡵ࡟Ⓩ㘓ࡉࢀࡿᶆ㆑99࡛࠶ࡿሙྜ,㆑ูຊࡀ࡞࠸࡜
ࡳ࡞ࡉࢀ,ࡘࡲࡾၟᶆⓏ㘓ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡇࢀࡽࡢつᐃ࡛ࡣ,ࠕᆅྡࠖ࡜࠸࠺ᩥ
ゝࢆ┤᥋࡟౑ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡀ,ࠕ⏤᮶ࠖ,ࠕฟᡤࠖ,ࠕᆅ⌮ⓗ⏤᮶ࠖࡣᆅྡ࡟㛵㐃ࡢ࠶ࡿࡇ࡜
ࢆ♧ࡋࡓࠋ୍᪉,➨ 74 ᮲ࠕၟᶆࡢ㆑ูຊࠖ2 㡯 đ Ⅼࡢつᐃࢆ㏻ࡌ࡚,2005 ᖺ IP ἲ඾ࡢ❧ἲ
⪅ࡀᆅྡࢆྵࡴ⾲♧ࡣᆅ⌮ⓗ⾲♧ไᗘ௨እ,ᅋయၟᶆཪࡣド᫂ၟᶆ࡜ࡋ࡚Ⓩ㘓ࢆཷࡅࡿࡇ
࡜ࢆタィࡋࡓࡇ࡜ࢆド᫂ࡋࡓࠋゝ࠸᥮࠼ࢀࡤ,❧ἲᕤ⛬࡟࠾࠸࡚ࡶ,❧ἲ⪅ࡣᆅྡࢆྵࡴ⾲
♧ࡢᏑᅾࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋ 
v ၟᶆⓏ㘓ฟ㢪 
63/CP ྕᨻ௧ཪ 06/2001/ND-CP ྕᨻ௧࡜ྠᵝࡋ࡚,2005 ᖺ IP ἲ඾ࡣ୍ฟ㢪୍ၟᶆཎ
๎࠾ࡼࡧඛ㢪୺⩏ࢆ᥇⏝ࡍࡿࠋ2005 ᖺ IP ἲ඾ࡣ➨ 101 ᮲ࠕ⏘ᴗಖ᭷ᶒࡢฟ㢪༢୍ᛶせ
௳ࠖ4 㡯࡟ࡼࡾ,୍ฟ㢪ࡣ୍ⱝࡋࡃࡣ」ᩘࡢᣦᐃၟရཪࡣᙺົ࡟౑⏝ࡍࡿ୍ၟᶆ࡟ᑐࡍࡿ
ၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩ࡢ௜୚ࢆㄳồࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
2009 ᖺᨵṇ IP ἲ➨ 1 ᮲ 14 㡯ࡣඛ㢪୺⩏࡟㛵ࡍࡿ 2005 ᖺ IP ἲ඾➨ 90 ᮲ࢆᨵṇࡋ
ࡓࠋᚑࡗ࡚,ఱேࡢฟ㢪⪅࡟ࡼࡿྠ୍ཪࡣ㢮ఝࡍࡿᣦᐃၟရཪࡣᙺົ࡟ᑐࡍࡿྠ୍ཪࡣΰ
ྠࢆ⏕ࡌࡿ࡯࡝㢮ఝࡍࡿၟᶆࡢฟ㢪ࡀ஧௨ୖ㸦࠸ࡃࡘ㸧࠶ࡗࡓሙྜཪࡣ୍ฟ㢪⪅࡟ࡼࡿ
ྠ୍ᣦᐃၟရཪࡣᙺົ࡟ᑐࡍࡿྠ୍ၟᶆࡢฟ㢪ࡀ஧௨ୖ㸦࠸ࡃࡘ㸧࠶ࡗࡓሙྜ࡟ࡣ,ಖㆤ
ド᭩ࡣಖㆤド᭩௜୚ࡢせ௳ࢆ඲࡚‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿฟ㢪ࡢ୰࡛ඃඛ᪥ཪࡣ᭱ඛࡢฟ㢪᪥ࢆ᭷
ࡍࡿฟ㢪ࡢࡳ࡟௜୚ࡉࢀࡿࠋ஧௨ୖฟ㢪ࡀಖㆤド᭩௜୚ࡢせ௳ࢆ඲࡚‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿࡋ,඲
࡚ࡀྠ୍ࡢඃඛ᪥ཪࡣ᭱ඛࡢฟ㢪᪥࡟ฟ㢪ࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜ,ಖㆤド᭩ࡣ඲࡚ࡢฟ㢪⪅ࡢ༠
㆟࡟ࡼࡾ,Ỵࡵࡓ୍ࡢฟ㢪ࡢᑐ㇟ࡢࡳ࡟௜୚ࡉࢀࡿࠋಀࡿ༠㆟ࡀᡂ❧ࡋ࡞࠸ሙྜ࡟ࡣ,඲࡚
ࡢฟ㢪ࡢᑐ㇟ࡣಖㆤド᭩ࡢ௜୚ࢆᣄ⤯ࡉࢀࡿ࡜࡞ࡿࠋ 
ၟᶆⓏ㘓ᶒ฼ࢆ᭷ࡍࡿ⪅㸦ฟ㢪⪅㸧࡟ࡘ࠸࡚,2005 ᖺ IP ἲ඾ࡢ➨ 87 ᮲ࠕၟᶆၟᶆⓏ
㘓ࢆฟ㢪ࡍࡿᶒ฼ࠖ1,2,3,4,5 㡯࠾ࡼࡧ 2009 ᖺ IP ἲ➨ 1 ᮲ 13 㡯࡟ࡼࢀࡤ,ୗグࡢ⪅ࡣၟᶆ
Ⓩ㘓ฟ㢪ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
㸦i㸧 ⮬ศࡀ⏕⏘ࡍࡿၟရཪࡣ⮬ศࡀᥦ౪ࡍࡿᙺົ࡟ࡘ࠸࡚ၟᶆࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࢆ
ᕼᮃࡍࡿ⤌⧊࠾ࡼࡧ/ཪࡣಶே㸹 
㸦ii㸧⏕⏘⪅ࡀࡑࡢၟᶆࢆၟရ࡟౑⏝ࡏࡎ࡟,ࡲࡓⓏ㘓࡟཯ᑐࡋ࡚࠸࡞࠸ሙྜ࡟㝈ࡾ,
௚ே࡟ࡼࡾ⏕⏘ࡉࢀࡿࡀ⮬ศࡀᕷሙ࡟ᥦฟࡍࡿၟရ࡟ࡘ࠸࡚ၟᶆࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࢆ
ᕼᮃࡍࡿ㐺ἲ࡟ྲྀᘬࢆ⾜࠺⤌⧊࠾ࡼࡧ/ཪࡣಶே㸹 
㸦iii㸧 ᅋయၟᶆ࡟ࡘ࠸࡚,⤌⧊ࡢᵓᡂဨࡀᅋయၟᶆ౑⏝ࡢつ๎࡟ᚑࡗ࡚,ᅋయၟᶆࢆ
౑⏝ࡍࡿࡓࡵ,㐺ἲ࡟タ❧ࡉࢀࡓᅋయ⤌⧊࡛࠶ࡿࠋၟရཪࡣᙺົࡢᆅ⌮ⓗ⏤᮶ࢆ♧ࡍ
ᶆ㆑࡟ࡘ࠸࡚,ᙜヱᆅ᪉࡟࠾࠸࡚⏕⏘,ྲྀᘬࢆ⾜࠺⤌⧊࠾ࡼࡧ/ཪࡣಶேࡢᅋయ⤌⧊࡛
࠶ࡿࠋ࣋ࢺࢼ࣒ࡢᆅྡཪࡣᆅ᪉ࡢ≉⏘≀ࡢᆅ⌮ⓗ⏤᮶ࢆ♧ࡍࡑࡢ௚ࡢᶆ㆑࡟ࡘ࠸࡚,
Ⓩ㘓ࡣᅜᐙ⟶㎄ᶵ㛵ࡢチྍࢆཷࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
㸦iv㸧 ド᫂ၟᶆ࡟ࡘ࠸࡚,⤌⧊⮬యࡣᙜヱၟရཪࡣᙺົࡢ⏕⏘,ྲྀᘬࢆ⾜ࢃ࡞࠸ሙྜ
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࡟㝈ࡾ,ၟရཪࡣᙺົࡢ㉁,≉㉁,⏤᮶ཪࡣࡑࡢ௚ࡢၟရཪࡣᙺົ࡟㛵㐃ࡢ࠶ࡿᇶ‽ࢆ
⟶⌮ࡋド᫂ࡍࡿ⤌⧊࡛࠶ࡿࠋ࣋ࢺࢼ࣒ࡢᆅྡཪࡣᆅ᪉ࡢ≉⏘≀ࡢᆅ⌮ⓗ⏤᮶ࢆ♧ࡍ
ࡑࡢ௚ࡢᶆ㆑࡟ࡘ࠸࡚,Ⓩ㘓ࡣᅜᐙ⟶㎄ᶵ㛵ࡢチྍࢆཷࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
㸦v㸧୍ࡘࡢၟᶆࢆⓏ㘓ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ,ࡑࡢၟᶆࡢ౑⏝ࡣඹྠࡢၟᶆᶒ⪅඲ဨࡢྡ
࡛⾜ࢃࢀ,ཪࡣඹྠၟᶆᶒ⪅඲ဨࡀ⏕⏘ᡈ࠸ࡣྲྀᘬ࡟㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿၟရཪࡣᙺົ࡟ࡘ
࠸࡚ࡢࡶࡢ࠾ࡼࡧࡑࡢၟᶆࡢ౑⏝ࡣᾘ㈝⪅࡟ၟရཪࡣᙺົࡢ⏤᮶࡟ࡘ࠸࡚ΰྠࢆ㉳
ࡇࡉ࡞࠸࡜࠸࠺ 2 せ௳ࢆ‶ࡓࡋ,ඹྠࡢၟᶆᶒ⪅࡜࡞ࡿ࡭ࡃ஧௨ୖࡢ⤌⧊࠾ࡼࡧ/ཪ
ࡣಶேࠋ 
᪤࡟Ⓩ㘓ฟ㢪ࢆࡋࡓ⪅ࡀྵࡲࢀࡿୖグࡢၟᶆⓏ㘓ᶒ฼ࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࡣᩥ᭩࡟ࡼࡿዎ⣙
ᙧᘧࡢୗ࡛௚ࡢ⤌⧊࠾ࡼࡧ/ཪࡣಶே࡟Ⓩ㘓ฟ㢪ᶒ฼ࢆㆡΏࡋ,ἲᚊࡢつᐃ࡟ᇶ࡙࠸࡚┦
⥆ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋణࡋ,ㆡΏࢆཷࡅࡿ⤌⧊࠾ࡼࡧ/ཪࡣಶேࡀၟᶆࡢⓏ㘓ฟ㢪ᶒ฼ࢆ
᭷ࡍࡿ⪅࡟ᑐࡍࡿせ௳ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿሙྜ࡟㝈ࡿ㸦➨ 87ࠕၟᶆࡢⓏ㘓ฟ㢪ࡍࡿᶒ฼ࠖ᮲
6 㡯㸧ࠋ 
ၟᶆᶒ⪅ࡢ௦⾲⪅ཪࡣ௦⌮ே࡟ࡼࡾၟᶆⓏ㘓ฟ㢪ࢆ⚗Ṇࡋ࡚࠸ࡿ࡜つᐃࡋ࡚࠸ࡿᅜ
㝿᮲⣙㸦࣋ࢺࢼ࣒♫఍୺⩏ඹ࿴ᅜࡶຍ┕ࡋ࡚࠸ࡿ㸧ࡢຍ┕ᅜ࡟࠾࠸࡚ಖㆤࡉࢀ࡚࠸ࡿၟ
ᶆ࡟ࡘ࠸࡚,ṇᙜ࡞⌮⏤ࡀ࠶ࡿሙྜࢆ㝖ࡁ,ၟᶆᶒ⪅ࡢチㅙࢆᚓ࡞ࡅࢀࡤ,௦⾲⪅ཪࡣ௦⌮
ேࡣၟᶆࡢⓏ㘓ฟ㢪ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸㸦➨ 87ࠕၟᶆࡢⓏ㘓ฟ㢪ࡍࡿᶒ฼ࠖ᮲ 7 㡯㸧ࠋ 
ḟ࡟,ฟ㢪᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚,2 ᪉ἲࡀ࠶ࡿࠋ➨୍,࣋ࢺࢼ࣒ࡢ⤌⧊࠾ࡼࡧ/ཪࡣಶே,࣋ࢺࢼ
࣒࡟⁫ᅾࡍࡿእᅜࡢ⤌⧊࠾ࡼࡧ/ཪࡣಶே,࣋ࢺࢼ࣒࡟࠾࠸࡚⏕⏘ཪࡣྲྀᘬᣐⅬࡢ࠶ࡿ⤌
⧊࠾ࡼࡧ/ཪࡣಶேࡣ┤᥋࡟ཪࡣ࣋ࢺࢼ࣒࡟࠾ࡅࡿ㐺ἲⓗ௦⌮ேࢆ㏻ࡌ࡚ၟᶆᶒࡢⓏ㘓ฟ
㢪ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ➨஧,࣋ࢺࢼ࣒࡟⁫ᅾࡋ࡞࠸እᅜࡢ⤌⧊࠾ࡼࡧ/ཪࡣಶே,࣋ࢺࢼ
࣒࡟࠾࠸࡚⏕⏘ཪࡣྲྀᘬᣐⅬࡢ࡞࠸⤌⧊࠾ࡼࡧ/ཪࡣಶேࡣ࣋ࢺࢼ࣒࡟࠾ࡅࡿ㐺ἲⓗ௦⌮
ேࢆ㏻ࡌ࡚ၟᶆᶒࡢⓏ㘓ฟ㢪ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸦➨ 89 ᮲ࠕ⏘ᴗ㈈⏘ᶒࡢタ❧ฟ㢪ࡢᥦ
ฟ᪉ᘧ 㸧ࠖࠋฟ㢪⪅ࡢ௦⌮ே࡟ࡘ࠸࡚,01/2007/TT-BKHCN ྕ┬௧➨ 3.2 ࡟ࡼࡾฟ㢪⪅ࡀಶ
ே࡜⤌⧊࡛࠶ࡿ 2 ሙྜ࡟ศࡅࡽࢀࡿࠋฟ㢪⪅ࡀಶே࡛࠶ࡿሙ㐺ἲᚊୖࡢ௦⌮ேཪࡣฟ㢪
⪅ࡢጤ௵ࢆཷࡅࡓ⪅࠾ࡼࡧฟ㢪⪅ࡢጤ௵࡟ࡼࡿ⏘ᴗ㈈⏘௦⌮ᴗົ⤌⧊࡛࠶ࡿࠋฟ㢪⪅ࡀ
⤌⧊࡛࠶ࡿሙྜ,ฟ㢪⪅ࡢἲᚊୖࡢ௦⌮ேⱝࡋࡃࡣฟ㢪⪅ࡢἲᚊୖࡢ௦⌮ே࡟ࡼࡿጤ௵ࢆ
ཷࡅࡓ⤌⧊࡟ᡤᒓࡍࡿ⪅,ฟ㢪⪅ࡢጤ௵࡟ࡼࡿ⏘ᴗ㈈⏘௦⌮ᴗົ⤌⧊,ཪฟ㢪⪅ࡀእᅜ⤌⧊
࡛࠶ࡿሙྜ,࣋ࢺࢼ࣒࡟࠾ࡅࡿ㥔ᅾ஦ົᡤ㛗ⱝࡋࡃࡣᨭᗑ㛗࡛࠶ࡿࠋ 
ၟᶆⓏ㘓ฟ㢪ࡢせ௳࡟ࡘ࠸࡚,2005 ᖺ IP ἲ඾➨ 105 ᮲ࠕၟᶆⓏ㘓ฟ㢪࡟ᑐࡍࡿせ௳ࠖ
࠾ࡼࡧ 01/2007/TT-BKHCN ྕ┬௧➨ 7.1 ࡟ࡼࡾ,ၟᶆⓏ㘓ฟ㢪ࡢᇶᮏ᭩㢮ࡣୗグࡢࡶࡢࡀ
ྵࡲࢀࡿࠋ 
㸦i㸧 ᡤᐃࡢⓏ㘓⏦ㄳ᭩ (௜㘓 1 ཧ↷) 
㸦ii㸧Ⓩ㘓ࢆཷࡅࡼ࠺࡜ࡍࡿᶆ㆑ࡢぢᮏ 
ၟᶆぢᮏࡣࡑࡢၟᶆࡢᵓᡂせ⣲,ၟᶆࡢ඲యⓗ࡞ព࿡㸦࠶ࡿሙྜ㸧ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓ
ࡵグ㏙ࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋၟᶆࡀ㇟ᙧᩥᏐࡢ༢ㄒ,ㄒྃࢆྵࡴሙྜ࡟ࡣ,ࡑࡢ༢ㄒ,ㄒ
ྃࡣ࣋ࢺࢼ࣒ㄒࡢ㡢ヂࢆ௜ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋၟᶆࡀእᅜㄒࡢ༢ㄒ,ㄒྃࢆྵࡴሙྜࡣ
࣋ࢺࢼ࣒ㄒ࡟⩻ヂࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋၟᶆぢᮏࡢ⾲♧࡟㛵ࡋ࡚,ฟ㢪᭩࡟௜ࡍࡿၟᶆ
ぢᮏࡢ௚࡟,ୗグࡢせ௳ࢆ‶ࡓࡉ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ྠ୍ၟᶆぢᮏࡢ 9 㒊ࢆῧ௜ࡋ࡞ࡅࢀࡤ
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࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
࣭ၟᶆぢᮏࡣ 8mm ࠿ࡽ 80mm ࡲ࡛ࡢࢧ࢖ࢬ࡛᫂ࡽ࠿࡟⾲♧ࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ၟᶆ඲యࡣᡤᐃฟ㢪᭩࡟༳ๅࡉࢀࡿࢧ࢖ࢬ࡛࠶ࡿ 80mm x 80mm ࡢᯟෆ࡟⾲♧ࡉࢀ࡞ࡅ
ࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
࣭ၟᶆࡀ❧య࡛࠶ࡿሙྜ,ၟᶆぢᮏࡣ❧యᅗࡢ෗┿ཪࡣᅗ㠃ࢆῧ௜ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡎ,
ཧ↷ᅗࡢᙧ࡛グ㏙ࡍࡿぢᮏࢆῧ௜ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
࣭Ⰽᙬಖㆤࢆཷࡅࡼ࠺࡜ࡍࡿၟᶆࡢሙྜ,ၟᶆぢᮏࡣಖㆤࢆཷࡅࡼ࠺࡜ࡍࡿⰍ㏻ࡾ࡟
⾲♧ࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋⰍᙬಖㆤࢆཷࡅ࡞࠸࡜ࡍࡿၟᶆࡢሙྜ,ၟᶆぢᮏࡣⓑ㯮࡛♧
ࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸦01/2007/TT-BKHCNྕ┬௧➨ 37.5㸧ࠋ 
㸦iii㸧 ၟᶆࢆ௜ࡍࡿᣦᐃၟရཪࡣᣦᐃᙺົࡢ୍ぴ 
ၟᶆⓏ㘓ฟ㢪࡟ಀࡿᣦᐃၟရཪࡣᣦᐃᙺົࡣ⏘ᴗಖ᭷ᶒ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᅜᐙ⟶㎄ᶵ㛵࡟
බ⾲ࡉࢀࡿࢽ࣮ࢫ༠ᐃ࡟ࡼࡿᅜ㝿ศ㢮⾲࡟ᚑࡗ࡚ศ㢮ࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
㸦iv㸧 ᩱ㔠ࡲࡓᡭᩘᩱ⣡௜ࡢ㡿཰᭩ 
ᅋయၟᶆࡢၟᶆⓏ㘓ࢆཷࡅࡼ࠺࡜ࡍࡿฟ㢪ࡢሙྜ,ୖグࡢᇶᮏ᭩㢮࡟ຍ࠼,ฟ㢪⪅ࡣᅋ
యၟᶆࡢ౑⏝つ๎࠾ࡼࡧᶆ㆑ࢆ௜ࡍࡿၟရࡢ≉ᚩⓗ࡞ⱝࡋࡃࡣ≉Ṧⓗ࡞ᛶ㉁࣭ရ㉁ࡢ᫂
⣽᭩ࢆᥦฟࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡢ୰,ᅋయၟᶆࡢ౑⏝つ๎ࡣࡑࡢၟᶆࡢಖ᭷⪅࡛࠶ࡿ
ᅋయ⤌⧊ࡢྡ⛠࣭ఫᡤ࣭タ❧᰿ᣐཬࡧ㐠Ⴀ,ࡑࡢᅋయ⤌⧊ࡢᵓᡂဨ࡟࡞ࡿᇶ‽,ࡑࡢၟᶆ౑
⏝ࡢチㅙࢆᚓࡿ⤌⧊࠾ࡼࡧ/ཪࡣಶேࡢ୍ぴ,ࡑࡢၟᶆࡢ౑⏝せ௳,ᅋయၟᶆࡢ౑⏝つ๎࡟
㐪཯ࡋࡓሙྜࡢྲྀᢅᥐ⨨࡜࠸࠺୺せ࡞ෆᐜࡀྵࡲࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸦➨ 105 ᮲ࠕၟᶆ
Ⓩ㘓ฟ㢪ࡢせ௳ࠖ➨ 4 㡯㸧ࠋ 
ド᫂ၟᶆⓏ㘓ࢆཷࡅࡼ࠺࡜ࡍࡿฟ㢪ࡢሙྜ,ୖグࡢᇶᮏ᭩㢮࡟ຍ࠼,ฟ㢪⪅ࡣド᫂ၟᶆ
ࡢ౑⏝つ๎,ᶆ㆑ࢆ௜ࡍࡿၟရࡢ≉ᚩⓗ࡞ⱝࡋࡃࡣ≉Ṧⓗ࡞ᛶ㉁࣭ရ㉁ࡢ᫂⣽᭩࠾ࡼࡧ㡿
ᅵุᐃᆅᅗ㸦ၟရࡢᆅ⌮ⓗฟᡤࢆド᫂ࡍࡿド᫂ၟᶆࡢሙྜ㸧ࢆᥦฟࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ࡑࡢ୰,ド᫂ၟᶆࡢ౑⏝つ๎ࡣド᫂ၟᶆࡢᶒ฼⪅࡛࠶ࡿ⤌⧊࠾ࡼࡧ/ཪࡣಶே,ࡑࡢၟᶆࡢ
౑⏝せ௳,ࡑࡢၟᶆࡀド᫂ࡍࡿၟရཪࡣᙺົࡢ≉㉁,ၟရཪࡣᙺົࡢ≉㉁ࡢホ౯᪉ἲཬࡧࡑ
ࡢၟᶆࡢ౑⏝ࡢ⟶⌮᪉ἲ,ࡑࡢၟᶆࡢ౑⏝⪅ࡀၟᶆࡢド᫂ཬࡧಖㆤࡢࡓࡵ࡟⣡௜ࡍ࡭ࡁ㈝
⏝㸦࠶ࡿሙྜ㸧࡜࠸࠺୺せ࡞ෆᐜࡀྵࡲࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸦➨ 105 ᮲ࠕၟᶆⓏ㘓ฟ㢪
ࡢせ௳ࠖ➨ 5 㡯㸧ࠋ 
v ၟᶆⓏ㘓ฟ㢪ࡢཷ⌮࠾ࡼࡧၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩ 
඲࡚⏘ᴗ㈈⏘ᶒⓏ㘓ฟ㢪ࡣ▱ⓗ㈈⏘ᒁ࡟ࡼࡾ,ཷ⌮---᪉ᘧᑂᰝ---㐺ྜฟ㢪᭩ࡢබ㛤---
ᐇయᑂᰝ㸦ᅇ㊰㓄⨨ࢆ㝖ࡁ㸧---ಖㆤド᭩ࡢ௜୚ཪࡣᣄ⤯---ᅜᐙⓏ㘓⡙࡟グ㘓࠾ࡼࡧಖㆤ
ド᭩௜୚Ỵᐃࡢබ㛤࡜࠸࠺ᡭ㡰࡛ฎ⌮ࡉࢀࡿࠋ 
Ø ᪉ᘧᑂᰝ 
ၟᶆⓏ㘓ࢆཷࡅࡼ࠺࡜ࡍࡿ⪅࠿ࡽၟᶆⓏ㘓ฟ㢪ࢆཷ⌮ࡍࡿ᫬,▱ⓗ㈈⏘ᒁ⏘ᒁ100ࡣᙜ
ヱၟᶆⓏ㘓ฟ㢪࡟ᑐࡋࡑࡢฟ㢪ࡢ᭩ᘧࡀ᪉ᘧ࡟㐺ྜࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࢆᑂᰝࡍࡿࠋලయⓗ࡟ࡣ
㐺ྜࡋ࡚࠸࡞࠸ฟ㢪ࡣୗグࡢ⍗⑅ࢆ᭷ࡍࡿฟ㢪ࡀྵࡲࢀࡿࠋ 
㸦i㸧 ฟ㢪᭩ࡀ᪉ᘧせ௳ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸࡞࠸ሙྜ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
100 2003 ᖺ 5 ᭶ 19 ᪥௜ 54/2003/ND-CP ྕᨻ௧࡟ࡼࡾ ,⏘ᴗ㈈⏘ᒁࡣ▱ⓗ㈈⏘ᒁ࡟ᨵྡࡉࢀ
ࡓࠋ 
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㸦ii㸧 ฟ㢪ࡉࢀࡓᶆ㆑ࡣಖㆤࡉࢀ࡞࠸ᶆ㆑࡛࠶ࡿሙྜ 
㸦iii㸧 Ⓩ㘓ᶒ฼ࡀ」ᩘࡢ⤌⧊࠾ࡼࡧ/ཪࡣಶே࡟ᒓࡋ࡚࠸ࡿࡀ୍ேཪࡣ」ᩘேࡀฟ
㢪࡟ྠពࡋ࡞࠸ሙྜࡀྵࡲࢀࡿ࡞࡝ฟ㢪⪅ࡀⓏ㘓ᶒ฼ࢆ᭷ࡋ࡞࠿ࡗࡓሙྜ 
㸦iv㸧 ฟ㢪ࡀฟ㢪᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡢつᐃ࡟཯ࡋ࡚࡞ࡉࢀࡓሙྜ 
㸦v㸧 ฟ㢪⪅ࡀᡭᩘᩱ➼ࢆᮍ⣡ࡍࡿሙྜ 
ୖグࡢሙྜ࡟ヱᙜࡍࡿฟ㢪࡟ᑐࡋ,▱ⓗ㈈⏘ᒁࡣࡲࡎฟ㢪⪅ࡀ⍗⑅ࢆ⿵ṇࡋᡈ࠸ࡣᣄ
⤯ணᐃࢆ཯ㄽࡍࡿᶵ఍ࢆ୚࠼ࡿࡓࡵ,⌮⏤࠾ࡼࡧᮇ㝈㸦01/2007/TT-BKHCN ྕ┬௧➨ 13.3
࡟ࡼࡾ,⿵᏶㏻▱Ⓨฟ࠿ࡽ㸯ࣨ᭶௨ෆ㸧ࢆ᫂グࡍࡿฟ㢪ཷ⌮ᣄ⤯⿵᏶㏻▱ࢆฟࡍࠋฟ㢪ཷ
⌮ᣄ⤯⿵᏶㏻▱࡟᫂グࡉࢀࡓᮇ㛫࡛ฟ㢪⪅ࡀ⍗⑅ࢆ⿵ṇࡋ࡞࠸ⱝࡋࡃࡣ⿵ṇࡀ୙㐺ษ࡛
࠶ࡿⱝࡋࡃࡣ㐺ษ࡞཯ㄽࡀ࡞࠸ሙྜ,▱ⓗ㈈⏘ᒁࡣฟ㢪ཷ⌮ᣄ⤯㏻▱ࢆฟࡍࠋ᪉ᘧᑂᰝ࡟
ࡼࡾฟ㢪ࡀ㐺ྜࡋ࡚࠸ࡿ࡜ㄆྍࡉࢀࡓሙྜཪࡣ⍗⑅ࡢ⿵ṇࢆ⾜࠸ⱝࡋࡃࡣ཯ㄽ࡟ᡂຌࡍ
ࢀࡤ,▱ⓗ㈈⏘ᒁࡣ᪉ᘧᑂᰝ࡟㏻ࡗࡓ᪨ࡢ㏻▱ࢆฟ㢪⪅࡟㏦㐩ࡍࡿࠋ༷ୗࡉࢀࡓၟᶆⓏ㘓
ฟ㢪ࡣඃඛᶒ୺ᙇࡢ᰿ᣐ࡜࡞ࡿࡶࡢࢆ㝖ࡁ,ฟ㢪ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓ࡜ࡳ࡞ࡉࢀࡿࠋ 
Ø ᐇయᑂᰝ 
ၟᶆⓏ㘓ฟ㢪ࡀ㐺ྜࡋ࡚࠸ࡿ࡜ㄆྍࡉࢀࡓ᪥࠿ࡽ,2 ࣨ᭶௨ෆ࡟ࡑࡢၟᶆⓏ㘓ฟ㢪ࡀ
බ㛤ࡉࢀࡿ㸦2005 ᖺ IP ἲ➨ 110 ᮲ࠕ⏘ᴗ㈈⏘ᶒฟ㢪බ㛤ࠖ3 㡯㸧ࠋฟ㢪ࡀබ㛤ࡉࢀ࡚࠿
ࡽ 9 ࣨ᭶௨ෆ,ฟ㢪ᶆ㆑ࡀಖㆤせ௳ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࢆุ᩿ࡋཪಖㆤ⠊ᅖࢆ☜ᐃࡍࡿࡓࡵ,
㐺ྜⓗ࡞ၟᶆⓏ㘓ฟ㢪ࡀᐇయᑂᰝࡉࢀࡿ㸦2009 ᖺᨵṇ IP ἲ➨ 1 ᮲ 15 㡯㸧ࠋ01/2007/TT-
BKHCNྕ┬௧➨ 15.6 ࡟ࡼࡾ,ၟᶆⓏ㘓ฟ㢪ࡢᐇయᑂᰝࡣୗグࡢ 3 ෆᐜࡀྵࡲࢀࡿࠋ 
㸦i㸧 Ⓩ㘓ฟ㢪᭩ୖࡢၟᶆ࡜⏦ㄳࡉࢀࡓಖㆤド᭩ࡢ✀㢮࡜ࡢ㐺ྜᛶࢆホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࠋ 
Ⓩ㘓ฟ㢪᭩ୖࡢၟᶆ࡜⏦ㄳࡉࢀࡓಖㆤド᭩ࡢ✀㢮࡜ࡢ㐺ྜᛶࢆホ౯ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡣฟ
㢪ࡋࡓᶆ㆑ࡀၟᶆࡢಖㆤࢆཷࡅࡿࡓࡵࡢどぬᶵ⬟ࡢせ௳㸦2005 ᖺ IP ἲ඾➨ 72 ᮲ 1 㡯㸧
ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿ࠿࠿ࡘၟᶆ࡜ࡋ࡚ಖㆤࡉࢀ࡞࠸ㅖሙྜ࡟ヱᙜࡍࡿ࠿ࢆホ౯ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶
ࡿࠋ 
㸦ii㸧 ၟᶆಖㆤせ௳࡟ᚑࡗ࡚ᶆ㆑ࢆホ౯ࡍࡿࡇ࡜ 
ၟᶆಖㆤせ௳࡟ᚑࡗ࡚ᶆ㆑ࢆホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡣⓏ㘓ࢆཷࡅࡼ࠺࡜ࡍࡿᶆ㆑ࡢ㆑ูຊ,ࡑ
ࡢᶆ㆑ࡢΰྠࢆ⏕ࡌࡿྍ⬟ᛶ,ࡑࡢ௚ࡢၟᶆ࡜ΰྠࢆ⏕ࡌࡿ࡯࡝㢮ఝᛶࡢ᭷↓,ᣦᐃၟရཪ
ࡣᙺົࡢ㢮ఝᛶ,ࡲࡓ 2005 ᖺ IP ἲ඾➨ 73 ᮲࠾ࡼࡧ➨ 74 ᮲ 2 㡯㸦ၟᶆ㆑ูࢆཧ↷㸧ࡢල
యⓗ࡞つᐃ࡟ᇶ࡙ࡃࡑࡢ௚ࡢΰྠࢆ⏕ࡌࡿྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡢホ౯ࡀྵࡲࢀࡿࠋ㆑ูຊࢆ
ホ౯ࡍࡿ᫬,2005 ᖺ IP ἲ඾➨ 74 ᮲ 2 㡯ࡢつᐃ࡟ᚑࡗ࡚,ᩥᏐⱝࡋࡃࡣᩘᏐᙧែࡢᶆ㆑,ᅗ
㠃ⱝࡋࡃࡣᫎീᙧែࡢᶆ㆑㸦ᅗᙧᶆ㆑㸧,ᩥᏐᶆ㆑࡜ᅗᙧᶆ㆑࡜ࡢేྜᶆ㆑ศ࡜ 3 ✀㢮࡟
ศࡅ,ホ౯ࢆ⾜࠺ࠋ 
ၟᶆⓏ㘓ࢆཷࡅࡼ࠺࡜ࡍࡿᶆ㆑ࡢΰྠࢆ⏕ࡌࡿྍ⬟ᛶࢆホ౯ࡍࡿࡓࡵ▱ⓗ㈈⏘ᒁࡢ
ᴗົࢫࢱࢵࣇࡣୗグࡢ᭱ᑡ᝟ሗ※࡛᝟ሗࢆㄪ࡭ࡿ㸦01/2007/TT-BKHCNྕ┬௧➨ 39.7㸧ࠋ 
࣭ྠ୍ཪࡣ㢮ఝࡢၟရཪࡣᙺົ࡟ࡘ࠸࡚ᑂᰝ୰ࡢฟ㢪ࡢฟ㢪᪥ཪࡣඃඛ᪥ࡼࡾ᪩࠸
ฟ㢪᪥ཪࡣඃඛ᪥ࢆ᭷ࡍࡿ▱ⓗ㈈⏘ᒁ࡟ᥦฟࡉࢀࡓၟᶆⓏ㘓ฟ㢪࠾ࡼࡧ WIPO ࡟ࡼࡾ,▱
ⓗ㈈⏘ᒁ࡟㏻ሗࡉࢀࡓᑂᰝ୰ࡢฟ㢪ࡢฟ㢪᪥ཪࡣඃඛ᪥ࡼࡾ᪩࠸ฟ㢪᪥ཪࡣඃඛ᪥ࢆ᭷
ࡍࡿ࣋ࢺࢼ࣒ᣦᐃࡢᅜ㝿ฟ㢪 
࣭ྠ୍,㢮ఝཪࡣ㛵㐃ࡢ࠶ࡿၟရཪࡣᙺົ࡟ࡘ࠸࡚᪤࡟࣋ࢺࢼ࣒࡟࠾࠸࡚Ⓩ㘓ࡉࢀཪ
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ࡣಖㆤࢆㄆࡵࡽࢀ࡚ಖㆤᮇ㛫୰ࡢၟᶆ㸦࿘▱ၟᶆࡀྵࡲࢀࡿ㸧 
࣭ྠ୍ཪࡣ㢮ఝࡢၟရཪࡣᙺົ࡟ࡘ࠸࡚ኻຠ࠿ࡽ 5 ᖺ௨ୖ㉺࠼࡞࠸Ⓩ㘓ၟᶆ㸦ṇᙜ
࡞⌮⏤࡞ࡃ,ၟᶆᶒ⪅ཪࡣၟᶆࡢ౑⏝ᶒ⪅ࡀⓏ㘓ၟᶆࢆྲྀᾘ⏦ㄳ๓ 5 ᖺ㛫⥅⥆ࡋ࡚౑⏝ࡋ
࡞࠿ࡗࡓሙྜࢆ㝖ࡃ㸧 
࣭࣋ࢺࢼ࣒࡟࠾࠸࡚ಖㆤࡉࢀ࡚࠸ࡿᆅ⌮ⓗ⾲♧ 
࣭▱ⓗ㈈⏘ᒁ࡟ࡼࡾ཰㞟ࡉࢀ,ಖ⟶ࡉࢀࡿၟရཪࡣᙺົࡢᆅ⌮ⓗཎ⏘ᆅ⾲♧㸹ᆅྡ,ရ
㉁༳,᳨ᰝ༳ࡢྛ✀㸹ྛᅜࡢᅜ᪝,ᅜ❶㸹࣋ࢺࢼ࣒࠾ࡼࡧୡ⏺ࡢᶵ㛵,⤌⧊ࡢ᪝,ྡ๓,ࢩࣥ࣎
ࣝ㸹࣋ࢺࢼ࣒࠾ࡼࡧእᅜࡢᣦᑟ⪅,ᅜẸⓗⱥ㞝ࡢྡ๓,ᫎീ࠾ࡼࡧྡேࡢྡ๓,ᫎീ 
㸦iii㸧 ඛ㢪୺⩏ࡢ㑂Ᏺࢆ᳨ᰝࡍࡿࡇ࡜ 
ၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩௜୚ࡢỴᐃࢆⓎฟࡍࡿ๓࡟,▱ⓗ㈈⏘ᒁࡣ 2005 ᖺ IP ἲ඾➨ 90 ᮲࡟
つᐃࡍࡿඛ㢪୺⩏ࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵ࡟,᳨ᰝࢆ⾜ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
ฟ㢪ᑐ㇟ࡀⓏ㘓せ௳ࢆࡍ࡭࡚‶ࡓࡋ࡚࠸࡞࠸࡜⫯ᐃࡍࡿᇶ♏ࡀ࠶ࡿሙྜ,ཪࡣฟ㢪ࡀ
Ⓩ㘓せ௳ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ,ᙜヱฟ㢪ࡀඛ㢪୺⩏㸦ඃඛ᪥ཪࡣ᭱ඛࡢฟ㢪᪥㸧࡛ࡣ࡞
࠸ሙྜ,ཪࡣ஧௨ୖฟ㢪ࡀಖㆤド᭩௜୚ࡢせ௳ࢆࡍ࡭࡚‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿࡋ,඲࡚ࡀྠ୍ࡢඃඛ
᪥ཪࡣ᭱ඛࡢฟ㢪᪥࡟ฟ㢪ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀฟ㢪⪅ࡓࡕ㛫ࡢ༠㆟ࡀᡂ❧ࡋ࡞࠸ሙྜၟᶆⓏ㘓
ฟ㢪ࡣᣄ⤯ࡉࢀࡿ㸦2005 ᖺ IP ἲ඾➨ 117 ᮲ 1 㡯㸧ࠋࡇࢀࡽࡢሙྜ࡟ヱᙜࡋ࡞࠸ၟᶆⓏ㘓
ฟ㢪ࡣฟ㢪⪅ࡀⓏ㘓ᩱࢆ༑ศ࠿ࡘᮇ㝈㏻ࡾ࡟⣡௜ࡍࡿ᪥࠿ࡽ 10 ᪥௨ෆ,⏘ᴗಖ᭷ᶒ࡟㛵
ࡍࡿ▱ⓗ㈈⏘ᒁࡣಖㆤド᭩௜୚ࢆỴᐃࡋ,⏘ᴗಖ᭷ᶒࡢၟᶆ࡟㛵ࡍࡿᅜᐙⓏ㘓⡙࡟グ㘓ࡉ
ࢀࡿ㸦2005 ᖺ IP ἲ➨ 118 ᮲࠾ࡼࡧ 01/2007/TT-BKHCN ྕ┬௧➨ 18.2.a㸧ࠋཪ,ၟᶆⓏ㘓ド
᫂᭩௜୚Ỵᐃ,ᅜ㝿Ⓩ㘓ㄆྍỴᐃࡣฟ㢪⪅ࡀᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿᡭᩘᩱࢆ⣡௜ࡍࡿᚋ,ᙜヱỴᐃ
ࡢⓎฟ᪥࠿ࡽ 2 ࣨ᭶௨ෆ࡟,▱ⓗ㈈⏘ᒁ࡟ࡼࡾ⏘ᴗ㈈⏘බሗ࡟බ㛤ࡉࢀࡿ㸦01/2007/TT-
BKHCNྕ┬௧➨ 19.2㸧ࠋၟᶆᶒࡣඹ᭷ᙧែ࡟ヱᙜࡍࡿሙྜ,ၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩ࡣ༠ྠฟ㢪⪅
ྡ⡙࡟࠶ࡿ᭱ඛࡢ⪅࡟௜୚ࡉࢀࡿࠋࡑࡢ௚ࡢඹ᭷⪅ࡀၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩๪ᮏࡢ௜୚ࢆ▱ⓗ
㈈⏘ᒁ࡟ㄳồࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋణࡋ,01/2007/TT-BKHCN ྕ┬௧➨ 18.3 ࡟ࡼࡾ,ࡑࡢ⪅
ࡣ๪ᮏ௜୚ᩱ㔠ࢆ⣡௜ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ௚᪉,ၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩ⱝࡋࡃࡣၟᶆⓏ㘓ド᫂
᭩๪ᮏࡀ⣮ኻࡋࡓ᫬ཪࡣ౑⏝୙ྍ⬟࡯࡝ቯࢀࡓࡾ,◚ࢀࡓࡾ,ởࢀࡓࡾ,Ⰽ〣ࡏࡓࡾࡋࡓ᫬,
ၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩ⱝࡋࡃࡣၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩๪ᮏࢆ௜୚ࡉࢀࡓၟᶆᶒ⪅ࡣᙜヱᩱ㔠ࢆ⣡௜ࡋ,
▱ⓗ㈈⏘ᒁ࡟ၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩ⱝࡋࡃࡣၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩๪ᮏࡢ෌௜୚ࢆㄳồࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿࠋ 
▱ⓗ㈈⏘ᒁࡀ㐺ྜฟ㢪ཷ⌮ᣄ⤯㏻▱᭩,ၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩௜୚ᣄ⤯㏻▱᭩ཪࡣၟᶆⓏ㘓
ド᫂᭩௜୚ỴᐃࢆⓎฟࡍࡿ๓࡟ฟ㢪⪅ࡣ⮬୺ⓗ࡟ཪࡣ▱ⓗ㈈⏘ᒁࡢせồ࡟ᛂࡌ࡚,ฟ㢪ࡢ
⿵ṇⱝࡋࡃࡣ⿵㊊,ฟ㢪ࡢศ๭,ฟ㢪ࡢኚ᭦,ฟ㢪ࡢㆡΏཪࡣฟ㢪ࡢྲྀୗࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࠋణࡋ,⿵ṇⱝࡋࡃࡣ⿵㊊ࡍࡿࡇ࡜ࡣᥦฟࡉࢀࡓ㢪᭩࡟࠾࠸࡚グ㍕ࡉࢀࡓᶒ฼ㄳồࡢ⠊
ᅖࢆ㉸࠼࡚ࡣ࡞ࡽࡎཪࡣฟ㢪ࡢෆᐜࢆኚ᭦ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࡘฟ㢪ࡢ༢୍ᛶࢆಖᣢࡋ
࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸦2005 ᖺ IP ἲ➨ 114 ᮲,➨ 116 ᮲࠾ࡼࡧ 01/2007/TT-BKHCN ྕ┬௧➨
17㸧ࠋ 
Ø ࿘▱ၟᶆ  
࿘▱ၟᶆ࡟ࡘ࠸࡚,࿘▱ၟᶆ࡟ಀࡿᶒ฼ࡣⓏ㘓ᡭ⥆࡞ࡋ࡟ಖㆤࡉࢀ,ࡑࡢ࿘▱ၟᶆࡢಖ
᭷⪅࡟ᒓࡍࡿࠋࣃࣜ᮲⣙ࡢຍ┕ᅜ࡛࠶ࡿ࣋ࢺࢼ࣒ࡣୗグࡢᇶ‽࡟ᇶ࡙࠸࡚,࿘▱ၟᶆࢆㄆ
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ᐃࡍࡿࠋ 
㸦i㸧 ၟᶆࢆ௜ࡍࡿၟရཪࡣᙺົࡢ㉎ධ,౑⏝ཪࡣᗈ࿌࡟ࡼࡾ,ᙜヱၟᶆࢆㄆ㆑ࡋ࡚࠸
ࡿᾘ㈝⪅ࡢᩘ㸹 
㸦ii㸧ၟᶆࢆ௜ࡍࡿၟရཪࡣᙺົࡢὶ㏻㡿ᅵ⠊ᅖ㸹 
㸦iii㸧 ၟᶆࢆ௜ࡍࡿၟရࡢ㈍኎ཪࡣᙺົᥦ౪ࡢ኎ୖ,ᡈ࠸ࡣၟရࡢ㈍኎㔞ཪࡣᙺົ
ࡢᥦ౪㔞㸹 
㸦iv㸧 ၟᶆࡢ⥅⥆ⓗ࡞౑⏝ᮇ㛫㸹 
㸦v㸧ၟᶆࢆ௜ࡍࡿၟရཪࡣᙺົࡢಙ⏝ࡢ⵳✚ᗘྜ㸹 
㸦vi㸧 ၟᶆⓏ㘓ࢆ௜୚ࡉࢀ࡚࠸ࡿᅜࡢᩘ㸹 
㸦vii㸧 ࿘▱ၟᶆ࡜ࡋ࡚ேබㄆࡋ࡚࠸ࡿᅜࡢᩘ㸹 
㸦viii㸧 ၟᶆࡢㆡΏ࣭౑⏝ᶒ⛣㌿ࡢᑐ౯ཪࡣࡑࡢၟᶆ࡟࠿ࡅࡓᢞ㈨㔠㢠ࠋ 
ࡼࡾලయⓗ࡟,01/2007/TT-BKHCN ྕ┬௧➨ 42.3 ࡣၟᶆࡢಖ᭷ᶒ࠾ࡼࡧၟᶆࡢ࿘▱ࢆ
ド᫂ࡍࡿ㈨ᩱ࡟ࡘ࠸࡚ᐃࡵࡿࠋド᫂ࡍࡿ㈨ᩱࡣၟᶆࡢ⏤᮶,Ṕྐ,⥅⥆ⓗ౑⏝ࡢㄝ᫂ࡀྵࡲ
ࢀࡿᙜヱၟᶆ౑⏝ࡢ⠊ᅖ,つᶍ,⛬ᗘ࠾ࡼࡧ⥅⥆ᛶ࡟ࡘ࠸࡚᝟ሗ㸹ᙜヱၟᶆࢆ࿘▱ၟᶆ࡛࠶
ࡿ࡜ࡋ࡚Ⓩ㘓ࡋཪࡣㄆࡵࡓᅜࡢᩘ㸹ၟᶆࢆ௜ࡍࡿၟရཪࡣᙺົࡢ୍ぴ㸹ၟᶆࡀὶ㏻ࡍࡿ
㡿ᅵ⠊ᅖ,ၟရ㈍኎ཪࡣᙺົᥦ౪ࡢ኎ୖ⥲㢠㸹⏕⏘ཪᾘ㈝ࡉࢀࡓၟရࢆ௜ࡍࡿၟရཪࡣᙺ
ົࡢᩘ㔞㸹ၟᶆࡢ㈈⏘౯್,౑⏝ᶒㆡΏ౯᱁ཪࡣࣛ࢖ࢭࣥࢫᩱ,ၟᶆ࡬ࡢฟ㈨㔠㢠㸹ᅜෆཪ
ࡣᅜ㝿ᒎぴ఍࡬ࡢཧຍࡀྵࡲࢀࡿၟᶆࡢᢞ㈨,ᗈ࿌,࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࡓࡵࡢ㔠㢠࠾ࡼࡧ㈝
⏝㸹౵ᐖ࣭⣮த஦௳,⿢ุᡤཪࡣᨻᗓ⟶㎄ᶵ㛵ࡢỴᐃཪࡣุỴ㸹㈍኎,౑⏝,ᗈ࿌,࣐࣮ࢣࢸ
࢕ࣥࢢࢆ㏻ࡌࡓᾘ㈝⪅ࡢ࿘▱ᗘ࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝࢹ࣮ࢱ㸹ၟᶆࡢಙ㢗ᛶ࡟ಀࡿᅜෆእ⤌⧊,࣐
ࢫࢥ࣑ࡢࣛࣥ࢟ࣥࢢ,ホ౯㸹ၟᶆࡀ⋓ᚓࡋࡓ㈹୚,࣓ࢲࣝ㸹▱ⓗ㈈⏘࡟㛵ࡍࡿ㚷ᐃ⤖ᯝ࡟㛵
ࡍࡿ᝟ሗࡀྵࡲࢀࡿࠋ 
Ø ᅜ㝿ၟᶆⓏ㘓ฟ㢪 
࣋ࢺࢼ࣒ࡣ 1949 ᖺ 3 ᭶ 8 ᪥࡟ᶆ❶ࡢᅜ㝿Ⓩ㘓࡟㛵ࡍࡿ࣐ࢻࣜࢵࢻ༠ᐃ࡟ຍ┕ࡋ
࡚,2006 ᖺ 7 ᭶ 11 ᪥࡟ᶆ❶ࡢᅜ㝿Ⓩ㘓࡟㛵ࡍࡿ࣐ࢻࣜࢵࢻ༠ᐃࡢ 1989 ᖺ 6 ᭶ 27 ᪥࡟࣐
ࢻࣜࢵࢻ࡛᥇ᢥࡉࢀࡓ㆟ᐃ᭩࡟ຍ┕ࡋࡓࠋࡑࡢࡓࡵ,࣋ࢺࢼ࣒࡟࠾ࡅࡿᇶ♏Ⓩ㘓࡟ᇶ࡙ࡃ
ᅜ㝿ၟᶆⓏ㘓ฟ㢪ࡣ 2 ሙྜ࡟ศࡅࡽࢀࡿࠋ➨୍,࣋ࢺࢼ࣒࡛ၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩ࢆ௜୚ࡉࢀࡓ
⪅ࡣ࣐ࢻࣜࢵࢻ༠ᐃ࡟ᇶ࡙࠸࡚,ᙜヱၟᶆࡢᅜ㝿Ⓩ㘓ࢆ⾜࠺ᶒ฼ࢆ᭷ࡍࡿࠋ➨஧,࣋ࢺࢼ࣒
࡛ၟᶆⓏ㘓ฟ㢪ࢆࡋࡓ⪅࠾ࡼࡧ࣋ࢺࢼ࣒࡛ၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩ࢆ௜୚ࡉࢀࡓ⪅ࡣ࣐ࢻࣜࢵࢻ
㆟ᐃ᭩࡟ᇶ࡙࠸࡚,ᙜヱၟᶆࡢᅜ㝿Ⓩ㘓ࢆ⾜࠺ᶒ฼ࢆ᭷ࡍࡿ㸦01/2007/TT-BKHCN ྕ┬௧
➨ 41.2㸧ࠋ 
01/2007/TT-BKHCN ྕ┬௧➨ 41.6 ࡟ࡼࢀࡤ,ᅜ㝿஦ົᒁ࠿ࡽ࣋ࢺࢼ࣒ᣦᐃࡢၟᶆᅜ㝿
ฟ㢪࡟㛵ࡍࡿ㏻ሗࢆཷࡅࡓ࠶࡜,▱ⓗ㈈⏘ᒁࡣ▱ⓗ㈈⏘ᒁ࡟┤᥋ᥦฟࡉࢀࡿၟᶆⓏ㘓ฟ㢪
࡟ಀࡿᡭ⥆࡟ᚑࡗ࡚ฟ㢪ࡢᐇయᑂᰝࢆ⾜࠺ࠋᅜ㝿஦ົᒁࡀ㏻ሗࢆⓎฟࡋࡓ᪥࠿ࡽ 12 ࣨ᭶
௨ෆ▱ⓗ㈈⏘ᒁࡣᙜヱၟᶆࡢಖㆤྍ⬟ᛶ࡟㛵ࡍࡿ⤖ㄽࢆୗࡉ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ࣋ࢺࢼ
࣒ἲᚊ࡟ᚑࡗ࡚ಖㆤྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿၟᶆࡢሙྜ࡟ࡣ▱ⓗ㈈⏘ᒁࡣᅜ㝿ฟ㢪ࡢၟᶆಖㆤㄆྍ
ỴᐃࢆⓎฟࡋ,⏘ᴗ㈈⏘බሗ࡟බ㛤ࡋ,ỴᐃⓎฟ᪥࠿ࡽ 1 ࣨ᭶௨ෆၟᶆ࡟㛵ࡍࡿᅜᐙⓏ㘓⡙
࡟グ㘓ࡍࡿࠋಖㆤ⠊ᅖࡣ WIPO ࡟ࡼࡾグ㘓ࡉࢀ,▱ⓗ㈈⏘ᒁ࡟ࡼࡾ☜ㄆࡉࢀࡓၟᶆࡢᅜ㝿
ฟ㢪ࡢෆᐜ࡟ᚑࡗ࡚ㄆドࡉࢀࡿࠋಖㆤྍ⬟ᛶࡀ࡞ࡃ,ཪࡣ㒊ศⓗ࡟ᣄ⤯ࡉࢀࡿ࡭ࡁၟᶆࡢ
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ሙྜ࡟ࡣ,▱ⓗ㈈⏘ᒁࡣᅜ㝿஦ົᒁࡀ㏻ሗࢆⓎฟࡋࡓ᪥࠿ࡽࡢ 12 ࣨ᭶ࡢᮇ㛫ࡀ‶஢ࡍࡿ
๓࡟,ᅜ㝿஦ົᒁ࡟ᑐࡋฟ㢪ᣄ⤯࡟ࡘ࠸࡚ᣄ⤯⌮⏤࠾ࡼࡧෆᐜࢆ᭩㠃࡛㏻▱ࢆࡍࡿࠋฟ㢪
⪅ࡣ▱ⓗ㈈⏘ᒁࡀᣄ⤯㏻▱᭩ࢆ㏦௜ࡍࡿ᪥࠿ࡽ 3 ࣨ᭶௨ෆ࡟▱ⓗ㈈⏘ᒁࡢᣄ⤯㏻▱࡟ᑐ
ࡋ,୙᭹ᑂุࢆㄳồࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ▱ⓗ㈈⏘ᒁࡣၟᶆᅜ㝿ฟ㢪ࡀ࣋ࢺࢼ࣒࡛᭷ຠ࡛࠶
ࡿࡇ࡜ࡀㄆࡵࡽࢀࡓ᪥࠿ࡽᙜヱၟᶆࡢಖ᭷⪅ࡢㄳồ࡟ᛂࡌ࡚,࣋ࢺࢼ࣒ಖㆤࡢᅜ㝿ၟᶆㄆ
ྍ᭩ࢆ௜୚ࡍࡿࠋణࡋ,ㄳồࡋࡓ⪅ࡣつᐃ࡟ᚑࡗ࡚ᡭᩘᩱࢆ⣡௜ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
Ø ၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩  
2005 ᖺ IP ἲ඾➨ 6 ᮲ࠕ▱ⓗ㈈⏘ᶒࡢⓎ⏕࡜ᡂ❧᰿ᣐࠖࡢつᐃ࡟ᇶ࡙࠸࡚,ၟᶆᶒࢆ
ᡂ❧ࡍࡿ᰿ᣐࡣ (i)⟶㎄ᅜᐙᶵ㛵㸦▱ⓗ㈈⏘ᒁ㸧ࡀฟ㢪ࡉࢀࡓၟᶆ࡟ᑐࡋ࡚,ၟᶆⓏ㘓ド᫂
᭩ࢆ௜୚ࡍࡿỴᐃ᭩㸦ಖㆤド᭩௜୚Ỵᐃ᭩㸧,(ii)࣋ࢺࢼ࣒♫఍୺⩏ඹ࿴ᅜࡀຍ┕ࡋ࡚࠸ࡿ
ᅜ㝿᮲⣙ࡢつᐃ࡟ࡼࡿᅜ㝿Ⓩ㘓࡟ᇶ࡙࠸࡚࡞ࡉࢀࡿㄆྍ࠾ࡼࡧ(iii)࿘▱ၟᶆ࡜࠸࠺୕ࡘ᰿
ᣐ࠶ࡿࠋ࿘▱ၟᶆࡢሙྜ,Ẹ஦ッゴᡭ⥆ཪࡣ▱ⓗ㈈⏘ᒁࡢㄆྍỴᐃ࡟ࡼࡾࡉࢀ,࿘▱ၟᶆ୍
ぴ࡟グ㘓ࡉࢀ,▱ⓗ㈈⏘ᒁ࡛ಖ⟶ࡉࢀࡿ㸦ᚲせ࡞ド᫂ࡍࡿ㈨ᩱࡣࠕ࿘▱ၟᶆࠖࢆཧ↷㸧ࠋ 
➨ 93 ᮲ࠕಖㆤド᭩ࡢຠຊࠖ1,6 㡯࡟ࡼࡾၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩ࡣ௜୚ࡉࢀࡓ᪥࠿ࡽⓎຠࡋ,
㐺ྜⓗ࡞ฟ㢪ࡢ᪥࠿ࡽ 10 ᖺ㛫ࡣ࣋ࢺࢼ࣒඲㡿ᅵ࡟࠾࠸࡚᭷ຠ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᚋࡣ 10 ᖺ㛫
༢఩࡛ไ㝈↓ࡋ࡛᭦᪂࡛ࡁࡿࠋ࡜ࡇࢁࡀ,ၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩ࡣຠຊࢆ೵Ṇࡉࢀࡿཪࡣ↓ຠ࡜
ࡉࢀࡿྍ⬟ᛶ࡛࠶ࡿࠋ 
v ྲྀᾘᑂุ,↓ຠᑂุ 
ࡲࡎ,➨ 95 ᮲ࠕಖㆤド᭩ࡢຠຊࡢ೵Ṇࠖ࡟ࡼࡾ,ၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩ࡢຠຊࡀ೵Ṇࡉࢀࡿ
ሙྜࡣୗグࡢሙྜ࡟ヱᙜࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
㸦i㸧 ၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩ࡢಖ᭷⪅ࡣつᐃ࡟ᚑ࠸,ຠຊ⥔ᣢཪࡣ᭦᪂ࡢᡭᩘᩱࢆ⣡௜ࡋ
࡞࠿ࡗࡓሙྜ࡟ࡣ,ᙜヱᮇ㛫⤒㐣ᚋ,ၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩ࡢຠຊࡣᡭᩘᩱ୙ᡶ࠸ࡢᑐ㇟࡛
࠶ࡿᖺࡢึ᪥࠿ࡽ೵Ṇࡉࢀࡿࠋ 
㸦ii㸧 ၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩ࡢಖ᭷⪅ࡣ⮬ᕫࡢ⏘ᴗಖ᭷ᶒࡢᨺᲠࢆᐉゝࡋࡓሙྜ࡟ࡣ,▱
ⓗ㈈⏘ᒁࡣၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩ࡢಖ᭷⪅ࡢᐉゝ᭩ࢆཷ㡿ࡋࡓ᪥࠿ࡽ,ᙜヱၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩
ࡢຠຊࢆỴᐃࡍࡿࠋ 
㸦iii㸧 ၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩ࡢಖ᭷⪅ࡀᏑᅾࡋ࡞ࡃ࡞ࡗࡓཪࡣၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩ࡢಖ᭷⪅ࡀ
ṇᙜ࡞ᢎ⥅ே࡞ࡃ,஦ᴗࢆࡸࡵࡓሙྜ㸹 
㸦iv㸧 ྲྀᾘ⏦ㄳ᪥ࡲ࡛ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ 3 ࣨ᭶࡟౑⏝ࢆ㛤ጞࡍࡿཪࡣ෌㛤ࡍࡿሙྜࢆ㝖
ࡁ,ṇᙜ࡞⌮⏤࡞ࡃ,ၟᶆᶒ⪅ཪࡣၟᶆࡢ౑⏝ᶒ⪅ࡀⓏ㘓ၟᶆࢆྲྀᾘ⏦ㄳ᪥๓࡟ 5 ᖺ
㛫⥅⥆ࡋ࡚౑⏝ࡋ࡞࠿ࡗࡓሙྜ㸹 
㸦v㸧 ᅋయၟᶆࡢၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩ࡢಖ᭷⪅ࡣᙜヱᅋయၟᶆࡢ౑⏝つ๎ࢆ⟶⌮ࡋ࡞࠸
ཪࡣຠᯝⓗ࡛࡞ࡃ⟶⌮ࡋࡓሙྜ 
㸦vi㸧 ド᫂ၟᶆࡢၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩ࡢಖ᭷⪅ࡣド᫂ၟᶆࡢ౑⏝つ๎ࢆ㐪཯ࡋࡓཪࡣド
᫂ၟᶆࡢ౑⏝つ๎ࢆ⟶⌮ࡋ࡞࠸ⱝࡋࡃࡣຠᯝⓗ࡛࡞ࡃ⟶⌮ࡋࡓሙྜ 
(iii),(iv),(v)࠾ࡼࡧ(vi)࡟ヱᙜࡍࡿሙྜ࡟ࡘ࠸࡚,⤌⧊࠾ࡼࡧ/ཪࡣಶேࡣᡤᐃࡢᡭᩘᩱ
ࢆ⣡௜ࡍࢀࡤ▱ⓗ㈈⏘ᒁ࡟ᑐࡋၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩ࡢຠຊࡢ೵Ṇࢆㄳồࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
▱ⓗ㈈⏘ᒁࡣᙜヱㄳồࡢᑂᰝ⤖ᯝ୪ࡧ࡟ᙜ஦⪅ࡢពぢ࡟ᇶ࡙࠸࡚,೵ṆࡢỴᐃཪࡣ೵Ṇᣄ
⤯ࡢ㏻▱ࢆ⾜࠺ࠋୖグࡢつᐃࡶၟᶆࡢᅜ㝿Ⓩ㘓ࡢຠຊࡢ೵Ṇ࡟‽⏝ࡉࢀࡿࠋ 
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ḟ࡟,2005 ᖺ IP ἲ➨ 96 ᮲ࠕಖㆤド᭩ࡢ↓ຠࠖ࡟ࡼࡾ,ၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩ࡢຠຊࡀ↓ຠ
࡜ࡉࢀࡿሙྜࡣୗグࡢሙྜ࡟ヱᙜࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
㸦i㸧 ၟᶆⓏ㘓ฟ㢪⪅ࡀⓏ㘓ࡍࡿᶒ฼ࢆ᭷ࡉࡎ,ၟᶆ࡟ᑐࡍࡿⓏ㘓ࡍࡿᶒ฼ࡢㆡΏࢆ
ཷࡅ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓሙྜ㸹 
㸦ii㸧ၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩ࡢ௜୚᫬Ⅼ࡟࠾࠸࡚,ၟᶆಖㆤせ௳ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓሙྜ 
ၟᶆⓏ㘓᭩ࡢ୍㒊ࡀಖㆤせ௳ࢆ‶ࡓࡋ࡞࠿ࡗࡓሙྜ࡟ࡣ,ࡑࡢ㒊ศࡀ↓ຠ࡜ࡉࢀࡿࠋ
ୖグࡢ 2 ሙྜ࡟ヱᙜࡍࡿሙྜ࡟ࡘ࠸࡚,ၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩ࡀ௜୚ࡉࢀࡓ᪥࠿ࡽ 5 ᖺ㛫௨ෆ࡟,
⤌⧊࠾ࡼࡧ/ཪࡣಶேࡣᡤᐃࡢᡭᩘᩱࢆ⣡௜ࡍࢀࡤ▱ⓗ㈈⏘ᒁ࡟ᑐࡋၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩ࡢ↓
ຠࢆㄳồࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ▱ⓗ㈈⏘ᒁࡣᙜヱㄳồࡢᑂᰝ⤖ᯝ୪ࡧ࡟ᙜ஦⪅ࡢពぢ࡟ᇶ
࡙࠸࡚,୍㒊ⱝࡋࡃࡣ඲㒊ࡢ↓ຠࡢỴᐃཪࡣ↓ຠᣄ⤯ࡢ㏻▱ࢆ⾜࠺ࠋୖグࡢつᐃࡶၟᶆࡢ
ᅜ㝿Ⓩ㘓ࡢ↓ຠ࡟‽⏝ࡉࢀࡿࠋ 
௚᪉,ၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩ࡢಖ᭷⪅ࡣ▱ⓗ㈈⏘ᒁ࡟ᑐࡋ௜୚ࡉࢀࡓၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩ࡢゞṇ
ࢆㄳồࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ▱ⓗ㈈⏘ᒁࡢ㐣ㄗ࡟ࡼࡿၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩ࡢㄗグ࡟ࡘ࠸࡚,ၟᶆ
Ⓩ㘓ド᫂᭩ࡢಖ᭷⪅ࡣᡭᩘᩱࢆ⣡௜ࡉࡎ࡟,▱ⓗ㈈⏘ᒁ࡟ᑐࡋࡑࡢㄗグࡢゞṇࢆㄳồࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࡢ௚,ၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩ࡢಖ᭷⪅ࡢẶྡⱝࡋࡃࡣఫᡤ࡟㛵ࡍࡿኚ᭦ⱝࡋࡃ
ࡣㄗグゞṇ,࠾ࡼࡧᅋయၟᶆࡢ౑⏝つ๎,ド᫂ၟᶆࡢ౑⏝つ๎ࡢኚ᭦ࢆㄳồࡍࡿሙྜ,ၟᶆ
Ⓩ㘓ド᫂᭩ࡢಖ᭷⪅ࡣᡭᩘᩱࢆ⣡௜ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡲࡓ,ၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩ࡢಖ᭷⪅
ࡣ▱ⓗ㈈⏘ᒁ࡟ᑐࡋၟᶆᶒࡢ⠊ᅖ㸦ၟᶆᶒࡢ⠊ᅖࡀၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩࡟グ㏙ࡉࢀࡿಖㆤ⠊
ᅖ࡟ᚑࡗุ࡚ᐃࡉࢀࡿ101㸧ࢆ⦰ᑠࡍࡿࡇ࡜ࢆㄳồࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢሙྜ࡟ࡣ,ᙜヱ
ၟᶆࡢၟᶆⓏ㘓ฟ㢪ࡢෆᐜࡣ෌ᑂᰝࡉࢀ,ㄳồࡋࡓ⪅ࡣෆᐜᑂᰝࡢᡭᩘᩱࢆ㈇ᢸࡍࡿࠋ 
ၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩ࡢ௜୚Ỵᐃ࠾ࡼࡧၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩ࡢ୺せ࡞ෆᐜ࡜࡜ࡶ࡟,ၟᶆゞṇỴ
ᐃ,ၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩ࡢຠຊࡢ೵ṆỴᐃ,ၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩ࡢ↓ຠỴᐃ࠾ࡼࡧၟᶆᶒㆡΏዎ⣙ࡢ
Ⓩ㘓Ỵᐃࡣ▱ⓗ㈈⏘ᒁ࡟ࡼࡾタ⨨ࡉࢀ⥔ᣢ⟶⌮ࡉࢀࡿၟᶆ࡟㛵ࡍࡿᅜᐙⓏ㘓⡙࡟グ㘓ࡉ
ࢀࡿ㸦➨ 98 ᮲ࠕ⏘ᴗ㈈⏘࡟㛵ࡍࡿᅜᐙⓏ㘓⡙ 㸧ࠖࠋࡲࡓ,ၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩ࡢ௜୚Ỵᐃ,ၟᶆ
Ⓩ㘓ド᫂᭩ࡢຠຊࡢ೵ṆỴᐃ,ၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩ࡢ↓ຠỴᐃ࠾ࡼࡧၟᶆゞṇỴᐃࡣᙜヱỴᐃ
ࡀⓎฟࡉࢀࡓ᪥࠿ࡽ 60 ᪥௨ෆ⏘ᴗ㈈⏘බሗ࡟බ㛤ࡉࢀࡿ㸦➨ 99 ᮲ࠕಖㆤド᭩࡟㛵ࡍࡿ
Ỵᐃࡢබ㛤 㸧ࠖࠋ 
v ၟᶆࡢಖ᭷⪅ࡢᶒ฼⩏ົ 
➨121᮲ࠕ⏘ᴗ㈈⏘ᶒࡢಖ᭷⪅ࠖ࡟ࡼࡾ,ၟᶆࡢಖ᭷⪅㸦௨ୗࠕၟᶆᶒ⪅ࠖࢆ࿧ࡪ㸧
ࡣ▱ⓗ㈈⏘ᒁ࡟ࡼࡾ࡟ၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩ࢆ௜୚ࡉࢀࡓཪࡣ▱ⓗ㈈⏘ᒁ࡟ᅜ㝿ၟᶆⓏ㘓ࢆㄆ
ྍࡉࢀࡓཪࡣ࿘▱ၟᶆࡢಖ᭷⪅ࡢ࠸ࡎࢀ࠿࡛࠶ࡿ⤌⧊࠾ࡼࡧ/ཪࡣಶே࡛࠶ࡿࠋၟᶆⓏ㘓
ド᫂᭩ࡣ」ᩘ⤌⧊࠾ࡼࡧ/ཪࡣಶே࡟ඹྠ࡛௜୚ࡉࢀࡓሙྜ,ၟᶆᶒࡣࡑࢀࡽࡢ⤌⧊࠾ࡼ
ࡧ/ཪࡣಶேࡢඹྠಖ᭷࡟ᒓࡋ,ྛඹྠಖ᭷⪅ࡣẸἲࡢつᐃ࡟ᚑࡗ࡚ಖ᭷ᶒࢆ⾜౑ࡍࡿ
㸦103/2006/ND-CPྕᨻ௧➨15᮲ࠕ⏘ᴗ㈈⏘ᶒࡢ୺యࠖ2㡯㸧ࠋ2005ᖺIPἲ඾➨123᮲ࠕ⏘ᴗ
㈈⏘ᑐ㇟ࡢಖ᭷⪅ࡢᶒ฼ࠖ1㡯࡟ࡼࡾ,ၟᶆᶒ⪅ࡣୗグࡢ㈈⏘ᶒࢆ᭷ࡍࡿࠋ 
㸦i㸧 ၟᶆࢆ౑⏝ࡍࡿཪࡣ௚ே࡟ၟᶆࡢ౑⏝ࢆチㅙࡍࡿࡇ࡜ 
➨ 124 ᮲ࠕ⏘ᴗ㈈⏘ᑐ㇟ࡢ౑⏝ࠖ5 㡯࡟ࡼࡾ,ၟᶆ౑⏝࡜ࡣⓏ㘓ၟᶆࢆၟရ,ၟရࡢໟ
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⿦,஦ᴗࡢᡭẁ,ᙺົᥦ౪ᡭẁ,஦ᴗάືࡢྲྀᘬ㈨ᩱ࡟௜ࡍࡿ⾜ⅭཪࡣⓏ㘓ၟᶆࢆ௜ࡍࡿၟ
ရࢆὶ㏻ࡋ,㈍኎ࡢ⏦ฟࢆࡋ,㈍኎ࡍࡿࡓࡵࡢᗈ࿌ࢆࡋ,ಖ⟶ࡍࡿ⾜ⅭཪࡣⓏ㘓ၟᶆࢆ௜ࡍ
ࡿၟရཪࡣᙺົࢆ㍺ධࡍࡿ⾜Ⅽࢆ࠸࠺ࠋ 
㸦ii㸧௚ே࡟ၟᶆࡢ౑⏝ࢆᕪࡋṆࡵࡿࡇ࡜ 
௚ேࡢ౑⏝ࡀୗグࡢ⾜Ⅽ࡟ヱᙜࡋ࡞࠸ሙྜࢆ㝖ࡁ,ၟᶆᶒ⪅ࡣ௚ே࡟ᑐࡋ౑⏝ࢆᕪࡋ
Ṇࡵࡿᶒ฼ࢆ᭷ࡍࡿ㸦➨ 125 ᮲ࠕ௚ே࡟⏘ᴗ㈈⏘ᑐ㇟ࡢ౑⏝ࢆᕪࡋṆࡵࡿᶒ฼ࠖ2 㡯 b, 
h Ⅼ㸧ࠋ 
࣭ၟᶆᶒ⪅ཪࡣၟᶆᶒ⪅࡟チㅙࢆᚓࡓ⪅࡛ࡣ࡞࠸⪅࡟ࡼࡾ,ᾏእᕷሙ࡟ᥦฟࡉࢀࡓሙ
ྜࢆ㝖ࡁ,ᾏእᕷሙࡀྵࡲࢀࡿ㐺ἲⓗ࡟ᕷሙ࡟ᥦฟࡉࢀࡓၟရࢆὶ㏻ࡋ,㍺ධࡋ,ၟရ
ࡢ⏝㏵ࢆ౑⏝ࡍࡿ⾜Ⅽࠋ 
࣭ၿព࡛,ேࡢẶྡ,ၟရཪࡣᙺົࡢ✀㢮ࢆグ㏙ࡍࡿᶆ❶,㔞,ရ㉁,⏝㏵,౯್,ཎ⏘ᆅ࠾
ࡼࡧࡑࡢ௚ࡢ≉㉁ࢆ౑⏝ࡍࡿ⾜Ⅽ 
㸦iii㸧 ၟᶆᶒࢆฎศࡍࡿࡇ࡜ 
ၟᶆᶒࢆฎศࡍࡿࡇ࡜ࡣၟᶆᶒࡢㆡΏࡍࡿ⾜Ⅽ࠾ࡼࡧၟᶆ౑⏝ᶒࡢㆡΏ㸦ࣛ࢖ࢭࣥ
ࢫ㸧ࡍࡿ⾜Ⅽࡀྵࡲࢀࡿࠋ 
ࡲࡎ,௚ࡢ⏘ᴗ㈈⏘ᑐ㇟࡟ᑐࡍࡿ⏘ᴗ㈈⏘ᶒ࡜ྠᵝ࡟,ၟᶆᶒ⪅ࡣ௚ࡢ⤌⧊࠾ࡼࡧ/ཪ
ࡣಶே࡟⮬ᕫࡢၟᶆᶒࢆㆡΏࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋၟᶆᶒ⪅ࡣၟᶆࡀᙜヱၟᶆࡢၟᶆⓏ㘓
ฟ㢪⪅࡟ᑐࡍࡿせ௳ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿ⤌⧊࠾ࡼࡧ/ཪࡣಶே࡟⮬ᕫࡢၟᶆࡀಖㆤࡉࢀ࡚࠸ࡿ
⠊ᅖෆࡢࡳၟᶆࢆㆡΏࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋణࡋ,ᙜヱၟᶆᶒࡢㆡΏࡣၟᶆࢆ௜ࡍࡿၟရཪ
ࡣᙺົࡢ≉㉁ཪࡣฟᡤ࡟ࡘ࠸࡚ࡢΰྠࢆ⏕ࡌ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸㸦➨ 139 ᮲ࠕ⏘ᴗ㈈⏘ᶒࡢㆡ
Ώࡢไ㝈ࠖ1,4,5 㡯㸧ࠋၟᶆᶒࡢㆡΏࡣ᭩㠃,ࡘࡲࡾၟᶆᶒㆡΏዎ⣙,࡟ࡼࡾ⾜ࢃࢀࡿࠋၟᶆ
ᶒㆡΏዎ⣙ࡣㆡΏே࡜ㆡཷேࡢẶྡ࣭ఫᡤ,ㆡΏࡢ᰿ᣐ,ㆡΏᑐ౯࠾ࡼࡧㆡΏே࡜ㆡཷேࡢ
ᶒ฼⩏ົ࡜࠸࠺୺せ࡞ෆᐜࢆྵࡲ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡎ102,▱ⓗ㈈⏘ᒁ࡬ࡢⓏ㘓࡟ࡼࡾຠຊࢆⓎ
ࡍࡿ103ࠋ 
ၟᶆᶒㆡΏዎ⣙࡟㛵ࡍࡿᡤᐃࡢ᭩㢮ࢆཷ⌮ࡋࡓᚋ,2 ࣨ᭶௨ෆ,▱ⓗ㈈⏘ᒁࡣ᭩㢮ࡢ᝟
ἣ࡟ࡼࡾ,ၟᶆᶒㆡΏዎ⣙Ⓩ㘓ỴᐃཪࡣၟᶆᶒㆡΏዎ⣙Ⓩ㘓ᣄ⤯ணᐃ㏻▱ࢆⓎฟࡍࡿࠋᣄ
⤯ࡍࡿሙྜ,Ⓩ㘓ᣄ⤯ணᐃ㏻▱࡟࠾࠸࡚,⏦ㄳ⪅ࡀ᭩㢮ࢆ⿵ṇࡋ,ཪࡣ␗㆟ࢆ⏦ࡋ❧࡚ࡿࡓ
ࡵ,㏻▱᭩ࡢ⨫ྡ᪥࠿ࡽ 1 ࣨ᭶ࡢᮇ㛫ࢆタᐃࡍࡿࠋᥦฟࡉࢀࡓ᭩㢮ࡣ㐺ྜ࡛࠶ࡿሙྜ,▱ⓗ
㈈⏘ᒁࡣၟᶆᶒㆡΏዎ⣙ཪࡣၟᶆ౑⏝ㆡΏዎ⣙ࡢⓏ㘓ド᭩௜୚ỴᐃࢆⓎฟࡍࡿࠋၟᶆᶒ
ㆡΏዎ⣙ࡢⓏ㘓ド᭩௜୚Ỵᐃ࡟ᇶ࡙࠸࡚,▱ⓗ㈈⏘ᒁࡣ᪂つၟᶆᶒ⪅ࢆၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩࡟
グ㘓ࡍࡿཪࡣಖㆤࡉࢀ࡚࠸ࡿၟᶆ࡟ಀࡿၟရⱝࡋࡃࡣᙺົࡢ୍㒊ࢆㆡΏࡍࡿሙྜ࡟ࡣㆡ
ཷே࡟᪂つၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩ࢆ௜୚ࡋ,ඖࡢၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩࡟࠾ࡅࡿၟရⱝࡋࡃࡣᙺົࡢ୍
ぴࡢ⠊ᅖࢆ☜ᐃࡍࡿࠋၟᶆ౑⏝ዎ⣙ࡢⓏ㘓ド᭩௜୚Ỵᐃ࡟ᇶ࡙࠸࡚,▱ⓗ㈈⏘ᒁࡣ⏦ㄳ⪅
࡟ၟᶆ౑⏝ᶒㆡΏዎ⣙Ⓩ㘓ド᭩ࢆ௜୚ࡋ,ዎ⣙᭩ 2 㒊࡟Ⓩ㘓༳ࢆᢲ༳ࡋ,1 㒊ࢆ⏦ㄳ⪅࡟Ώ
ࡋ,1 㒊ࢆಖ⟶ࡍࡿࠋၟᶆᶒㆡΏࡣၟᶆ࡟㛵ࡍࡿᅜᐙⓏ㘓⡙࡟グ㘓ࡉࢀ,ၟᶆᶒㆡΏዎ⣙ࡢ
Ⓩ㘓ド᭩௜୚Ỵᐃࢆ⨫ྡࡋࡓ᪥࠿ࡽ 2 ࣨ᭶௨ෆ,ᙜヱỴᐃ⏘ᴗ㈈⏘බሗ࡟බ㛤ࡉࢀࡿ
㸦01/2007/TT-BKHCNྕ┬௧➨ 48㸧ࠋ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
102 2005 ᖺ IP ἲ➨ 140 ᮲ࠕ⏘ᴗ㈈⏘ᶒࡢㆡΏዎ⣙ࡢෆᐜࠖ㡯࡟ࡼࡿࠋ 
103 2005 ᖺ IP ἲ➨ 148 ᮲ࠕ⏘ᴗ㈈⏘ᶒࡢ౑⏝ᶒㆡຠຊࠖ1 㡯࡟ࡼࡿࠋ 
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ḟ࡟,ၟᶆᶒ⪅ࡣ௚ࡢ⤌⧊࠾ࡼࡧ/ཪࡣಶே࡟⮬ᕫࡢ⠊ᅖෆ࡛ၟᶆࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࢆ
チㅙࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢ⾜Ⅽࡣၟᶆ౑⏝ᶒࡢㆡΏ࡜࠸࠺⾜Ⅽ࡛࠶ࡾ,ၟᶆ౑⏝ዎ⣙ཪ
ࡣࣛ࢖ࢭࣥࢫ࡟ࡼࡾ⾜ࢃࢀࡿ㸦➨ 141 ᮲ࠕ⏘ᴗ㈈⏘ᶒࡢ౑⏝ᶒㆡΏ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⥲๎ 㸧ࠖࠋ
ణࡋ,ᅋయၟᶆࡀᙜヱᅋయၟᶆࡢಖ᭷⪅ࡢᵓᡂဨ࡛ࡣ࡞࠸⤌⧊࠾ࡼࡧ/ཪࡣಶே࡟ㆡΏࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸㸦➨ 142 ᮲ࠕ⏘ᴗ㈈⏘ᑐ㇟࡟ᑐࡍࡿ౑⏝ᶒㆡΏࡢ⥲๎ࠖ2 㡯㸧ࠋၟᶆ౑
⏝ᶒࡢㆡཷேࡣࣛ࢖ࢭࣥࢫ࡟ᚑࡗ࡚⏕⏘ࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆၟရཪࡣၟရࡢໟ⿦࡟᫂グࡋ࡞ࡅ
ࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋཪ,ၟᶆᶒࡢチㅙࢆᚓࡓሙྜࢆ㝖ࡁ,ၟᶆ౑⏝ᶒㆡཷேࡣ➨୕⪅࡟᭦࡟౑⏝
ᶒࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸㸦➨ 142 ᮲ࠕ⏘ᴗ㈈⏘ᑐ㇟࡟ᑐࡍࡿ౑⏝ᶒㆡΏࡢ⥲๎ࠖ1
㡯㸧ࠋၟᶆ౑⏝ዎ⣙ࡣᙜ஦⪅ࡢྜព࡟ࡼࡾຠຊࢆⓎࡍࡿࡀ▱ⓗ㈈⏘ᒁ࡬Ⓩ㘓ࡉࢀࡓ᫬ࡢࡳ
➨୕⪅࡟ᑐᢠ࡛ࡁࡿࠋ➨ 148 ᮲ࠕ⏘ᴗ㈈⏘ᶒࡢㆡΏዎ⣙ࡢຠຊࠖ2,3 㡯࡟ࡼࡾ,ၟᶆ౑⏝
ዎ⣙ࡢຠຊࡣၟᶆ౑⏝ᶒࡢㆡΏேࡢၟᶆᶒࡢᾘ⁛࡟కࡗ࡚ኻຠ࡜࡞ࡿࠋ 
ၟᶆᶒ⪅ࡣᙜヱၟᶆࢆ⥅⥆ⓗ࡟౑⏝ࡍࡿ⩏ົࢆ㈇࠺ࠋၟᶆࡀ 5 ᖺ㛫௨ୖ⥅⥆ⓗ࡟౑
⏝ࡉࢀ࡞࠸ሙྜ,㸦➨ 95 ᮲ࠕಖㆤド᭩ࡢຠຊࡢ೵Ṇࠖ࡟ᇶ࡙ࡁ㸧ࡑࡢၟᶆ࡟ಀࡿၟᶆᶒ
ࡣ೵Ṇࡉࢀࡿࠋ 
୍᪉,Ⓩ㘓ၟᶆ࡟ᑐࡍࡿ౵ᐖ⾜Ⅽࡀ࠶ࡗࡓሙྜ,ၟᶆᶒ⪅ࡣ⮬ᕫࡢၟᶆᶒࢆಖㆤࡍࡿࡓ
ࡵ࡟,ୗグࡢࡇ࡜ࢆ᥇⏝ࡍࡿᶒ฼ࢆ᭷ࡍࡿ㸦➨ 198 ᮲ࠕ⮬ᕫࡢᶒ฼ࡢಖㆤࠖ1 㡯㸧ࠋ 
࣭ၟᶆᶒ౵ᐖࢆ㜵ࡄࡓࡵࡢᢏ⾡ⓗᡭἲࢆ᥇⏝ࡍࡿࡇ࡜ࠋ 
࣭ၟᶆᶒ౵ᐖ⾜Ⅽࢆ⾜࠺⤌⧊࠾ࡼࡧ/ཪࡣಶே࡟ᑐࡋ,ᙜヱ౵ᐖ⾜Ⅽࡢ೵Ṇ,ㅰ⨥࡜ゞ
ṇࢆබ㛤ࡢୗ࡟⾜࠸,ᦆᐖ㈺ൾࢆㄳồࡍࡿࡇ࡜ࠋ 
࣭▱ⓗ㈈⏘ᒁ࡟ᑐࡋ,▱ⓗ㈈⏘ἲཪࡣ௚ࡢ㛵ಀࡢ࠶ࡿἲᚊࡢつᐃ࡟ᇶ࡙࠸࡚,▱ⓗ㈈⏘
ᶒ౵ᐖ⾜Ⅽࡢྲྀࡾᢅ࠸ࢆồࡵࡿࡇ࡜ࠋ 
࣭⮬ᕫࡢ㐺ἲ࡞ᶒ฼ࢆಖㆤࡍࡿࡓࡵ࡟,⿢ุᡤ࡟࠾࠸࡚ッゴࢆᥦ㉳ࡋ,ཪࡣ௰⿢ࢆ⏦ࡋ
❧࡚ࡿࡇ࡜ 
v ၟᶆᶒࡢ౵ᐖ⾜Ⅽ࡜ࡑࡢ౵ᐖ⾜Ⅽ࡟ᑐࡍࡿྲྀᢅ 
࡝ࢇ࡞⾜Ⅽࡀၟᶆᶒࡢ౵ᐖ⾜Ⅽ࡜ࡳ࡞ࡉࢀࡿ࠿ࠋ➨ 129 ᮲ࠕၟᶆ,ၟྕ࠾ࡼࡧᆅ⌮ⓗ
⾲♧ࡢ౵ᐖ⾜Ⅽࠖ1 㡯࡟ࡼࡾ,ၟᶆᶒ⪅ࡢチㅙࢆᚓࡎ࡟ୗグࡢ⾜Ⅽࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡣၟᶆᶒࡢ
౵ᐖ⾜Ⅽ࡜ࡳ࡞ࡉࢀࡿࠋ 
࣭Ⓩ㘓ၟᶆ࡜ྠ୍ࡢᶆ㆑ࢆ,Ⓩ㘓ၟᶆ࡟ῧ௜ࡉࢀࡓᣦᐃၟရཪࡣᙺົ୍ぴ࡟᫂♧ࡉࢀ
࡚࠸ࡿၟရཪࡣᙺົ࡜ྠ୍ࡢၟရཪࡣᙺົ࡟౑⏝ࡍࡿ⾜Ⅽࠋ 
࣭Ⓩ㘓ၟᶆ࡜ྠ୍ࡢᶆ㆑ࢆ,Ⓩ㘓ၟᶆ࡟ῧ௜ࡉࢀࡓᣦᐃၟရཪࡣᙺົ୍ぴ࡟᫂♧ࡉࢀ
࡚࠸ࡿၟရཪࡣᙺົ࡜㢮ఝࡲࡓࡣ㛵㐃ࡢ࠶ࡿၟရཪࡣᙺົ࡟౑⏝ࡍࡿ⾜Ⅽࠋణࡋ,ࡇࡢ౑
⏝ࡣၟရཪࡣᙺົࡢฟᡤ࡟ࡘ࠸࡚ΰྠࢆ⏕ࡎࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿሙྜ࡟㝈ࡿࠋ 
࣭Ⓩ㘓ၟᶆ࡜㢮ఝࡍࡿᶆ㆑ࢆ,Ⓩ㘓ၟᶆ࡟ῧ௜ࡉࢀࡓᣦᐃၟရཪࡣᙺົ୍ぴ࡟᫂♧ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿၟရཪࡣᙺົ࡜ྠ୍,㢮ఝࡲࡓࡣ㛵㐃ࡢ࠶ࡿၟရཪࡣᙺົ࡟౑⏝ࡍࡿ⾜Ⅽࠋణࡋ,
ࡇࡢ౑⏝ࡣၟရཪࡣᙺົࡢฟᡤ࡟ࡘ࠸࡚ΰྠࢆ⏕ࡎࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿሙྜ࡟㝈ࡿࠋ 
࣭Ⓩ㘓ၟᶆ࡟ῧ௜ࡉࢀࡓᣦᐃၟရཪࡣᙺົ୍ぴ࡟᫂♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿၟရཪࡣᙺົ࡜㠀
ྠ୍,㠀㢮ఝࡲࡓࡣ㛵㐃ࡢ࡞࠸ၟရཪࡣᙺົ࡟౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࢆၥࢃࡎ࡟,࿘▱ၟᶆ࡜ྠ୍ࡲ
ࡓࡣ㢮ఝࡢᶆ㆑,ᡈ࠸ࡣ࿘▱ၟᶆ࠿ࡽ⩻ヂࡲࡓࡣ㡢ヂࡉࢀࡓᶆ㆑ࢆ,࡝ࢇ࡞ၟရཪࡣᙺົ࡛
౑⏝ࡍࡿ⾜Ⅽࠋణࡋ,ࡢ౑⏝ࡣၟရཪࡣᙺົࡢฟᡤ࡟ࡘ࠸࡚ΰྠࢆ⏕ࡎࡿࡲࡓࡣࡑࡢᶆ㆑
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ࡢ౑⏝⪅࡜࿘▱ၟᶆࡢಖ᭷⪅ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ㄗㄆࡍࡿ༳㇟ࢆ୚࠼ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿሙྜ࡟
㝈ࡿࠋ 
105/2006/ND-CP ྕᨻ௧➨ 5 ᮲ࠕ౵ᐖ⾜Ⅽุᐃࠖ࡟ࡼࡾ,ᶒ㝈ࡢ࠶ࡿᅜᐙᶵ㛵ࡣ▱ⓗ
㈈⏘ᶒࡢ౵ᐖ⾜Ⅽ࡜ࡋ࡚᎘␲ࢆཷࡅࡓ⿕␲⾜Ⅽࡀ౵ᐖ⾜Ⅽ࠿ྰ࠿ࢆุᐃࡍࡿ᫬,ୗグࡢ 4
ㄽᣐ࡟ᇶ࡙ࡁุᐃࡍࡿࠋ 
࣭⿕␲ᑐ㇟ࡀ▱ⓗ㈈⏘ᶒࢆಖㆤࡉࢀ࡚࠸ࡿᑐ㇟࡟ᡤᒓࡍࡿࠋ 
࣭⿕␲ᑐ㇟ࡀ౵ᐖせ⣲ࢆྵ᭷ࡍࡿࠋ 
࣭⿕␲⾜Ⅽࢆࡋࡓ⪅ࡀ▱ⓗ㈈⏘ᶒࡢಖ᭷⪅ཪࡣ▱ⓗ㈈⏘ᶒࡢಖ᭷⪅࠿ࡽ▱ⓗ㈈⏘ᶒ
ⱝࡋࡃࡣ౑⏝ᶒࡢㆡΏࢆㆡࡾཷࡅࡓ⪅࡛ࡣ࡞࠸ࠋ 
࣭⿕␲⾜Ⅽࡀ࣋ࢺࢼ࣒࡟࠾࠸࡚Ⓨ⏕ࡋࡓࠋ 
ၟᶆᶒ౵ᐖ⾜Ⅽ࡟ࡘ࠸࡚,౵ᐖせ⣲ࡣၟရ,ၟရࡢໟ⿦,ᙺົᡭẁ,ྲྀᘬ㈨ᩱ,┳ᯈ,ᗈ࿌ᡭ
ẁ࠾ࡼࡧࡑࡢ௚ࡢ஦ᴗᡭẁ࡟௜ࡉࢀ,ಖㆤၟᶆ࡜ྠ୍ཪࡣΰྠࢆ⏕ࡌࡿ࡯࡝㢮ఝࡍࡿᶆ❶
࡛࠶ࡿࠋၟᶆᶒࡢ౵ᐖせ⣲ࢆุᐃࡍࡿ᫬,ᶒ㝈ࡢ࠶ࡿᅜᐙᶵ㛵ࡣၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩ཪࡣ࣋ࢺ
ࢼ࣒࡛ಖㆤࡉࢀࡿᅜ㝿Ⓩ㘓ၟᶆド᭩࡟☜ᐃࡉࢀࡓၟရཪࡣᙺົࡢ୍ぴ࠾ࡼࡧၟᶆぢᮏࡀ
ྵࡲࢀࡿၟᶆࡢಖㆤ⠊ᅖ࡟ᇶ࡙ࡃࠋලయⓗ࡟,ᶒ㝈ࡢ࠶ࡿᅜᐙᶵ㛵ࡣ⿕␲ᶆ❶ࢆಖㆤၟᶆ
࡜ẚ㍑ࡍࡿྠ᫬࡟,ࡑࡢ⿕␲ᶆ❶ࢆ௜ࡍࡿၟရཪࡣᙺົࢆಖㆤ⠊ᅖ࡟ᡤᒓࡍࡿၟရཪࡣᙺ
ົ࡜ẚ㍑ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋୗグࡢ 2 せ௳ࢆ‶ࡓࡍሙྜࡢࡳ,౵ᐖせ⣲ࢆྵ᭷ࡍࡿ࡜ุᐃࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
࣭⿕␲ᶆ❶ࡣಖㆤၟᶆ࡜ྠ୍ཪࡣΰྠࢆ⏕ࡌࡿ࡯࡝㢮ఝࡍࡿሙྜࠋಖㆤၟᶆ࡜ྠࡌ
ᵓᡂ࠿ࡘ⾲♧᪉ἲ㸦Ⰽᙬࡢ⾲♧ࡀྵࡲࢀࡿ㸧ࢆ᭷ࡍࡿᶆ❶ࡀಖㆤၟᶆ࡜ྠ୍࡛࠶ࡿ࡜ࡳ
࡞ࡉࢀࡿࠋᵓᡂ,Ⓨ㡢᪉ἲ,ᶆ❶ࡢⓎ㡢グྕ,ᩥᏐ,ព࿡,⾲♧᪉ἲ࠾ࡼࡧⰍᙬ࡟㛵ࡋ࡚ಖㆤၟ
ᶆ࡜ᐜ᫆࡟༊ูࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸࡯࡝ᗄࡘࡢྠ୍ཪࡣ㢮ఝࡢ≉ᚩࢆ᭷ࡍࡿࡓࡵ,ᾘ㈝⪅
࡟ၟᶆཪࡣᙺົ࡟ࡘ࠸࡚ㄗㄆࡉࡏࡿᶆ❶ࡀಖㆤၟᶆ࡜ΰྠࢆ⏕ࡌࡿ࡯࡝㢮ఝࡍࡿ࡜ࡳ࡞
ࡉࢀࡿࠋ 
࣭⿕␲ᶆ❶ࢆ௜ࡍࡿၟရཪࡣᙺົࡣಖㆤၟᶆࡢၟရཪࡣᙺົ࡜ᐇ㉁ⓗ࡟ྠ୍࡛࠶ࡿ
࠿,ᶵ⬟ⱝࡋࡃࡣ⏝㏵࡟ࡘ࠸࡚㛵㐃ࡍࡿ࠿ཪࡣྠࡌὶ㏻⤒㊰ࢆ᭷ࡍࡿࠋ 
࿘▱ၟᶆࡢ౵ᐖせ⣲࡟ࡘ࠸࡚,ୖグࡢ 2 せ௳௨እ,⿕␲ᶆ❶ࡢၟရⱝࡋࡃࡣᙺົࡀ࿘▱
ၟᶆࢆ௜ࡍࡿၟရⱝࡋࡃࡣᙺົ࡜ྠ୍ⱝࡋࡃࡣ㢮ఝⱝࡋࡃࡣ㛵㐃ࢆ᭷ࡋ࡞ࡃ࡚ࡶ,ᾘ㈝⪅
࡟ၟᶆⱝࡋࡃࡣᙺົࡢฟᡤ࡟㛵ࡋ࡚ΰྠࡉࡏࡿཪࡣࡑࡢၟရⱝࡋࡃࡣᙺົࡢ⏕⏘⪅,㈍኎
⪅࡜࿘▱ၟᶆࡢಖ᭷⪅ᡞࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ㄗㄆࢆࡉࡏࡿሙྜ࡛ࡶ,࿘▱ၟᶆࡢ౵ᐖせ⣲࡜ࡳ
࡞ࡉࢀࡿࠋၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩ࡢಖㆤ⠊ᅖ࡟ᒓࡍࡿྠ✀ࡢၟရཪࡣᙺົࡢၟᶆ࡜ྠ୍ཪࡣ඲
యࡢᵓᡂཬࡧ⾲♧᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚༊ูࡋ࡙ࡽ࠸ᶆ❶ࢆ௜ࡍࡿၟရཪࡣᙺົࡣᨃ〇ၟᶆၟရ
࡜ࡳ࡞ࡉࢀࡿ㸦105/2006/ND-CPྕᨻ௧➨ 11 ᮲ࠕၟᶆᶒࡢ౵ᐖせ⣲ 㸧ࠖࠋ 
ୖグࡢㄽᣐ࡟ᇶ࡙ࡁ,௚ேࡢၟᶆᶒࡢ౵ᐖ⾜Ⅽ࡜ࡳ࡞ࡉࢀࡓ⾜Ⅽࢆࡋࡓ⤌⧊࠾ࡼࡧ/
ཪࡣಶேࡣࡑࡢ౵ᐖ⾜Ⅽࡢᛶ㉁࠾ࡼࡧ⛬ᗘ࡟ᛂࡌ࡚,Ẹ஦ᥐ⨨,⾜ᨻᥐ⨨,ཪࡣฮ஦ᥐ⨨࡟
ࡼࡾྲྀࡾᢅࢃࢀࡿ㸦➨ 199 ᮲ࠕ▱ⓗ㈈⏘ᶒࡢ౵ᐖ⾜Ⅽ࡟ᑐࡍࡿྲྀᢅࠖ1 㡯࠾ࡼࡧ
05/2006/ND-CP ྕᨻ௧➨ 4 ᮲ࠕ▱ⓗ㈈⏘ᶒಖㆤࡢࡓࡵࡢẸ஦,⾜ᨻ,ฮ஦ᥐ⨨ࡢ㐺⏝ࠖ㸧ࠋ
Ẹ஦ᥐ⨨࠾ࡼࡧฮ஦ᥐ⨨ࡣ⿢ุᡤ࡟ࡼࡾ㐺⏝ࡉࢀ,⾜ᨻᥐ⨨ࡣ┘ᰝ,බᏳ,ᕷሙ⟶⌮㒊,⛯㛵,
ྛ⣭ࡢேẸጤဨ఍࡟ࡼࡾ㐺⏝ࡉࢀࡿࠋ 
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(i)Ẹ஦ᥐ⨨ࡣၟᶆᶒ⪅ཪࡣၟᶆᶒࡢ౵ᐖ⾜Ⅽ࡟ࡼࡾཬࡰࡉࢀࡿᦆᐖࢆཷࡅࡿ⤌⧊ⱝ
ࡋࡃࡣಶேࡢㄳồ࡟ᛂࡌ࡚,ࡑࡢ⾜Ⅽࡀ⾜ᨻཪࡣฮ஦ᥐ⨨ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ᫬࡛ࡶ,౵ᐖ⾜Ⅽ࡟
ᑐࡍࡿᩆ῭ᥐ⨨ࢆ࡜ࡿࡓࡵ࡟㐺⏝ࡉࢀࡿࠋẸ஦ᥐ⨨ࡢ㐺⏝ࡢㄳồᡭ⥆ࡁ,୪ࡧ࡟Ẹ஦ᥐ⨨
㐺⏝ࡢᶒ㝈,ᡭ㡰࠾ࡼࡧᡭ⥆ࡁࡣẸ஦ッゴ࡟㛵ࡍࡿἲᚊࡢつᐃ࡟ᚑࡗ࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡿࠋၟᶆ
ᶒ⪅ࡣッゴࡍࡿ᫬ཪࡣッゴࡋࡓᚋ,ၟᶆᶒ⪅࡟ᑐࡋᅇ᚟୙ྍ⬟࡞ᦆᐖࡀ⏕ࡌࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶
ࡿሙྜཪࡣࡶࡋ㐺ษ࡞᫬ᮇ࡟ಖㆤࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ,ၟᶆᶒ౵ᐖ࡜୺ᙇࡉࢀ࡚࠸ࡿ≀ရࡲࡓࡣ
ၟᶆᶒ౵ᐖ⾜Ⅽ࡟㛵ࡍࡿドᣐࡀᩓ㐓ࡋ,ⱝࡋࡃࡣ◚ቯࡉࢀࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿሙྜ࡟⿢ุᡤ࡟
ἐ཰,ᕪᢲ,ᑒ༳ⱝࡋࡃࡣ⌧≧⥔ᣢⱝࡋࡃࡣ⛣ື⚗Ṇ࠾ࡼࡧၟᶆ࡟ᑐࡍࡿಖ᭷ᶒ⛣㌿⚗Ṇࡀ
ྵࡲࢀࡿ௬ฎศ104ᡭἲࢆㄳồࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ➨ 202 ᮲ࠕẸ஦ୖࡢᩆ῭ࠖ࡟ࡼࡾẸ஦
ᥐ⨨ࡣ⿢ุᡤ࡟ࡼࡾ⾜ࢃࢀ,ୗグࡢẸ஦ୖࡢᩆ῭ࡀྵࡲࢀࡿࠋ 
࣭ၟᶆᶒ౵ᐖ⾜Ⅽࡢ೵Ṇࢆᙉไࡍࡿࡇ࡜ 
࣭බ㛤ⓗ࡞ㅰ⨥ᩥᥖ㍕,ゞṇࢆᙉไࡍࡿࡇ࡜ 
࣭Ẹ஦ୖࡢമົࡢᒚ⾜ࢆᙉไࡍࡿࡇ࡜ 
࣭ᦆᐖ㈺ൾࢆᙉไࡍࡿࡇ࡜ 
࣭ၟᶆᶒ⪅ࡢᶒ฼⾜౑࡟ᐖࢆ࡞ࡉ࡞ࡃ,ၟᶆᶒࡢᨃ〇≀ရ,ၟᶆᶒࡢᨃ〇≀ရࢆ⏕⏘ࡋ
ࡲࡓࡣྲྀᘬࡍࡿࡇ࡜࡟⏝࠸ࡽࢀࡿ୺せ࡞ཎᮦᩱ࣭ᶵჾ➼ࢆᗫᲠࡋ,ࡲࡓࡣႠ฼┠ⓗ࡞ࡃ㓄
ᕸࡋࡲࡓࡣ౑⏝ࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆᙉไࡍࡿࡇ࡜ 
(ii)⾜ᨻᥐ⨨ࡣၟᶆᶒ⪅ཪࡣၟᶆᶒࡢ౵ᐖ⾜Ⅽ࡟ࡼࡾཬࡰࡉࢀࡿᦆᐖࢆཷࡅࡿ⤌⧊ⱝ
ࡋࡃࡣಶேࡢㄳồ࡟ࡼࡾཪࡣ౵ᐖ⾜ⅭࢆⓎぢࡋࡓᶒ㝈ࡢ࠶ࡿ⫋ᶒ࡛,ୗグሙྜࡢ࠸ࡎࢀ࠿
࡟ヱᙜࡍࡿ౵ᐖ⾜Ⅽ࡟ᑐࡍࡿᩆ῭ᥐ⨨ࢆ࡜ࡿࡓࡵ࡟㐺⏝ࡉࢀࡿ㸦➨ 211 ᮲ࠕ⾜ᨻᥐ⨨࡟
ࡼࡾྲྀࡾᢅࢃࢀࡿ▱ⓗ㈈⏘ᶒ౵ᐖ⾜Ⅽࠖ1 㡯,➨ 213 ᮲ࠕ▱ⓗ㈈⏘ᨃ〇≀ရࠖ2 㡯࠾ࡼࡧ
2009 ᖺᨵṇ IP ἲ➨ 1 ᮲ 27 㡯㸧ࠋ 
࣭ၟᶆᶒ⪅,ᾘ㈝⪅ཪࡣ♫఍࡟ᑐࡍࡿᦆኻࢆࡶࡓࡽࡍၟᶆᶒ౵ᐖ⾜Ⅽ 
࣭ၟᶆᶒ⪅ࡢチㅙࢆᚓࡎ࡟,↓᩿࡛Ⓩ㘓ၟᶆ࡜ྠ୍ⱝࡋࡃࡣ༊ูࡋ࡙ࡽ࠸ၟᶆཪࡣᶆ
㆑ࢆ௜ࡍࡿၟရⱝࡋࡃࡣၟရࡢໟ⿦ࢆ⏕⏘ࡋ,㍺ධࡋ,㐠㏦ࡋⱝࡋࡃࡣྲྀᘬࡍࡿ⾜Ⅽཪࡣ௚
ே࡟ࡑࢀࡽࢆ࿨ࡎࡿ⾜Ⅽ 
࣭ᨃ〇ᶆ㆑ࢆ௜ࡍࡿ༳⣬,ࣛ࣋ࣝཪࡣࡑࡢ௚ࡢ≀ရࢆ⏕⏘ࡋ,㍺ධࡋ,㐠㏦ࡋ,ྲྀᘬࡋⱝ
ࡋࡃࡣ㈓ⶶࡍࡿ⾜Ⅽཪࡣ௚ே࡟ࡑࢀࡽࢆ࿨ࡎࡿ⾜Ⅽ 
⾜ᨻᥐ⨨ࡣ୺࡟㆙࿌࠾ࡼࡧ⨩㔠ࡀྵࡲࢀࡿࡀ,౵ᐖࡢᛶ㉁,⛬ᗘ࡟ࡼࡾၟᶆᶒࢆ౵ᐖࡋ
ࡓ⤌⧊ࡲࡓࡣಶேࡣ,ၟᶆᶒ౵ᐖ≀ရⱝࡋࡃࡣ౵ᐖ≀ရࡢ⏕⏘ⱝࡋࡃࡣྲྀᘬ࡟࠾࠸࡚⏝࠸
ࡽࢀࡿ㔜せ࡞ཎᮦᩱ,ᶵჾ➼ࡢᢲ཰ཪࡣ౵ᐖࢆ⾜ࡗࡓ⠊ᅖෆ࡟㝈ࡾ,୍᫬ⓗ࡟Ⴀᴗάືࡢ೵
Ṇࢆ⿵඘ⓗᥐ⨨࡜ࡋ࡚㐺⏝ࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸦➨ 214 ᮲ࠕ⾜ᨻᥐ⨨࠾ࡼࡧᅇ᚟ᥐ⨨ࠖ
࠾ࡼࡧ 2009 ᖺᨵṇ IP ἲ➨ 1 ᮲ 28 㡯㸧ࠋ᭦࡟,ၟᶆᶒ౵ᐖࢆ⾜ࡗࡓ⤌⧊ࡲࡓࡣಶேࡣ,ୗ
グࡢ୍ࡘࡲࡓࡣ」ᩘࡢᩆ῭ࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿࠋ 
࣭ၟᶆᶒ⪅ࡢᶒ฼⾜౑࡟ᐖࢆ࡞ࡉ࡞ࡃ,ၟᶆᶒࡢᨃ〇≀ရ,ၟᶆᶒࡢᨃ〇≀ရࢆ⏕⏘ࡋ
ࡲࡓࡣྲྀᘬࡍࡿࡇ࡜࡟⏝࠸ࡽࢀࡿ୺せ࡞ཎᮦᩱ࣭ᶵჾ➼ࢆᗫᲠࡋ,ࡲࡓࡣႠ฼┠ⓗ࡞ࡃ㓄
ᕸࡋࡲࡓࡣ౑⏝ࡉࡏࡿࡇ࡜ࠋ 
࣭࣋ࢺࢼ࣒ࢆ⤒⏤ࡋࡓၟᶆᶒ౵ᐖ≀ရ࡟ᑐࡋ,࣋ࢺࢼ࣒ᅜእ࡬ࡢᦙฟࢆᙉไࡍࡿࡇ࡜,	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ࡲࡓࡣ,ၟᶆᶒࡢᨃ〇≀ရ,ၟᶆᶒࡢᨃ〇≀ရࢆ⏕⏘ࡋྲྀᘬ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿࡓࡵ࡟,㍺ධࡉࢀ
ࡓᶵჾ,ཎᮦᩱ࡟ᑐࡋ,≀ရ࡟࠾ࡅࡿ౵ᐖせ⣲ࢆྲྀࡾ㝖࠸ࡓᚋ࡟,෌㍺ฟࡉࡏࡿࡇ࡜ࠋ 
୍᪉,ၟᶆᶒ౵ᐖ⾜Ⅽࡀᾘ㈝⪅ⱝࡋࡃࡣ♫఍࡟⏒኱࡞ᦆᐖࢆ୚࠼ࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿሙྜ,
ࡑࡢ౵ᐖ⾜Ⅽࢆド᫂ࡍࡿドᣐ≀௳ࡀᩓ㐓ࡉࢀࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡾ,ⱝࡋࡃࡣ౵ᐖࡋࡓ⤌⧊ⱝࡋ
ࡃࡣಶேࡀ㈐௵ࢆ㏨ࡆࡼ࠺࡜ࡍࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿሙྜཪࡣ⾜ᨻฎ⨩Ỵᐃࢆᐇ᪋ࡍࡿࡓࡵ࡛
࠶ࡿሙྜ࡟ࡣ⤌⧊ࡲࡓࡣಶேࡣ౵ᐖ೵Ṇ࠾ࡼࡧ⾜ᨻฎ⨩☜ಖࢆ⟶㎄ᶵ㛵࡟ᑐࡋ⏦ࡋ❧࡚
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸦➨ 215 ᮲ࠕ౵ᐖ೵Ṇ࠾ࡼࡧ⾜ᨻฎ⨩☜ಖᡭἲࠖ㸧ࠋ౵ᐖ೵Ṇ࠾ࡼࡧ⾜
ᨻฎ⨩☜ಖᡭἲࡣ(i)㛵ಀ⪅ࡢ୍᫬ⓗ࡞ᣊ␃㸹(ii)౵ᐖ࡟≀ရ,ドᣐ≀௳ⱝࡋࡃࡣ౵ᐖᡭẁࡢ
୍᫬ⓗ࡞␃⨨㸹(iii)㛵ಀࡍࡿಶே࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ᰝ㸹(iv)㐠ᦙᡭẁ,౵ᐖ≀ရࡢ᳨ᰝ,ⱝࡋࡃࡣ
ၟᶆᶒ౵ᐖ≀ရ௨እࡢドᣐ≀௳,ᡭẁࢆ␃⨨ࡍࡿሙᡤࡢ᳨ᰝ࠾ࡼࡧ⑤⾜ᨻ౵ᐖฎศ࡟㛵ࡍ
ࡿἲᚊࡢつᐃ࡟ᇶ࡙ࡃࡑࡢ௚ࡢ⾜ᨻⓗ࡞౵ᐖ೵Ṇᡭẁࡀྵࡲࢀࡿࠋ 
(iii)≢⨥ࢆᵓᡂࡍࡿせ⣲ࢆྵࡴၟᶆᶒࡢ౵ᐖ⾜Ⅽࢆ≢ࡋࡓಶேࡣฮἲࡢつᐃ࡟ᚑࡗ࡚
ฮ஦ᥐ⨨ࢆㄢࡉࢀࡿ㸦➨ 212 ᮲ࠕฮ஦ᥐ⨨ࡀ㐺⏝ࡉࢀࡿ▱ⓗ㈈⏘ᶒ౵ᐖ⾜Ⅽࠖ㸧ࠋฮ஦
ᥐ⨨㐺⏝ࡢᶒ㝈,ᡭ㡰࠾ࡼࡧᡭ⥆ࡁࡣฮ஦ッゴ࡟㛵ࡍࡿἲᚊࡢつᐃ࡟ᚑࡗ࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡿࠋ 
Ẹ஦ᥐ⨨,⾜ᨻᥐ⨨࠾ࡼࡧฮ஦ᥐ⨨௨እ,ၟᶆᶒ⪅ࡣ┤᥋ཪࡣ௦⌮ேࢆ㏻ࡌ࡚ᶒ㝈ࡢ࠶
ࡿᅜᐙᶵ㛵࡟ᑐࡋ,ၟᶆᶒࢆ౵ᐖࡍࡿᶆ❶ࢆྵࡴ㍺ฟධၟရࢆⓎぢࡍࡿࡓࡵ᳨ᰝཪࡣ┘ど
ཪࡣၟᶆᶒ౵ᐖࡢ␲ࢃࢀࡿ㍺ฟධၟရ࡟ᑐࡋ⛯㛵ᡭ⥆⤊஢ࢆㄳồࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
㸦105/2006/ND-CP ྕᨻ௧➨ 34 ᮲ࠕ▱ⓗ㈈⏘ᶒ࡟㛵ࡍࡿ㍺ฟධၟရࡢ᳨ᰝㄳồࠖ㸧ࠋ࡜
ࡇࢁࡀ,ㄳồࡍࡿ⪅ࡣୗグࡢ⩏ົࢆ㈇ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸦➨ 217 ᮲ࠕ▱ⓗ㈈⏘࡟㛵ࡍࡿ
㍺ฟධ≀ရࡢ᳨ᰝᡭἲࡢ㐺⏝ࢆㄳồࡍࡿ⪅ࡢ⩏ົ 㸧ࠖࠋ 
࣭⮬ศࡀၟᶆᶒ⪅࡛࠶ࡿ࡜ド᫂ࡍࡿࡇ࡜ 
࣭ၟᶆᶒ౵ᐖࡢ␲ࢃࢀࡿ≀ရࢆ☜ᐃࡍࡿࡓࡵ,ࡲࡓࡣၟᶆᶒࢆ౵ᐖࡍࡿドᣐࡀ࠶ࡿ≀
ရࢆⓎぢࡍࡿࡓࡵ࡟༑ศ࡞᝟ሗࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ 
࣭ἲᚊࡢつᐃ࡟ᇶ࡙࠸࡚,⛯㛵ᶵ㛵࡟⏦ㄳ᭩ࢆᥦฟࡋ,ᡭᩘᩱࢆᨭᡶ࠺ࡇ࡜ 
᳨࣭ᰝࡉࢀࡓ≀ရࡀၟᶆᶒࢆ౵ᐖࡋ࡞࠸ሙྜ࡟ࡣ,᳨ᰝᡭἲࢆ㐺⏝ࡉࢀࡓ⪅࡟ᑐࡋᦆ
ᐖࢆ㈺ൾࡋ,Ⓨ⏕ࡋࡓ㈝⏝ࢆᨭᡶ࠺ࡇ࡜ࠋࡇࡢ⩏ົᒚ⾜ࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵ,⮫᫬ⓗ࡞⛯㛵ᡭ⥆
ࡢ೵Ṇࢆㄳồࡍࡿ⪅ࡣ,⮫᫬࡟⛯㛵ᡭ⥆೵Ṇᡭἲࡢ㐺⏝ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ≀ရ⩌ࡢ౯್ࡢ 20㸣
࡟┦ᙜࡍࡿ㔠㢠ⱝࡋࡃࡣᙜヱ≀ရࡢ౯್ࢆ☜ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶࡞࠸ሙྜࡣ,᭱ప 2000 ୓
ࢻࣥಖド㔠ཪࡣ㖟⾜ⱝࡋࡃࡣ௚ࡢಙ⏝ᶵ㛵ࡢಖド᭩ࢆᥦ౪ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
 
v ᐇ౛ 
Ø Sai Gon - Kymdan ᰴᘧ఍♫ࡢ “Sài Gòn”ၟᶆ஦౛ 
(210) ฟ㢪␒ྕ 4-2010-22977 
(220) ฟ㢪᪥ 2010ᖺ11᭶01᪥ 
(300) ඛ㢪ᶒ  
(540) ၟᶆ Sài Gòn 
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 ၟᶆ✀㢮 ᬑ㏻ 
 ၟᶆࡢⰍ 0 
(511)/ 
(512) 
ၟရཬࡧᙺົࡢ༊ศ୪
ࡧ࡟ᣦᐃၟရཪࡣᣦᐃ
ᙺົ 
20 ࢦ࣒࣐ࢵࢺ࠾ࡼࡧᯖ 
(531) ࢘࢕࣮ࣥᅗᙧศ㢮  
(851) ࡑࡢ௚ࡢෆᐜ  
(731)/ 
 (732) 
ฟ㢪⪅/ 
ၟᶆᶒ฼⪅ 
Sai Gon - Kymdan ᰴᘧ఍♫/ 
Sai Gon - Kymdan ᰴᘧ఍♫ 
 ฟ㢪⪅ࡢఫᡤ 28 Binh Thoi㏻ࡾ,11༊,࣮࣍ࢳ࣑ࣥᕷ 
 ၟᶆᶒ฼⪅ࡢఫᡤ 28 Binh Thoi㏻ࡾ,11༊,࣮࣍ࢳ࣑ࣥᕷ 
 ඖၟᶆᶒ⪅  
(111) Ⓩ㘓␒ྕ 4-0181891-000 
 ၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩ࡢ௜୚
᪥ 
2012ᖺ03᭶27᪥ 
 ၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩ࡢබ㛤
᪥ 
2012ᖺ05᭶25᪥ 
 ᭦᪂ᩘᅇ  
(141) ‶஢᪥ 2020ᖺ11᭶01᪥ 
(740) ⏘ᴗ㈈⏘௦⌮ே  
“Sài Gòn”(ࢧ࢖ࢦࣥ)ࡣ1975ᖺ௨๓ࡢ࣋ࢺࢼ࣒ࡢ༡㒊࡟఩⨨ࡍࡿ࣮࣍ࢳ࣑ࣥᕷࡢྡ๓
࡛࠶ࡗࡓࠋ⌧ᅾ࡛ࡶ,⾜ᨻ࣭እ஺➼ࡢṇᘧ࡞ᩥ᭩ࡣ“thành phố Hồ Chí Minh”㸦 ࣮࣍ࢳ࣑ࣥ
ᕷ㸧ࢆ౑ࡗ࡚࠸ࡿࡀ,ᨻ἞ⓗྵពࡀྵࡲࢀ࡞ࡃ,ከࡃࡢேࠎࡣ“Sài Gòn”࡛࠶ࡿ࿧ࡧ᪉࡟័
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉,1975ᖺ௨๓,໭࣋ࢺࢼ࣒ࡀ♫఍୺⩏㐨࡛Ⓨᒎࡍࡿࡇ࡜࡟ᑐࡋ,ࢧ࢖ࢦࣥࡀ
༡࣋ࢺࢼ࣒ࡢ᭱኱࡞⏫࡛࠶ࡾ,࢔࣓ࣜ࢝ᨭ㓄ࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾ,㈨ᮏ୺⩏࡜᥋ゐࡋࡓࠋࡑࡢ
ࡓࡵ,๓ࡢࢧ࢖ࢦࣥཪࡣ࣮࣍ࢳ࣑ࣥᕷ࡟࠾ࡅࡿྛ௻ᴗ,⏕⏘࣭⤒Ⴀ⪅ࡢၟᶆࡢ㔜せࡉ࡟ࡘ࠸
࡚ࡢㄆ㆑ࡣ໭࣋ࢺࢼ࣒ࡢྛ௻ᴗ,⏕⏘࣭⤒Ⴀ⪅ࡼࡾ᪩ࡃ,㧗࠸࡜࠸࠼ࡿࠋㄪ࡭ࡓ࠺࠼࡛,࣋
ࢺࢼ࣒ࡢ㐣ཤ࡜⌧ᅾࡢྛᆅ᪉ࡢᆅྡࢆ฼⏝ࡍࡿၟᶆࡢ୰࡛“Sài Gòn”ࡀྵࡲࢀࡿၟᶆࡀ୍
␒ከ࠸ࠋ 
Kymdan௻ᴗࡣ1954ᖺ࡟タ❧ࡉࢀ,Kymdanࢦ࣒࣐ࢵࢺၟရࡀ1975ᖺ௨๓ࢧ࢖ࢦࣥ࡟࠾
࠸࡚ᾘ㈝⪅࡟ࡼࡃ▱ࡽࢀ,㧗ࡃホ౯ࡉࢀࡓࠋ࣋ࢺࢼ࣒ࡀ㐺⏝ࡋࡓᙜ᫬ࡢ⤒῭ᨻ⟇࡟ࡼ
ࡾ,1975㸫1988ᖺ᫬ᮇ࡟࠾࠸࡚,Kymdanၟရࡀᕷሙ࡟࡞࠿ࡗࡓࠋ1989ᖺ࠿ࡽ,⤒῭ᨻ⟇ࡢᨵ
㠉࡟ᇶ࡙ࡁ,㈨ᮏ,ᶵᲔタഛࡢไ㝈ࢆ㉸࠼࡚,Kymdanࡣ⏕⏘ࢆ෌㛤ࡋࡓࠋ1999ᖺ௨㝆,᱁ᘧ఍
♫࡟෌ᵓ⠏ࡉࢀࡓᚋ,⏕⏘ᢏ⾡ࡢᨵၿ࡟ࡼࡾ,Kymdanၟရࡀḟ➨࡟࣋ࢺࢼ࣒ᾘ㈝⪅ࡢಙ㢗
࡟ࡇࡓ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
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ᅗ 2.1: Kymdan ࡢࣟࢦ 
 
                  㸦ฟᡤ㸸ᮏ♫ࡢබᘧHPࡼࡾ㸧 
⌧ᅾ,Kymdan ࡣ91࢝ᅜ࠾ࡼࡧᆅᇦ࡟⮬ࡽࡢၟရ࡟౑⏝ࡍࡿၟᶆⓏ㘓ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋ
2010ᖺ11᭶01᪥࡟࠾࠸࡚,Kymdanࡀ“Sài Gòn”࡟ᑐࡍࡿၟᶆⓏ㘓ࢆฟ㢪ࡋ,2012ᖺ03᭶27᪥
࡟▱ⓗ㈈⏘ᒁࡀ“Sài Gòn”࡟ᑐࡍࡿၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩௜୚ࢆỴᐃࡋࡓࠋ 
 
Ø Cuu DungẸ㛫௻ᴗࡢ“Giao Thuỷ” 
(210) ฟ㢪␒ྕ 4-2006-01782 
(220) ฟ㢪᪥ 2006ᖺ05᭶19᪥ 
(300) ඛ㢪ᶒ 2006ᖺ05᭶19᪥ 
(540) ၟᶆ Giao Thuỷ 
  
 
 ၟᶆ✀㢮 ᬑ㏻ 
 ၟᶆࡢⰍ 0 
(511)/ 
(512) 
ၟရཬࡧᙺົࡢ༊ศ୪
ࡧ࡟ᣦᐃၟရཪࡣᣦᐃ
ᙺົ 
29  ࢚ࣅ,⽣,㨶,㈅㢮➼ࡢຍᕤỈ⏘㸹࢚ࣅ,⽣,㨶,㈅
㢮➼ࡢ෭෾Ỉ⏘㸹࢚ࣅ,⽣,㨶,㈅㢮➼ࡢ஝⇱Ỉ⏘㸹
࢚ࣅ,⽣,㨶,㈅㢮➼ࡢ⏕ࡁ࡚࠸࡞࠸Ỉ⏘ 
31  ࢚ࣅ,⽣,㨶,㈅㢮➼ࡢ᪂㩭Ỉ⏘ 
35  Ỉ⏘ࡢྲྀᘬ࠾ࡼࡧ㍺ฟධ 
(531) ࢘࢕࣮ࣥᅗᙧศ㢮  
(851) ࡑࡢ௚ࡢෆᐜ  
(731)/ 
 (732) 
ฟ㢪⪅/ 
ၟᶆᶒ฼⪅ 
Cuu DungẸ㛫௻ᴗ 
Cuu DungẸ㛫௻ᴗ 
 ฟ㢪⪅ࡢఫᡤ Giao Xuanࢥ࣑࣮ࣗࣥ,Giao Thuy┴,Nam Dinh㸦ࢼ࣒
ࢹ࢕࣮ࣥ㸧┬ 
 ၟᶆᶒ฼⪅ࡢఫᡤ Giao Xuanࢥ࣑࣮ࣗࣥ,Giao Thuy┴,Nam Dinh㸦ࢼ࣒
ࢹ࢕࣮ࣥ㸧┬ 
 ඖၟᶆᶒ⪅  
(111) Ⓩ㘓␒ྕ 4-0115705-000 
 ၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩ࡢ௜୚ 2008ᖺ12᭶09᪥ 
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᪥ 
 ၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩ࡢබ㛤
᪥ 
2009ᖺ01᭶26᪥ 
 ᭦᪂ᩘᅇ  
(141) ‶஢᪥ 2016ᖺ05᭶19᪥ 
(740) ⏘ᴗ㈈⏘௦⌮ே PHAM JURIST CO.,LTD. 
 “Giao Thuỷ”࡜ࡣ Nam Dinh㸦ࢼ࣒ࢹ࢕࣮ࣥ㸧┬ࡢ᭱ᮾ➃࡟఩⨨ࡋ,༡࡜ᮾ༡ࡣ༡ࢩࢼ
ᾏ105࡛,す໭࣭໭࣭ᮾ໭ࡀ࣋ࢺࢼ࣒໭㒊᭱኱Ἑ࡛࠶ࡿ࣍ࣥἙࢆቃ⥺࡜ࡋ,ྠ┬ࡢ௚ࡢ┴ཪࡣ
௚ࡢ┬࡜㞄࡛࠶ࡿࠋᾏ࠾ࡼࡧἙ࡜㞄࡛࠶ࡿࡓࡵ,ఏ⤫ⓗ࡞㎰ᴗ࡜࡜ࡶ࡟Ỉ⏘࣭ᾏ⏘ࡀᆅᇦ
ࡢ⤒῭Ⓨᒎ࡟ᑐࡍࡿ㔜せ࡞ศ㔝࡛࠶ࡿࠋGiao Thuy ┴ࡢ Giao Xuân(ࢪࣕ࢜ࢫ࢔ࣥ) ࢥ࣑ࣗ
࣮ࣥ࡟࠾࠸࡚ 90 ᖺ௦ึ㢌㡭࡟タ❧ࡉࢀࡓ Cuu Dung Ẹ㛫௻ᴗࡢ๰ᴗ⪅࡛࠶ࡿ Nguyễn Văn 
Cửu㸦ࢢ࢚ࣦࣥ࢓ࣥࢡ࢘㸧Ặࡣ࢔ࢧࣜ㣴Ṫ࡟ࡼࡾᆅ᪉ࡢ൨୓㛗⪅࡟࡞ࡾ,ࢪࣕ࢜ࢫ࢔ࣥࢥ
࣑࣮ࣗࣥ࡟࠾ࡅࡿ௦⾲ⓗ⤒῭㛤Ⓨಶே࡛࠶ࡿࠋฟ㢪ࡉࢀ,ಖㆤࢆཷࡅࡓ“Giao Thuỷ”ࡣẸ㛫
௻ᴗࡢྡ๓࡛ࡣ࡞ࡃ,Giao Thuy ┴࡛࠶ࡿ࡜ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 
3.1. 2 ᅋయၟᶆไᗘ࠾ࡼࡧド᫂ၟᶆไᗘ 
3.1.2.1 ᅋయၟᶆไᗘ 
v ᅋయၟᶆࡢၟᶆⓏ㘓ࢆฟ㢪ࡍࡿ⪅ 
࡝ࢇ࡞ᅋయࡣၟᶆᅋయⓏ㘓ࢆฟ㢪ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿ࠋ2005 ᖺ IP ἲ➨ 87 ᮲ࠕၟᶆ
Ⓩ㘓ࢆฟ㢪ࡍࡿᶒ฼ࠖ࠾ࡼࡧ 2009 ᖺᨵṇ IP ἲ➨ 1 ᮲ 13 㡯࡟ࡼࡾ,⤌⧊ࡢᵓᡂဨࡀᅋయ
ၟᶆ౑⏝ࡢつ๎࡟ᚑࡗ࡚,ᅋయၟᶆࢆ౑⏝ࡍࡿࡓࡵ,㐺ἲ࡟タ❧ࡉࢀࡓᅋయ⤌⧊ࡣᅋయၟᶆ
Ⓩ㘓ࢆฟ㢪ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࠕ㐺ἲࠖ࡜ࡣ,࣋ࢺࢼ࣒ࡢ㛵㐃ࡢ࠶ࡿἲᚊ࡟ᇶ࡙ࡁタ❧ࡉ
ࢀࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋᅋయ⤌⧊ࡣ 2003 ᖺ༠ྠ⤌ྜἲཪࡣ 2012 ᖺ༠ྠ⤌ྜἲ࡟ᇶ࡙ࡁタ
❧ࡉࢀࡿ༠ྠ⤌ྜ,ࠕ༠఍ࡢ⤌⧊࣭άື࡜⟶⌮࡟ࡘ࠸࡚ࠖ2003 ᖺ 7 ᭶ 30 ᪥௜ࡢ
88/2003/NĐ-CP,2010 ᖺ 4 ᭶ 21 ᪥௜ 45/2010/NĐ-CP ྕᨻ௧ࠖ࡟ᇶ࡙ࡁタ❧ࡉࢀࡿ༠఍,┬
(province)ཪࡣ┴ࡢ㎰Ẹ༠఍➼ࡀྵࡲࢀࡿࠋၟရཪࡣᙺົࡢᆅ⌮ⓗฟᡤࢆ♧ࡍᶆ㆑࡟ࡘ࠸
࡚,ᙜヱᆅ᪉࡟࠾࠸࡚⏕⏘,⤒Ⴀࢆ⾜࠺⤌⧊ཪࡣಶேࡢᅋయ⤌⧊࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡘࡲ
ࡾ,ၟရཪࡣᙺົࡢᆅ⌮ⓗฟᡤࢆ♧ࡍᅋయၟᶆࢆฟ㢪ࡍࡿᅋయ࡟ᑐࡋ࡚,㐺ἲ࡟タ❧ࡉࢀࡓ
ᅋయ⤌⧊࡛࠶ࡿ᮲௳௨እ,ࡑࡢᅋయࡣᙜヱᆅ᪉࡟࠾࠸࡚⏕⏘ࡋ,⤒Ⴀࡍࡿ⤌⧊ཪࡣಶேࡢᅋ
య⤌⧊࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ࣋ࢺࢼ࣒ࡢᆅྡཪࡣᆅ᪉≉⏘ࡢᆅ⌮ⓗฟᡤࢆ♧ࡍࡑࡢ௚ࡢ
ᶆ㆑࡟ࡘ࠸࡚,ᅜᐙ⟶㎄ᶵ㛵ࡢチྍࢆཷࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ,࡝ࢇ࡞ᅋయࡀ
ࠕ㐺ἲ࡟タ❧ࡉࢀࡓᅋయ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜ㄆࡵࡽࢀࡿ࠿,ᅜᐙ⟶㎄ᶵ㛵࡜ࡣ࡝ࢇ࡞ᶵ㛵࡛࠶ࡿ࠿,
ᐇ᪋࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥᩥ᭩࡟࠾࠸࡚つᐃࡀ࡞࠸ࠋ 
v ᅋయၟᶆࡢ౑⏝つ๎ 
ฟ㢪᭩㢮࡟ࡘ࠸࡚,➨ 1 ❶➨ 3 ⠇࡟࠾࠸࡚ศᯒࡋࡓၟᶆⓏ㘓ฟ㢪ࡢᇶᮏ᭩㢮࡟ຍ࠼,ᅋ
యၟᶆࡢၟᶆⓏ㘓ࢆཷࡅࡼ࠺࡜ࡍࡿሙྜ,ᅋయၟᶆࡢ౑⏝つ๎࠾ࡼࡧᶆ㆑ࢆ௜ࡍࡿၟရࡢ
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
105እᅜ࡛ࡣ༡ࢩࢼᾏ࡜࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡿࡀ࣋ࢺࢼ࣒ࡢᮾ࡟࠶ࡿᾏ࡛, ࢻࣥ㸦ᮾ)ᾏ࡜ࡣ࿧ࡤࢀ࡚࠸
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≉ᚩⓗ࡞ⱝࡋࡃࡣ≉Ṧⓗ࡞ᛶ㉁࣭ရ㉁ࡢ᫂⣽᭩ࢆᥦฟࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡢ୰,ᅋయ
ၟᶆࡢ౑⏝つ๎ࡣࡑࡢၟᶆࡢಖ᭷⪅࡛࠶ࡿᅋయ⤌⧊ࡢྡ⛠࣭ఫᡤ࣭タ❧᰿ᣐཬࡧ㐠Ⴀ,ࡑ
ࡢᅋయ⤌⧊ࡢᵓᡂဨ࡟࡞ࡿᇶ‽,ࡑࡢၟᶆ౑⏝ࡢチㅙࢆᚓࡿ⤌⧊ཪࡣಶேࡢ୍ぴ,ࡑࡢၟᶆ
ࡢ౑⏝せ௳,ᅋయၟᶆࡢ౑⏝つ๎࡟㐪཯ࡋࡓሙྜࡢྲྀᢅᥐ⨨࡜࠸࠺୺せ࡞ෆᐜࡀྵࡲࢀ࡞
ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
01/2007/TT-BKHCN ྕ┬௧➨ 37.6 ࡟ࡼࡾ,ᅋయၟᶆࡢ౑⏝つ๎ࡣୗグࡢෆᐜࢆ᫂ࡽ࠿
࡟ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
࣭ၟᶆ,ၟᶆᶒ⪅,ၟᶆࢆ௜ࡍࡿᣦᐃၟရཪࡣᙺົ࡟ࡘ࠸࡚⡆␎࡞᝟ሗ 
࣭ၟᶆⓏ㘓⪅࠿ࡽᙜヱၟᶆ౑⏝ࡢチㅙࢆᚓࡿせ௳࠾ࡼࡧᙜヱၟᶆ౑⏝ᶒ೵Ṇせ௳ 
࣭ᙜヱၟᶆࢆ௜ࡍࡿၟရཪࡣᙺົࡢရ㉁,≉Ṧⓗ࡞ᛶ㉁ࢆಖドࡍࡿࡇ࡜,ᙜヱၟᶆࢆⓏ
㘓⪅࡟ၟᶆ┘どࡉࢀࡿࡇ࡜,ၟᶆ⟶⌮㈝ࢆ⣡௜ࡍࡿࡇ࡜➼ᙜヱၟᶆ౑⏝⪅ࡢ⩏ົ 
࣭ᙜヱၟᶆ౑⏝つ๎࡬ࡢ㑂Ᏺࢆ┘どࡋ,ၟᶆ⟶⌮㈝ࢆᚩ཰ࡋ,ᙜヱၟᶆ౑⏝つ๎࡟つᐃ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿせ௳ࢆ㑂Ᏺࡋ࡞࠸⪅ࡢ౑⏝ᶒࢆ⤊஢ࡍࡿࡇ࡜➼ၟᶆⓏ㘓⪅ࡢᶒ฼ 
࣭ᙜヱၟᶆ౑⏝チㅙ௜୚,┘ど,᳨ᰝ࠾ࡼࡧၟရཪࡣᙺົࡢရ㉁,౫㢗ᛶࡢಖドࡢయไ 
࣭⣮தゎỴ᪉ἲ 
ㄪᰝ⤖ᯝ࡟ࡼࡾ,ᅋయၟᶆࡢ౑⏝つ๎ࡣᡤᐃᵝᘧࡀ࡞ࡃ,ྛᅋయࡣ⮬ࡽࡢᴗ⏺≉ᚩ,ᅋ
యၟᶆࡀ௜ࡉࢀࡿᣦᐃၟရࡢ≉ᚩ࠾ࡼࡧᵓᡂဨࡢពぢ࡟ᇶ࡙ࡁసᡂࡉࢀࡿࠋ୍⯡ⓗ࡟,㐺
⏝ᑐ㇟࠾ࡼࡧ⠊ᅖ,⏝ㄒࡢᐃ⩏,ᙜヱᅋయၟᶆࡢ౑⏝せ௳,ᙜヱᅋయၟᶆࡢ౑⏝ࡢⓏ㘓,ᙜヱ
ᅋయၟᶆࡢಖ᭷࠾ࡼࡧ⟶⌮᪉ᘧ,ᙜヱᅋయၟᶆࡢ౑⏝ࡢ⟶⌮ࡢෆᐜ,ᙜヱᅋయၟᶆࡢ౑⏝せ
௳,ᵓᡂဨࡢᶒ฼⩏ົ,ᙜヱᅋయၟᶆࡢ౑⏝ᙧᘧ,ᙜヱᅋయၟᶆࡢಖㆤ,ᵓᡂဨࡢ௦⾲⪅,ᐇ᪋
ຠຊ,౵ᐖ⾜Ⅽྲྀᢅ࠾ࡼࡧ౑⏝つ๎ኚ᭦࡜࠸࠺᮲㡯ࡀྵࡲࢀࡿࠋ୍᪉,⮬ᕫᅋయၟᶆࢆຠᯝ
ⓗ࡟⟶⌮ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡓࡵ,ᅋయࡣᙜヱᅋయၟᶆࡢ౑⏝ᶒࢆチㅙࡋ,༷ୗࡍࡿᡭ㡰࡟ࡘ
࠸࡚ᐃࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢᅋయၟᶆࡢ౑⏝ᶒࡢチㅙ࣭༷ୗᡭ㡰࡟࠾࠸࡚,㐺⏝⠊ᅖ,ᙜ
ヱᅋయၟᶆࡢ౑⏝,ᙜヱᅋయၟᶆࡢ౑⏝ᶒࢆチㅙࡉࢀࡿᑐ㇟,ᙜヱᅋయၟᶆࡢ౑⏝ᶒࡢチㅙ
せ௳࠾ࡼࡧᇶ‽,ᙜヱᅋయၟᶆࡢ౑⏝ᶒチㅙࡢ᭩㢮,ᙜヱᅋయၟᶆࡢ౑⏝ᶒチㅙࡢ᭩㢮ࡢཷ
⌮ᡭ㡰,ཷ⌮ᮇ㛫,ᩱ㔠ཪࡣ㈝⏝ࡢᐃ౯,ᙜヱᅋయၟᶆࡢ౑⏝ᶒチㅙ᭩ࡢ༷ୗ,ᐇ᪋࡜࠸࠺୺
せ࡞ෆᐜࡀྵࡲࢀࡿࠋ 
v ᅋయၟᶆ࡟ಀࡿ౑⏝ᶒࡢ⛣㌿ 
㏻ᖖၟᶆ࡜␗࡞ࡾ,ᅋయၟᶆࡢ౑⏝ᶒࡣᙜヱᅋయࡢᵓᡂဨ࡛ࡣ࡞࠸⤌⧊ཪࡣಶே࡟⛣
㌿ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋゝ࠸᥮࠼ࢀࡤ,ᅋయၟᶆࡢ౑⏝ᶒࡣ୍ษ⛣㌿ࡉࢀ࡞࠸ࢃࡅ࡛ࡣ
࡞ࡃ,ᅋయࡢᵓᡂဨ࡟࡞ࡿ᫬Ⅼࢆၥࢃࡎ࡟,ᙜヱᅋయၟᶆࢆಖ᭷ࡍࡿᅋయ௨ෆ࡟⛣㌿ࡉࢀࡿ
ྍ⬟࡛࠶ࡿ106ࠋࡇࡢつᐃ࡟ᅋయᇶ࡙ࡁ,ၟᶆࡢ౑⏝ᶒࡢ⛣㌿ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࢆᕼᮃࡍࡿ⪅ࡣ
ᙜヱᅋయၟᶆࢆಖ᭷ࡍࡿᅋయࡢᵓᡂဨ࡟࡞ࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ,୍ᗘᵓᡂဨ࡟࡞
ࡗࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾ,ࡑࡢ⪅ࡣᅋయࡢ୍ᵓᡂဨ࡜ࡋ࡚ᙜヱᅋయၟᶆࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿
ࡽ,௚⪅࠿ࡽᙜヱᅋయၟᶆࡢ౑⏝ᶒࡢ⛣㌿ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡣព⩏ࡀ࡞ࡃ࡞ࡿࠋ 
౛࠼,࠶ࡿᵓᡂဨࡣ຾ᡭ࡟⮬ศࡀᡤᒓࡋ࡚࠸ࡿᅋయၟᶆࢆಖ᭷ࡍࡿᅋయࡢᵓᡂဨ࡛ࡣ
࡞࠸⤌⧊ཪࡣಶே࡟ᙜヱᅋయၟᶆࢆ⛣㌿ࡍࡿሙྜ,ࡇࡢ⾜Ⅽࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᢅࢃࢀࡿ࠿ࠋࡇ
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ࡢ⾜Ⅽࡣἲᚊ౵ᐖ⾜Ⅽ࡛࠶ࡿ࡜⫯ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡎ,2005ᖺIPἲ➨141᮲ࠕ⏘ᴗ
㈈⏘ᶒࡢ౑⏝ᶒㆡΏ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⥲๎ࠖ࡟ࡼࢀࡤ,౑⏝ᶒㆡΏ࡜ࡣ⏘ᴗ㈈⏘ᑐ㇟ࡢಖ᭷⪅ࡀ
௚ࡢ⤌⧊ཪࡣಶே࡟⮬ᕫࡢ⠊ᅖෆ࡛ၟᶆࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࢆチㅙࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾ,
ᅋయၟᶆࡢಖ᭷⪅࡛ࡣ࡞࠸ᵓᡂဨࡣᙜヱᅋయၟᶆࡢ౑⏝ᶒࢆㆡΏࡍࡿ㈨᱁ࢆ᭷ࡋ࡞࠸ࠋ
ࡑࢀ࡛ࡣ,ᅋయၟᶆࡢಖ᭷⪅࡛࠶ࡿᅋయࡣ⮬ࡽࡢᅋయ࡟ᡤᒓࡋ࡞࠸⪅࡟ᙜヱᅋయၟᶆࡢ౑
⏝ᶒࢆ⛣㌿ࡍࡿሙྜࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᢅࢃࢀࡿ࠿ࠋࡇࡢ⾜Ⅽࡣᙜヱᅋయၟᶆࡢಖ᭷⪅ཪࡣᙜ
ヱᅋయၟᶆࢆಖ᭷ࡍࡿᅋయࡢᵓᡂဨࡢಙ㢗࡟㔜኱࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍᜍࢀࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜
ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ,ࡲࡎ,ᅋయၟᶆࡢၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩ࢆ௜୚ࡍࡿ᫬Ⅼ࡟▱ⓗ㈈⏘ᒁ࡟ࡼࡾᢎㄆ
ࡉࢀࡓᅋయၟᶆࡢ౑⏝つ๎࡟ᇶ࡙࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵ,ゎỴຠᯝࡣᅋయၟᶆࡢ
౑⏝つ๎ࡢྛつᐃࡢཝ᱁ࡉ࡟౫Ꮡࡍࡿࠋᅋయၟᶆࡢ౑⏝つ๎ࡣᐇ㝿࡟Ⓨ⏕ࡍࡿྍ⬟ᛶࡢ
࠶ࡿሙྜ࡟ࡘ࠸࡚ໟᣓⓗ࡛,ලయⓗ࡛,ヲ⣽ⓗ࡟ᐃࡵࢀࡤ,ᐃࡵࡿ࡯࡝,⣮தࡀⓎ⏕ࡋࡓ᫬,⣮
தࢆゎỴࡍࡿຠᯝࢆ㧗ࡵࡿࠋཪᅋయၟᶆࡢಙ㢗࠾ࡼࡧᙜヱᅋయၟᶆࢆಖ᭷ࡍࡿᅋయࡢᵓ
ᡂဨࡢᶒ฼ࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵ,⣮தࢆゎỴࡍࡿ᫬,ၿព࡛,༠ຊⓗ࡟⾜࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋྜ⌮ⓗ
࡟ゎỴࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜ,ᙜヱᅋయၟᶆࡣ2005ᖺIPἲ➨95᮲ࠕಖㆤド᭩ࡢຠຊࡢ೵
Ṇࠖ1㡯đྕࠕᅋయၟᶆࡢၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩ࡢಖ᭷⪅ࡣᅋయၟᶆࡢ౑⏝つ๎ࢆ⟶⌮ࡋ࡞࠸ࡲ
ࡓࡣຠᯝⓗ࡟⟶⌮ࡋ࡞࠸ሙྜࠖ࡜࠸࠺つᐃ࡟ᇶ࡙ࡁ,ᙜヱᅋయၟᶆࡢၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩ࡢຠ
ຊࡀ೵Ṇ࡜ࡉࢀࡿࠋ 
v ᅋయၟᶆࡢಖ᭷⪅ࡢᶒ฼⩏ົ 
ࡇࡇ࡟࠾࠸࡚,ᅋయၟᶆᶒࡢಖ᭷⪅㸦ᅋయၟᶆࡢၟᶆᶒ⪅㸧ࡘࡲࡾᅋయၟᶆࢆಖ᭷ࡍ
ࡿᅋయ࠾ࡼࡧᙜヱᅋయࡢᵓᡂဨࢆ༊ูࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚,ᙼࡽࡢᶒ฼⩏ົࡀ␗࡞ࡿࠋ 
ࡲࡎ,ᅋయࡢᶒ฼⩏ົ࡟㛵ࡋ࡚,ᮏ❶➨3⠇1࡟࠾࠸࡚,ၟᶆᶒ⪅ࡢᶒ฼⩏ົ࡟ࡘ࠸࡚⤂
௓ࡋࡓࡓࡵ,ࡇࡇ࡟࠾࠸࡚ᅋయၟᶆࡢ≉ᚩ࡟ࡼࡾ,㏻ᖖၟᶆࡢၟᶆᶒ⪅࡜␗࡞ࡿⅬ࡟ࡘ࠸࡚
㏙࡭ࡿࠋ2005ᖺIPἲ➨123᮲ࠕ⏘ᴗ㈈⏘ᑐ㇟ࡢಖ᭷⪅ࡢᶒ฼ࠖ,➨125᮲ࠕ௚ே࡟⏘ᴗ㈈⏘
ᑐ㇟ࡢ౑⏝ࢆᕪࡋṆࡵࡿᶒ฼ࠖ࠾ࡼࡧᅋయၟᶆࡢ≉ᚩ࡟ࡼࡾ, (i)Ⓩ㘓ᅋయၟᶆࢆಖ᭷ࡍࡿ
ᅋయࡣ⮬ࡽࡢᵓᡂဨ࡟Ⓩ㘓ᅋయၟᶆ࡟ಀࡿ౑⏝ࢆチㅙࡍࡿᶒ฼,(ii) 㐺ἲⓗ࡟㸦ᾏእᕷሙ
ࡀྵࡲࢀࡿ㸧ᕷሙ࡟ᥦฟࡉࢀࡓၟရࢆὶ㏻ࡋ,㍺ධࡋ,ၟရࡢ⏝㏵ࢆ౑⏝ࡍࡿሙྜࢆ㝖ࡁ⮬
ศ࠿ࡽチㅙࢆᚓࡎ࡟⮬ࡽࡢⓏ㘓ၟᶆࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿ௚ே࡟ᑐࡋᕪࡋṆࡵࡿᶒ฼,(iii)⮬ࡽ
ࡢⓏ㘓ၟᶆࢆ௚ே࡟ㆡΏࡍࡿᶒ฼࠾ࡼࡧⓏ㘓ၟᶆ࡟ᑐࡍࡿ౵ᐖ⾜Ⅽࡀ࠶ࡗࡓሙྜ࡟ࡣ⮬
ᕫಖㆤࢆ⾜౑ࡍࡿᶒ฼ࢆ᭷ࡍࡿࠋ2005ᖺIPἲ࠾ࡼࡧ2009ᖺIPᨵṇἲ࡟࠾࠸࡚┤᥋࡟᮲ᩥ
໬ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀ,➨95᮲ࠕಖㆤド᭩ࡢຠຊࡢ೵Ṇࠖ࡟ᇶ࡙ࡁ,ࡲࡓᅋయၟᶆࡢ≉ᚩ࡟ࡼ
ࡾ,ᙜヱᅋయၟᶆࢆ௚ே࡟ᑐࡋ⥅⥆࡟౑⏝ࢆチㅙࡍࡿ࡜࠸࠺⩏ົ࡟ຍ࠼,ᙜヱᅋయၟᶆࡢಖ
᭷⪅࡛࠶ࡿᅋయࡣᙜヱᅋయၟᶆࢆ⟶⌮ࡍࡿ⩏ົࡶ㈇࠺ࠋ 
ḟ࡟,ᵓᡂဨࡢᶒ฼⩏ົ࡟ࡘ࠸࡚,2005ᖺIPἲ࠾ࡼࡧ2009ᖺIPᨵṇἲ࡟࠾࠸࡚ᐃࡵࡽࢀ
࡚࠸࡞࠸ࡀ,ᙼࡽࡢᶒ฼⩏ົࡣᙜヱᅋయၟᶆࡢ౑⏝つ๎࡟ᐃࡵࡽࢀࡿࠋ౑⏝つ๎ࡣලయⓗ
࡟ᐃࡵࢀࡤ,ᐃࡵࡿ࡯࡝,ᵓᡂဨ࡟ᑐࡍࡿ⟶⌮ཪࡣ౵ᐖ⾜Ⅽࡀ࠶ࡗࡓሙྜࡢྲྀࡾᢅࡣࡼࡾຠ
ᯝ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ,ᅋయ࡟ࡼࡾ,ᵓᡂဨࡢᶒ฼⩏ົࡣ␗࡞ࡿࠋ୍⯡ⓗ࡟ࡣ,ᙼࡽࡀᡤᒓࡋ
࡚࠸ࡿᅋయࡢᅋయၟᶆࡢ౑⏝つ๎࡟つᐃࡉࢀࡿᶒ฼ࡣᙜヱᅋయၟᶆࢆ⮬ᕫࡢၟᶆ㸦࠶ࡿ
ሙྜ㸧࡜୍⥴࡟౑⏝ࡍࡿᶒ฼,ᙜヱᅋయၟᶆࡢⓎᒎࡍࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡞࡝ᙜヱᅋయၟᶆࢆಖ
᭷ࡍࡿᅋయࡀ㛤ദࡍࡿάື࡟ཧຍࡋ᥼ຓࢆཷࡅࡿᶒ฼,ᙜヱᅋయၟᶆࡢ౑⏝ࢆ⟶⌮ࡍࡿࡇ
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࡜࡟┘╩ࡍࡿᶒ฼ࡀྵࡲࢀ,⣮தࡀ࠶ࡿሙྜᙜヱᅋయၟᶆࢆಖ᭷ࡍࡿᅋయ࠿ࡽ᥼ຓࢆཷࡅ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ୍᪉,ᅋయၟᶆࢆຠᯝⓗ࡟⟶⌮ࡋ,ᅋయၟᶆࡢ₯ᅾࢆ◚Რࡍࡿࡓࡵ,ᅋయ
࠾ࡼࡧᅋయၟᶆ࡟ᑐࡍࡿᵓᡂဨࡢ⩏ົࡣ࣏࢖ࣥࢺ࡛࠶ࡿࠋ➨୍࡟,Ⓩ㘓ࡉࢀࡓၟᶆ࠾ࡼࡧ
౑⏝つ๎࡟ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿᙜヱᅋయၟᶆ࡟ಀࡿᇶ‽㏻ࡾ౑⏝ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ➨஧
࡟,ฟ㢪ࡉࢀ,▱ⓗ㈈⏘ᒁ࡟ࡼࡾᢎㄆࡉࢀࡓ౑⏝つ๎࡟࠾࠸࡚つᐃࡉࢀࡓ⏕⏘࣭ຍᕤ࣭ಖᏑ
ᡭ㡰㏻ࡾ,ᐇ᪋ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ➨୕࡟,⟶⌮㒊ࡀ⾜࠺ၟရࡢရ㉁,ၟရࡢໟ⿦➼⟶⌮
㒊ࡢᴗົ࡟༠ຊࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ➨ᅄ࡟,ᙜヱᅋయၟᶆࡢ⟶⌮㒊ࡢ㐠Ⴀ࣭άື࡟ᑐࡍ
ࡿᚲせ࡞⤒㈝ࢆ⣡௜ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࢀ௨እ,ᙼࡽࡣᙜヱᅋయၟᶆࡢ୍⯡ࡢⓎᒎ࡟
㈉⊩ࡍࡿࡓࡵ,௚ࡢᵓᡂဨ࡜ຓࡅྜ࠸,ᙜヱᅋయၟᶆ࡟౵ᐖࡍࡿ⾜ⅭࢆⓎぢࡋࡓ᫬,⟶⌮㒊
࡟▱ࡽࡏࡿ⩏ົࢆ㈇࠺ࠋ 
v ᆅྡࡀྵࡲࢀࡿᅋయၟᶆࡢᵓᡂ 
ᆅྡࡀྵࡲࢀࡿᅋయၟᶆࡢᵓᡂ࡟ࡘ࠸࡚,ᵝࠎ࡛࠶ࡿࠋࡲ࡜ࡵࡿ࡜ୗグࡢࢱ࢖ࣉ࡟ศ
ࡅࡽࢀࡿࠋ 
㸦i㸧 ࠕᆅྡࠖࡢࡳ 
౛  
ᩥᏐ࡛⾲♧ࡍࡿၟᶆ ᣦᐃၟရ ၟᶆࡢᫎീ 
Trảng Bàng ࣛ࢖ࢫ࣌ࣃ࣮ 
 
Tiên Phước 31 ᮍຍᕤỿ㤶 
 
 
㸦ii㸧ࠕᣦᐃၟရ㸩ᆅྡࠖࡲࡓࡣࠕᆅྡ㸩ᣦᐃၟရ 㸸ࠖᆅྡࡀ┬,┴,ࢥ࣑࣮ࣗࣥࡢྡ
⛠࡛࠶ࡾ,ᣦᐃၟရࡀ࣋ࢺࢼ࣒ㄒཪࡣⱥㄒ࡛⾲⌧ࡉࢀࡿࠋ 
౛  
ᩥᏐ࡛⾲♧ࡍࡿၟᶆ 
⾲♧ࡢᵓᡂせ⣲ 
ᣦᐃၟရ ၟᶆࡢᫎീ 
Cam Sành Hà Giang 
ࠕ࢜ࣞࣥࢪࠖ㸩Hà Giang㸦ࣁ࣮ࢪࣕ
ࣥ㸦┬㸧㸧 
࢜ࣞࣥࢪ 
 
Vải thiều Lục Ngạn 
ࠕࣛ࢖ࢳ࣮ࠖ㸩Lục Ngạn㸦ࣝࢵࢡ࢞
ࣥ㸦┴㸧㸧 
ࣛ࢖ࢳ࣮ 
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PHU YEN TUNA 
PHÚ YÊN㸦ࣇ࣮࢖࢚ࣥ㸦┬㸧㸧㸩
ࠕTUNA 㸦࣐ࠖࢢࣟ㸧 
࣐ࢢࣟ 
 
 
㸦iii㸧 ࠕᅋయྡ⛠ࠖ㸩ࠕᆅྡࠖ 
౛ 
ᩥᏐ࡛⾲♧ࡍࡿၟᶆ 
⾲♧ࡢᵓᡂせ⣲ 
ᣦᐃၟရ ၟᶆࡢᫎീ 
ARTEMIA Vĩnh Châu Sóc Trăng 31㸬࢔ࣝࢸ࣑࢔㸦Ỉ
⏘⏝ࡢ㣵㸧 
 
 
㸦iv㸧 ࠕᅋయྡ⛠ࠖཪࡣࠕ⟶⌮ᶵ㛵ࡢྡ⛠ࠖ㸩ᣦᐃၟရ㸩ࠕᆅྡࠖ 
౛ 
ᩥᏐ࡛⾲♧ࡍࡿၟᶆ 
⾲♧ࡢᵓᡂせ⣲ 
ᣦᐃၟရ ၟᶆࡢᫎീ 
Hiệp hội Tôm chua Huế Tôm chua Huế 
HUE SOUR SHRIMP ASSOCIATIOM 
HUSA 
㓟ࡗࡥ࠸࢚ࣅ༠఍㸩㓟ࡗࡥ࠸࢚ࣅ㸩
Huế㸦ᕷ㸧㸩ⱥㄒ࡛ࡢ⾲⌧ 
29㸬 㓟 ࡗ ࡥ ࠸ ࢚ ࣅ
㸦ሷₕࡅ,Ⓨ㓝ࡋࡓ࢚
ࣅ㸧 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA 
VŨNG TÀU NHÃN XUỒNG CƠM 
VÀNG 
Bà Rịa Vũng Tàu㸦┬㸧ேẸጤဨ఍㸩
ࠕ㯤Ⰽ⫗ࡢ❳║ࠖ 
29⨁ワᯝ≀㸦⨁ワ❳
║㸧,❳║࠿ࡽຍᕤࣇ
࣮ࣝࢶ,❳║ࡢ⫗,ࢻࣛ
࢖❳║ 
31❳║ᯝᐇ,❳║ࡢ✀
Ꮚ 
 
㸦v㸧ࡑࡢ௚㸸ᣦᐃၟရ+ᆅྡ௨እ+“đặc sản”(≉⏘),“đặc sản truyền thống địa 
phương”(ᆅ᪉ࡢఏ⤫≉⏘) 
 
ᩥᏐ࡛⾲♧ࡍࡿၟᶆ 
⾲♧ࡢᵓᡂせ⣲ 
ᣦᐃၟရ ၟᶆࡢᫎീ 
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Đặc sản mắm Châu Đốc 
Châu Đốc㸦ࢳࣕ࢘ࢻࢵࢡ㸧ሷ㎞≉⏘ 
㨶ሷ㎞ 
 
Bánh Tráng Đại Lộc Dai Loc Rice Paper 
Đặc Sản Truyền Thống Địa Phương 
LOCAL TRADITIONAL SPECIALITY 
BT ĐL Dai Loc Dist 
 
ࣛ࢖ࢫ࣌ࣃ࣮ 
 
 
v ᐇ౛ 
“THANH TRÀ HUẾ”ᅋయၟᶆࡢ஦౛࡟ࡘ࠸࡚⤂௓ࡍࡿࠋ 
Ø ▱ⓗ㈈⏘ᒁࡢ⏘ᴗ⏘ᴗ㟁Ꮚᅗ᭩㤋࡟බ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿ᝟ሗ 
(210) ฟ㢪␒ྕ 4200510107 
(220) ฟ㢪᪥ 2005ᖺ8᭶11᪥ 
(300) ඛ㢪ᶒ 2005ᖺ8᭶11᪥ 
(540) ၟᶆ Thanh Trà HUẾ SWEET POMELO 
  
 
 ၟᶆ✀㢮 ᅋయၟᶆ 
 ၟᶆࡢⰍ 1 
(511)/ 
(512) 
ၟရཬࡧᙺົࡢ༊ศ୪
ࡧ࡟ᣦᐃၟရཪࡣᣦᐃ
ᙺົ 
31 ࢨ࣎ࣥࣇ࣮ࣝࢶ➼ࡢᯝ≀ 
35 ᯝ≀ྛ✀ྲྀᘬࢧ࣮ࣅࢫ 
(531) ࢘࢕࣮ࣥᅗᙧศ㢮 05.07.11 26.01.01 
(851) ࡑࡢ௚ࡢෆᐜ ၟᶆࡣ඲య࡟ಖㆤࡉࢀࡿࠋ"SWEET POMELO", 
"Thanh Trà", "huế", Trường Tiền㸦ࢺࣝ࢜ࣥࢸ࢕࢚
ࣥ㸧ᶫ, ࢨ࣎ࣥࣇ࣮ࣝࢶᅗᙧࢆูࠎ࡟ಖㆤࡋ࡞࠸ࠋ 
(731)/ 
 (732) 
ฟ㢪⪅/ 
ၟᶆᶒ฼⪅ 
Thủy Biểu㎰ᴗ༠ྠ⤌ྜ/  
Thủy Biểu㎰ᴗ༠ྠ⤌ྜ 
 ฟ㢪⪅ࡢఫᡤ 20 Ngô Hà㏻ࡾThủy Biềuࢥ࣑࣮ࣗࣥthành phố Huế
ᕷ Thừa Thiên Huế┬ 
 ၟᶆᶒ฼⪅ࡢఫᡤ 20 Ngô Hà㏻ࡾThủy Biềuࢥ࣑࣮ࣗࣥthành phố Huế
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ᕷ Thừa Thiên Huế┬ 
 ඖၟᶆᶒ⪅  
(111) Ⓩ㘓␒ྕ 40081860000 
 ၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩ࡢ௜୚
᪥ 
2007ᖺ5᭶8᪥ 
 ၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩ࡢබ㛤
᪥ 
2007ᖺ6᭶25᪥ 
 ᭦᪂ᩘᅇ  
(141) ‶஢᪥ 2015ᖺ8᭶11᪥ 
(740) ⏘ᴗ㈈⏘௦⌮ே  
 
Ø “THANH TRÀ HUẾ”ᅋయၟᶆࡢ౑⏝つ๎ 
 
Thủy Biểu㎰ᴗ༠ྠ⤌ྜ ࣋ࢺࢼ࣒♫఍୺⩏ඹ࿴ᅜ 
…/QC- HTXྕ ⊂❧- ⮬⏤- ᖾ⚟ 
- - -  
 
㈍኎௰௓⪅࡟ᑐࡍࡿ“THANH TRÀ HUẾ”ᅋయၟᶆ౑⏝つ๎ 
➨ 1 ❶㸸⥲๎ 
➨ 1 ᮲㸸㐺⏝ᑐ㇟࠾ࡼࡧ⠊ᅖ  
ᮏつ๎ࡣ“THANH TRÀ HUẾ 107 ”ᅋయၟᶆࢆ௜ࡍࡿၟရࢆ㈍኎ࡍࡿ௰௓⪅࡟ᑐࡋ࡚
“THANH TRÀ HUẾ”ᅋయၟᶆ࡟ಀࡿ౑⏝ࡢ⟶⌮ࢆ୍⮴ࡍࡿࠋ 
➨ 2 ᮲㸸⏝ㄒࡢᐃ⩏  
1㸬“THANH TRÀ HUẾ”ᅋయၟᶆࢆ௜ࡍࡿၟရࢆ㈍኎ࡍࡿ௰௓⪅ࡣ“THANH TRÀ HUẾ”ᅋ
యၟᶆࢆ௜ࡍࡿၟရࢆ㈍኎ࡍࡿ༺኎ᴗ⪅,ᑠ኎ᴗ⪅,௦⌮ᗑ࠾ࡼࡧᗑࡀྵࡲࢀࡿࠋ 
2㸬ᮏつ๎࡟฼⏝ࡉࢀࡿၟᶆࡣ Trường Tiền㸦ࢺࣝ࢜ࣥࢸ࢕࢚ࣥ㸧ᶫ, THANH TRÀ ᯝᐇ࠾
ࡼࡧ “Huế”࡜࠸࠺ᩥᏐ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿࣟࢦࡀ࠶ࡿࠋၟᶆࡢⰍᙬ࡟ࡘ࠸࡚,ᮥࡢ㯤Ⰽ,⣸࠾ࡼࡧ
⥳ࡀ࠶ࡿࠋ࿘ࡾࡢ㍯࡟࠾࠸࡚ࡣ࣋ࢺࢼ࣒ㄒ࡟ࡼࡿ⾲⌧ࡉࢀࡿ“Thanh Trà”࠾ࡼࡧⱥㄒ࡟ࡼࡿ
⾲⌧ࡉࢀࡿ“SWEET POMELO”ࡀグ㍕ࡉࢀࡿࠋ 
➨ 2 ❶㸸“THANH TRÀ HUẾ”ᅋయၟᶆࡢ౑⏝  
➨ 3 ᮲㸸“THANH TRÀ HUẾ”ᅋయၟᶆࡢ౑⏝せ௳  
1㸬“THANH TRÀ HUẾ”ᅋయၟᶆࡣᅋయࡢඹྠ㈈⏘࡛࠶ࡾ,ᵓᡂဨ඲ဨࡣᙧᘧࢆၥࢃࡎ࡟
௚⪅࡟⛣㌿ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸㸦2005ᖺ▱ⓗ㈈⏘ἲ➨142᮲2㡯ࠕᅋయၟᶆࡢ౑⏝ᶒࡣᙜ
ヱᅋయࡢᵓᡂဨ࡛ࡣ࡞࠸⤌⧊ཪࡣಶே࡟⛣㌿ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠖࠋ ࡟ᇶ࡙ࡃ㸧ࠋ 
2㸬“THANH TRÀ HUẾ”ᅋయၟᶆࢆ౑⏝ࡍࡿࡓࡵ,㈍኎௰௓ᴗ⪅ࡣୗグࡢせ௳ࢆ‶ࡓࡉ࡞
ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
-  “THANH TRÀ HUẾ”ᅋయၟᶆࢆಖ᭷ࡍࡿᅋయࡢᵓᡂဨ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠋ 
-  “THANH TRÀ HUẾ”ᅋయၟᶆࢆ௜ࡍࡿၟရࢆ⤒Ⴀࡍࡿࡓࡵ,༑ศ࡞⬟ຊ࠾ࡼࡧ⛬ᗘ	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㸦ேᮦ࠾ࡼࡧ᪋タ㸧ࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࠋ 
- “THANH TRÀ HUẾ”ᅋయၟᶆࢆ௜ࡍࡿၟရࡀᒓࡍࡿᣦᐃၟရ୍ぴ࡟࠶ࡿၟရࢆ⤒Ⴀ
ࡍࡿࡇ࡜ࠋ 
- ἲᚊࡢྛつᐃ, ㈍኎௰௓ᴗ⪅࡟ᑐࡍࡿ THANH TRÀ HUẾ”ᅋయၟᶆࡢ౑⏝つ๎࠾ࡼ
ࡧ㛵㐃ࡢ࠶ࡿつ๎ࢆཝᏲࡍࡿࡇ࡜ࠋ 
➨ 4 ᮲㸸“THANH TRÀ HUẾ”ᅋయၟᶆࡢ౑⏝ࡢⓏ㘓  
-  “THANH TRÀ HUẾ”ᅋయၟᶆࢆಖ᭷ࡍࡿᅋయࡢᵓᡂဨ࡟࡞ࡿࡓࡵ,㈍኎௰௓ᴗ⪅ࡣ
Thủy Biểu㎰ᴗ༠ྠ⤌ྜࢆ㏻ࡌ,ၟ ᶆ࡟ಀࡿᅜᐙ⟶㎄ᶵ㛵࡟Ⓩ㘓ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
-  Thủy Biểu㎰ᴗ༠ྠ⤌ྜࡣ“THANH TRÀ HUẾ”ᅋయၟᶆࡢ౑⏝ࢆⓏ㘓ࡋࡓ᪂つᵓᡂဨ
ࢆ⿵㊊ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ၟᶆ࡟ಀࡿᅜᐙ⟶㎄ᶵ㛵࡟Ⓩ㘓ࡍࡿ㈐௵ࢆ㈇࠺ࠋ 
➨ 5᮲㸸“THANH TRÀ HUẾ”ᅋయၟᶆࡢ౑⏝ᙧᘧ  
ᵓᡂဨ඲ဨࡣၟရࡢໟ⿦,ྲྀᘬ᭩㢮,┳ᯈ,ᗈ࿌㈨ᩱࢆ୍⮴ⓗ࡟౑⏝ࡍࡿࠋ“THANH 
TRÀ HUẾ”ᅋయၟᶆ࠾ࡼࡧᵓᡂဨࡢಶูせ⣲ࡢ⾲⌧ࡣୗグࡢࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ 
- “THANH TRÀ HUẾ”ၟᶆࡣ࠸ࡘࡶ୍␒ୖ࡟࠾࠸࡚୎ᑀ࡟⾲⌧ࡉࢀࡿࠋ 
- ྡ⛠,ࣟࢦ➼ࡢᵓᡂဨࡢಶูせ⣲ࡣ THANH TRÀ HUẾ”ၟᶆࡢୗ࡟࠾࠸࡚⾲⌧ࡉࢀࡿࠋ 
➨ 6 ᮲㸸“THANH TRÀ HUẾ”ᅋయၟᶆࡢಖㆤ  
1㸬“THANH TRÀ HUẾ”ᅋయၟᶆࡢಙ㢗ࢆಖㆤࡋ,࿘▱ࢆ⥔ᣢࡍࡿࡓࡵ,㈍኎௰௓ᴗ⪅࡟ྲྀ
ᘬࡉࢀࡿၟရࡣᇶ‽ࢆ㐩ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡎ,࡯ࡰྠ୍ရ㉁ࢆ᭷ࡍࡿࠋᇶ‽࠾ࡼࡧရ㉁ࢆ⥔
ᣢࡍࡿࡓࡵ,Thủy Biểu ㎰ᴗ༠ྠ⤌ྜࡣᐃᮇⓗ࡟ྲྀᘬ࡟ᢅࢃࢀࡿၟရࡢရ㉁࠾ࡼࡧᵓᡂဨࡀᇶ
‽ࢆཝᏲࡍࡿࡇ࡜ࢆ᳨ᰝࡍࡿࠋᵓᡂဨ඲ဨࡣᅋయၟᶆⓏ㘓,ၟ ᶆຠຊ⥔ᣢ,ᙜヱᅋయၟᶆ࡟㛵ࢃ
ࡿኚ᭦࡟ᑐࡍࡿⓏ㘓ཪᙜヱᅋయၟᶆ࡟ᑐࡍࡿ➨୕⪅ࡢಖ᭷ᶒ౵ᐖࢆ㜵ࡄᚲせ࡞ྲྀᢅࢆ⾜࠺ࡓ
ࡵ㈝⏝ࢆ⣡ࡵࡿ㈐௵ࢆ㈇࠺ࠋ 
2㸬⤒ႠⓏ㘓ศ㔝,ᅋయၟᶆ࡟ῧ௜ࡉࢀࡿᣦᐃၟရ୍ぴ࠾ࡼࡧ౑⏝つ๎ࡢつᐃ㏻ࡾ
“THANH TRÀ HUẾ”ᅋయၟᶆࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࢆㄋ⣙ࡍࡿࠋ“THANH TRÀ HUẾ”ᅋయၟᶆ
ࡀ௜ࡉࢀࡿࡀရ㉁ᇶ‽࡟㐩ࡋ࡚࠸࡞࠸ၟရ,ࣇ࢚࣮࡟᱂ᇵࡉࢀࡓࢱ࢖࣮ࣥࢺ࣮ࣛ࡟⏤᮶ࡋ
࡞࠸ၟရཪᅜᐙ⟶㎄ᶵ㛵࡟Ⓩ㘓ࡉࢀࡓࡑࡢ௚ࡢᇶ‽࡟㐩ࡋ࡞࠸ၟရࢆὶ㏻ࡋ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞
࠸ࠋ 
3㸬ᵓᡂဨࡣ“THANH TRÀ HUẾ”ᅋయၟᶆࡀ౵ᐖࡉࢀ࡚࠸ࡿཪࡣ౵ᐖࡉࢀࡿᜍࢀࡀ࠶ࡿࡇ
࡜ࢆⓎぢࡋࡓ᫬,ඹྠ࡟㐺ᙜ࡞ྲྀᢅࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟௚ࡢᵓᡂဨ࡟ࡍࡄ㐃⤡ࡍࡿ㈐௵ࢆ㈇࠺ࠋ
౵ᐖ⾜Ⅽ࡟ᑐࡍࡿྲྀᢅ࡟㛵ࢃࡿ㈝⏝ࡣᙜヱᅋయၟᶆࡀ௜ࡉࢀࡿ⤒Ⴀつᶍ,኎ୖ࡟ᇶ࡙ࡁィ
⟬ࡉࢀࡿẚ౛࡟ᚑ࠸,ᵓᡂဨ඲ဨ࡟ࡼࡾ⣡ࡵࡽࢀࡿࠋ 
4㸬ᵓᡂဨࡣᾏእ࡟࠾࠸࡚“THANH TRÀ HUẾ”ၟᶆࢆⓏ㘓ࡍࡿࡓࡵ,ಀࡿ㈝⏝ࢆ⣡ࡵࡿ㈐
௵ࢆ㈇࠺ࠋణࡋ,ᵓᡂဨ඲ဨࡣᙜヱᅋయၟᶆࢆ௜ࡍࡿၟရࢆ㍺ฟࡋ࡞࠸ሙྜ࡟ࡣ,ᾏእ࡟㍺
ฟࡍࡿᵓᡂဨࡀ⮬㈝࡟ࡼࡾ,ᾏእ࡟࠾࠸࡚ᙜヱᅋయၟᶆཪࡣ“THANH TRÀ HUẾ”࠾ࡼࡧ௚
ࡢಶูࡢせ⣲ࡀྵࡲࢀࡿၟᶆࢆฟ㢪ࡍࡿࡇ࡜࡟㈶ᡂࡍࡿࠋࡑࡢ᫬,ᚋ࡛Ⓩ㘓ࢆฟ㢪ࡍࡿᵓ
ᡂဨࡣඛ࡟ᾏእ࡟࠾࠸࡚Ⓩ㘓ฟ㢪ࢆ⾜ࡗࡓ㈝⏝ࡢ୍㒊ࢆ㏉῭ࡍࡿ㈐௵ࢆ㈇࠺ࠋ 
5㸬⌧ᅾࡢᵓᡂဨྡ⡙࡟ࡲࡔ࡞࠸ࡀ௒ᚋྠ✀ࡢၟရࢆ㈍኎ࡋ,ᙜヱᅋయၟᶆࢆ౑⏝ࡍࡿᕼ
ᮃࡍࡿ⪅ࡣ Thủy Biểu㎰ᴗ༠ྠ⤌ྜࡢᑂᰝ⤖ㄽ࡟ࡼࡾ㈶ᡂࡉࢀ,ᅜᐙ⟶㎄ᶵ㛵࡟“THANH TRÀ 
HUẾ”ᅋయၟᶆࢆಖ᭷ࡍࡿᅋయࡢᵓᡂဨྡ⡙࡟⿵㊊ࢆⓏ㘓ࡋࡓᚋ,ᙜヱᅋయၟᶆࢆၟရࡢໟ
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⿦,ྲྀ ᘬ᭩㢮,┳ᯈ࡟౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
6㸬⏕⏘࣭⤒Ⴀάືࢆ೵Ṇࡍࡿ⪅ࡣᅋయၟᶆࢆᐃ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞ࡃ,ࡑࢀࡀ㈈⏘ࡢ୍㒊࡜ㄆ
ࡵࡽࢀࡿࠋ 
➨ 7᮲㸸“THANH TRÀ HUẾ”ᅋయၟᶆࡢᵓᡂဨࡢ௦⾲⪅  
㛵㐃ࡢ࠶ࡿᅜᐙ⟶㎄ᶵ㛵,ಶே,⤒῭⤌⧊࡜“THANH TRÀ HUẾ”ᅋయၟᶆ࡟ᑐࡍࡿⓏ㘓
ฟ㢪,ಖ᭷ᶒࡢಖㆤࡀ౽฼࡛,ຠᯝ࡛࠶ࡿࡓࡵ,Thủy Biểu ㎰ᴗ༠ྠ⤌ྜࡣᵓᡂဨࡢ௦⾲࡜ࡋ࡚,
ᅋయၟᶆࡢⓏ㘓,ၟ ᶆⓏ㘓ド᫂᭩ࡢຠຊࡢ⥔ᣢ,ኚ᭦࡟ಀࡿⓏ㘓࡟ࡘ࠸࡚ᅜᐙ⟶㎄ᶵ㛵,ಶே,⤒
῭⤌⧊࡜ྲྀᘬࢆ⾜࠺ࠋ 
➨ 3❶㸸ᐇ᪋᮲㡯 
➨ 8᮲㸸ᐇ᪋ຠຊ 
ᮏつ๎ࡣᢎㄆࡉࢀࡓ᪥࠿ࡽⓎຠࡋ,“THANH TRÀ HUẾ”ᅋయၟᶆࡀ౑⏝ࡉࢀ࡞࠸᫬࡟⤊
஢ࡍࡿࠋ 
➨ 9 ᮲㸸౵ᐖ⾜Ⅽྲྀᢅ  
ᮏつ๎ࢆ౵ᐖࡋࡓᵓᡂဨࡣ Thủy Biểu㎰ᴗ༠ྠ⤌ྜࢆ㏻ࡌ,ྲྀ ᢅࡉࢀࡿࠋ౵ᐖ⾜Ⅽࡀἲᚊ
㐪཯࡛࠶ࡿሙྜ,ἲᚊࡢつᐃ࡟ᚑࡗ࡚ྲྀᢅࢆ㐺⏝ࡍࡿࡓࡵ,ᅜᐙᶵ㛵࡟㉗ࡽࢀࡿࠋ 
➨ 10᮲㸸つ๎ࡢኚ᭦࠾ࡼࡧ⿵㊊ 
ᐇ᪋ࡍࡿ᫬,ᮏつ๎ࡣᐇἣ࡟ᛂࡌ࡚ㄪᩚࡉࢀࡿྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ 
 
ᑠᣓ㸸ᆅྡࡀྵࡲࢀࡿᅋయၟᶆࡣ୺࡟㎰⏘≀,ᡭᕤⱁရ࡟౑⏝ࡉࢀࡿࠋฟ㢪௳ᩘ࡟ࡼࡾ,࣋
ࢺࢼ࣒ࡢ୰㒊ࡢ༡࠾ࡼࡧ༡㒊ࡢྛᆅ᪉࡟⏤᮶ࡍࡿᣦᐃၟရ࡟౑⏝ࡍࡿࡓࡵ,ᅋయၟᶆࡢၟ
ᶆⓏ㘓ࢆฟ㢪ࡋࡓ௳ᩘࡢ᪉ࡀከ࠸ࠋ≉࡟,ฟ㢪⪅࡟ࡘ࠸࡚,୰㒊ࡢ༡࠾ࡼࡧ༡㒊ྛᆅ᪉ࡢᆅ
ྡࡀྵࡲࢀࡿᅋయၟᶆࡢၟᶆⓏ㘓ࢆฟ㢪ࡋࡓ⪅ࡣ୺࡟ᆅ᪉ࡢᴗ⏺༠఍㸦㎰ᴗ༠ྠ⤌ྜ㸧
࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟ᑐࡋ,࣋ࢺࢼ࣒ࡢ໭㒊࠾ࡼࡧ୰㒊ࡢ໭ྛᆅ᪉ࡢᆅྡࡀྵࡲࢀࡿᅋయၟᶆࡢၟ
ᶆⓏ㘓ࢆฟ㢪ࡋࡓ⪅ࡣ㎰ᴗ㛤Ⓨᡤ,㎰Ẹ༠఍࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ≉ᚩ࡟ᇶ࡙ࡁ,ᅋయၟᶆࡢၟᶆⓏ
㘓࡟ᑐࡍࡿ࣋ࢺࢼ࣒ࡢ୰㒊ࡢ༡࠾ࡼࡧ༡㒊ࡢேࠎࡢㄆ㆑ࡣ࣋ࢺࢼ࣒ࡢ໭㒊࠾ࡼࡧ୰㒊ࡢ
໭ࡼࡾ㧗ࡃ,ᙼࡽࡣᅋయၟᶆࡀࡶࡓࡽࡍ௜ຍ౯್ࡀ⮬ᕫࡢ฼┈࡟㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡍ࡜ぬ
ᝅࡋ,ᆅ᪉ࡢ௚ࡢྠᴗ⪅࡜㐃⤖ࡋ,⮬ࡽࡢᶒ฼ࢆ᭱኱࡟Ᏺࡿࡓࡵ,ᚲせ࡞஦ᴗ,ᡭ⥆ࡁࢆ⾜࠺ࠋ
ࡑࡢ࠺ࡕ,࣋ࢺࢼ࣒ࡢ໭㒊࠾ࡼࡧ୰㒊ࡢ໭࡟࠾࠸࡚,ᅋయၟᶆࡢၟᶆⓏ㘓ࡣேẸጤဨ఍ࡢᨻ
⟇࡟ᇶ࡙ࡁ,⾜ᨻⓗ⟶⌮ࡢࡓࡵ,⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࡇࡢ┦㐪Ⅼࡣᅋయၟᶆࡢᣦᐃၟရ
ࡢရ㉁ࢆ⥔ᣢࡍࡿࡲࡓ౵ᐖ⾜Ⅽ࡟ᑐࡍࡿ㜵ࡄព㆑ࡀྵࡲࢀࡿᐇ㝿ࡢᅋయၟᶆࡢ౑⏝࡟ᑐ
ࡍࡿᅋయࡢᵓᡂဨࡢែᗘ࣭ព㆑,ᅋయၟᶆࢆಖ᭷ࡍࡿᅋయࡢ⟶⌮ࡢຠᯝࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜ࢆᘬ
ࡁ㉳ࡇࡍࠋᅋయၟᶆ࡟㛵ࢃࡿ࣋ࢺࢼ࣒ࡢ໭㒊࣭୰㒊ࡢ໭࠾ࡼࡧ࣋ࢺࢼ࣒ࡢ୰㒊ࡢ༡࣭༡
㒊ࡢẚ㍑ࡣୗグ⾲ࡢࡼ࠺࡟ࡲ࡜ࡵࡽࢀࡿࠋ 
⾲2 .5㸸ᅋయၟᶆ࡟㛵ࢃࡿ࣋ࢺࢼ࣒ࡢ໭㒊࣭୰㒊ࡢ໭࠾ࡼࡧ୰㒊ࡢ༡࣭༡㒊ࡢẚ㍑ 
ẚ㍑㡯┠  ໭㒊࣭୰㒊ࡢ໭  ୰㒊ࡢ༡࣭༡㒊  
ฟ㢪௳ᩘ ᑡ࡞࠸ ከ࠸ 
ฟ㢪ࡢ᭱ึࡢᥦ᱌ᥦฟ ேẸጤဨ఍ ᴗ⪅ 
ᅋయၟᶆࢆಖ᭷ࡍࡿᅋయࡢ⟶⌮ຠᯝ ᬑ㏻ 㧗࠸ 
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⮬ศࡀ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿᅋయၟᶆ࡟ᑐࡍࡿ 
ᵓᡂဨࡢព㆑ 
ᬑ㏻ 㧗࠸ 
㸦ฟᡤ㸸➹⪅ࡀᐇ౛࡟ᇶ࡙ࡁ,ࡲ࡜ࡵࡓ㸧 
3.1.2.2 ド᫂ၟᶆไᗘ 
2005ᖺἲ➨4᮲18㡯࡟ࡼࢀࡤ,ド᫂ၟᶆ࡜ࡣฟᡤ,ཎᩱ,ཎᮦᩱ,ၟရࡢ〇ἲ,ᙺົࡢᥦ౪
᪉ἲ,ၟᶆࢆ௜ࡍࡿၟရཪࡣᙺົࡢရ㉁,⢭ᗘ,Ᏻ඲ᗘ,ཪࡣࡑࡢ௚ࡢ≉ᛶࢆド᫂ࡍࡿࡓࡵ,௚
ࡢ⤌⧊ཪࡣಶேࡢ⮬ᕫࡢၟရཪࡣᙺົ࡟ࡘ࠸࡚,ၟᶆಖ᭷⪅ࡀ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࢆチㅙࡍࡿၟ
ᶆ࡛࠶ࡿࠋド᫂ၟᶆไᗘ࡟ࡘ࠸࡚,㏻ᖖၟᶆ࡜ྠ୍ࡢಖㆤせ௳,ၟᶆⓏ㘓ฟ㢪ࡢཷ⌮࠾ࡼࡧ
ၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩ࡢ௜୚,Ꮡ⥆ᮇ㛫,ၟᶆᶒ฼⪅ࡢᶒ฼⩏ົ,ၟᶆᶒ౵ᐖ⾜Ⅽ࠾ࡼࡧࡑࡢ౵ᐖ
⾜Ⅽ࡟ᑐࡍࡿྲྀᢅ࡟㛵ࡍࡿつᐃ௨እ,ฟᡤ࣭ཎᮦᩱ 㸦࣭ၟရࡢ㸧〇ἲཪࡣ㸦ᙺົࡢ㸧ᥦ౪
᪉ἲ,㸦ၟရࡢ㸧ရ㉁ཪࡣ㸦ᙺົࡢ㸧㉁㸦௨ୗࠕၟရࡢฟᡤ➼ࠖ࡜࠸࠺㸧ࢆド᫂ࡍࡿᶵ⬟
ࢆ᭷ࡍࡿド᫂ၟᶆࡣ㏻ᖖၟᶆ࡜ୗグࡢ␗࡞ࡿつᐃࢆཝᏲࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
v ド᫂ၟᶆࡢၟᶆⓏ㘓ࢆฟ㢪ࡍࡿ⪅ 
2005 ᖺIPἲ➨87᮲ࠕၟᶆⓏ㘓ࢆฟ㢪ࡍࡿᶒ฼ࠖ➨4㡯࠾ࡼࡧ2009ᖺ IPᨵṇἲ➨1᮲13
㡯࡟ࡼࡾ,ド᫂ၟᶆࡢ≉ᚩ࡟ࡼࡾ,ၟရࡢฟᡤ➼ࢆド᫂ࡍࡿࡓࡵ,ド᫂ၟᶆ࡜ࡋ࡚ၟᶆⓏ㘓
ࢆཷࡅࡼ࠺࡜ࡍࡿฟ㢪⪅ࡣ㏻ᖖၟᶆࡢฟ㢪⪅࡜␗࡞ࡾ,ၟရⱝࡋࡃࡣᙺົࡢရ㉁࣭≉ᛶ,ฟ
ᡤཪࡣࡑࡢ௚ࡢၟရⱝࡋࡃࡣᙺົ࡟㛵㐃ࡢ࠶ࡿᇶ‽ࢆ⟶⌮ࡋ,ド᫂ࡍࡿ⤌⧊࡛࠶ࡾ,⤌⧊⮬
యࡀࡑࡢၟရཪࡣᙺົࡢ⏕⏘,ྲྀᘬࢆ⾜ࢃ࡞࠸ሙྜ࡟㝈ࡿࠋ࣋ࢺࢼ࣒ࡢᆅྡཪࡣᆅ᪉≉⏘
ࡢᆅ⌮ⓗฟᡤࢆ♧ࡍࡑࡢ௚ࡢᶆ㆑࡟ࡘ࠸࡚,Ⓩ㘓ࡣᅜᐙ⟶㎄ᶵ㛵ࡢチྍࢆཷࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞
ࡽ࡞࠸ࠋ 
⌧ᅾ࡟Ⓩ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿド᫂ၟᶆࢆぢࢀࡤ,ฟ㢪⪅ཪⓏ㘓ࡀㄆࡵࡽࢀࡓሙྜࡢド᫂ၟᶆ
ࡢၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩ࡢಖ᭷⪅ࡣᆅ᪉㸦┴⣭ࢥ࣑࣮ࣗࣥ⣭㸧ேẸጤဨ఍ཪࡣᆅ᪉㸦┬⣭㸧ࡢ
⛉Ꮫᢏ⾡ᡤཪࡣᆅ᪉㸦┬⣭㸧ࡢရ㉁ ᐃᨭᒁ࡛࠶ࡿࠋ 
v ド᫂ၟᶆࡢ౑⏝つ๎ 
ฟ㢪᭩㢮࡟ࡘ࠸࡚,㏻ᖖၟᶆ࡟ᑐࡍࡿᚲせ࡞㈨ᩱ௨እ,ド᫂ၟᶆ࡟ಀࡿⓏ㘓ฟ㢪᭩㢮ࡣ
ᙜヱド᫂ၟᶆࡢ౑⏝つ๎ࢆῧ௜ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ01/2007/TT-BKHCNྕ┬௧➨37.6࡟
ࡼࡾ,ᅋయၟᶆࡢ౑⏝つ๎ࡣୗグࡢෆᐜࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
࣭ၟᶆ,ၟᶆᶒ⪅,ၟᶆࢆ௜ࡍࡿᣦᐃၟရཪࡣᙺົ࡟ࡘ࠸࡚⡆␎࡞᝟ሗ 
࣭ၟᶆⓏ㘓⪅࠿ࡽᙜヱၟᶆ౑⏝ࡢチㅙࢆᚓࡿせ௳࠾ࡼࡧᙜヱၟᶆ౑⏝ᶒ೵Ṇせ௳ 
࣭ᙜヱၟᶆࢆ௜ࡍࡿၟရཪࡣᙺົࡢရ㉁,≉Ṧⓗ࡞ᛶ㉁ࢆಖドࡍࡿࡇ࡜,ᙜヱၟᶆࢆⓏ
㘓⪅࡟ၟᶆ┘どࡉࢀࡿࡇ࡜,ၟᶆ⟶⌮㈝ࢆ⣡௜ࡍࡿࡇ࡜➼ᙜヱၟᶆ౑⏝⪅ࡢ⩏ົ 
࣭ᙜヱၟᶆ౑⏝つ๎࡬ࡢ㑂Ᏺࢆ┘どࡋ,ၟᶆ⟶⌮㈝ࢆᚩ཰ࡋ,ᙜヱၟᶆ౑⏝つ๎࡟つᐃ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿせ௳ࢆ㑂Ᏺࡋ࡞࠸⪅ࡢ౑⏝ᶒࢆ⤊஢ࡍࡿࡇ࡜➼ၟᶆⓏ㘓⪅ࡢᶒ฼ 
࣭ᙜヱၟᶆ౑⏝チㅙ௜୚,┘ど,᳨ᰝ࠾ࡼࡧၟရཪࡣᙺົࡢရ㉁,౫㢗ᛶࡢಖドࡢయไ 
࣭⣮தゎỴ᪉ἲ 
⌧⾜ࡢ࣋ࢺࢼ࣒ၟᶆไᗘࡣၟရཪࡣᙺົ࡟㐺⏝ࡉࢀࡿࡀ,ㄪᰝࢆ㏻ࡌฟᡤࢆド᫂ࡍࡿ
ࡓࡵᆅྡࡀྵࡲࢀࡿド᫂ၟᶆࡣၟရ࡟࡜࡝ࡲࡿࠋලయⓗ࡟,⌧ᅾࡲ࡛,ド᫂ၟᶆ࡜ࡋ࡚ၟᶆ
Ⓩ㘓ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿၟᶆࡢᣦᐃၟရࡣⲔ,ࢥ࣮ࣄ࣮,㔝⳯,ᯝ≀➼ࡢ┤᥋࡟ᙜヱᆅ᪉࡟᱂ᇵࡉ
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ࢀࡿ㎰⏘≀௨እ,∵ங,࣌ࣥ࢟ᶞ⬡࠾ࡼࡧ࠾⡿ₕࡅ㨶ࡀྵࡲࢀࡿ㸦B.ᐇ౛ࢆཧ↷㸧ࠋ 
v ド᫂ၟᶆࡢಖ᭷⪅ࡢᶒ฼⩏ົ 
ᮏ❶➨3⠇1࡟࠾࠸࡚ၟᶆไᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᴫせ࠾ࡼࡧୖ㏙ࡋࡓᅋయၟᶆ࡜ྠᵝ࡟,2005
ᖺIPἲ➨123᮲ࡣࠕ⏘ᴗ㈈⏘ᑐ㇟ࡢಖ᭷⪅ࡢᶒ฼ࠖ࡟ᇶ࡙ࡁ,ド᫂ၟᶆࡢಖ᭷⪅㸦ド᫂ၟ
ᶆࡢၟᶆᶒ⪅㸧ࡣ(i)௚ே࡟Ⓩ㘓ド᫂ၟᶆ࡟ಀࡿ౑⏝ࢆチㅙࡍࡿᶒ฼,(ii) 㐺ἲⓗ࡟㸦ᾏእ
ᕷሙࡀྵࡲࢀࡿ㸧ᕷሙ࡟ᥦฟࡉࢀࡓၟရࢆὶ㏻ࡋ,㍺ධࡋ,ၟရࡢ⏝㏵ࢆ౑⏝ࡍࡿሙྜࢆ㝖
ࡁ⮬ศ࠿ࡽチㅙࢆᚓࡎ࡟⮬ࡽࡢⓏ㘓ၟᶆࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿ௚ே࡟ᑐࡋᕪࡋṆࡵࡿᶒ฼,(iii)
⮬ࡽࡢⓏ㘓ၟᶆࢆ௚ே࡟ㆡΏࡍࡿᶒ฼࠾ࡼࡧⓏ㘓ၟᶆ࡟ᑐࡍࡿ౵ᐖ⾜Ⅽࡀ࠶ࡗࡓሙྜ࡟
ࡣ⮬ᕫಖㆤࢆ⾜౑ࡍࡿᶒ฼ࢆ᭷ࡍࡿࠋ࡜ࡇࢁࡀ,ド᫂ၟᶆࡢ≉ᚩ࡟ࡼࡾ,ྠ୍ࡢᆅᇦ࡟࠾࠸
࡚,ྠ✀ࡢၟရࢆ⏕⏘࣭ຍᕤ࣭ಖ⟶ࡍࡿ⪅ࡣㄡ࡛ࡶࡑࡢᣦᐃၟရ࡟Ⓩ㘓ド᫂ၟᶆࢆ౑⏝ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋド᫂ၟᶆࢆ⟶⌮ࡍࡿᶵ㛵ࡀỴࡲࡗࡓᇶ‽ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿ
ሙྜࡢࡳ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
2005ᖺIPἲ࠾ࡼࡧ2009ᖺIPᨵṇἲ࡟࠾࠸࡚┤᥋࡟᮲ᩥ໬ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀ,➨95᮲ࠕಖ
ㆤド᭩ࡢຠຊࡢ೵Ṇࠖ࡟ᇶ࡙ࡁ,ࡲࡓド᫂ၟᶆࡢ≉ᚩ࡟ࡼࡾ,ᙜヱド᫂ၟᶆࡢ౑⏝つ๎࡟ᐃ
ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿせ௳‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿ⏕⏘࣭⤒Ⴀࡍࡿ⤌⧊ཪࡣಶே࡟ᑐࡋ⥅⥆࡟౑⏝ࢆチㅙࡍ
ࡿ࡜࠸࠺⩏ົ࡟ຍ࠼,ᙜヱド᫂ၟᶆࡢಖ᭷⪅ࡣᙜヱド᫂ၟᶆࢆ⟶⌮ࡍࡿ⩏ົࡶ㈇࠺ࠋ 
ḟ࡟,ド᫂ၟᶆࡢ౑⏝チㅙࢆཷࡅࡿ⪅ࡢᶒ฼⩏ົ࡟ࡘ࠸࡚,2005ᖺIPἲ࠾ࡼࡧ2009ᖺIP
ᨵṇἲ࡟࠾࠸࡚ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀ,ᙼࡽࡢᶒ฼⩏ົࡣᙜヱド᫂ၟᶆࡢ౑⏝つ๎࡟ᐃࡵࡽ
ࢀࡿࠋ౑⏝つ๎ࡣලయⓗ࡟ᐃࡵࢀࡤ,ᐃࡵࡿ࡯࡝,ᙜヱド᫂ၟᶆࡢ౑⏝チㅙࢆཷࡅࡿ⪅࡟ᑐ
ࡍࡿ⟶⌮ཪࡣ౵ᐖ⾜Ⅽࡀ࠶ࡗࡓሙྜࡢྲྀࡾᢅࡣࡼࡾຠᯝ࡛࠶ࡿࠋ୍⯡ⓗ࡟ࡣ,ド᫂ၟᶆࡢ
౑⏝チㅙࢆཷࡅࡿ⪅ࡣ⮬ศࡀ⏕⏘ཪࡣ⤒Ⴀࡍࡿၟရཪࡣၟရࡢໟ⿦࡟ᙜヱド᫂ၟᶆࢆ௜
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ,ᙜヱド᫂ၟᶆࡢ౑⏝ᶒࡀಖㆤࡉࢀࡿࠋᶒ฼࡜࡜ࡶ࡟,ド᫂ၟᶆࡢ౑⏝チㅙ
ࢆཷࡅࡿ⪅ࡣᙜヱド᫂ၟᶆࢆ௜ࡍࡿၟရࡢရ㉁ࢆ☜ಖࡋ,ྥୖࡍࡿࡓࡵ,ᙜヱド᫂ၟᶆࡢ౑
⏝࡟㛵ࢃࡿつᐃࢆᏲࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞ࡃ,ᙜヱド᫂ၟᶆࡢⓏ㘓ᩱ࣭⟶⌮㈝࡞࡝ࢆᚩ཰ࡋ,ᙜ
ヱド᫂ၟᶆࡢ౑⏝ࢆ೵Ṇࡍࡿ᫬ド᫂ၟᶆ⟶⌮ᶵ㛵࡟ド᭩ࡢྲྀᡠ࡟㛵ࡍࡿᡭ⥆ࡁࢆᐇ᪋ࡍ
ࡿ⩏ົࢆ㈇࠺ࠋ୍᪉,ᙜヱド᫂ၟᶆ࡟౵ᐖ⾜Ⅽཪ୙ṇ࡞౑⏝ࢆⓎぢࡋࡓ᫬,ᙼࡽࡣᙜヱド᫂
ၟᶆࡢ⟶⌮ᶵ㛵࡜༠ຊࡍࡿ㈐௵ࢆᣢࡘࠋ 
v ᆅྡࡀྵࡲࢀࡿド᫂ၟᶆࡢᵓᡂ 
ᆅྡࡀྵࡲࢀࡿド᫂ၟᶆࡣᣦᐃၟရཪࡣᙺົࡢฟᡤࢆド᫂ࡍࡿᶵ⬟ࡢࡳ࡞ࡽࡎ,ᾘ㈝
⪅࡟ᑐࡋ࡚,≉ᐃᆅᇦࡢ≉ᚩ࡞Ẽೃ,ᅵተ,⏕⏘័⩦࡟ࡘ࠸࡚㐃᝿ࡉࡏࡿࡼ࠺࡟,ࡑࡢド᫂ၟ
ᶆࡣᣦᐃၟရࡢရ㉁࡟ࡘ࠸࡚ド᫂ࡍࡿᶵ⬟ࡀᘬࡁ㉳ࡇࡉࢀࡓࠋㄪᰝ࡟ࡼࡾ,ᆅྡࡀྵࡲࢀ
ࡿド᫂ၟᶆࡢᵓᡂࡣୗグࡢࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ 
㸦i㸧 ࠕᣦᐃၟရྡ⛠㸩ᆅྡ 㸸ࠖࡇࢀࡣ࣋ࢺࢼ࣒ㄒࡢ⾲⌧㏻ࡾ࡟⾲♧ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠋ 
౛ 
ᩥᏐ࡛⾲♧ࡍࡿၟᶆ 
⾲♧ࡢᵓᡂせ⣲ 
ᣦᐃၟရ ၟᶆࡢᫎീ 
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“Cá thính Lập Thạch” 
㸦ࠕࣛࢵࣉࢱࢵࢡ࠾⡿ₕࡅ㨶ࠖ 
29㸬⡿ₕࡅ㨶 
 
“trà Blao” 
㸦ࠕࣈࣛ࢜࠾Ⲕ 㸧ࠖ 
30.  ⥳Ⲕ,Ⲕ,࣮࢘
ࣟࣥⲔ 
 
 
㸦ii㸧 ࠕᆅྡ㸩ⱥㄒ࡛⾲♧ࡉࢀࡿᣦᐃၟရྡ⛠ 㸸ࠖࡇࢀࡣⱥㄒࡢ⾲⌧㏻ࡾ࡟⾲♧ࡉ
ࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
౛ 
ᩥᏐ࡛⾲♧ࡍࡿၟᶆ 
⾲♧ࡢᵓᡂせ⣲ 
ᣦᐃၟရ ၟᶆࡢᫎീ 
“BA VI TEA” 
㸦ࠕࣂ࣮ࣦ࢕࣮ࢸ࢕࣮ 㸧ࠖ 
30㸬Ⲕ 
 
“Binh Thuan Dragon Fruit” 
㸦ࠕࣅ࣮ࣥࢺࢗ࢔ࣥࢻࣛࢦࣥࣇ࣮ࣝ
ࢶ 㸧ࠖ 
31.᪂㩭࡞ ࢻࣛࢦ
ࣥࣇ࣮ࣝࢶ 
35. ᪂㩭࡞ ࢻࣛࢦ
ࣥࣇ࣮ࣝࢶࡢྲྀᘬ  
 
㸦iii㸧 ࠕᣦᐃၟရྡ⛠㸩ရ✀㸩ᆅྡࠖ 
౛ 
ᩥᏐ࡛⾲♧ࡍࡿၟᶆ 
⾲♧ࡢᵓᡂせ⣲ 
ᣦᐃၟရ ၟᶆࡢᫎീ 
“Dứa CAYENNE Đơn Dương” 
㸦ࢻࣥࢬ࢜ࣥ࢝࢖࢚ࢾࣃ࢖ࢼࢵࣉࣝ㸧㸧 
31.᪂㩭࡞ࣃ࢖ࢼࢵ
ࣉࣝ 
 
 
㸦iv㸧 ࠕᆅྡ㸩ᣦᐃၟရྡ⛠㸩ⱥㄒ࡟⩻ヂࡉࢀࡓ⾲⌧ࠖ 
౛ 
ᩥᏐ࡛⾲♧ࡍࡿၟᶆ 
⾲♧ࡢᵓᡂせ⣲ 
ᣦᐃၟရ ၟᶆࡢᫎീ 
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“BAVI COWS MILK Sữa bò Ba Vì” 
㸦ࠕࣂ࣮ࣦ࢕࣮∵ங 㸧ࠖ 
29 ∵ங,∵ங࠿ࡽ
ࡢ⏕⏘ရ 
 
“Rau DA LAT VEGETABLE” 
㸦ࠕࢲ࣮ࣛࢵࢺ㔝⳯ 㸧ࠖ㸧 
31 ⴥ⳯㢮,ᯝ⳯㢮,
᰿⳯㢮,ⰼ⳯㢮ࡀ
ྵࡲࢀࡿྛ✀ࡢ᪂
㩭࡞㔝⳯  
㸦v㸧ࡑࡢ௚㸸ᆅྡ࠾ࡼࡧᣦᐃၟရࡢྡ⛠௨እ,௚ࡢᵓᡂศࡀྵࡲࢀࡿド᫂ၟᶆ࡛࠶
ࡿࠋ 
౛ 
ᩥᏐ࡛⾲♧ࡍࡿၟᶆ 
⾲♧ࡢᵓᡂせ⣲ 
ᣦᐃၟရ ၟᶆࡢᫎീ 
GAP Rau An Toàn Nông Nghiệp Tỉnh Tây 
Ninh 
㸦ࠕࢱ࣮࢖ࢽ࣮ࣥ┬ࡢ㎰ᴗ,Ᏻ඲࡞㔝⳯
GAP 㸧ࠖ 
31 ᪂㩭㔝⳯,᰿⳯
㢮 
 
 
v ᐇ౛ 
ᆅྡࡀྵࡲࢀࡿⓏ㘓ド᫂ၟᶆ࡟ࡘ࠸࡚,⾲2.7ࢆཧ↷ࡍࡿࠋ 
“Rau DA LAT VEGETABLE”ࡢ஦౛ 
“Rau DA LAT VEGETABLE”ド᫂ၟᶆࡢ᝟ሗ 
(210) ฟ㢪␒ྕ 4-2008-18818 
(220) ฟ㢪᪥ 2008ᖺ9᭶03᪥ 
(300) ඛ㢪ᶒ  
(540) ၟᶆ “Rau DA LAT VEGETABLE” 
  
 
 ၟᶆ✀㢮 ド᫂ၟᶆ 
 ၟᶆࡢⰍ 1 
(511)/ 
(512) 
ၟရཬࡧᙺົࡢ༊ศ୪
ࡧ࡟ᣦᐃၟရཪࡣᣦᐃ
ᙺົ 
31 ⴥ⳯㢮,ᯝ⳯㢮,᰿⳯㢮,ⰼ⳯㢮ࡀྵࡲࢀࡿྛ✀ࡢ
᪂㩭࡞㔝⳯ 
(531) ࢘࢕࣮ࣥᅗᙧศ㢮 05.01.01 05.05.19 05.05.21 26.11.12 
(851) ࡑࡢ௚ࡢෆᐜ ၟᶆࡣ඲య࡟ಖㆤࡉࢀࡿࠋ"RAU", "VEGETABLE",
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࢔࣮ࢸ࢕ࢳ࣮ࣙࢡࡢᅗᙧࢆูࠎ࡟ಖㆤࡋ࡞࠸ࠋ 
(731)/ 
 (732) 
ฟ㢪⪅/ 
ၟᶆᶒ฼⪅ 
Da LatᕷேẸጤဨ఍/ Da LatᕷேẸጤဨ఍ 
 ฟ㢪⪅ࡢఫᡤ 03 Tran Hung Dao㏻ࡾ, Da Latᕷ,Lam Dong┴ 
 ၟᶆᶒ฼⪅ࡢఫᡤ 03 Tran Hung Dao㏻ࡾ, Da Latᕷ,Lam Dong┴ 
 ඖၟᶆᶒ⪅  
(111) Ⓩ㘓␒ྕ 4-0135739-000 
 ၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩ࡢ௜୚
᪥ 
2009ᖺ10᭶23᪥ 
 ၟᶆⓏ㘓ド᫂᭩ࡢබ㛤
᪥ 
2009ᖺ11᭶25᪥   260 
 ᭦᪂ᩘᅇ  
(141) ‶஢᪥ 2018ᖺ9᭶3᪥ 
(740) ⏘ᴗ㈈⏘௦⌮ே VIET IP CO.,LTD. 
 
Rau DA LAT VEGETABLE”ド᫂ၟᶆࡢ౑⏝つ๎ 
Đà LạtᕷேẸጤဨ఍ ࣋ࢺࢼ࣒♫఍୺⩏ඹ࿴ᅜ 
 ⊂❧- ⮬⏤- ᖾ⚟ 
- - - - -  
 
“Rau DA LAT108”ド᫂ၟᶆࢆ௜ࡍࡿၟရࡢᙧែ ,ࢫࢱ࢖ࣝ࠾ࡼࡧ  
“Rau DA LAT”ド᫂ၟᶆࡢ౑⏝᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡢつᐃ  
➨ 1 ❶㸸⥲๎  
➨ 1 ᮲㸸㐺⏝ᑐ㇟࠾ࡼࡧ⠊ᅖ  
ᮏつᐃࡣ“Rau DA LAT”ド᫂ၟᶆࢆ⟶⌮ࡍࡿᶵ㛵, “Rau DA LAT”ド᫂ၟᶆࡢ౑⏝ᶒࡢ
௜୚ࢆཷࡅࡓ㔝⳯ࡢ᱂ᇵⱝࡋࡃࡣ⏕⏘ⱝࡋࡃࡣຍᕤⱝࡋࡃࡣྲྀᘬࢆࡍࡿ⤌⧊ཪࡣಶ
ே,“Rau DA LAT”ド᫂ၟᶆࡢ౑⏝ᶒࡢ௜୚ࢆཷࡅࡓ Đà Lạt ࡜ Đức Trọng, Đơn Dương, Lạc 
Dương ࡀྵࡲࢀࡿ㏆ᡤᆅᇦ࡟⏤᮶ࡍࡿ᰿⳯㢮࣭ⴥ⳯㢮࣭ⰼ⳯㢮࣭ᯝ⳯㢮࡟㐺⏝ࡉࢀࡿࠋ 
➨ 2 ᮲㸸⏝ㄒᐃ⩏  
1． ド᫂ၟᶆ㸦௨ୗࡣ “NHCN”࡜␎ࡍࡿ㸧࡜ࡣ“Rau DA LAT”ド᫂ၟᶆࢆ♧ࡋ,Ᏻᚰ࡞㔝⳯
ᇶ‽ཪࡣ VietGAP ᇶ‽, GlobalGAP ᇶ‽࡟ᚑ࠸ Đà Lạt ᕷ࠾ࡼࡧ㏆ᡤᆅᇦ࡟࠾࠸࡚᱂ᇵ࣭
⏕⏘࣭ຍᕤཪྲྀᘬࡉࢀࡿ㔝⳯࡟㐺⏝ࡉࢀࡿࠋ 
2． ཰✭᫬ࡢ⇍ᗘ࡜ࡣ཰✭ྍ⬟࡛࠶ࡿ⏕⌮ⓗ⇍ᗘࢆ࠸࠺ࠋ୍⯡ⓗ࡟㔝⳯ࡀ᏶඲࡟⇍ࡋࡓ
≧ἣ࡛ࡣ࡞࠸ࡀ,ᚲせ࡞≀㉁ࡀ༑ศ࡟⵳࠼ࡽࢀࡓࠋ㔝⳯ࡢሙྜࡣ⏕⌮ⓗ⇍ࡍࡿ᫬ᮇ࡛࠶ࡿࠋ 
3． ணഛฎ⌮ࡣྲྀᘬࡉࢀࡿ๓࠾㔝⳯ࢆ⥡㯇࡟ࡋ,ศ㢮ࡋ,ໟ⿦࡟ワࡵࡿ㐣⛬ࢆ࠸࠺ࠋ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
108 Đà Lạt㸦ࢲ࣮ࣛࢵࢺ㸧㸸ᶆ㧗ࡀ 1500m ࡛࠶ࡿ㧗ཎ࡛ ,࣋ࢺࢼ࣒ࡢ༡㒊ࡢேẼࡢ࠶ࡿほගࢫ
࣏ࢵࢺ࡛࠶ࡾ , ᖏẼೃࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ ,୍ᖺ୰࠸ࡘࡶ ࠿࠸࣋ࢺࢼ࣒ࡢ༡㒊ࡢྛᆅ
᪉࡟࠾࠸࡚᱂ᇵ࡛ࡁ࡞࠸࠾㔝⳯ ,࠾ⰼࡢ⏘ᆅ࡛᭷ྡ࡛࠶ࡾࠋ 
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第 2 章：証明商標を付する商品の形態 ,様式 ,包装についての規定  
第 3 条：証明商標を付する商品の形態およびスタイル  
1．葉菜類 
a)種類の特徴があり,商品には農薬品の残量が付けていない。 
b)葉っぱは踏みつぶされなく,枯れなく,日に焼けられなく,病害虫の跡がなく,それぞれお
野菜の特徴な色にしている。 
c)育成時期通り収穫され,技術手順通り予備処理また保管される。 
d)消費者の健康に悪影響を与える収穫後保管剤が使用されない。 
2. 根菜類 
a)収穫後,根が綺麗にされ,技術手順通り予備処理また包装に詰められる。 
b)根は同様で,大きさおよび重さがほぼ同一で,形が変わらなく,踏みつぶされなく,商品種
類に区分される。 
c) 病害虫の跡がなく,昆虫に侵害されなく,変な色又は匂いにしていない。 
3. 果菜類 
a)生理的熟度に収穫され,大きさおよび重さに基づき,具体的に区分される。 
b)合理的に予備処また保管され,腐らなく,踏みつぶされない。 
c) 昆虫に侵害されなく,毒のある化学薬品に処理されない。 
4. 花菜類 
a) 病害虫の跡がなく,踏みつぶされなく,商品の特徴な色にしている。 
b)育成周期通り収穫され,毒のある保管剤が使用されない。 
c)安心な野菜又は GAP基準に従い,予備処理される。 
第 4 条：包装について  
1．野菜商品は適合した包装に詰められる。商品包装は食品安全英英基準を満たさなけれ
ばならなく,商品の品質に影響を与える変形・破れ・故障状態にしない。 
2．同一の包装に詰められる商品は 2008 年 7 月 31 日付 Lâm Đồng 省人民委員会の
31/2008/QĐ-UBNDに定められている同じ種類でなければならない。 
第 3 章：  “Rau DA LAT”証明商標を付する商品のラベルおよび証明印紙の使用方式  
第 5 条：包装を使用する商品  
1．包装に印刷される商品のラベルについて 
証明商標を使用する野菜のラベルは下記の情報を表示しなければならない。 
a)商品に係る責任を負う組織又は個人の名称/氏名及ぶ住所 
-	 名称/氏名：証明商標を使用する企業,組織又は個人の正式な名称/氏名 
-	 住所：市（省）区（県又は町）町（コミューン）通り（村）番号が含まれる。 
b)商品の名称 
証明商標が付されるお野菜の名称はベトナム基準において当該野菜に使用される
名称であり,又は 2008 年 7 月 31 日付 Lâm Đồng 省人民委員会の 31/2008/QĐ-UBNDに定
められている商品グループの名称である。 
c)商品の定量 
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-	 商品の定量は商品の包装に詰められる商品の個数（数字）又は正味重量,容積,実
際大きさである。 
-	 証明商標が付されるお野菜の定量の単位は国際単位系（SI と略される）に従うベ
トナムの適法な単位である。 
-	 ラベルにおいて定量を用事する数字の大きさおよび数字のフォントはラベルの面
積に応じて設計される。定量の文字および数字は包装の底と並行で表示される。 
d)主要な品質基準 
使用をする時人間に安全な基準で,商品のラベルに記載される。 
đ)梱包日,賞味期限,保管期限 
- 西暦の年月日で記載される。   - 日表示：2 ケタ 
- 月表示：2 ケタ又は文字で月の名称  - 年表示：年の最後の 2 ケタ 
e)ラベルに表示されなければならない内容に加え,要求又野菜種類の特徴により,必要な情
報が表示されることができるが,その情報が法律および本規則に違反してはいけなく,商品
のラベルにおいて表示される内容を隠さない又は誤解させない場合に限る。 
2．法品の包装に使用されるロゴ 
a) 組織又は個人は 2008 年 7 月 31 日付 Lâm Đồng 省人民委員会の 31/2008/QĐ-UBNDに
定められている当該証明商標のロゴを商品の包装において直接に印刷し,使用する。 
色彩の情報は下記のようである。 
背景の緑：C = 15; M =  0; Y =   25; K = 0; 
薄い緑：C = 75; M =  0; Y = 100; K = 0; 
濃い緑：C = 95; M = 30; Y = 100; K = 5. 
b)商品の包装にロゴは下記のように印刷される。 
- 商品の包装の右上又は左上の角において印刷される。 
- ロゴの面積は当該証明商標を使用する商品の包装の面積の 5－10％に占める。 
第 6 条：商品に直接に証明印紙が貼られる場合  
1．証明印紙：2008 年 7 月 31 日付 Lâm Đồng 省人民委員会の 31/2008/QĐ-UBNDに定め
られているロゴに基づき設計される。証印は形が長円で,設計および詳細な規定は本規
則とともに公布される。 
2．使用方式 
a)当該証明商標を直接に管理する機関は証印を印刷し,Đà Lạt 市に滞在する組織又は個人
に提供し,近所である Đức Trọng, Đơn Dương, Lạc Dương に対する提供に協力する。 
b) 当該証明商標を直接に管理する機関は当該証明商標を使用する組織又は個人に配る。 
c)配る印紙の数は組織又は個人の要求および生産高に基づかなければならない。 
d)証明印紙が生産者,企業により直接に商品に貼られる。 
đ)証明印紙印刷費用は当該証明商標を使用する組織又は個人に配る場所に支払われ,印刷
代と同じである。 
e)証明印紙の提供,管理および撤回が規定に従い,行われる。 
第 7 条：商品の包装および証明印紙が使用されない商品  
1．“Rau DA LAT”ロゴは印刷され,当該証明商標が使用される商品の陳列範囲において表
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示される。 
2．当該証明商標の使用権の付与を受けた組織又は個人は“Rau DA LAT”ロゴを印刷する
又当該証明商標が付与された商品の陳列範囲に付することができる。 
第 8 条：ロゴおよび証明印紙を使用する時の侵害行為  
1．商品の包装に印刷された“Rau DA LAT”ロゴは本規則第 5 条 2 項 b および第 7 条に定
められている位置又は比例に対応しない。 
2．“Rau DA LAT”ロゴは規定通り色彩のパラメーター通り印刷されない。 
3．当該証明商標の管理機関に許諾を得ずに“Rau DA LAT”ロゴを使用する。 
4．当該証明商標を使用する組織又は個人は当該証明商標の使用権証書の付与を受けない
時に証明印紙を商品に付する。 
5．証明印紙を擬製し,又は証明印紙と同一若しくは区別しにくい印紙を使用する。 
6．上記の行為をした組織又は個人は法律の規定に従い,取り扱われる。 
第 4 章：実施条項  
第 9 条：実施効力  
関連のある機関の上司,当該証明商標の使用権の付与を受けた組織又は個人は本規則
を実施する。実施する時,障害が発生した場合,組織又は個人は書面により Đà Lạt 市経済
質に意見を反映し,審査した後,Đà Lạt 市人民委員会に提出する。 
 
 人民委員会の代表者 
 会長 
（サイン,印押） 
 
小括：2005 年知的財産法は知的財産に関する活動に対する根本になった。しかし,本法
典が発効しておりも,法典の各規定を適用することができるわけではない。一定の課題に
関する実施ガイドラインの政令,省令が公布されるまで結構時間がかかる。これから,ベト
ナムの生産者・経営者は国際経済活動に参加する時,優先されないため,彼らが自己権利を
保護することができるため,知的財産対象に関する諸規定をより明白し,正確的に解釈する
ことは立法者の任務である。 
 
3.2 地理的表示制度  
3.2.1  2005年知的財産法における地理的表示制度導入の経緯 
地形が長細いベトナムは異なる気候を有する2地域に区分している。モンスー
ン気候地域に属し,四季がある北部と北中部沿岸（北部のハノイを含むハイヴァン峠ま
で）に対して,南中部沿岸と南部は熱帯モンスーン地域に属し,一年中暖かく,乾季と雨季
がある。この気候の相違点はベトナムの農林水産物,特に果物の多様と豊かさを作り出し
ており,そのうち特産物は少数ではない。一方,ベトナム国統計総局のホームページに公開
されている各経済部門における労働者の率に関するデータを見れば,農林水産分野で働く
15歳以上の労働者率は減少しつつあり,2005年この率は55.1％である109。公務員,会社員等	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
109 2011 年予測により ,この率は 48.3％に減少したあ。 
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の所得と比較すれば,気候に依存度が高い農林水産の労働者の所得は不安定で,低い。貧富
格差に緊密的な関係がある所得の格差を縮小するため,農林水産の生産品の付加価値を増
大させることは農業農村開発省を始めベトナム政府のその他の各省庁,地方人民委員会に
画定される一つの対策である。農業生産税,補助金など経済的手法以外,生産者の適法な権
利は法律上に認められ,保護されることは農林水産の生産者に奨励し,ベトナムの農業水産
の発展に貢献する。そのため,2005年IP法典が採用する地理的表示制度は最も有能な制度
の一つであるといえる。 
生産品の由来に基づいて生産品,特に農産物およびその品質,特徴を認識することはベ
トナムのみならず,世界中の慣習であるといえる。一般の理解やり方によれば,地理的表示
とはある一定地理的地域と直接的又は間接的な関係があり,他の地域に生産される生産品
と区別するため用いられる表示である。この一般の理解やり方に基づいて,地理的表示は
単純に生産品の由来・出所を示すものであり,生産品が生産される地域と生産品の品質,周
知との関係が含まれない。商業の角度から,地理的表示は商品の出所を示すものである。
この地理的出所は商品の独特な品質又は当該地域内の生産者に行われる広告・振興活動
により結晶できた商品の周知度の主要で,決定的な要素である。すなわち,商品の品質・特
性と地理的地域間の緊密な関係より,当該地理的地域とその地理的表示が付される商品の
周知度が重視されるといえる。法律の角度から,地理的表示は産業財産の一つ対象であり,
「ある商品に関し,その確立した品質,社会的評価その他の特性が当該商品の地理的原産地
に主として帰せられる場合において,当該商品が加盟国の領域又はその領域内の地域若し
くは地方を原産地とするものであることを特定する表示」をいう110。 
1989年『産業財産保護法令』において,ベトナムの特色で,伝統的な生産品を開拓する
ため111,原産地名称制度が導入され始め,産業財産権に係る詳細規定に関する政令』63/CP
号政令に採用され続けたが,実施に関する規定がなかったため,2000年に初めて ベトナム
の原産地名称が登録された。54/2000/ND-CP号政令において,地理的表示制度が導入され
たが,概念程度でとどまった。すなわち,54/2000/ND-CP号政令が発効する時点より地名を
含む表示は原産地名称制度又は地理的表示制度の下で保護を受けることができるように
なった。知的財産について未知なベトナムに対し共通点が多いこの2制度を同時に使用す
ることは混同を起こり出した。ベトナムの最初の2005 年のIP法は原産地名称の使用を廃
止し,地理的表示を正式に採用した。下記において,現行のベトナム知的財産法が採用して
いる地理的表示制度についてまとめ,事例を紹介する。 
3.2.2 地理的表示制度の内容 
v 地理的表示の定義 
他の政令に定められた他の知的財産権の対象とともに54/2000/ND-CP号政令に導入
された地理的表示が2005 年ベトナムのIP法典および2009年のIP改正法においてに集合さ
れた。2005 年ベトナムのIP法典第4条「用語説明」22項により,地理的表示（以下「GI」	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
リンク： www.gso.gov.vn 
110 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定（TRIPs 協定）第 22 条による。 
111 Cục Sở hữu Trí tuệ (2007) “25 năm xây dựng và phát triển (1982- 2007)”, Hà Nội, 7 頁
による。 
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という）とは「特定の地域,地方,領土の一部または国が,当該生産品の出所であることを
示すために使用される標識」である。GI には生産品の地理的出所に関する情報が含まれ,
特定の国若しくは特定国の特定地域を示す文言により表示される。こうした特性ゆえ
に,GI は排他的な使用の対象ではなく,同一の地理的地域において複数の者により共通に
使用されうるものとなっている。この定義より,「知的所有権の貿易関連の側面に関する
協定」とリスボン協定のように該当する商品の地理的原産地に主として帰せられる「品
質」,「社会的評価」と「特性」などについて規定されていないと見えるが,この要因は地
理的表示の保護要件として,別の条文（第79条）に定められる。 
最も一般的には,GI は生産品の原産地の名称から構成される。通常,農産物はその産
地に由来する品質を備えており,気候や土壌や伝統的な耕作又は生産方法といった特定の
地域的ファクターにより影響を受ける。そのため,GI は,一般に,生産品の品質を表示し,ブ
ランドの同一性を強調し,文化的伝統を維持することを目的としている。GI の使用によ
り,生産者が市場の認知を獲得することが可能になり,プレミアム価格の設定が可能になる
こともしばしばある。食品や生産品の市場国際化が進むにつれ,GI は重要なニッチマー
ケティングの源となってきた。また,GI が金銭的利益以外の利益（知識やコミュニティ
の権利の保護など）と結びついていることもよくある。 
v 地理的表示の保護要件 
上述のGI の定義は単純に生産品の原産地である場所の表示であり,生産品の品質,名
声又その他の特性に関するファクターが含まれていないとみえる。しかしながら,全て生
産品の原産地である場所の表示が地理的表示として保護される対象になる可能であるわ
けではない。同法第79 条のタイトルは「地理的表示の保護の一般的要件」であるが,条文
の内容を見れば,このGIの保護の一般的要件は実質的にはGIを付する商品に対する要件で
ある。具体的には,GI は二つの要件を満たしている場合のみ保護を受けることができる。 
第一の要件は,GIが付される生産品がGI に該当する地域,地方,領域又は国を原産地と
し,原産地が生産品の品質,特質に対する決定的な役割を果たしている地理的要因である。
地理的要因はどんな要因あろうか。第82 条「地理的表示に関わる地理的要因」により,地
理的要因は自然的要因及び人的要因が含まれる。前者は,気候,水文環境,地質,地形,生態系
およびその他の自然要因からなる。後者は,生産者の技能及び専門知識ならびに当該地域
の伝統的生産方法,生産手順からなる。GI に該当する地理的地域は,文言及び地図により
正確に確定されなければならない（第83 条「地理的表示に該当する地理的地域」）。ベ
トナムは地形が長細くて,北から南へ広がっているため,方言に影響を受け各地方間の発音
が異なる。更に,正式な行政区分の地名ではなく現地の住民以内しか流行しない地名又は
異なる地方においても,現地の住民により使用された同一する地名112は珍しくない。その
ため,第83条の規定にはこのような場合を制限する規定であるといえる。 
第二の要件は客体についての要件である。GIが付される生産品がGI に該当する地方,
地域,領域又は国の地理的要因に本質的に帰すべき名声,品質若しくは特質を備えているこ
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
112 例えば ,山 ,丘の形からなる地名である。 
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とである113。上記GIについての定義およびこれらのファクターを登録要件と定めること
により,ベトナムにおけるGI は生産品の名声と品質を重視するといえる。その重視の仕
方は,TRIPS 協定に基づく定義の方法と極めて対照的である。GI が付される生産品の評
判（社会的評価）は顧客の信頼に基づいて,それが消費者により認知・選択されている広
範さの程度により,判断される。GI が付される生産品の品質又は特質は,定性的,定量的若
しくは物理的,化学的,微生物学的であって認知可能な一ないし複数の基準により明確にさ
れる。これらの基準は,技術的な手段もしく適当な試験方法を有する専門家により試験可
能なものでなければならない（第81 条「地理的表示を有する生産品の名声,品質又は特
質」）。 
次に,地理的表示の登録を受けようとする表示について,第80 条「地理的表示として
保護されない表示」により,下記のいずれかに該当する場合,それらがGI として保護され
ないことは明らかである。 
（i）ベトナムにおいて商品の一般名称となっている名称,表示の場合。例として,シ
ャンパン等の場合を考える可能である。 
（ii）外国の地理的表示であって,本国においてそれが保護されていない若しくは保
護が完了した若しくは使用されていない場合。この規定により,外国のGIはベトナムにお
いて,登録される可能である。 
（iii）保護されている商標と同一若しくは類似の地理的表示であって,その地理的表
示を使用することが生産品の原産地に関する混同を生じさせる恐れがある場合 
すなわち,その地理的表示を使用することが生産品の原産地に関する混同を生じさせ
なければ,当該地理的表示は地理的表示として保護を受ける可能であると解釈することが
できる。一方,この規定により,表示的にはGIと同一又は類似する商標,つまり地名からな
るの存在を肯定した。 
（iv）当該表示を付する生産品の真の地理的由来について消費者を誤認させるよう
なGIの場合。GIについての定義を参照すれば,「真の地理的由来」とは当該GIを付する生
産品が生産された地域,地方,領土の一部または国であると理解することができる。 
(iii)および(iv)により,条文上には「識別力」という用語を使わないが,これはGIの識別
力に関する要件であると考えても良いではないか。 
GIについての定義及び客体についての要件はTRIPs協定第22条第1項の定義とほぼ一
致している。このことはWTOに加入する要件を満たすための2005年IP法の誕生と緊密な
関係がある。  
v 地理的表示の登録出願 
Ø 出願者 
上記の第80 条「地理的表示として保護されない表示」の(ii)により,外国のGIもベト
ナムにおいて登録される可能である。そのため地理的表示の登録を出願することができ
る者はベトナムのGIの出願者および外国のGIの出願者に分けられる。 
まず,第88条「地理的表示登録権利」により,ベトナムのGI を登録する権利は国家に
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
113 第 79 条「地理的表示の保護の一般的要件」2 項による。 
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属する。しかし,国家がある国の最大な団体であるため,ベトナム国家は特定のGIを付す
る生産品を生産している組織及び/又は個人,前記の組織及び/または個人を代表する団体
組織,特定のGI を有する地方の行政的管理機関に対して,当該GI を登録する権利を行使す
ることを許可する。言い換えれば,上記の組織及び／又は個人は,GI登録の手続上,専ら国
家の代理人としてGI 登録の権利を行使するのみであって,当該GI の保有者となることは
ない。2005年IP法典の実施のガイドラインである103/2006/ND-CP号細則第19条4項を対照
すれば,省(province)・中央直轄都市の人民委員会は地方の特産物に使用されるGIについて
登録を実施する。 
次に,外国のGIの場合,103/2006/ND-CP号細則第8条「外国の地理的表示の登録権利」
により,原産地国の法律に基づいて地理的表示の権利者である組織及び/又は個人は当該
GIをベトナムにおいて登録する権利を有する。外国のGIに関する規定はこの規定しかな
いため,当該外国のGIの保有者等に関することは原産地国の法律を参照しなければならな
い。 
GI登録の出願者にならないが,専攻分野により,農業農村開発省,商工省は省
(Province)・中央直轄都市の人民委員会と協調し,各省庁,業界又は地方の所管範囲に属す
るGIを付される特産物の種類,産品の特性,特産物の生産工程を判定する（103/2006/ND-
CP号細則第19条3項及び22/2010/ND-CP号細則第1条2項）。  
Ø 出願書類 
GI の特殊性ゆえに,GI の登録出願においては,ベトナム語により作成される114所定願
書,委任状（産業財産代理人を通じて出願する場合）,登録出願権利を証明する書類,優先
権を証明する書類,手数料納付の領収書115が含まれる産業財産権に関する一般的な書類に
加えて,第106 条「地理的表示登録出願の要件」によれば,GIの登録出願は保護を求めるGI 
を特定する書類,見本及び情報は下記の項目が含まれる。 
・GIである名称,標識 
・GI を付する生産品； 
・当該GI を付する生産品の固有の特質又は品質若しくは名声ならびに当該生産品
固有の特質・品質・名声に帰着する自然要因の特質についての明細書； 
・当該GI に該当する地理的地域の地図； 
・外国の地理的表示の場合,当該地理的表示がその外国において保護を受けている
ことを証明する書類 
以上のうち,固有の特質の明細書には,主要な内容として下記の内容が含まれなけれ
ばならない（第106 条「地理的表示登録出願の要件」2項）。 
・原材料ならびにその物理的・化学的・微生物学的・知覚的性質を含む関連生産
品についての説明； 
・当該GI に該当する地理的地域の確定方法； 
・当該生産品が当該地理的地域を原産とすることを立証する証拠； 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
114 委任状 ,登録出願権利を証明する書類 ,優先権を証明する書類 ,その他の必要な書類は他の
言語に作成される可能であるが ,知的財産局に請求される場合 ,ベトナム語訳が必要である。 
115 第 100 条「産業財産権の登録出願の一般要件」による。 
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・安定的で,地方的な生産,加工方法についての説明； 
・当該生産品の固有の特質,品質若しくは名声と自然要因との関係性に関する情報 
・当該生産品の固有の特質若しくは品質の自己管理機構に関する情報。 
v 審査 
2005年IP法第109条「産業財産権の登録出願の方式審査」と第119条「産業財産権の
登録出願の受理期間」により,他の産業財産権の対象の登録出願と同様に,登録出願が適合
している否かを判断するため,当該GIの登録出願は出願日から一ヶ月以内方式審査を受け
る）（商標登録出願参照）。出願公開期限について,商標と同様に方式審査により,適合し
ていると認定された登録出願が認定日から2ヶ月以内産業財産公報に公開される。登録出
願されたGIが保護要件を満たしているかを判断し,保護範囲を確定するため,登録出願が
公開される日から6ヶ月を越えない時限以内116 ,当該GI登録出願が実体審査を受ける
（2005年IP法第114条「産業財産権の登録出願の実体審査」及び2009年IP改正法第1条15
項d点）。 
v 地理的表示に対する産業財産権の発生と保護証書 
第6条「知的財産権の発生・成立の根拠」3項a号により,GIに対する産業財産権はIP
法に定めている登録手続きに従って,権限のある国家機関,つまり知的財産局,の証書付与
決定に基づいて発生する。GIに対する保護証書は地理的表示登録証明書であり,当該GIに
関わる管理組織,GI を使用する権利を有する組織および/又は個人,保護対象のGI,GI が付
される生産品の特質,地理的要因の特徴ならびに当該GIを付する地理的地域に関する情報
が記録される（第92 条「保護証書」2 項及び3 項）。地理的表示登録証明書の効力はそ
の付与日より発生し,無期限に存続する（第93条「保護証書の効力」1 項）。 
v GIの使用 
第124条「産業財産対象の使用」7項により,GI使用とは登録GIを商品,商品の包装,事
業の手段,事業活動の取引資料に付する行為,登録GIを付する商品を流通し,販売の申出を
し,販売するための広告をし,保管する行為又は登録GIを付する商品を輸入する行為をい
う。つまり,GIの使用基本的に商標の使用と同様である。 
v 取消審判,無効審判 
GIが付される商品の名声,品質,特性を決定する地理的要因が変更し,その変更により,
当該の名声,品質,特性がなくなった場合,地理的表示登録証明書の効力が停止される117。
つまり,この場合には,GI保護証書が失効になる。一方,第96条「保護証書の取消」におい
て,GI保護証書の取消に関する直接な規定がないが,第96条2項により,登録されているGIが
出願される時点で,登録要件を満たさなければ,当該GI保護証書が取消される。 
v 地理的表示に関わる産業財産権の主体,その範囲及び制限 
第121 条「産業保有権の保有者」4 項により,ベトナムのGI の保有者は国家である。
「国家は,該当する地域において地理的表示を付する生産品を生産して市場に提供する組	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
116 2005 年 IP 法第 119 条「産業財産権の登録出願の受理期間」第 2 項により,実体審査の期
間は願書が公開された日から６ヶ月である。 
117 2005 年知的財産法第 95 条 1 項 g 点による。 
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織及び/または個人に対し,地理的表示を使用する権利を与える。国家は,地理的表示を管
理する権利を直接に行使するか,地理的表示の使用権を付与された他のすべての組織及び
/または個人を代表する組織に前記の管理権を与える」。すなわち,GIに対する権利は保
有権,管理権及び使用権が含まれる。 
まず,保有権に関して,上述したように, ベトナムのGIの保有者は国家であるため,ベト
ナムのGIについての保有権はベトナム社会主義共和国に属する。 
GIの管理権について,管理権は国家により直接に又は代表する組織により行使される。 
103/2006/ND-CP号細則第3条2項h点により省(province)・中央直轄都市の人民委員会は地
方に属するGIを管理する責任を負う。ところが,122/2010/ND-CP号細則第1条1項により,
この規定は省(province)・中央直轄都市の人民委員会が地方に属するGIのみならず,地方の
特産物の地理的出所を示す地名,その他の標識を管理する責任を負うと改正されてきた。
これは法律上,地名をめぐる取扱に対するベトナ法律の重視度が高くなってきたことを証
明した。 
違法的GIの使用行為を防ぎ,GIの使用要件を満たしている組織及び/又は個人の合法
的なGI使用権およびGIを付する生産品が品質・出所に係る要件を満たしていることを確
保するため,登録GIの管理業務が不可欠である。GIについての管理業務に参加する主体は
当該GIの管理機関と当該GIを付する生産品を生産し,経営する者の団体組織が含まれる。
103/2006/ND-CP号細則第19条1項118により,上記2005年IP法典第121条に定められるGI管理
権を有する機関及び組織は3グループに分けられる。(i)GIが一地方に属する場合,GIに該
当する地理区域に所在する省(province)・中央直轄都市の人民委員会,(ii)GIが複数の地方
に属する場合,GIに該当する地理区域に所在する省(province)・中央直轄都市の人民委員会
の委任代表である省(province)・中央直轄都市の人民委員会および(iii)当該機関又は組織
が第121 条「産業保有権の保有者」4 項に基づき（上記を参照）GIの使用権の付与を受
ける各個人及び組織の全ての利益を代表することを要件として,省(province)・中央直轄都
市の人民委員会によりGIの管理権を付与される機関又は組織が含まれる。第123条「産
業財産権対象の保有者の権利」2項により,国家からGI の管理権を受けた組織は,他の組織
及び /又は個人による当該GI の使用を許可する権利を有する。 
当該GIを使用することを希望する生産者又は経営者はGI管理機関に対して,「地理的
表示使用権証書」の付与を申し込む必要がある。申込む書類は地理的表示使用権証書付
与申込書,設立許可証（申込者が組織である場合）又は経営登録証明書（申込者が企業で
ある場合）または生産要件・場所の位置について町又はコミューン人民委員会の認定
書,GIの管理・使用に関する規定厳守の誓約書,食品衛生安全認定書,商標登録証明書（あ
る場合）,ラベルのサンプル（ある場合）および委任状（代理人を通じる申込む場合）が
含まれる。 
GI管理機関はGIの使用を申込んだ者が提出した書類に対する審査を行う。「地理的
表示使用権証書」の付与要件を満たしている者のみ, 地理的表示使用権証書」の付与を受
けられる。具体的に地理的表示使用権証書」の付与要件は(i)組織である場合には合法的
に設立されたこと,(ii) GIに該当する地域で生産し又は経営すること,(iii)GIが付される生	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
118 122/2010/ND-CP 号細則では ,この規定は改正されない。 
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産品の生産要件を満たしていること, (iv) 自発的に管理機関に「地理的表示使用権証書」
の付与を申し込だこと,(v)GI管理と使用に関する規定を十分に実施することを誓約するこ
とおよび (vi)「地理的表示使用権証書」の付与の申込書類を十分に提出することが含ま
れている。 
当該地理的表示の登録出願日より前に当該GIと同一若しくは類似の標章が真正な方
法で保護を取得しており,その標章を他の組織及び/または個人が使用している場合およ
び人の名前,商品及びサービスの種類,数量,品質,効用,価値,原産地その他の特質を他の組織
および/又は個人が誠実に使用する場合119に該当しない場合には他の「者」120が当該GI 
を使用するのを禁じる権利を有する。 
該当地域において地理的表示を付する生産品を生産して市場に提供する組織及び/ま
たは個人は使用権しか有しない。当該GIの使用権者はどんな行為ができるか。第124 条
「産業財産権適用対象の使用」条7 項に基づき,かれらは(i)登録地理的表示を商品,商品の
包装,事業活動時の営業手段及び取引資料に付すること,(ii)登録地理的表示を付する商品
の流通,販売申し出,宣伝を行い,販売のために前記商品を蓄蔵することおよび(iii)登録地理
的表示を付された商品を輸入することができる。また,国家からGI の管理権を受けた組
織と同様に,GI についての使用権を受けた組織および/又は個人は特例に該当する場合を
除き,他の「者」が当該GI を使用するのを禁じる権利を有する（前段落を参照）。 
外国のGI の場合,ベトナムは原産国の法律に基づいて定められている当該GIの権利
者のI登録する権利を認めているだけである。GIの管理機関に当該GIの使用権を受けた者
は当該GIの使用権者になる。 
v 地理的表示についての権利の侵害行為とその侵害行為に対する取扱 
特定の者の保有権に属する商標と異なり,GIの保有者は国家であるため,GIにつ
いての権利の侵害行為は直接に特定の保有者の権利に損害する行為ではなく,第129 条
「商標,商号及び地理的表示についての権利を侵害する行為」3 項により,下記の行為は保
護GIについての権利の侵害と見なされる。 
・保護GI が付される生産品の固有の特質及び品質を満たしていない生産品にGI 
を使用すること。たとえ当該生産品が当該地理的表示を付する地理的地域を原産とする
場合であっても同様である。 
・当該GI の名声及び営業上の信用を利用する目的で,保護GI が付される生産品
と類似の生産品に,当該GIを使用すること 
・当該GI を付する地理的地域を原産とせず,従って当該地理的地域を原産とす
る生産品に関して消費者に誤認を生じさせるような生産品に,保護GI と同一若しくは類
似の標識を使用すること。 
・ぶどう酒又は蒸留酒について保護GI を,当該地理的表示に該当する地域を原
産としないぶどう酒又は蒸留酒に使用すること。生産品の真正な原産地が表示されてい
る場合,あるいはGIが翻訳若しくは翻字により表示されている場合, あるいは“ kind” （種
類）,“type”（型）,“style”（様式）,“imitation”（模造品）等の文言が表示に付随している	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
119 第 125 条「他人に産業財産対象の使用を差し止める権利」の第 2 項 g,h 点による。 
120 この「者」という語は「組織及び／又は個人」と解釈すべきであると著者は提言する。 
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場合も同様である。 
ある行為は地理的表示についての権利の侵害行為か否か判定することは地理的表示
登録決定で確定された当該GIの保護範囲を論拠にして,侵害要素121に基づき被疑標識を保
護GIと比較し,かつ被疑標識を付する生産品と保護GIを付する生産品と比較することによ
り行う。具体的には下記の論拠に基づく必要がある（105/2006/ND-CP号細則第12条3項）。 
・被疑標識がGIと同一,又は混同を生じるほど類似する。ある標識がGIの保護範囲に
属する用語の構成,発音方法,発音の翻字,意味,映像又はシンボルについて保護GIと同一す
る場合に同一とみなされる。ある標識がGIの保護範囲に属する用語の構成,発音方法,発
音の翻字,意味,映像又はシンボルについて保護GIと混同を生じるほど類似する場合に混
同を生じるほど類似するとみなされる。 
・被疑表示を付する生産品は本質,機能,作用及び流通経路について保護GIを付する
生産品と同一又は類似する場合被疑表示を付する生産品が保護GIを付する生産品と同一
又は類似する。 
・ぶどう酒及び蒸留酒について上記の2場合以外に,その翻訳又は発音の翻字又は 
“ kind”（種類）,“type”（型）,“style”（様式）,“imitation”（模造品）等の文言又は類似の
文言が含まれ,保護GIに該当する地理的地域から由来・出所しない生産品に使用される保
護GIと同一の標識もGIの侵害要素とみなされる。 
一方,2005年知的財産法典第130条に不正競争行為についても定めている。商標,商号,
経営象徴(symbol) ,経営スローガン,地理的表示,商品包装の様式および商品のラベルが含
まれ ,商品また役務を導く情報標識は “commercial indication”である。 “ Commercial 
indication”に関わる不正競争行為はいくつあるが,地理的表示がに関わる行為について述
べたい。まず,使用により,商品の出所,製法,機能,品質,数量また商品のその他の特徴につい
て混同させる行為である。使用とは登録地理的表示を商品,商品の包装,役務手段, 取引資
料,広告手段に付すること；登録地理的表示が付された商品を販売し,販売するための広告
（宣伝）し, 販売するため蓄蔵し, 輸入することが含まれる。直接に地理的表示を使用す
ることまた地理的表示が付された商品に関する活動を行うこと以外,現在時代の発展と共
に普及されていくITと関係のある不正競争行為もある。具体的に,ドメイン名を先占する
また当該地理的表示の威信（信頼性）と名声を利用し若しくは損害を与えるため,自分が
使用権者ではない地理的表示と混同させる登録地理的表示と同一するまたは類似するド
メイン名を登録し,そのドメインの使用権を先占し,そのドメインを使用することである。
不正競争行為を行った者は不正競争防止法の規定により処分される。 
商標又はその他の産業保有権の対象と同様に,GIに対する侵害行為をした者は民事上
の救済, 行政措置, 刑事措置により処分される（「商標権の侵害行為とその侵害行為に対
する取扱」を参照する）。行政措置に関して,2013年8月29日付「産業所有分野における
行政措置について」99/2013/NĐ-CP第11,12,13条により違反した商品又は役務の価値によ
り,侵害行為をした者は500,000~250,000,000ドン罰金を支払う。 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
121 105/2006/ND-CP 号細則第 12 条 1 項により ,地理的表示についての権利の侵害要素は商
品 ,商品包装 ,サービス手段 ,取引資料 ,看板 ,広告手段及びその他の経営手段に付されて表示
の形式で表現され ,保護 GI と同一又は混同を生じるほど類似するものである。 
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v 地理的表示に関する産業財産権の移転 
GIに関する権利の譲渡は認められない。また,GI の使用権についてライセンスを供
与することも認められない。 
v 地理的表示のロゴ 
上記に分析したように, GIは「特定の地域,地方,領土の一部または国が,当該生産品の
出所であることを示すために使用される標識」であると定義されているが,GIはどういう
風に表現されるか,2005年IP法典,2009年IP改正法およびその実施を案内る政令,省令には
まだ触れられていない。この点について,筆者が知的財産局地理的表示室の担当者に確認
した上,GIのロゴの設計とその使用に関する規定が立案されている。GI制度設計したと
き,ベトナムはEUの経験を参考したため,GIのロゴ等について基本的にEUのPGIと同様で
あると考えられる。下記の実例いおいてPhú Quốc（フ・クォック）産のヌオックマム  
(Fish sauce) に使用されるPhú QuốcというGIのロゴを紹介する。 
v 実例122 
第 1 節で述べたように,54/2000/ND-CP 号政令には地理的表示制度が導入されたも
のの実施に関するガイドラインがなかったことに加え,以前より適用されていた原産地名
称制度と共通点が多いため,2005 年 IP 法典が発効した 2006 年 7 月 1 日まで,地理的表示
は条文上しかに存在しなかった。2005 年 IP 法典が発効してから,2014 年 12 月 15 日ま
で,46 件の GI がベトナム国知的財産局に登録を認められた（表 2.6 「ベトナムの登録さ
れている地理的表示リスト」参照）。そのうち,外国の GI は 4 件（Cognac, Pisco, Scotch, 
Isan）で,元々原産地名称制度の下で登録されたが 2005 年 IP 法典の規定に基づき地理的
表示に変転されたのは 7 件である。他方,海外でベトナムの GI 登録に関して,現在の時点
において, Phú Quốc（フ・クォック）産のヌオックマム(Fish sauce—魚醤)に使用される
Phú Quốc という GI が EUにおいて 2012 年 10 月 11 日に登録され,Buôn Ma Thuột (ブオブ
ン・マ・トゥオット )産のコーヒに使用される Buôn Ma Thuột という GI がタイで 2014 年
9 月 18 日に登録された。ベトナムと EU 間の自由貿易協定123に基づき, EU は 38 件ベト
ナムの GI を公開し,2014 年 10 月 21 日まで第三者の反対意見を受ける。この 38 件のな
かで, Huế（フエ）笠と Tiên Lãng（ ティエン・ラン）千切りのパイプタバコ乾燥葉と
Nga Sơn (ガ・ソン)イグサは農産物又は食品ではなく,EU の GI 制度が保護している商品
に該当しないため, EU において地理的表示として登録を受けることができない。 
上述したように 2012 年 10 月 11 日に Phú Quốc（フ・クォック）産のヌオックマム
(Fish sauce)に使用される Phú Quốc という GI が EU において登録された。だからこそ, 
Phú Quốc という GI はベトナムの登録 GI の中に最も完備している事例であるといえる。
そして,  GI 使用要件を満たしているヌオックマムの瓶には GI のロゴが着いている Phú 
Quốc ヌオックマムラベルが張られる。このラベルは GI のロゴが含まれる共通部分と生
産者についての情報表示部分が含まれる。 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
122 現在までの地理的表示の登録例を一覧表 2.7 として章末に示した。 
123 2014 年 12 月 31 日までベトナムの知的財産局は EU の 171 件 GI に対するベトナムでの
認証また保護登録について第三者の意見を受ける。 
